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TRADUCCION L I T E R A L 
BIEX. S A M E M O 
D E DAVID 
A L I D I O M A C A S T E L L A N O , 
Y D E L C A N T I C O 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A , 
D E S I M E O N , D E Z A C A R I A S , 
X E L D E L O S T R E S K r i N O S , 
Van puestos en sus propios lugares quantos 
versos traduce en su obra Castellana 
el V% P, Mro. Fr, Luis de Granada* 
POR E L R. P. P R E S E N T A D O Fr . D I E G O 
Fernandez, Lector que ha sido de Sagrada Escritura, 
en el Real Convento de Santa C r u z , Orden de 
Predicadores de la ciudad de Segovia. 
C O N L A S L I C E N C I A S N E C E S A R I A S . 
Sale á luz á expensas de Don Antonio Espinosa, 
en su Imprenta de la misma ciudad. 
Año de i 8 o i . 
Ex Concil. Mediolan. V . p. 3. t i t . ó. 
Clerus, cum psaleridum est y primúm psalmi argumentum 
mente, animoque cóncipiat : observet praterea ,-quis in Psal-
mo, loquatur , an ., Deus , an Ecclesia , an panítens, an 
aspirans ad perfectionem. Attendat Iteni, ad quem praápué 
salatarem ajfectum Pmlmus 'refW<xtur:Xum ka se , religióse 
paravit i rHagna animi attentiom se .a£ verba x sententiasque 
Fs/ilm\ jOfcommpdet^ ita ut laudet, gemat, extime scat, sicut 
Tíátmorüm, Voces Hftdicánt, 
#$t«1i132p ' " • <-:U. cb-ofii^  fifí pí/p 'l'.y c -.V v- ;.r:v. | 
o :. i : , lioví - b ••'i;»nv 
A L IIX.M0 SEÑOR 
ui 
D. JOSEF SAENZ DE SANTA MARTA, 
Obispo de Segovia, Señor de las V i -
llas de Turégano y Mojados, del Con-
sejo de S. M . &c. &c. 
• 4 .r -
¿^•¿/^  ^^"4 4 f9^g manos, y /<2i ^ 
Carta P as toral ^  que S, U expidió en 5 de 
Septiembre del año pasado de i &op para todo 
el Clero de este su Obispado entre otras cosas, 
no pude menos de admirar la .sabiduria7 y ar-
diente zelo^ Qon que l \ S, L exérta á-quantos' 
han sido llamados para la suerte del Señor, i 
la siria meditación de los Salmos de David, 
como uno de ios mejoresmas-eficaces medios•> 
de que debe valerse todo Eclesiástico, si .quie-
re no derramarse ácia el mundo, criar y con-
servar un espíritu limpio , y qual corresponde 
á un Ministro del Ahísimo. Vi , leí ^ y quedí 
en ¡gran manera edificado de las palabras ^ he-
chas como á fuego , con que V, 5 . /, procura 
penetrar los corazones del mas tibio I2clesiás~ 
tico , para apartarle de todo lo que no es Dios> 
y levantarle á aquel grado de esplendor y san-
tidad , que tan propia es, y tan debida al 
eminente estado en que Dios le ha puesto ', á 
cuyo fin ^ vuelvo á decir, propone V, S. I . y 
encarece-, quanto conviene, el freq'úente uso de 
los Salmos , ponderando los grandes prove-
chos que de ello sacan las Almas que los can-' 
tans ó rezan con la debida atención. 
Entre estos señala V, S, I , y particulariza 
el 1 1 8 que la Iglesia tiene destinado, y par t í -
do para las quatro horas de la mañana , en el 
que (como se lee en la Pastoral) se nos hace 
presente todo lo que es necesario para arreglar las 
costumbres, y purificar nuestros corazones , con 
lo demás que allí se dice en alabanza, y reco-
mendación del Salterio de David: todo lleno 
de erudición, de piedad y de aquel espíritu 
ferviente, que debe animar un Prelado, que de-
sea y procura por todos medios la salud y per-
fección de sus subditos. 
Pues revolviendo en mi pensamiento todas 
estas cosas, desde aquel punto hubiera queri-
do cooperar-, en quanto me fuese posible, á los 
santos designios de V. S. l , y ser coadjutor su-
yo en aquel bien que con tantas veras desea 
en la vida y conducta de sus Eclesiásticos* Y 
teniendo yo ya por entonces trabajada esta 
traducción de los Salmos, me pareció que nin-
gún otro obsequio podria hacer, que tan agra-
dable fuese á V, S, I , como ofrecerle esta obray 
caso que llegase á ver la luz pública. 
Este caso ya ha llegado, llustrísimo Señoi\ 
después de varios acontecimientos y por lo que 
sin echar mano á tantos, y tan poderosos 
motivos como los que concurren en mí per-
sona, para amar y reverenciar la de V. 5 . / . 
me basta este solo, saber que recibirá part i -
cular contento, en que el Clero de su Obispado 
pueda valerse de este mi trabajo, como de un 
auxilio, que le podrá ayudar no poco para en-
tregarse á Dios, y entender el sentido literal 
de los Salmos , que muy de ordinario está es-
condido. 
A esto se añade, que V, S. I , por su mucha 
bondad, y por la que de continuo se sirve 
usar conmigo , en ninguna ocasión ha dexado 
de manifestar el beneplácito de su voluntad, 
sobre que esta traducción saliese á luz para 
beneficio de todos \ favor , que nunca se bor-
rará de mi corazón, para el debido agradeci-
miento, y que de justicia exige ser dedicada á 
la persona de V, S, I , de quien deseo sea adop-
tada y protegida como suya propia, para 
que baxo su respetable nombre, y llevando esta 
recomendación , logre el mérito que no tiene 
por el Autor, y sea recibida con gusto de aque-
llos, por quienes principalmente se ha empren-
dido este trabajo. 
V I 
y por que nada falte para la inteligancia 
de lo que rezamos ó cantamos todos los dias, 
van traducidos también quatro Cánticos, es á 
saber y el de nuestra Señora, el de Simeón, el 
de los tres 'Niños y el de Zacarías'* en lo que 
se tuvo presente el Canon de un Concilio de To~ 
ledo , que prohibe sean ordenados los que no su-
piesen todo el Salterio y los Cánticos que están 
en uso. 
Dios prospere la importante vida de V, S, / , 
como se lo pido en este Real Convento de San-
ta Cruz, Orden de Predicadores de la ciudad 
de Segovia, 
J L U S T R I S I M O S E S Q R 
B, L , M. de V, S, / . su mas humilde y obligado 
servidor. 
é f r , 0 ¿ e g o c fe rnandez . 
D E L T R A D U C T O R . 
3?3^unca c r e í , Christiano lec tor , que esta obra 
llegase á ver la luz pública ; y menos tuvo cabida 
en mi el alto pensamiento de que se publicase con 
el nombre mio« Mas un inevitable enlace de suce-
sos de mi no previstos (sin sentir), han traido la ne-
cesidad de que se imprima, y se imprima llevando 
al frente el nombre del A u t o r . 
Q u á n ageno haya sido esto de mis deseos, y del 
justo concepto que de mí tengo formado , sábelo 
D i o s , que escudriña los corazones, y tiene bien 
conocidos aun los mas ocultos pensamientos. Prue-
ba es de esta verdad , que habiéndose hecho varias 
copias de esta t raducción de los Salmos, en nin-
guna de ellas consentí se leyese mi nombre: pues 
para el principal asunto de este tal qual traba-
jo , .que fué, y es, que los fieles saquen algún pro-
vecho de su l ecc ión , importaba poco, y, a un acaso 
dañaría saber era parto propio de un hombre des-
conocido en el orbe l i t e ra r io , pues en este caso se 
formaría juicio de la obra por la obra misma, y no 
por preocupación de afecto, ó desafecto á la perso-
na , á la nación , al instituto & c . según que muy 
de ordinario suele acontecer en las producciones 
de entendimiento. 
Esta idea , tan conforme á mi genio, aunque 
se t u r b ó algún tan to , no se desvanec ió , quando 
supe que Don Antonio Espinosa , habido á sus ma-
nos un exemplar de esta t r a d u c c i ó n , solicitaba las 
licencias necesarias para darla á la prensa en su ofi-
cina de Segovia, por constarme no habia de sonar 
m i nombre, que de industria está suprimido en el 
viii 
P ró logo que había de servir de luz á todo el 
M . S. E l qual Pró logo se pone á la letra en es-
te impreso , para que todo lector de esta obra no 
solo se persuada , sino aun se comienza de la ver-
dad y sinceridad con que le hablo : y crea que 
atendida mi inclinación y voluntad, caso que salie-
se al púb l i co , sería sin el nombre mió . 
Mas veo ya ser forzoso ceder á la divina dis-
pos ic ión , que contra la esperanza , y expectación 
mia ha ordenado las cosas en tal m o d o , que no 
solo la obra, sino también el autor de ella, queden 
sujetos á la censura de doctos y de indoctos, y fi-
nalmente de todo género de personas. 
Por lo que suplico á cada uno de aquellos, a 
cuyas manos llegare esta, versión , se muestre benig-
no en corregir mis desaciertos, disimule mi atrevi-
miento, y agradezca mi buena in tenc ión , que siem-
pre fue y es cooperar según mis fuerzas á la salud 
de las almas, á que estqy ordenado por m i pro-
fesión. 
Es to , por lo que dice á mi trabajo; mas por 
lo que mira á lo que es t raducción del V . P. 
Maestro Fr . Luis de Granada , cuya es una buena 
parte de esta obra, me lisongeo , de que apenas 
habrá uno, que se gloríe de buen Español , que á 
lo menos por este respecto , y mirándola á sola esta 
luz , no la reciba y lea con gusto. Quiera Dios sea 
con igual aprovechamiento. F a k , 
ó t ú m i iqr;2 ñféé a l í í v í b n i : 
ADVERTENCIAS , 
S O B R E E S T A O B R A . 
J C o r quanto de esta t r aducc ión se han hecho ya algunas copias 
en beneficio de algunas personas religiosas , y por consiguiente 
puede acaecer que este escrito venga á manos de algunos doctos,* 
entre muchas advertencias , que se pod ían hacer, en orden á esta 
t r a d u c c i ó n , solo se ponen las; siguientes. n . 
Que esta vers ión ha sido mirada y remirada por su a u t o r , y 
l imada quanto él alcanza, por espacio de algunos a ñ o s : y con 
todo no duda de sus muchas imperfecciones , y que asi é l , como 
otros encon t r a r án en ella innumerables defectos , y acaso yerros. 
Que eso;tiene la palabra d iv ina , no poderse explicar bien , y met-
ilos ser comprehendida de la capacidad humana. 
Que en el trabajo de esta Obra el autor no se ha val ido . n i h^ 
visto alguna de las traducciones, ó vers ión de vers ión de tantas 
como parece han salido á luz y andan en las manos. Solo una , s í , 
J l cgó á las suyas, quando ya esta estaba concluida: mas no ha hecho 
de ella otro uso, que haberla mirado con enojo , de que siendo t o -
da un mero paráf ras i s , compuesta de palabras humanas , sin ape-
nas ;59nar allí las divinas , haya sido recibida con tant? aceptac ión 
por l i t e r a l , no s iéndolo a juicio suyo y de ot ros , cuyo parecer j t t 
para él de mucho precio. 
I I L 
Los autores que se han tenido presentes , y que para adornar 
esta obra se han consultado , son principalmente , Gcnebrardo, T i -
r i n o , Calmet y otros expositores célebres y muy recibidos en el 
descubrimiento del sentido l i tera l . T a m b i é n se ha tenido considera-
ción á la variedad de versiones, como son los Salterios Hebreo, 
Galicano y Romano , y otros de otras Iglesias, y de todo se ha he-
cho a lgún caudal, para dar la inteligencia á algunos pasagés de 
nuestra Vulgata , quando están obscuros, como el lector podrá ad-
X 
ver t i r en las not is que van al fin de algunos Salmos. Tampoco ca-
rece esta t r aducc ión de aquellas advertencias que han parecido ne-
cesarias para evitar en las personas menos instruidas toda oca-
sión dq error ó mala inteligencia. 
I V . 
Y por quanto algunos versos de Salmos , ó e s t í n sumamente 
concisos, ó parece no guardar conexión el que antecede con el que 
á él se s igue; ó finalmente porque algunas veces el sentido de la 
letra está muy profundo y escondido debaxo de el la ; por t an to , y 
por alguna de estas causas ha parecido forzoso , como añad i r a l -
gunas palabras humanas á las divinas : mas para que el lector en-
tienda quales son estas, se ha cuidado de que las añadidas ó huma-
nas vayan puestas en letra bastardilla. 
- - * \ r i xitfgli & > «««OM ^ ' K^HP 
> i ]j \m v r v , £-.:.:óvvh;."'.ú >\-J-mti tm sh ¡K-iúi ofi oV-i 
La causa de esta obscuridad, s egún los expositores, no es una 
sola. Proviene unas veces de que e l ' i n t é rp re te v e r t i ó el texto coñ 
demasiada concis ión , con la que rara ó ninguna vez está hermana-
da la claridad. Ademas , que los excelentes artífices acostumbran 
ocultar el arte , y mucho mas quando éste es muy sobresaliente, 
Y asi parece, que se hubo el Esp í r i t u Santo con este Rey Profeta, 
-para excitar mas y mas nuestro estudio y diligencia en entender sus 
divinos o r á c u l o s : porque ciertamente , quando las cosas grandes y 
muy elevadas se dicen ó proponen con desnudez y lisamente, como 
que no dan golpe (por decirlo así) n i producen la debida admira-
c ión en el que las lee ó las oye. 
Finalmente, como el espír i tu de este Santo Rey se veía agitado 
de tantos y tan varios afectos y movimientos ; queriendo p r o r r u m -
pir en todos, y que ninguno se quedase sin explicar ; unas Veces 
rebosa y habla aceleradamente, otras rompe el h i lo de lo comenza-
do, y muchas lo dexa al pensamiento,como le sucede en el Salm. 8(5. 
v . i . Por lo que el que desea penetrar á fondo varios lugares de 
los Salmos , necesita vestirse del espí r i tu y afecto del que habla, y 
no parar en sola la letra. Para lo que podrá ayudar mucho notar 
el argumento que se pone al pr inc ip io de cada Salmo. 
V I . 
Pa rece rá á algunos, que en la t r a d u c c i ó n de muchos versos no 
se guarda el sentido de la letra ) como por exemplo en el SaL-
mo i&rfj v . i . Fact i sumas sicat consoíáti: se vierte: Quedamos tatt 
consolados^ como el que no cabe en sí dt a l e g ñ a : mas el que hiciere 
este y semejantes reparos, tenga entendido , que asi ¡en este lugar 
como en otros nada ha hecho ó añadido, el autor por su capricho, 
sino porque asi lo expone alguno de los nombrados interpretes, 
fundado en la ve r s ión hebrea, mediante la qual se percibe mas 
bien el sentido de nuestra vulgata. Y esto es lo que se ha-observa-
do en la t r a d u c c i ó n del citado verso y otros: según que de todo pon-
d r í a dar r a z ó n el autor, caso que fuera necesario. 
. -: - . v n . ' • • . .• 
• • • • . . ' i ^ i •. : i ' i i.-/o ¡:- i , : ' ; ; . : t>i tnoÍ33nfci*a 
E n algunos pasages muy obscuros parec ió indispensable usar de 
a l g ú n pará f ras i s , por no ofrecer al lector la letra en un todo des-? 
carnada, y acaso sin buen sentido: por cuya causa y la de no au-
mentar notas se j u z g ó conveniente añad i r al mismo texto palabras 
que lo den á entender. L o qual parece merecer a lgún p e r d ó n , sien-
do el resto de la obra puramente l i te ra l . Ademas, que para hacerlo, 
se ha tenido presente que asi l o practica en lo que traduce el V . 
F r . Luis de Granada , como se puede ver en este mismo escrito 
en lo que va señalado con letra cursiva. 
, • v v . v i l i . i & U * iví 
Todos quantos versos de Salmos traduqe este gran Maestro en 
su obra castellana , van aqu í puestos en sus propios lugares; y pa-
ra que se entienda quales son, se han notado con esta señal *. E n 
lo demás se ha procurado imi tar su lenguage y estilo: ya que el es-
p í r i tu de u n c i ó n de que Dios le a d o r n ó , no sea imitado. Y por esta 
causa en esta t r aducc ión se encon t r a r án algunas voces que eran co-
munes en el siglo X V I , y que en este no lo son tanto. 
I X . 
E l que lea con alguna reflexión este escrito, podrá advertir , que 
muchos vet-sosse traducen guardando en las cláusulas la posible con-
sonancia y a l g ú n ge'nero de a r m o n í a : pues de hecho, como nota San 
G e r ó n i m o en el p r ó l o g o sobre Job , los Salmos y otros l ibros sa-
grados en su lengua or ig ina l están escritos en verso. Y atendiendo 
á esto S. A g u s t i n , en el l i b . I V de Doctr ina Christiana cap. 10. 
no desaprueba el uso de este géne ro de adorno en la vers ión de las 
divinas escrituras , con tal que no suceda , que por dar n ú m e r o á 
sentencias tan graves , se les quite el peso. Y e l mismo Santo Doc-
tor j confiesa de s í , que en su estilo no omite guardar un como 
metro en las c l á u s u l a s , según que puede hacerse sin faltar á la de-
bida modestia, 
X . 
E l verbo increpo que-tan repetido se halla en las divinas escri-
turas , lo menos que significa es reprehens ión agria y severa, co-
m o se puede ver en el Dicionar. Castell. verb. increpar: y el 
V . P traduciendo aquellas palabras del Profeta Nahun (a) incre-
<paiis mare , et exiccans Ulud. Vierte asi con mucha propiedad: in -
dignóse contra la mar y secóse. Por lo que siguiendo sus huellas en 
esta t r a d u c c i ó n , se adopta el significado que da á este verb. que es 
en un todo conforme á aquellas palabras del Profeta Isaías ( b ) Sic 
juravi ut non irascar tihi, et non increpem te (c) reddere in indigna-
tipne farorem saum^ et increpationetn suam in Jlamma ignis. I g u a l -
mente se previene en orden al verbo interrogo, que en frase de la 
escritura muchas veces significa exámina r y escudr iñar en ju ic io : 
esto es, juzgar a lguno , como manifiestamente aparece en el l i b r o 
d.e la Sabidur ía (d ) y del Eclesiást ico (e) . 
X I . 
Entre los verbos, audio y exuadio hay esta di^rencxa, que audio 
significa o i r como quiera: pero exaudió es oir con anuencia á lo que 
se pide ó suplica. L o que en nuestro id ioma no se puede explicar 
sino con mul t ip l i c idad de palabras. 
X I I . 
Mas entre todas k s advertencias que se pueden hacer para la 
mejor inteligencia del sentido l i teral del Salterio y d e m á s l ibros Sa-
grados; ninguna juzgo tan necesaria, como dar noticia de algunos 
idiotismos^ ó propiedades de la lengua hebrea, los quales por la ma-
yor parte he entresacado del opúscu lo que sobre esta materia escri-
b i ó el P. Jacobo T i r i n o . 
i . Es pues de saber, que todos los Santos Escritores fueron 
Hebreos, escribieron para Hebreos y la mayor parte en hebreo: por 
cuya causa los interpretes, asi Griegos, como Latinos, adhiriendo 
con alguna demas ía al estilo y frase hebrea, muchas veces hebvaí-
(a ) Cap. i . y. 4 . (d') Cap. 6. v. 4 . 
(¿ ) Cap. ^4 . i?. 9. (e) Ca'£. 18. v. a. 
(c) Cap. 66, v, 15". 
1 
X l í l 
zan: de donde proviene que cometen solecismos, como nota S.Ge-
r ó n i m o en el l i b . a. del comentar, sobre la opist ú los* de Efcso. 
a. Y porque los Hebreos carecen de casos, sin variar un mismo 
nombre usan de el en todos los casos; y asi los interpretes por la fi-
gura antiptosis ponen u n caso por otro,corno en la segunde ad Co-
r i n t h . c. 8 . v . i ^ . S i v ¿ pro Títo^síve/'ratres/lostríypro fratribusnostris. 
3. As imismo en lugar del verbo indicat ivo presente , é i m -
perfecto (de que carecen) usan del p re té r i to . Salm. 1 1 ^ . Credidi, id 
est credo: propter quod Locutus sum. i d est loquor . Y muchas veces 
en lugar del verbo presente ó imperfecto se valen de l part icipio. 1 , 
ad Cor. i a . v . a. Aid simídacra cuntes .'id. est ibatis. Salm. 146. v . & , 
saseipiens mansuetos. &c. pro suscipit, humil ia t . 
4 . E n lugar del comparativo y superlativo , de que t a m b i é n 
carecen se valen del positivo. Salm. 117, J5o«/m i d est, melius 
est conjdere in .Domino ¿fe. Y en^S. Mateo cap; 18. v . 8. y 9. 
O quando quieren preferir una cosa á o t ra , lo que prefie-
ren , lo afirman.; y lo que posponen lo niegan. Osee 6. v . 6. M i -
sericordiam voltd^et non sacrlficíuMyid es t ,Misericordiam malo quam 
sacrif icium. Salm. tfabí 6. Ver mis , et. non homo ^ i d est, potius 
q u á m hOmo. 
6. O usan de la figura Epitasis, exAgerando una cosa tanto, 
que destruyen su contrario. M a l a c h i » 1. et ad Rom. 9. Jacob, di-
¿exi, E s a a odio habüi i id est j m'inus amavi , postposui , neglexi. 
Con la misma figura usan de la palabra omnis , para significar lo 
grande y excelente Salm. 106. Omnem escam ahominata est anima 
eorum, i d est, excellentissimam, videlicet cseleste manna. Salm. a8 . 
Universa^ i d est, mera, summa, vanitas omnis homo vivens. 
7 E n las comparaciones no todas veces añaden la par t ícu la 
comparativa ó de semejanza. P r o v . 16. v . 24 . Favus mell'tSj i d est, 
sicut favus me\Vis0 cómposita verha. Salm. 6 7 . v . 3 1 . increpa feras 
arundinis^ congregatio taurorum^ éfc . id est, quse sicut congregado 
t au ro rum. 
8. Entre los Hebreos por el corto n ú m e r o de raices^ que no son 
sino 102a. de las quales se derivan todos los nombres; sucede m u -
chas veces, que un mismo nombre ó verbo , y aun una misma sen-
tencia se aplica á designar muchas y diversas cosas. Y de aqu í ha 
provenido ser tan diversas las interpretaciones de diversos, y aun 
de un mismo interprete: porque como las voces son ambigí ias y 
dudosas, cada uno traduce según le parece mas conveniente. Pol-
lo que en el Salmo a.^  v . i a . donde los 70. dixeron: Aprehéndete 
disciplinam^ S. G e r ó n i m o lee unas veces osculaminifiliam^ y otras 
Adorat& purlx pox<^xe\x voz Hebrea es ambigua, y admite estas 
tres interpretaciones, y lo mismo acaece en el Salm. 103. v . 17, 
X I V 
donde ert lugar de la v o z : Hevodítis , unos vierten mdvtis , otros 
ciconia. 
9. Las par t ículas eo quod, quonlam^ qi/.ia muchas veces valen l o 
mismo que qaamvís. Salm. 77. v . 19. numquid poterit Deusparare 
mitisam in deserto , quonlain ( i d est quamvis) percussit petram^ et 
Jiuxerunt aquat Isaise 12. v . 1. Confítebor tibi Domine^ qiLóniam ( i d 
est, étsi) ir atas es mlhi. La par t ícu la et se toma unas veces por co-
pulativa, otras por disyuntiva , otras por causal, otras por adver-
sativa, y á veces esta y otras par t ículas redundan , como el quia en 
los v v . 9. 10. y 1 1 . del Salm. 117. 
10. La v o z unas-veces es nota de a d m i r a c i ó n y otras de ne-
g a c i ó n , como en el capitulo 17. v . 1. del 3. de los Reyes: ÍSÍ 
erit annis his píuvia: i d est: non; erit p luvia . Muchas veces es nota 
de Jurar, como en el exemplo puesto, vlvit Dominus^ si erit pluvia) 
i d est j u r o , q u ó d non pluet. Y quando después del juramento s i -
gue la voz si , entonces si la o rac ión es afirmante, la vuelve nega-
t iva ; mas si es negante, la convierte en afirmativa. Exemplo de lo 
pr imero: Salm. p4.--.vv n . sicut juravi in ira mea, si introibunt, i d 
est, quod non in t ro ibunt i/z reqtuem meaih.. Exemplo, de lo segundo: 
Isaiíe 14. v . 24 . iaravit Dominas, si non ut putavi, ita erit, i d est, 
iura 'vi t , quod , u t i Ipse pu t áv i t , ita eri t . y 
u . Quando una misma cosa tiene muchas proprledades, la s ig-
nifican los Hebreos con muchos nombres.; Ve'ese esto bien claro en 
todo el Salm.. j 18. donde la ley divina es nombrada de m i l maneras. 
i a . Los Hebreos acostumbran d e s i g n a r ' a l g ú n misterio en los 
nombres propios ó de la famil ia . ? o r cuya causa los Interpretes, 
para que aquel misterio no quede oculto , en lugar del nombre 
hebreo ponen su in te rp re tac ión ; lo que se puede notar muy f re -
qüen t emen te en varios libros de la Escri tura, y seña ladamente en el 
Ge'nesis , y en los 1.0. primeros capí tulos del pr imer l i b r o del Pa-
ral! p. y se ve en el Salm. 7^. v. 3. donde.en lugar de Jerusalem, 
que se lee en el texto hebreo, el I n t é rp re t e puso: Factas est in paca 
(que es el significado de Je rusa l én ) íocus eius. Y que el Profeta ha-
ble de esta ciudad, lo persuade la voz Sion, que luego sigue. 
53, Las voces non amplias, non idtra, ceternum, sa-cu-lum, m u -
chas veces no significan absoluta eternidad, sino larga d u r a c i ó n y 
una eternidad como humana , esto es, que los vivos no han de ver 
su fin. Ecequiel cap. a ó . v . 14. de T y r o : non adificaberis ultra, i d 
est, ad longun tempus : nam postea «di f ica ta est, et ab Alexandro 
M a g n o rursum vastata. 
14. Una parte física del hombre no raras veces se pone por t o -
do el hombre. Salm. 6 j . v . %.%* impostíisÉi homines super capka nos-
iva, i d est# su per nos. 
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i Por antonomasia fuvius , velflamen sin a l g ú n adito se toma 
por el r i o Eufrates. Salín. 64. v . 10. 
16. E l hipe'i-bole le usan muchas veces, como en el Sahn, 7 1 . 
T . i6< 
17. La metáfora entre todas las figuras es la ma.s usada en las-
divinas escrituras. E l Salm. aa. casi todo es una excelent ís ima metá-
fora. La palabra Ca/íx es la suerte ya buena, ya mala de cada uno. 
j í d e p s //-«ms.víi, lo mas aventajado de el t r i g o . Cor/zw signifíca el 
poder, tomada la metáfora de* que los animales cornutos tienen su 
mayor fuerza en los cuernos Salm. 43 . v . 7. Salm. 74. v . ú l t i m o . 
T a m b i é n se toma por el Reyno , porque en los Reynos y Reyes es 
mas visto el p o d e r í o . Salm. 1 3 r . v . penul t im. P í / ^ / e j r son los hom-
bres poderosos y los ¡ricos. Salm a i . v . 32!. Salm. 771 v . 35V F u -
nis ve l funicidas est hereditatis por t io , quae al icui obveniebat, nam 
fnnibus mensuari solebant praedia dividenda. Salm. 15. v . 6. Vasa 
sunt quaevis instrumenta: sic vasa mortis omnia , quibus mors i n -
ÍQYtuv.Vasa psatmij&t caat ic iyámtmmentaomma. mús ica . 
, 1 8 . Las ciudades á cada- paso son llamadas po r los Hebreos 
hijas, como si fueran mugeres, según que va anotado; en esta t r a -
d u c c i ó n en los lugares correspondientes, i 
19, - Por la figura enálage hacen t ráns i to de la primera ó segun-
da persona á la tercera, y lo mismo del t iempo, poniendo el p r e t é -
r i t o por el futuro ó el futuro por el p r e t é r i t o , como en muchos 
versos del Salm. 103. T a m b i é n hacen Stránsito del singular a l p l u -
r a l , v a l contrario,"como se puede advertir en los capí tu los 3a. «y 3 3. 
del Deuteron. y en los Profetas y Salmos, á cada paso. T a m b i é n 
usan por la misma figura del verbo ó part icipio en lugar del ad-
v e r b i o : v . g . ConveHor^ reverter, addo, adjicio pro adverbiis rursus, 
i t e r u m , ultra. Salm. 77 . v . 4 1 . Conversi sunt, et tentaverunt Deum) 
i d est, i terum tentaverunt Deum, Salm. 84. v . 6. Deus tu conversus 
vivifitabis nos, id est, i te rum vivificabis nos. 
ao . Por la misma figura muchas veces cambian un sentido, y 
sus actos por -el sentido y actos de o t ro . Salm. 33. v . 8. Gústate, 
et videte (\& Qst, ex sapore probate) quoniam suavis est Domimis.Y-
muchas veces toman los sentidos externos, y sus sensaciones por el 
entendimiento y su i n t e l e c c i ó n , . c o m o se ve en este mismo verso 
del Salm; citado. 
a i . As imismo acostumbran poner la potencia ó su acto por 
el objeto, esto es , la v i s ión por la cosa vista Isaise 1. v . 1. V i -
sto I s a i a , i d est res quam v i d i t Isaias, y así en los demás sentidos. 
Concapiscentiam pro re concupita. Salm. TO .^ v . Concayierant 
concupiscentiam in deserto. Desiderium p ro re desiderata. Salm. 77 . 
v . 33. Desiderium eorum attulit eis. 
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aa. Una misma palabra doblada ó repetida, una vfez en ge-
rundio ó pa r t i c ip io , y otra en otro t i e m p o , regularmente con-
tiene un énfasis y exagerac ión en lo que se afirma. Fachudo f a -
ciatiij ve l faciens faciam i . Reg. v . 7. hoc est certisime faciam. 
Salm. 117. v . 17. CastigAns castigavit we, hoc est vehementer c^s-
t igav i t me. 
a^. U n mismo substantivo duplicado y puesto una vez sola en 
geni t ivo p l u r a l , significa excelencia en aquel gc'nero, y tiene fuer-
za de superlativo, del que carecen los Hebreos, como va dicho : u t 
paneta sanctorum^ i d est Sanctissima: Canticum CaiLtlcoriim^ i d est 
excellentissimum canticum •..vanibas vanitátiifn, i d est res vanissima. 
- 24 . Una misma voz ¡substantiva doblada en un mismo caso ( in - . 
terpuesta ó no^la par t ícula copulativa) significa m u l t i t u d ó un iver -
sidad de aquella cosa. Salm. 86« vt 5. Homo, et homo, i d est m u l t i 
homines nati sunt i n ea. Salm. 144. v. 4 . Getieratlo , et generatio 
taudahit opera tua, id est multse, ve l omnes generationes.Salm. i a i . 
v . 4 . tribus tnhus JDomini, i d est omnes tribus* 
a^. A veces se pone el gerundio con nominat ivo ó. acusativo 
(que tenga .fuerza de supuesto) en lugar del subjuntivo con n o m i -
nat ivo. Salm. l a ^ . v. i . I / i convertendo Dominas captivitatem, pro 
c u m conver t e ré t Dominus . Salm. 1 4 1 . v. 4 . JK dejtciendo ex me spi-
ritum meum, i d est cum deficcret spiritus meus. 
16. A lguna vez usan de Gerogl í f icos , de S ímbolos y de E n i g -
mas. Véase el cap. ú l t i m . del Eclesiastés , y el Salm. 67. v. 14. 
i j . ¿ Los verbos neutros á veces se han de exponer en activa, y 
ios, verbos activos por dos acciones, según la coniugacion hebrea 
íiiphil. Salm. <; 1. v. f . "Emigrahit te, i d est, emigrare faciet. 
28 . E l Oriente, el Occidente y los otros climas del mundo, se 
señalan en las divinas escrituras por c o m p a r a c i ó n á la ciudad de Je-
rusalen ó de la t ierra santa, y asi el Occidente muchas veces en \x 
escritura se llama mar, por. causa de que el fnar JMediterraneo p o r 
la mayor parte está a l Occidente de la Judea. Y porque él mismo 
M e d i t e r r á n e o en parte , respecto de la misma, está á la parte Aus-
t r a l , por esta causa algunas veces la palabra mar significa el medio 
dia , como en el Salm. 106. v. 3. solis ortu, et occasu, ab aquilo-
ne, et mari, i d est ab Aus t ro . 
A estos números se ha r án remisiones en los lugares correspon-
dientes. 
• • • - ' 
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EXCELENCIA DE LOS SALMOS, 
San Nicedo , Obispo de Treveris , • en . el tratado d$l blm 
de la Salmodia, 
J%-unque Moyses , D é b o r a y otros santos personages de uno 
y otro sexo, inspirados sobrenaturalmente , hayan compues to^Cán-
ticos antes de D a v i d para celebrar las alabanzas de BioSj la magn i -
ficencia de sus obras y de sus misterios; no obstante el 'Real Profes 
ta puede tenerse como el P r í n c i p e de los Cantores y como el teso^ 
r o de los versos compuestos en honor de D i o s . - Q ü a ñ t o - s e halla en 
los Salmos , todo se d i r ige á la u t i l idad , ins t rucc ión y consuelo 
del g é n e r o humano, de qualquiera c o n d i c i ó n y sexo que sea. Los 
n i ñ o s encuentran al l í la leche ; los jóvenes la a legr ía espiritual; los 
hombres de .edad, madura las lecciones párá- 'VeguIar sü vida;; las 
mugeres aprenden al l í la modestia'; fós láXíérfanos-iiaHan P a d r e , - y 
los P r ínc ipes de la t ierra ven lo que deben téifter. A l l í se hallan en-
cerrados todos los preceptos de l Evangelio-, y todos los Oráculos de 
los Profetas. Cantando estos D iv inos GántidOs , nosotros cantamos 
todos los Mister ios del Salvador , su eterna géner&cion en el séryq 
dfliPadrre, su temporal concepeion en el Seno dé- áít M a d r e , ' i k ^ ó * ' 
cacion de lós Gentilesij ^ s f m f a g í o í i ^ ^ ^ a s l o ñ ^ ^ 
su lAscens io i í al-Cielói,!:sú.>SiUa>íá!- d i e s t r a>de l íSad ré , stí. ^ g í i n d i i ' 
Yénida, y e í j t e r r ib lc Jü i^ i c í f^ueha rá ^ ¡pronuncraxa d^e ' ios vivos y ' 
de" los í nuc r tó s . ' : ErnlB ü . ' -r 
eiü ristf t n^ív^ '^b. ai) , i í r t i jmnr rah ;ofctotxj In ojnsr^.boTjCt'f: oh 
noo: ho tn í i B fl»Ujb«G3 \ e nott'oqcíb d a i í p J c u j h i q z d í / j^s íúb x 
úzt oaiG .;XÍÍ(I 
z,\tx--.-.\-y.:.\ii\-¿ v . '.'.r.-V.Xí-\v.t.\\ JV^. - .W^ n v ? , ^ . S í í g f i H '• v t t \ i > ; H w w \ \ v \ s á i » 
-vnvv y r ' i í i ; rs i ; ! : ' . ÍÍJ •: : « ; v;/rr; /Jb i.sz 9 ' íp\i ; í- í . ' í 
-í"-"'-' v i ' / l - n v ' :,íi;r.v;K Ion ? .'.b'.-p.Tob ?.«>r:q-"jb ofn> t W « í 
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E X O R N A C I O N 
A L F R E Q U E N T E USO Y M E D I T A C I O N 
den los Salmos. 
San Ambrosio llb, 5. Examer. cap. ia. 
I ^ ^ u i é n que tiene sentido de hombre, no se ave rgüenza de po-
ner fin al dia sin celebrarle con Salmos, viendo que hasta las aveci-
tas mas pequeñas a c o m p a ñ a n los principios de los dias y de las no-
ches con solemne d e v o c i ó n y dulces cánticos \ 
/- ítoii 1 . » . ? d p j . -
Qnan provechosa sea á todos los Chr is t iaños la lectUTa y con t i -
nua med i t ac ión de l o queexplican y encierran los Salmos de D a v i d . 
Pod ia í i s e t raér á este p r o p ó s i t o testimonios de muchos Santos; 
mas porque una. gran parte de esta obra es, como se v é , del V . 
F r . Luis de Granada ., me con ten ta ré con poner aqu í solamente l o 
que este gran Maestro de la v ida espiritual dice en la parte quinta 
de la i n t r o d u c c i ó n a l , S í m b o l o de la F é . t r a t . 1. cap. 5". cuyas pala-
bras deberán .'.bastar a l fijiriistiano ^ para despertar su t ibieza y a f i -
cionarle; ahu^o-ifcohtíbíioí, ¡y.-s^ntal med i t ac ión de los soberanos m i s -
terioS ique se encierran.en €¿ l ib ro de los Salmos en el seguro* de 
que expe r imen ta r á en su alma todos aquellos afectos, de penitencia, 
de aborrecimiento al pecado, de humildad , de d e v o c i ó n , ternura 
y dulzura espiritual que la disponen , y conducen á la u n i ó n con 
Dios . Dice así : 
Tercera y quarta excelencia de ta 'Religión CJiristiana, que es ser1 
«lia religiosísima r esto es¿ ser grande lionradora ^ y glortficadora da 
Dios ^  y muy cuidadosa del cidto divino r y ser toda espiritual. 
§ . I I . 
A esta excelencia susodicha de la F é es muy conexa y coniunta 
otra singular excelencia de nuestra sant ís ima F é y Doc t r ina Chris-
tiana, que es ser ella muy religiosa: esto es , dada al culto y vene-
rac ión de D i o s , y m u y ocupada en sus alabanzas. Para lo qual es 
de saber, que después de aquellas tres nobi l í s imas virtudes teologa-
les, que tienen el principado en todas las otras, (porque tienen por 
objeto y blanco á D i o s , á quien derechamente m i r a n ) el segundo 
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lugar tiene ésta que llaman los T e ó l o g o s R e l i g i ó n , que tiene á su 
cargo el culto y vene rac ión de D i o s , a labándole y dándo le gracias 
por sus beneficios, y pidie'ndole gracia y remedio para todas nues-
tras necesidades, como á verdadero remediador de todos sus ma-
les , y of rec iéndonos pronta y alegremente á todas las cosas de su 
servicio. Y á esta v i r t u d pertenece alabar y glorificar á D i o s , y 
cantar y predicar las mismas perfecciones y grandezas que confiesa 
la F é : por lo qual dixe ser esta excelencia m u y conjunta con la pa-
sada , porque lo que la una confiesa, la otra predica y alaba; y pa-
ra cumpl i r la Iglesia Christiana con lo que pide esta v i r t u d , ins t i -
t u y ó el oficio de las siete Horas Canónicas cón los Salmos, hymnos^ 
y otras oraciones, y las fiestas del a ñ o ; para lo qual d e p u t ó los M i -
nistros de la Iglesia,asi C lé r igos , como Religiosos y Religiosas, de-
dicadas y consagradas á Dios . Y no contenta con las alabanzas, 
oficios y oraciones del d i a , quiere que t a m b i é n parte de la noches 
se ocupe en estos mismos exercicios; y para esto o r í e n ó , ,que no-
solamente los Religiosos, mas t a m b i é n las Religiosas- (aunque imi-?-
geres flacas) se levanten de noche á las mismas horas; ,pp,- l o 'quaf 
mudaos así de ellos como de ellas se acueslan ryesddos^'^ durásr 
camas, para que mas fác i lmente despidan el s u e ñ o , y se HaHén mas 
hábiles y ligeros para cantar las alabanzas divinas. 
Y para esto, entre otras sagradas lecciones y oraciones, usa la 
Iglesia conven len t í s lmamen te de los Salmos de D a v i d , con los qua-
les exercitamos los principales oficios de la Re l ig ión , que son, ala-
bar á Dios , y predicar sus grandezas y perfecciones, y las marav i -
llas de sus obras. 
Y con ellos mismos le damos gracias por la muchedumbre de 
sus beneficios y misericordias, y pedimos favor y gracia para guar-
dar sus mandamientos, que es ofieio propio de la o r a c i ó n , la qual 
pertenece á la misma v i r t u d de la R e l i g i ó n ; porque la or/acion, con 
cjue pedimos á nuestro Señor estos favores y socorros , por la mis-
ma obra , que hace , honra y glorifica á Dios , Padre de misericor-
dias , y Dador universal de todos los bienes, y A u t o r de nuestra 
salud. Y todas estas cosas contienen los Salmos de D a v i d , que es-
tán llenos del espí r i tu de D i o s ; y as/quien devotamente los canta-
re , c u m p l i r á con lo que se debe á esta insigne v i r t u d de la Re l i -
g i ó n , la qual después de las tres virtudes teologales (que mi ran 
derechamente á D i o s ) , tiene ella el principado entre todas las v i r -
tudes morales; porque tiene á su cargo el cul to y venerac ión del 
mismo Dios . 
I I I . 
Y en la parte segunda de la misma In t roducc ión cap. 9 <£. i . 
dice a s í : Los Salmos nos enseñan á alabar á nuestro Criador y 
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darle gracias por sus beneficios, y pedirle socorro para nuestras ne-
cesidades | y nos dan mas claro conocimiento de e ' I , r e p r e s e n t á n -
donos la excelencia de sus obras, asi las de naturaleza, como las de 
gracia ( de que tratan casi todos los Salmos) para despertar con 
esto en nuestros corazones amor y temor, y reverencia de tan gran-
de M^agestad 5 que son las cosas en que seña l adamen te comiste la 
suma de la Fi losof ía Christiana ; porque toda ella se resuelve en 
dos cosas: la p r imera , esclarecer nuestro entendimiento con el 
conocimiento de nuestro Cr iador ; y la segunda encender en nues-
tra v o h i n t a í amor y temor de su santo nombre. De las quales dos 
cosas, la primera se ordena á la segunda, como á su fin, y cosa 
mas principal- Porque conocimiento solo de Dios sin correspon-
dencia de la vo lun tad , poco nos puede aprovechar. 
Pues á esta segunda parte de la voluntad , como á cosa mas 
principal , se ordenan, todos los Salmos, y por esta causa quiso la 
Iglesia que siempre los t r axésemos en la boca de noche y de dia; y 
que con ellos, nos. acos tásemos , y l evan tásemos , y c o m i é s e m o s , y ce-
násemos , para que con este tan continuado exercicio añad ié semos 
siempre fuego á fuego, lumbre á l u m b r e , y d e v o c i ó n á d e v o c i ó n ^ 
y asi crec iésemos en el amor y temor de nuestro Criador . 
bqi^ríiiq 
^ -jo'tfjáD o-s^ sua SÍ ité^ss h nCuor.-'i .«.^ i kolztlai fea tr-i. O-AÍ 
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TRAÜUCCION L I T E R A L 
D E D A V I D. 
S A L M O 1. 
Que los buenos son dichosos y bienaventurados ; y por el con-
trario los malos infelices y miserables. 
'eatus vír, qui non abiit itv 
consilio impiorum,et in via pec-
catorum non stetif. et in cathe-
drapesdlentia non sedit. 
Sed in lege Domini voluntas 
eius : et in lege eius meditahi-
tur die ac nocte,, 
- Ets erit tamquam lignum^ 
quod plantatum est secus de* 
cursus aquarum: quod fructum 
suum dabit in tempore suo* 
Et folium eius non defluetv 
t t omnia quacumque faciet, 
prosperabuntur. 
Non sic impi i , non sic: sed 
tamquam pulvis, quem projicit 
ienaventurado el varón 
que no se dexó llevar del 
consejo de los malos, ni hi-
zo pie en el camino de los 
pecadoresr ni enseñó doc-
tr i n aá p e st i lene i ale s. 
Sino que su voluntad es-
tuvo puesta en la ley del 
Señor : *y en ella pensará 
<le dia y de noche.* 
^Este será como el árbol 
que" está- plantado par de 
las corrientes de las aguas:* 
el qual dará5 el correspon-
diente fruto á su tiempo. 
Y sus hojas nunca se cae-
rán: y todo lo que este tal 
hombre hiciere , será pros-
perado. 
No sucederá así á los ma-
los, no así ; sino que serán 
• 
vcntus a faclc térra» 
Ideo non resurgent impii in 
indicio: ñeque peccatores in con-
cilio iustorum» 
Quoniam novit Dominus 
mam iustorum: et iter impío-
Tum peribít. 
aventados, qual polvo, que 
arroja el viento de sobre la 
haz de la tierra. 
Por eso los impíos no le-
vantarán cabeza en el dia 
del juicio : como ni tampoco 
los pecadores en el ayunta-
miento y asamblea de los 
justos. 
Porque el Señor tiene 
bien conocido el camino de 
los justos, y el camino de los 
malos perecerá sin tener su-
ceso ( i . ) 
S A L M O I I . 
Que en vano los hombres, aunque sean Reyes, hacen oposición a l 
JReyno de Christo , el qual está constituido por el Padre, 
Rey del Universo : que á este deben obedecer 
salud eterna. . la , 
auare fremuerunt Gentes: et p.opuli meditan sunt 
inania? 
Astiterunt reg-es t é r r a , ¿t 
principes convenerunt in unum: 
adversus Dominum, et adver-
sus Christum eius* 
para 
}or qué 
gentes 
bramaron las 
y los pueblos 
2* pensaron cosas vanas 
^Juntáronse los Reyes de 
la tierra, y los Príncipes se 
aliaron con ellos : para ha-
cer guerra al Señor y á su 
Christo Eey ungido,* $m 
-!:.si} .• oa \ñ •> fé í ip l cieniox " ^ ' : \K • i " -
Dirumpamus vincula eorumt Rompamos los grillos, que 
et projiciamus á nobis iugum estos nos quieren echar: sa-
ipsorum. cudamos de nosotros el yu-
go que nos quieren poner. 
Qui habitat in calis, irride- Mas el que habita en los 
( i ) V i d . Ecc l i cap, 3. v. a8. y féU 
3 
Ut eos: a Dñs suhsannahit eos. Cíelos, burlarse lia de ellosr 
y el Señor hará de ellos mo-
fa y escarnio. 
Tune loquetur ad eos in ira Hablarles ha entonces con 
sua: et in furore sao conturba- nna ira como suya , y con 
foteos. igual furor les llenará de 
turbación. 
Ego autem constitutus sutn El mismo Señor es, quien 
Jlex ab eo super Sion montem me ha constituido Rey sobre 
sanctum eius: pradicans pra- Sion su monte Santo : para 
ceptum eius. que predique sus preceptos. 
Dominus d'ixit ad me: Fí~ El Señpr fué quien dixo 
tius meus es tu, ego hodie ge- a mi: tú eres mi hijo, y yo 
m i te. hoy te engendré. 
Postula a me, et daho tibi ^Pídeme, y darte hé las.. 
Gentes hareditatem tuam :. et gentes por heredad tuya: y 
possessionem tuam términos por posesión tuya los tér-
terra. minos de la tierra.* 
Beges eos in virga férrea'. Regirlos hás con vara de 
et tanquam -vas figuli confrin- hierro-: y qual barro quebra-
ba eos. , dizo los harás pedazos. 
• Et nunc reges intetligite: Ahora, pues, ó Reyes, en-
erudimini qui iudicañs terram. tended:, recibid su enseñan-
za, los que juzgáis la tierra. 
Ser vite Domino in timore: 
et exultate ei cum tremare. 
Apprehendite disciplinam, ne 
quando irascatur Dominus: et 
pereads de via iusta. 
Cum exarserit in brevi ira 
^Servid al Señor con te-
mor: y alegraos delante de 
él con temblor.* 
Recibid su doctrina , no 
sea que el Señor se aire: y 
os aparte en un todo del ca-
mino de la justicia. 
En llegando á cnardecer-
eius: tead omnes^qui confidmt se su ira , que será de ahí 
in eo' á poco, bienaventurados los 
que tienen puesta en él su 
confianza-
4 
S A L M O I I I . 
D 
Pide á Dios le defienda ds sus enemigos, según que 
otras veces lo ha hecho. 
.no,'} RODíiolfi?? v,\: - ••• • - ' ' v>1> W y . ^ ^ i - ^ í í . 
\omine quid multipücañ ¿ / ^ \ u é es, Señor, ó por qué 
sunt qui trihulant me? 1 ^ los autores de mi tfiHi 
muid insurgunt adversüm me, .bülacíon se han multiplica-
do? muchos son los que se 
ievantan .contra mí. 
.JVIuchos son los que dicen 
á mi alma : no tiene que 
pensar que en su Dios ha 
de hallar la salud. 
Mas tú , Señor, eres el 
que me has tomado por tu 
Cuenta : *tú eres mi gloria 
y el que me hiciste levantar 
cabeza.* 
Con mi voz clamé al Se-
ñor : y él me oyó desde su 
monte santo ( i ) . 
"Yo dormí un sueño pro-
Mult i dicunt mima mece; 
Non est salus ipsi in Dco eius. 
Tu autem Domine susceptor 
meus es: gloria mea, et exal-
tans caput meum, 
Voce mea ad Dominüm cla-
mavi: et exaudivit me de mon-
te sancto suo: -
- ERO dórmivi\ et. sopóvatus 
sumí et exurrexi, quia Lomí* fundo, y sosegado: y me le« 
nus suscepit me* vanté, porque el Señor me 
- Í habia tomado en sus manos, 
Kon timcho millia propuli Por tanto no habré temo» 
circumdantis ' me: ex.urg.e Db^ de millares de pueblo , que 
mine^ .saívum me fac Deus me cercare; levántate, Se-
meusj ' • \ ñor; sálvame tú Dios mío. 
Quoniam tu perctissisti om- Conozco que lo haces asi, pues 
M$ adversantes mihi sine c&u* veo has herido con castigos 
sa; dentes peccatorum contri- á los que sin causa se ópo-
vistu . B'ÍÍ : 98 nen 4 mi ; y has hecho pe-
dazos los dientes de unos 
( i ) A la letra se entiende del monte Sion, al qual llama Santo, 
por estar allí el Arca y el Templo; lo que se tendrá presente en 
otros Salmos, 
Dm'inl est salus: et super. 
populum timm hencdicúd tucii 
hombres pecadores, qut que-
rián despedázame} 
M i salud viene del Se-ñor: 
y tu bendición es sobre tu 
pueblo. 
S A L M O I V . 
Ex dría a sus enemigos M culto de Dios, si quieren verse mul-
tiplicados con sus bienes. Pide al Señor su ayuda 
v ' t ' i '. r / ' : - ctkitra ellos, 
'um invocarém , exaudivit 
me Deus iustitia me'm in 
tribu latione dilatas t i tniki. 
- Miserere mei, et exkudi 
oralienen? meam. -
Ftlív hominum 'usqitequo "gfd-
v i cor de? ut quid diligitis va-
nitatem , et queeritis metida-
ciuml 
'•>•• Slt-scitóte, quoniam mirifica-
vit Dominus sanctum suum: 
Dominus exaudiet me , cum 
clamavero ad eum, 
Irascimini, et nolite peccare: 
quee dicitis in cordibus vestris, 
in cubilibus vestris compungi-
mini. 
Sacrifícate sácrificium iusti-
(uando llamé, oyó íni 
oración el Señor Dios 
de mi justicia: y ensanchó 
mi corazón en el dia de la 
tribulación.* 
Apiádate de mí, y despa-
cha bien mi oración. 
^Hijos de los hombres, 
¿hasta quándo seréis de tan 
pesado corazón? ¿Por qué 
amáis la vanidad, y buscáis 
la mentira?* 
Sabed , que el'Señor hizo 
cosas maravillosas con sil 
siervo : y el Señor me ha de 
oir siempre que yo clamare 
á él. 
Caso que os airéis con-
tra m i , refrenad vuestra 
i ra , y no qnsrais pecar : y 
del mal que meditáis en 
vuestros corazones *repre-
hendeos en vuestras cáma-
ras* . ^ ' A 
Sacrificad á Dios sacrifi-
A 
et sperate in Domino. Mul-
t i diaint: Quis ostendit nohis 
tona1? 
Signaft/m est super nos lu-
men vultus tui Domine', dedisti 
latitiam in corde meo. 
A fructu frumenti, vini, et 
clei sui: multiplicad sunt. 
In pace in idipsum : dor-
miam, et requiescam. 
Quoniam tu Domine singu-
lariter in spe: constituisti me,. 
ció de justicia, y esperad en 
el Señor : muchos dicen; 
¿quándo veremos el premio 
y galardón de nuestros ser-
vicios? 
Estampada está en noso-
tros , ó Señor, la lumbre de 
tu rostro: y con este beneficio 
has dado alegría á mi co-
razón. 
Y ademas de esto; los que te 
sirven han sido multiplica-
dos con el fruto de trigo, 
de vino y aceyte, co« que tam-
bién los remuneras. 
*En paz juntamente dor-
miré, y descansaré.* 
Porque tú , Señor , ase-
guraste mi . vida singular-
mente : con la esperanza de 
tu misericordia.. 
S A L M O V . 
'Ruega á Dios que refrene á los malosr y colme de bendiciones 
; á los buenos.. 
'T/r'erba mea auribus percipe-
' Domine:, intellige clamo-
rem meum. 
x- Intende voci orationis meai 
Hex meus, et Deus rneus,. 
Quoniam ad te orabo: Do-
mine mane: exaudies vocem 
meam. 
Mane astabo tibi, et vide-
Oye, Señor, mis palabras: entiende el clamor 
mió.. 
Presta atención ár la voz 
de mi oración r Rey mío, y 
Dios mío. 
Porque yo, Señor, he de 
orar á tí: y tú desde la ma-
ñana has de oir mi voz. 
Desde por la mañana me 
bo: qmnihm non Deus- volens 
iniquitatem tu es. 
Keque habitahit iuxta te 
malignus: ñeque permanebunt 
iniusti ante oculos tuos. 
Odisti omnes, qui operantur 
iniquitatem : perdes omnes, qui 
loquuntur mendacium. 
Virum sanguinum, et dolo-
sutn ahominabitur Dominus: 
ego autem in multitudine mi-
sericordics tua, 
Introibo in domum tuam'. 
adorabo ad templum Janctutñ 
tuum in timore tuo. 
Domim deduo me. in iusti-. 
tia tua: propter húmicos meos 
dirige im conspeotu :tm':.Dláni 
mvam&iiñ p i fóain • 
Quoniam non est in ore eo~ 
rum vevitas': cor. eormí va-
num est*. - ^ i p t o ^ Pim sh r-¡oñ 
Sepukhrum patens est guttur 
eorum, linguis suis dolóse age-
ham: iudica illos Deus* 
JDecidant a cógitationíbus 
suis ; secundum multitiídi-
nem impietatum eorum expelle 
eos : quoniam irritaverunt te 
presentaré á tí, y conoceré 
que no eres algún Dios, que 
dá por buena la maldad. 
• Ninguno de voluntad ma-
la estará junto á tí: ni in-
justo alguno permanecerá á 
la vista de tus ojos. 
^Aborreciste á todos i los 
que obran maldad : y des-
truirás á todos los que obran 
mentirá.* 
A l varón derramador de 
sangre y engañador abomi-
nará el Señor : mas yo fia-
do en tus muchas miseri-
cordias 
Entraré en tu casa, y ado-
raré én tu santo templo: con 
reverencia y temor de tu su-
prema Magestad. _ 
f Guiátóe ¿Señar.,.-, por las 
sendas de tu justicia: y haz 
que mis pasos sean rectos 
delante de t í , siquiera por 
causa de mis enemigos. 
Porque en la boca de 
ellos ,no se halla verdad : y 
su. corazón medita ^cosás 
vanas. KJ v • . , v \m^X 
Su garganta. es un sepuU 
ero abierto : quanto ha-
blaban era con dolo: júzga-
los tú ó Dios. 
Haz, que sobresean de sus 
pensamientos ; arrójalos de 
tí según merece la muche-
dumbre de sus impiedades: 
A 2 
Domine. . 
• > ' ! p JSíÁd ^ : \ : •. r ^ 
Et tatentur omnes, qut spe-
rant in te: in. ¿eternum exulta-
bunt^ ethabitabis in eis. • 
• .>uio >V' & M i $ &l 
JE? gloriabuntur in te om-
nes, qui diügunt nomen tiiuim 
quoniam tu benedices iusto, 
• :::.í;lilrr.>m 
* i u i ) ! ; í t o ' j . r . - ; I A 
Domine, %¿ j ^ a ^ v c -
lumatis tuec: coronasti nos. 
con las qtiales te han i r r i -
tado , ó Señor. 
Por el contrario; ( i ) to-
dos los que esperan en tí, 
alégrense : regocijarse han 
eternamente, y tú eternamen-
te habitarás en ellos. 
Y gloriarse han en t i 
todos los que tienen amor á 
tu nombre: pues tú eres el 
que darás tu bendición al 
justo. > JMWS^W •. • : ". 
. O Señor, tú nos has cer-
cado de seguridad: con el 
escudo de tu benevolencia 
y protección. 
S A L M O m i . 
Pide á Dios le sane de su enfermedad y de su pecado: y 
: •.viéndose oido del Señor, desafia'á sus enemigos. 
TTíomine, ne in furore tuo 
•«i*f arguas me: ñeque in ira 
tua corripias me. 
Miserere mei Domine, quo-
niam infirmus sum: sana' me 
Domine , quoniam conturbata 
sunt,ossa mea. 
Et ánima) mea turbata est 
naide : sed tu Domine usque-
guo?'íí) n r ' - - v ; : ! . e íífjti •s.ifH 
Convertere Domine, et eripe 
^Oeñor : no me arguyáis 
•3 en vuestro furor: ni 
me castiguéis en vuestra 
saña.* 
*Habed misericordia. Se-
ñor, de mí, porque estoy en-
fermo: sanadme. Señor, por-
que todos mis huesos están 
conturbados.* 
mi ánima está gran-
demente turbada : mas tú. 
Señor, ¿hasta quando?* 
^Convertios» Señor, y l i -
( i ) Hebr. n. 
mimam meam: salvum mefac 
propter misericordiam tuam. 
Quoniam non est in morte 
qia memor sit fldii in inferno 
autkm qids confitehhur tlbii 
Laboravi In gemitu meo, 
lavabo per singulas noeles lee-
tum meum: lacrymis meis stra-
tum merim rigabo. 
. Tairbalus 'est a furore oculus 
meus : inveteravi inter omnes 
inimicos meos. 
Discedite a me omnes , qui 
operamini Tñiquitatem : quo-
niam exaudivit Dominus vo-
cem fletus meu 
Exaudivit Dominus depre-
cationem meam: Dominus ora-
tionem meam suscepit. 
Erubescant, et contufbentur 
vehementer omnes inimici mei: 
convenantur, et erubescant val-
de velociter. 
brad mi ánima : y hacedme 
salvo por vuestra miseri-
cordia.* 
'''Porque no hay en la 
muerte quien se acuerde de 
vos: y en el infierno ¿quién 
os alabará?* 
^Trabajé en mi gemido, y 
lavaré cada una de las no-
ches mi cama: y con lágri-
mas regaré mi estrado.* 
*Turbadóseme há la vis-
ta de los ojos con la amar-
gura del dolor: y envejeci-
do hé entre todos mis ene-
migos.* 
Apartaos de mí todos los 
que obráis maldad : pues ya 
el Señor se ha servido oir la 
voz de mi llanto. 
El Señor oyó mi súplica: 
el Señor dió acogida a mi 
oración. 
Avergüéncense, y véanse 
grandemente conturbados 
todos mis enemigos: sean 
Aligados á volver atrás , y 
véanse muy presto sonro-
jados. 
S A L M O V I L 
Buega por sí contra la persecución de Saúl: expone la inor 
cencía suya y la pertinacia de aqueL 
D omine Deus meus in te Qeñor .Diosmio', en tí es-speravi: salvum me fac O peré yo: sálvame de to-
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ex ómnibus persequentibus me^  
et libera me. 
Ne guando rapiat nt leo 
animam meam: dum non est 
qui redimat, ñeque qui salvum 
facial. . 
Dñe Veus meus, si feci is* 
tud: si est íniquitass in mani-
-bus más: • , ; 
Si reddidi retribuemihus 
mihi mala: decidam mérito ab 
inimicis meis inanis. 
Persequatnr inimicus tañí' 
mam meam, et comprehendat, 
et conculcet in térra "vitam 
meam : et gloriara meam in 
pulverem deducat. 
- Exurge Domine in ira tud". 
et exaltare in finibus húmico-* 
rum meorum. 
E t exurge Domine Deus 
meus. in pracepto, quod man* 
dast'v. et synagoga populorum 
cirtumdabit te. 
Et propter Tianc in eñtvm 
mgretkre : Domims iudicat 
populas. • -'.s 
Judica me Domine secun-
ñum iustiúam meam : et se-
-cumdum innocentiam meam 
dos los que me persiguen, 
y líbrame de ellos. 
No sea que mi enemigo, 
qual rabioso león arrebate 
mi vida: en ocasión que no 
haya quien me libre ni salve. 
Señor Dios mió, si yo he 
hecho esto, que se me imputa: 
si mis manos han obrado 
esta maldad. 
Si yo he vuelto mal por 
mal á los que me lo hacen 
á mí: justo es caiga yo á los 
píes de mis enemigos sin 
esperanza de rehacerme 
contra ellos. 
Y que mi enemigo per-
siga mi ánima: que se apo-
dere de mí y hollé en la 
tierra mi vida, y reduzca á 
polvo toda mi gloria. 
Levántate, Señor, déxese 
ver tu ira: seas tú ensalza-
do con el fin y acabamiento 
de mis enemigos. 
Levántate, Señor Dios 
mió , haciendo se cumpla 
aquello mismo que tú has 
mandado : y entonces mul-
titud de pueblos se congre-
gará al rededor de tí. 
Por estos vuelve á subir á 
lo alto de tu Tribunahel Señor 
es quien juzga los pueblos. 
Júzgame, Señor, según la 
justicia, que me asiste en esta 
causa : y según lo inocente 
super me. 
Consumetur nequltia pecca-
torum, et diriges iustum', scru-
tans corda, et renes Deus.. 
Tustum adjutorium meum ñ 
Domino: qui salvos facit rec-
tos, cor de. 
Deus iudex iustus,fortis,et 
patiens: numquid irascitur per 
síngalos dies? 
JSTÍSÍ conversi fueritis, g la -
dium suum vibrabit : arcum 
SMUtn tetendit^ et paravit illum., 
Et in eo paravit vasa: 
monis-, saginas, suas ardentl-
tus effecit,. ' 
Ecce par tur üt iniustitiami: 
concepit dolorem , et peperit 
iniquitatem.. 
Lacum aperuit, et ejfodit 
eum :. et incidit in foveam,, 
quam fecit.. 
Convertetur dolor eius in ca-
put eius: et in verticem. ipsius 
iniquitas eius descendet.. 
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que estoy en lo que se me 
imputa. 
Acabarse ha la intención 
dañada de los pecadores; y 
tú dirigirás al justo : tú. 
Dios, eres el que escudriñas 
los corazones, y los mas se-
cretos movimientos, de la 
carne.. 
Lo justo de mi ayuda 
viene del Señor : que hace 
salvos á los que son de co-
razón recto. 
Dios es Juez justo, fuer-
te,, sufrido , y de espera; 
¿pues será de creer que se 
ha de enojar en cada dia? 
Si no os convertis d é/,, 
blandirá- contra vosotros su 
espada: estendido: ha su ar-
co, y ya le tiene aparejado. 
Y en él tiene á punto 
los instrumentos de ma-
tar: ( i ) y las saetas que ña 
de despedir, están hechas y 
aguzadas-á fuego. 
Veis al malo, como está 
pariendo injusticia : conci-
bió dolor, y parió maldad. 
Cabando abrió un lago: 
y cayó en la hoya, que él 
mismo habia hecho. 
El dolor, que á otros pro-
cura, volverse ha contra su 
cabeza: y su maldad desgen-
( i ) Hebr. n. 16. 
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derá sobre la cumbre de 
ella. 
Conjítehor Domino sccun- Alabaré yo ni Señor con-
dum iustitiam eius: et psallam forme á sit justicia: y canta-
nomini Dhi altiss'nnu re Salmos al nombre del 
Señor altísimo. 
j .>.- ..sw:-. ' •: . Miopíat>:> rol 
S A L M O V I I I . 
Predica la grandeza del Señor, que se descubre en sus otras 
maravillosas, y señaladamente en el hombre. 
TTXómine Dominus noster: 
íJ&v quam admirabile est ña-
men tuum in universa terra\'. 
Quoniam elevata est mag~ 
nificentia tua: super ocelos. 
'••'i r , r n c / o v J, ÍÍÍ;OJ ii 'lihfifiítl 
JEx ore infantium, et lacten-
tium perfecistí láudem propter 
inimicos tuos: ut den rúas ini~ 
micum, et ukorem. 
Quoniam videbo calos tuos, 
opera d'igitorum tuorumúunam, 
et stellas, qua tu fundasti. 
Quid est homo, quod memor 
es eius2. aut filius hominis, 
quoniam visitas eum? 
Minuisti cum paulo mtnus 
áb Angells ^  gloria et honore 
* í ~ \ Señor Dios nuestro: 
r&lí ¡quán maravilloso es 
tu nombre en toda la 
tierral* 
Como que tu magnifi-
cehcia está elevada sobre 
los mismos .Qielos. ... 
D é l a boca de los niños, 
y de los que aún están ma-
mando, sacaste para tí per-
fecta alabanza para confu-
sión de tus enemigos: y pa-
ra destrucción del enemigo, 
y de el que toma por sí la 
venganza. 
^Veré, Señor, tus Cielos, 
que son obra de tus manos: 
la luna y las estrellas que 
tú formaste.* 
^¿Qué cosa es el hombre, 
porque asi te acuerdas de 
él? ¿ó el hijo del hombre, 
porque asi le visitas?* 
. *Hicístele un poco menor 
que los Angeles, coronaste-
coronasti eum : et constituisti 
ewn super opera manmm tua-
•rúfn. l o • vñ o í i p i n í l 
Omnia sublecisti sub pedibits 
eius'. oves, et boves universas: 
insuper et pécora campi. 
Volucres cali, et pisces ma-
ris : qui perambulant semitas 
maris. : •. ' 
Domine Dominus noster: 
quam admirabile est ñamen 
tuum in universa terral 
l7> 
le de gloria y de honor : y 
dístelc señorío sobre todas 
•las obras de tus manos;* 
^Todas las cosas pusiste 
debaxo de sus pies: las ove-
jas , las bacas, y todos los 
animales del campo.* 
*Las aves del Cielo y los 
peces de la mar: que cami-
nan por las sendas de la 
mar.* 
*0 Señor Dios nuestro: 
; quán maravilloso es tu 
nombre en toda la tierral* 
S A L M O I X . 
Da gracias á Dios porque á el , y á otros que se ven atri-
bulados , ha iibrado de Las injurias de sus enemigos, l^ide 
lo }¡aga siempre a s í , destruyendo á los malos ' . 
y defendiendo á los buenos. 
s idoa o:ic'f'J '.m 'mvi'Á[k. vyxt^v'. -.\'.Vt.-,v. i ^ í V x t ^ l 
Confitebor* tibi Domine in toto cor de meo : narmbo 
emniaímirabilia tua. h 
Poi LcÉtahor, et e'xultaho in. te-, 
psallam nomini tuo - Altissime. 
lábárte lié , ( t ) Señor, 
con todo mi corazón: 
y contaré todas tus marat 
villas. 
-tn Ailégrékmé' hé %' lioíg ar-" 
bre, ó Altísimo. 
A l hacer tú, que mi ene-
migo retroceda : (Vi todos 
mis contrarios perderán sus 
In convertendo inimicum 
meum retrorsum : infirmabun-
tur; et períbumoaí'faáe• tua. 
n t of> -(iJnoiriKDor J;> n o n o i l y • .\ - .\ : i J*.'»^ \(ÍÍ\ "iiv»n 
( i ) E l verbo c^/z/íea/' eii, las divinas Escrituras , y mas fre-
qüen t emen te en los Salmos significa confesión, ele alahanza. Véase 
Santo T o m á s en k i . 2 . q, 3. art. 1. ad 1. y San A g u s t í n sobre 
el Salm- 137. 
i f ) Hebr. n. 14. 
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Quotúam fecisti iudiciutn 
meum, et causam meaim sedisú 
snptr thronutn , qui iudicas 
imtinafíi. { 
Increpasti Geñte$; ét períit 
impins*. fiomen e'orntn delesfi in 
áternum, et in seculum secuü. 
Inimki defecúmM frámea 
in fimm : et civ'itatss eorum 
destruxisti. 
Periit memoria eorum cum. 
sonitii: et Dominus in csternum 
permanet, 
Paravit in iudicio thronutn 
suüm : ét ipse' iudicabit órbem 
térra in ¿equitate , iudicabit 
populas in, iustitia.i 
Et,faxctm:. ¿st.i&Mnintti re-
.fugium^pMiperi\[ üdn\%or,m op^ -
portmitatibus , in trib.ttiai-
tionc. < *-
Et sperent in te, qui nove-
tunt nomen tuum : quoniam 
non dereliquisti quarentes te 
Domine. 
Psallite Domino, qui habi-
fuerzas , y desaparecerán 
á tu vista. 
Porque tú eres el que 
juzgaste de mí y defendiste 
mi causa : tomaste asiento 
en el trono t ú , que juzgas 
en favor de la justicia. 
Mostraste tu indignación 
contra las gentes, y no que-
dó rastro del implo : y aún 
el nombre de ellos quedó 
abolido eternamente , y por 
los siglos de los siglos. 
Las armas del enemigo 
perecieron para siempre : y 
tú- déstruiste las ciudades 
de ellos. 
I>uró su memoria otro 
tanto como el sonido de las 
armas: y el Señor permane-
ce eternamente. 
Aparejó su trono sobre 
la rectitud del juicio : y él 
juzgará, la tierra con equi-
dad, y los pueblos con jus? 
ticia. 
•M El Señor se hizo refugio, 
y acogida de el pobre: ^él 
es su ayudador en las ne-
cesidades y en la tribula-
•cion.*;^ , : .^-.a-wvvyx .ÍM>U:, 
Esperenien fr v los que 
tienen conocimiento de tu 
nombre : porque tú , Señor, 
jamás desamparaste á los 
que te buscan. 
Cantad Salmos al Señor, 
tat in Sioti: annunclate inhr 
Gentes studia eius. 
Quoniam requiráis sangui*-
nem eorum recordatus esv. non 
estohlitus clamorem pauperum. 
Miserere m i ¡Pomine: vide 
humilitatem meam de inimiás 
Qui exaltas me &e portis 
mortis : ut annuncieki omnes 
laudationes tuas in portis f i l i a 
jftg/b/Tv o l n c l bbf-i'JÍíí ?.{;'Í]. v i 
Exultabo in salutari tuo: 
infixce sum Gentes in interitu, 
quem fecerunt. 
Jn laqueo isto , quem ahs-
conderunt : comprehensus est 
pes eorum. 
Cognoscetur Dominus ludi-
d a faciens : in operibus ma-
nuum suarum comprehensus est 
peccator. 
Convertantur peccatores in 
infernum: omnes Gentes qua 
obliviscuntur JDeum. 
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que mora en Síon : publicad 
entre las gentes sus desve-
los á favor de los afligidos. 
Porque andando él solí-
cito en busca de la sangre 
deMos pobres: se acordó, y 
no se olvidó del clamor de 
ellos. 
Ten misericordia de mí. 
Señor : mira á quanto aba-
timiento me han reducido 
mis enemigos. 
Tú eres el que de entre 
las puertas de la muerte 
me sacas triunfante,: para 
que publique todas tus ala-
banzas en las puertas de la 
hija de Sion ( 1 ) . 
Alegrarme hé yo en la 
salud tuya: las gentes , que 
me persiguen, quedaron cía-
jadas en la misma muerte, 
que para mí dispusieron. 
En aquel mismo lazo, que 
contra mí tenían escondido: 
cayeron ellos de pie. 
Será el Señor conocido, 
quando juzgue ent^ e unps y 
otros: el pecador quedó pre-
so de las obras de sus manos. 
^Desciendan los pecado-
res al infierno : y todas las 
gentes que se olvidan de 
( 1 ) Es llamada asi Jerusalen; porque está .al p i e , y como 
amparada del monte Sion. 
B 1 
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Quon'iam non in Jlncm obÜ-
vio erit pauperis : patientia 
paupcrum non peribit in finan. 
Exurge Domine , non con-
fortetur homo: iudkentur Gen-
tes in conspectu tuo. 
Consútue Domine legislato-
rcm super eos: ut. sciant Gentes 
quoniam homincs sunt. 
Ut quid Domine recesisti 
longe: despicis in opportünita-
tihus, in tribulatione? 
Dum superUt impius, fíHM" 
ái tw pauper : comprehendun-
tur in consiUis, quibus cogitant. 
Quoniam laudatur peccator 
in desideriis anima sua : et 
iniquus benedicitur. 
Exacerbavit Dominum pec-
xdtor : secundum muhitudinem 
ira sua-non quaret, 
Non est Deus in conspectu 
elus: inquinata sunt vía ilüus 
in omni tempore. 
Auferuntur indicia tua d 
Que no ha de clurnr para 
siempre, que el pobre viva 
olvidado: dia vendrá en que 
los pobres cojan el fruto de 
su paciencia. 
Levántate, Señor , antes 
que se rehazga, y tome fuer-
zas el hombre: sean las gen-
tes juzgadas á presencia 
tuya. 
Pon sobre ellos un Le-
gisladm*: para que las gen-
tes acaííln de conocer que 
son hombres. 
¿Por qué causa , Señor, 
te has alejado tanto de no-
sotros ? y tienes á menos el 
ampararnos , quando mas 
necesitamos tu ayuda , que 
es en el tiempo de la t r i -
bulación? 
A I paso que el iniquo 
se ensoberbece , el pobre 
se ve abrasado : los malos 
quedan comprehendidos en 
sus pensamientos y consejos. 
Porque el pecador es ala-
bado en sus deseos: y el ini-
quo es bendecido. 
Por eso el pecador exas-
peró al Señor : y la muche-
dumbre de su ira hará que 
no le busque. 
Para él no hay Dios ; no 
le conoce : sus pasos son 
manchados en todo tiempo. 
Tus preceptos están lejos 
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facic elus: om.nium inimicorum de la considcríicion de él: y 
suorum dominabhur. llegará á enseñorearse con 
- tiranía de todos sus ene-
migos. 
D l x h en'im in cor de suo: Porque él dixo para con-
Non movehor á generatione in sigo: no pasará mi imperio 
gencrdtiomm sine malo. . de una generación en otra: 
siempre seré feliz, no vendrá 
sobre mí algún mal. 
Ciiius maledictione os pie- Su boca está llena de 
num est , et amaritudine , et maldición, de amargura y 
dolo: sub üngua eius labor, et dolo: su lengua no encubre 
dolor. % sino trabajo y dolor, en que 
pone á otros: 
Sedet in insidiis cum divi- Con los ricos y podero-
tibus in occultis : ut interjiciat sos está de acecho en lo 
innocentem. oculto : para quitar la vida 
al inocente. 
Oculi eius in panpérem res- Sus miras están puestas 
picium: insidiatur in abscondi- contra el pobre : a quien 
to, quasi leo in spelunca sua. arma asechanzas desde lo 
escondido , al modo que el 
león las arma desde su 
• ; cueva. 
Insidiatur, ut rapiat pan- Sus emboscadas son para 
perem: rapere pauperem, dum arrebatar al pobre: arreba-
attrahit eum. tarle intenta , al paso que 
le alhaga. 
In laqueo suo Tmmiliabit Y después que le tiene 
eum-. inclinaba se , et cadet, cogido en el lazo-, le pone 
cum dominatus fuerit paupe- en el mayor abatimiento: 
rum. echase sobre él , como due-
ño que se ha hecho del po-
bre desvalido. 
D i x i t enim in carde suo, Dixo él en su corazón: 
oblitus est Veus: avertit f a - olvidado está Dios, no hace 
ciem suam, ne videat infimm. caso: ha vuelto ácia atrás 
i8 
Exurge Domine Beus, 
ex alte tur manus tua: ne obli-
vis caris paupcnim. 
Propter quid irritavit im-
pius Deunü áixit eriim in cor-
de suo'. Non requiret. 
Vides, quoniam tu lahorem, 
et dolorem consideras: ut ira-
das eos in manus tuas. 
Tihi dereíictus est pauper: 
orpliano tu eris afiiutor. 
Contere hrachiutn peccatpris, 
et maügnh quaretur peccatum 
illius, et non invenietur. 
Dominus regnabit in ater-
tium, et in seculum secul'v. peri-
biús Gentes de térra illius. 
JDesiderium pauperum exau-
divit Dominus: praparatiomm 
•coi dis eorum audivit anris tua. 
Indicare pupillo et humili: 
•ut non apponat ultra magnifi-
su rostro, para jamas ver, 
ni cuidar de algo. 
Levántate , Señor Dios, 
sea ensalzada tu mano : no 
te olvides de los pobres. 
¿Quál es la causa de ha-
ber el .malo irritado á Dios? 
no otra, sino haber él dicho 
para consigo: no averigua-
r á Dios , ni se informará 
>de nuestros hechos. 
Tú ves y consideras el 
trabajo y dolor en que ellos 
nos han puesto: y que por esta 
xausa haxv de venir á caer 
en tus manos. 
El pobre corre por cuen-
ta tuya: tú serás el ayuda-
dor del huérfano. 
Quebranta el poder , y 
fuerzas del pecador y del 
maligno: buscarse ha eí pe-
cado de éste ; y no ha de 
encontrarse. 
El Señor reynará eterna-
mente, y en los siglos dé los 
siglos : y las gentes serán 
destruidas y arrojadas de la 
tierra, en que él las puso. 
Oyó el Señor el deseo de 
los pobres : ( i ) y tu oido 
percibió lo preparado de su 
corazón para clamar á tí. 
Juzga, Señor, la causa 
del pequeñuelo , y del abar 
i Hebr. n. 19. 
care se homo super terram. 
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tido : para que el hombre 
no vuelva á engreírse sobre 
la tierra. 
S A L M O X. 
Que el, y todos los que confian en Dios, viven al segure, mas 
que los pecadores tendrán mal paradero. 
Jn 'Domino confldo, quomodo dicitis anima; mece: Trans-
migra in montem sicut passerl 
Quoniam ecce peccatores in-
terider.mt arcutn ; paraverunt 
sagitías mas in pharetra : ut 
sagittent in obscuro rectos 
cordéi 
Quoniam QifM perfecisú d&s!* 
truxerutít : msms autem quid 
feciú 
Dominuf in temph sarteto 
s u o D o m i m s iñ óaela sedes 
tmnoy'xh arip í^Ua>w^fi ;>(Í 
- Oculi eius in pauperem res~ 
piciunt : palpebrcé eius interro-
gant filios hominum. 
Dominus interrogat iustum, 
et impium : qui autem diligit 
iniquitatem , odit animam 
suam. 
Yo confio en el Señor; ¿ Cómo pues decis a 
mi alma: trashuma de aquí 
á un monte, como lo hace un 
Porque has de saber, que 
los pecadores tie-nen ya he-
cha la puntería eon el arco, 
y sus s-aetas están á punto 
en la aljaba : para atrave-
sarv sin ser vistos á los de 
corazón recto.' 
Lo que-tú perfeccionaste^ 
lo desfruyeron ellos : y ei 
justo al ver esto ¿qué es lo 
que hizo? _ 
Consideró, -que' el Señor es* 
tá en su templo Santo: que 
el Señor tiene su silla en 
el Cielo. 
Que sus ojos están pues-
tos en el pobre: y sus par-
pados hacen temblar 4 los 
hijos de los hombres. 
El Señor juzga entre el jus-
to y el malo: y sale por semen-
cia, que el que ama la iniqui^ 
dad, quiere mal á su alma. 
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Píuet super pe acalores la-
queo s: ignis, et sulpliur, et spi' 
rirus procellarum , pars. calicis 
eorum. 
Quoniam iustus Donúñus, et 
iustitias dilexk : ¿cquitatem 
vidit viiltus eius. 
Lloverá sobre los peca-
dores lazos : fuego , azufre, 
impetuosas borrascas serán 
una parte de su bebida. 
^Poique el Señor es jus-
to, y amador de la justicia: 
y sus ojos miran la igual-
dad.* 
Pide á Dios que le guarde, ya que el Rey no de los malos 
está . tan es tendí do. Ruega lo mismo por los bueno s, 
reconviniendo al Señor con su palabra. 
alvum me fac , 'Doirinc, 
quoniam defecit sanctusx 
quoniam diminuta sunt verita-
tes a fdiis hominum. . . 
Vana locuti. sunt;unusqms^ 
que ad proximum suum: labia 
dolosa in cor de, et cor de locuti 
sunu> } ' Ó f e 3 5SV ÍÍS- oi&ii( 
Disperdat Dotninus'univer-
sa, labia' dolosa : ct ' linguain 
magniloquam. 
n Qui' dixerunt'. Linguam nos-
tram magnificahimus., labia 
nostra a nobis- sunt: quis nos-
ten. Dominus emí 
Propter miseriam inoptm, et 
gemitum pauperum: nunc exurr-
gamn dicit Dominus. 
áltame , Señor, porque 
han faltado ya los San-
tos del mundo^  y se han dis-
minuido las verdades entre 
los hijos de los hombres.* 
Cada uno habló cosas va-
nas á su próximo: tienen la-
bios dolosos, y por eso habla-
ron con corazón doblado. 
Acábe el Señor con todos 
los-labios dolosos:, y con las 
lenguas arrogantes. 
De aquellos que dixeron: 
haremos que nuestras len-
guas profieran cosas gran-
des,; •.ño.sótros somos libres 
para hablar,,, lo que .quera-
mos: ¿quién hay, que tenga 
señorío sobre nosotros?• 
; Por tanto: compadecido de 
la infelicidad, y miseria , en 
que se ven los desvalidos. 
Ponam m salutari: fiducia-
liter agam in eo. 
Eloquia Domini eloquia cas-
ta : argentum igne examina-
tum, probatum t é r r a , purga-
tum septuplum. 
Tu Domine servahis nos, et 
custodies nos : a generatione 
hac in atermm. 
I n circuitu impii ambulant: 
secundum altitudinem tuam 
muldplicasti filios hominum. 
y en atención á .los gemidos, 
que dan los pobres , dice el 
Señor: ya yo me levanto á 
socorrerlos. 
Ponerlos hé á paz y á 
salvo: y esto lo he de hacer 
en el seguro de que no ha 
de haber quien me resista. 
Las palabras del Señor 
son palabras de pura ver-
dad : y tan agenas de fingi-
miento, como lo está de tier-
ra la plata pasada muchas 
veces por el fuego. 
Tú , Señor , has de ser 
nuestra guarda y custodia: 
al presente y por toda una 
eternidad. 
Los malos andan á la re-
donda : tú según lo alto y 
profundo de tu consejo has 
multiplicado el número de 
estos hombres ( i ) . 
S A L M O X I I . 
Tide ú Dios le defienda de su enemigo: para que libre de la 
muerte cante sus beneficios, 
TTsquequo Domine oblivisce- *¿TTasta quándo me olvl-
M ris me infinem?, usqueque -TI daréis. Señor; hasta 
avertis faciem tuam a met quándo apartaréis vuestro 
rostro de mí?* 
Quamdiu ponam consilia in . ¿Hasta quándo he de to-
anima mea : dolorem in corde mar mil maneras de conse-
( i ) A s í el I l u s t r í s i m o Cano; p r ó l o g o Vic tor ia de sí mismo. 
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meo per dieml 
Usquequo exahahítur inimí-
tus meus super me"?' réspice, et 
exaudí me Domine Dcus meus. 
lllumina oculos meos, ne nn-
quam ohdormiam in morte : ne 
guando dkat inimicus meus: 
Pravalui adversus eum. 
Qui tribulant me , exulta-
hunt sí motus fuero: ego autem 
in misericordia tua speravi. 
jExultabit cor meum in sa-
lutari tuo ; cantaba Domino,, 
qui bona tribuit mihi: et psal-
lam nomini Domini akissimi. 
jos con mi alma, y pade-
ciendo dolor en mi corazón 
por el dia? 
¿ Hasta quándo mi ene-
migo ha de estar ensalzado 
sobre mí? ^miradme , Señor 
Dios mió, y habed miseri-
cordia de mí.* 
^Alumbra los ojos de mi 
ánima, para que no duerma 
yo en la muerte : para qué 
nunca diga mi enemigo: pre» 
valecido hé contra él.* 
Los que me atribulan, y 
persiguen, alegrarse han de 
verme caído.: mas yo. en tu 
misericordia tengo puesta 
mi esperanza. 
Alegrarse ha mí corazón 
en tu salud; cantaré yo al 
Señor, que tantos bienes me 
ha hecho: y diré Salmos al 
nombre del Señor Altísimo» 
S A L M O X I I I . 
Que los malos la ocupan toda : d¿sca' la venida, de Christo 
para salud db los buenos. 
'TTXixit insipiens in carde suo: 
tfon est Deus. 
Corrupti sunt, et abomina-
hiles fact i sunt in studas suis: 
-non est qui faciat bonum, non 
est usque ad unum. 
Dominus de calo prospexit 
fW^ razón: no hay Dios.* 
Corrompido se han, y he-
cho abominables en sus afi-
ciones y deseos: no hay quien 
obre bien : no hay siquiera 
uno. 
*E1 Señor se puso á mi-
super fil'ws hcni'num: ut vldcat, 
si est inLelligens, aut requirens. 
Deum. 
Omneí •dedlnaverunt; slmul 
mutiles facti sunt: non est qui 
faciat bonum, non est usque ad 
ntasin. í f oiZ'im%o 1 Y ,«:>-• '" 
Sepukhrum patens est gxauir 
eorum, Unguis suis dolóse age-
bant: venenum aspidum sub • 
labiis eorum, { 
Quorum os maledictione , et 
amaritudine plenum est: velo-
ces pedes eorum ad ejfanden-
dum sanguinem. 
i Contritia, et infelicims in 
vüs eorumet viam pacis non-
cog'noverunf.'noft est timor Dei 
ante, o culos - eorum.. 
•.Nhnne cognoscent omms, 
qui operantur iniquitatem : qui 
devorant pleéem meam siait 
escam pañis'? 
Dominum non invocaverunt: 
iílic trepidaverunt timore , ubi 
non erat timor. 
Quoniam Dominus in gene-
ratione iusta est, consilium 
inopis confudistis: quoniam Do-
minus spes eius est. 
*3" 
rar desde el Cielo sobre los 
hijos de los hombres : para 
ver si habia, quien cono-
ciese á Dios, ó le buscase.* 
*Mas todos habian pre-
varicado, y hedióse inútiles: 
y no habia quien hiciese 
bien , ni solo uno.* 
Su garganta es un sepul-
cro descubierto: sus lenguas 
hablaban con dolo; veneno 
de áspides tienen debaxo de 
sus labios. 
Su boca está llena de mal-
dición y amargura; sus pies 
corren veloces á derramar 
sangre. 
Sus pasos conspiran á po-
ner al justo en dolor y en 
infelicidad : el camino de la 
paz nunca le conocieron: co-
mo hombres que no saben, 
<júe cosa es temor, de Dios. 
¿Más por ventura, todos 
aquellos que cometen seme-
jante iniquidad: los que de-
voran mi pueblo como pe-
dazos de pan, no habrán de 
conocerse alguna vez? 
Ellos jamás invocaron en 
su ayuda al Señor : por eso 
temblaron donde no habia 
que temer. 
E l Señor ciertamente mo-
ra entre los lujos de los jus-
tos : vosotros os mofáis de 
las determinaciones y conse-
' C a 
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jos del pobre, y de que tiene 
á Dios por su esperanza. 
Quls dahit ex Sion salutare ¿Quién-hará que de Sion 
Israel! cinn averterh Dominus venga la salud al pueblo de 
captivitatcm plcbis sua , cxul- Israel ? en sacando el Señor 
tahit lacob, et latabitur Israel. á su plebe de la cautividad, 
regocijarse há la casa de 
Jacob , y alegrarse el pue-
blo de Israel» 
S A L M O X I V . 
Que los de corazón puro gozarán el Cielo, 
T\omine , quls habitabit tti 
J^Á tabernáculo tuo? aut quis 
requiescet in monte sancto tuo2. 
Qui ingreditur sine macula: 
et operatur iusútiam. 
Qui loquitur verltatem in 
cor de suo: qui non egit dolum 
in lingua sua. 
Nec fecit próximo suo ma-
lum\ et opprobrium non accepit 
adversus próximos suos. 
A d nihilum deductus est in 
conspectu eius malignus: timen-
tes autem JDominum glorificat. 
Qui iurat próximo suo, et 
non decipit: qui pecuniam suam 
non dedit ad usuram, et muñera 
super innocentem non accepit. 
1 
¿/^Vuién, Señor, será aquel 
v^/ que merezca habitar 
en tu tabernáculo : ó quién 
el que logre descansar en el 
monte santo tuyo? 
Aquel, que en esta vida 
vive sin mancha : y junta-
mente obra justicia. 
Aquel, que aún en su co-
razón habla verdad : y no 
engaña con su lengua. 
Aquel, que no hizo daño 
alguno á su próximo, ni ad-
mitió contra sus próximos 
oprobio alguno. 
: E l que así viva , verá con 
sus ojos al maligno reduci-
do á nada: y glorificará á 
los que temen al Señor. 
E l que jura á su próxi-
mo, y no le engaña,/^//1^/?^ 
á lo pron.etído: el que-no dió 
su dinero á usura , ni ad-
Qui f ac i t ñ&c: 
tur in aternum. 
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mitió regalos contra la ino-
cencia. 
non movehl- E l que esto hiciere : per-
manecerá en el tabernáculo 
de Dios para siempre. 
S A L M O X V . 
Buega Christo d su Eterno F adre , que le conserve, como 
amador que es de los buenos y enemigo de los malos. Dale 
gracias porque lo ha de resucitar, y dar la bienaven-
turanza eterna. 
Conserva me Domine , quo~ niam speravi in te: dixi 
Domino: Deus meus es tu,quo-
niam honorum meorum non 
eges. 
Sanáis , qui sunt in tena 
eius : mirificavit omnes volún-
tate s meas in eis. 
Multiplicata sunt infirmita-
tes eorum : postea accelerave-
Ttints¿:'¡ rfc-UjnfHíKo.-in : oa 
Non congregaba conventi-
cuía eorum de sanguinibus^ nec 
memor ero nominum eorum per 
labia .mea. . . : . ¡ 
Dominus pars h&reditatis 
mea, et calicis mei: tu es, qui 
Consérvame, Señor, por-que esperé en tí: dixe 
yo al' Señor , tú, eres mi 
Dios; pues que no necesi-
tas de bien alguno mió. 
E l hizo que todo el amor, 
que yo tengo á los Santo^, 
que moran en la tierra-: fue-
se una cosa maravillosa. 
Multiplicádose han las 
enfermedades de mis ene-
migos: y por esta causa se 
dieron priesa á buscar en 
mí su remedio. 
No ofreceré yo los sacri-
ficios de sangre, que los ma-
los ofrecen en sus juntas: ni 
me acordaré de sus nombres, 
aun para tomarlos en boca. 
E l Señor es la parte de mi 
herencia y de mi cáliz (1): 
( 1 ) La palabra cáliz en este Salmo y en el 10. v 7. significa suer-
te, premio ó r e t r i b u c i ó n : allí de males, aqu í de bienes. Hebr. n. 16. 
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rcstkucs hceredhatem meam 
mlhi. 
'Funes ceciéemnt mihl ÍM 
prcídarls : etenim '/¡¿creditas' 
mea praclará est mihi. 
Bemdicam Dámihum, qiti 
tr'ibuit mihi intellectum : insu-
per et usque a d noctem incre-
puerunt me renes mei. 
Trovidebam Donúnum in 
conspectu meo semper: quoríiam 
a dextris est jnihi, ne Commo-
vear. 
Fropter hoc Icetatum es4 coi' 
tneum , et exultavit lingua 
mea '- ínsnper et caro mea re-
quiescet in spe. 
Quoniam non derelinques 
animam meam in inferno: me 
dahis sanctum tmm videre cor-
tiiptionem. 
Notas mihi fecisti vi'as v i* 
ta ; adimplehis me latida 
eum vultii tiLo: delectationes in 
jdextera tua usque in finem. 
tú eres el que has de hacer 
que vuelva á mí la here-
dad mía. 
*Muy esclarecida es la 
suerte que me cupo en el 
repartimiento de la tierra: 
porque mi heredad es muy 
esclarecida para mi.* ( i ) 
-^Alabaré yo al, Señor 
porque me -dió entendimien'-, 
to: y también porque de no-
che mis rehenes me repre-
henden.* 
•nPonia yo al Señor siem-
pre ante mis ojos:, porque él 
anda siempre á mi lado de-
recho., para que no pueda 
yo ser movido.* 
*Por esto se gozó mi co-
razón, y se alegró mi .len-
gua: y mí carne descansará 
con esperanza.* 
*Porque no dexarás, Se-
ñor , mí ánima en el infier-
no : ni consentirás que tu 
Santo vea la corrupción.* 
Dístele á conocer los ca-
minos de la vida: llenarme 
has de alegría con tu ros-
tro: en tu diestra hay deley-
tes , que no se acaban. 
W) Hebr . «• i 5 . 
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Pide á Dios no le dexe oprimir de las persecuciones. Que sus 
enemigos serán afortunados en esta vida $ pero que el espera 
la bienaventuranza. 
"Tpxaudi Domine iustitiam 
meam: intcnde depreca-
tionem meam. • 'H 
Aurihus percipe oraúonem 
meann non in lahiis dolosis. 
De vultu tilo iudicium méum 
prodeat: oculi tul< videant cequi-
tates. . f i t J « 5 i f a v i oh ' v - O i j 
-m ••••>.':.[ (•••• 'A i.'au:\¡:ynJ->. 
Probas tí cór méum, et Visi-
tasti noctei igne me examinas-
tJi et non est inventa in me ini-
•quüas. ] 
Ut non loquatur os meum 
epera hominum: proptcr verba 
labiorum tuorum egú custodivi 
•vías duras. 
Perfice gressus meos in se-
•mitis tuis '. ut non moveantur 
•vestigia mea.-
Bgo clamavi, quoniam exau-
dís t i me Deus: inclina aurem 
Oye, Señor, la petición mia : presta atención 
á mi súplica. 
Perciban tus oidos esta 
oración , qne yo te hago: 
agena de todo dolo. 
Quiero , seas tú el que 
juzgue mi causa : sean tus 
ojos los que vean lo que es 
justo;'. • " •/ ". ' , 
Tú eres ,. el que tienes 
bien tanteado mi corazón, 
visitando muy por menudo 
mis afectos en el reposo y 
quietud de la noche : ^al 
fuego me,has probado y exa-
minado , y no hallaste mal-
dad en mí.* 
En tanto grado, que no se 
ha oído en mi boca aun lo 
que es regular en los hom-
bres,: *por el amor de tus 
labios yo anduve caminos 
d ujos.* 
Haz, que mis pasos sean 
perfectos en las sendas de 
tu ley : para que mis pisa-
das nunca se aparten de 
ella. 
A tí clamé yo , ó Dios, 
por tener experimentado. 
tuam mlh l , et exaudí verba 
mea. 
Mirifica misericordias tuas: 
qui salvos facis sperantes in te. 
A resistentlbus dextera tuce 
custodi nw. ut pupillam oculi. 
Sub umhra alarum tuarum 
protege me: a facle impiorum, 
qui me affilxerunt, 
Inimici mei anlmam meam 
circumdederunt\ adlpem suum 
concluserunti os eonm ¡ocutum 
Éit stiperhiam. 
Trojicientes me nunc circum-
dederunt me : oculos suos sta^ 
tuerunt declinare in terram. 
- i *.j ?.'m'di;p fi'ifiq : Í^)Í m 
Síisceperunt me slcut leo pa-
ratas ad pradam: et slcut ca-
tulus leonls habitans in ab~ 
dltls. ' • ; 
(ívto ya totfas veces me ha-
bías oído : indina pues tus 
oídos á mi, y tengan buen 
despacho las palabras mias, 
con que te ruego. 
Haz, que yo experimente 
lo maravilloso de tus mise-
ricordias : pues tú eres el 
que haces salvos £ los que 
esperan en ti. 
Esté yo de ti guardado, 
como la niña de los ojos, 
contra el furor de los que 
resisten , y hacen frente al 
poder de tu diestra. 
Ampárame baxo la som-
bra de tus alas : en la que 
viva yo defendido de los que 
me afligen. 
Mis enemigos pusieron 
cerco á mi alma , reducién-
dome á la mayor miseria : al 
paso que ellos , viviendo re-
galadamente, tenian sus car-
nes llenas de grosura: por 
eso su boca hablaba cosas 
soberbias. 
Ellos, sobre haberme ar-
rojado de si, al presente me 
tienen cercado : han deter-
minado apartar sus ojos de 
mí, poniéndolos en la tierra, 
para no moverse á misericordia. 
Recibiéronme como un 
león, que está aparejado 
para coger la presa: y qual 
cachorrillo de león, que es-
Exurge Domine , pr<zveni 
eum , et supplanta eum : eripe 
arúmam meam ah impío, f r a -
meam tuam ah inimicis manus 
tuce. 
. ioTi'jB JO, :f;líl; í:X •. í ' 
Domine a paucis de térra 
divide eos in vita eorum: de 
abscov.dhis tuis adimpletús est 
venter eorum. 
Saturan sunt Jiliis'. et Mtní-
serunt reliquias suas parvulis 
suis. 
Ego autemin iustitia appa-
reho conspectui tuo : satiahor, 
cum apparuerit gloria tua. 
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tá en acecho desde su cueva. 
Levántate , Señor : gana 
por^  la mano á mi tncmigo\ y 
ponle á tus pies : saca mi 
alma de entre las garras del 
malo, y quítales esa tu es-
pada ( i ) , pues son enemigos 
de tus obras. 
Despójalos, Señor-, aun 
en esta vida , de aquello 
poco que poseen en la tier-
ra : (a) pues se han enso-
berbecido al verse llenos de 
los tesoros que en ella tú 
has escondido. 
Hartos están de hijos: y 
de lo que les sobra, pusieron 
ricos á sus nietos. 
Mas yo presentarme hé 
á ú sin otros bienes,-que la 
justicia : y entonces se verá, 
saciado mi deseo, quando tú 
me descubras y dexes ver de 
claro en claro tu gloria. 
( i ) E x p r e s i ó n de que usa para significar que sus enemigos eran 
instrumentos de que Dios se valia para castigarle: asi como, 
Isaías 10. v. 5. Senacherib es llamado vara del furor de Dios , b á -
culo y mano de su ind ignac ión . • * 
( a ) Otros lo entienden por la separac ión de entre los vivos^ 
que son pocos respecto á los muertos; por lo que solemos decir: 
está con los muchos. Otros por la separación de entre los justos, que 
son pocos en c o m p a r a c i ó n de los malos. r * 
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Da gracias á Dios, porque estando en el mayor apuro, expe-
rimentó su ayuda , y vió confirmado el Bey no en. sí y sus 
desceiidientes. Muchas cosas de este Salmo convienen 
a solo CntistOm 
T " ^ ¡ligam te Domine fort ir 
J S tudo mea: Domlnus fir~ 
jnamentum meim , et refugium 
meum, ,et liberator meus. . i . 
Deus meus adiutor meus: et 
sperabo in eum. 
Protector meus, et cornu sa-
lutis mece: et susceptor meus.^  
invocabo ' Domi-
inlmlcis meis ' sal' 
Laudans 
numi et ab 
pus ero, . .. ' . w l 
Circumdederunt me dolores 
mortis: et torrentes iniquitatis 
comurbaveruni me i : . ' 
j j j obn^i:;» o Un o'.iGÍD-Ba 
Dolores inferni circumdeic-
* i mete yo. Señor , forta-
^ * - leza mia: el Señor es 
mi firmezq , mi refugio y mi 
librador.* 
^Dios mío, ayuclatlor mió: 
esperaré en el.* 
*E1 es mi amparo , y de-
fensor de mi vida, y mi re-
cibidor.* 
^Alabando , invocaré al 
Señor: y seré salvo de mis 
enemigos.* 
*Cercáronme dolores de 
muerte : y las furias de mis 
enemigos , como corrientes 
de rios, me turbaron.* 
*Dolores de infierno me 
runt me: praoceupaverunt me han cercado: y lazos de muer-
laquei mortis, te me han sobrecogido.* 
I n tribulat'ione mea invoca- *Mas yo enmedio de la 
v i Dominum : et ^ i 'Z>t^^ tribulación invoqué al Sfeñor: 
meum clamavu y di voces á mi Díos.*' 
Et exaudivit de templo * Y él oyó desde stí Santo 
sancto suo vocem meam: et Templo mi oración: y mi 
clamor meus \ñ conspectu elus clamor llegó ante,, la pre-
introivit in aures .eius, sencia de él.* 
Commota est, et contremuit ( i ) Movióse, y .tembló la 
( i ) Desde este verso hasta el a i . usa de la figura bypotyposis, 
pintando la ira de Dios contra sus enemigos con tales palabras, que 
no parece lo oyen los o í d o s , sino que lo ven los ojos. Esto mismo 
se observa en otros Salmos v . g . en el 7^ y 96 . 
térra : fundamenta montium 
contúrbala sunt, et commoia 
sunt, qüoniam iratus est eis. 
Ascenáit fumus in ira eiu>\ 
et ignis a facie mas exarshi 
carbones succcnsi sunt ab eo. 
•.".v.ñoZ fif(i\'j^:i^V-:i.: tíÁ £>i lo 
f)iV,y oJfi3i/ oaoi'íui I J HOD 
Inclinavit calos, et descen-
dit ' et'caligo sub pedibus eius. 
Et ascendlt super i Cheru~ 
bim, et volavit: volavít super 
pennas ventórumi. . . . 
i Et •posuhi tenebras laúbulum 
suum; in circuitu eius tabernu-
culum eius i tenebrosa aqua in 
nubibus aeris, 
-noho'iñfi. im sír íili; J') i 'Z . 
Pr<$ fulgore in conspectil 
eius nubes transierunt: grando, 
et carbones ignis. 
Et intonuit de calo Domí-
ñus, et Altissimus dedit vocem 
suam :• grando , et carbones 
qjnisui>'jz i . t. omiíi'rofiijms't % 
Et misit sagittas suas , et 
dissipavit eos: fulgura multi-
plicavit, et conturbavit eos. 
tierra : los fundamentos de 
los montes se conturbaron 
y conmovieron por haber 
el Señor ayrádose contra 
e l l O S . > . . V, tfftfH 
E r a tal su ira, que echa-
ba humo por l a cara: y solo 
con mirar , des pedia fuego, 
y los carbones se encendiex-
ron con su soplo. 
Inclinó los Cielos y baxó: 
debaxo de sus plantas traía 
una niebla espesa.-
^Subió sobre los Queru-
bines , y voló: voló sobre las 
plumas de "los vientos.* * 
- *Puso tinieblas- al rede-i 
dor de su tabernáéuló:* á í 
rededor de sí estaba sü- ta-
bernáculo cubierto de espe-
sas nubes, y despedían tanta 
agua , que obscurederí5n el 
ay.re. . • : a ¡ :.\% 
Con venir el Señor tan enc'u*-
bierto era tal el resplandor 
que despedía: que las nubes 
corrían por el ayre despi-
diendo granito y varios me-
teoros de fuego. 
Tronó desde el Cielo el 
Señor • y dio una voz. como 
suya el Altísimo: y el efecto-
fue caer sobre sus emmigós-
granizo y carbones de fuego. 
Despidió contra ellos sus 
saetas , y los . dexó deshe-
chos : mukiplicó los-relám-
D i 
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Et apparuerunt fontes agua-
rum et revdata simt funda-
menta orbis terrarum. 
j4h increpatione tua Domine. 
*b inspiratione spiriius irce 
tus* 
Misit de summo, et accepit 
me: et assumpsit me de aquis 
multis* 
Eripuit me de inimicis meis 
fortissimis, et ah iis qui ode-
Tunt me: quoniam confortan 
smt super me. 
3 Pravenerunt me in dh 
fifflictionis mea : et factus est 
Dominus protector meus. 
Et eduxit me in latltudlnem: 
satvum .me fecit^ quoniam vo-
luit me. 
Et retribuet mihi Dominus 
secundum mstitiam meam : et 
secundum puritatem manuum 
mearum retribuet mihi, 
Quia custodivi vias Domi-
pngos , y quedaron destrui-
dos y sin consejo. 
A la fuerza de tan horribles 
tempestades aparecieron fuen-
tes , que brotaban agua : y 
llegaron á verse hasta los 
fundamentos de la tierra. 
Con estos castigos que 
obró tu indignación, Señor: 
con el furioso viento que 
sopló tu ira. 
Envió ( i ) desde lo mas 
alto del Cielo, y me recibió: 
y me acogió de entre las 
aguas de muchas tribulaciones. 
Sacóme de entre mis ene-
migos, que ciertamente eran 
muy fuertes: y de entre 
aquellos que me aborrecían, 
los quales eran mas podero-
sos que yo. 
E n el dia de mi aflicción 
anticiparon su acometimien-
to para cogerme desprevenido*. 
pero el Señor se constituyó 
protector mió. 
Sacóme de entre ellos, y 
me puso en anchura: ^hizó-
me salvo, porque quiso sal-
varme.* 
E l Señor me dará el pago 
según lo justo de mi causa: 
y remunerarme ha según la 
pureza de mis obras. 
Porque yo guardé los ca* 
( i ) Hcbr , w. 18. •.•..•V-.AVAV/:> tVí j-vj'á^  
ni: nec impié gessi a Deo ineo'. 
Quonlam omnla iudicia elus 
in conspectu meo : et iustitias 
eius non repulí á me, 
Et ero Immaailatus cum eoi 
•et observaba me ab Inlqultate 
mea. 
Et retrlbuet m'ihi JDomlnus 
secundum iustltiam meam: et 
secundum puritatem manuum 
mearum in conspectu oculorum 
¿ i m ' sjMp Is fea , . 
• Cum sancto sanctus erls: et 
cum viro innocente Innocens 
XSfaim r.n'f i<¡kÁnM. 8«n'' nf» 
. Et cum electo electus erls: 
et cum perverso perverterls. 
Quonlam tu popnlum himU 
lem salvum facles: et oculos 
superhorum humUlabls. 
Quonlam tu aluminas lucer-
na¡n meam Domine : Deus 
meus lllumlna tenebras meas. 
Quonlam In te erlplar d ten-
tatlone: et In Deo meo trans-
gredlar murum. 
Deus meus impolluta vía 
eius\ eloqula Domlnl igne exa-
mlnata: protector est omnium 
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minos del Señor: y no come-
tí la maldad de apartarme 
de mi Dios. 
Y es que tengo á la vis-
ta todos sus preceptos: y no 
he desechado sus manda-
mientos de mí. 
Por eso seré .yo inmacu-
lado para con él: y me guar-
daré de cometer maldad. 
Y así el Señor me dará 
el galardón según mi justi-
cia: y conforme á la pureza 
de mis obras, que están á la 
vista de sus ojos. 
Gon el santo serás santo: 
y con el inocente serás ino-
cente. 
Con el escogido serás es-
cogido : y pervertirte has 
con el perverso. 
Mas tú. Señor, harás sal-
vo al pueblo, abatido, y hu-
millarás la altivez de los 
soberbios. 
Tú , Señor, eres el que 
alumbras mi entendimiento: 
pues seas t ú . Dios mió , el 
que alumbres las tinieblas 
de mi alma. 
Por tu virtud me veré l i -
ebre de la tentación: *y con 
la ayuda de mi Dios pasaré 
el muro.* 
E l camino de mi Dios es 
sin mancilla : las palabras 
del Señor están acrisoladas 
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sperantium in IAj - • 
o;;nr;i"/.'tR pU,hr,h\hm{ íA tí 
Quoniam quis Dcus prater 
Domlnum2. aut quis Dcus pr<c~ 
ter D¿um nostrum2, 
Deus, qul pned/ixit me -cir-
tutc: et posuit immdculatam 
viam meam, 
Qui perfecit pedes mecs 
taniqican cervorum: • et supcr 
excelsa statuens mei-
Qui docet manus medí ad 
pfsUum; et posuisti ut. ar-cum 
tereiiñ?^ brackiá. mea-, ' . 
Et dedisti mihi .prbteam*-
-nem saluñs/tua ; - H dextera 
tua siiicepit me, 
Et disciplina tua correxit 
me in finem-'. et disciplina tua 
ipsa me docebit, kn 
JDilatasti gres sus mcos sub-
tus me ', et non sunt infirmata 
vestigia mea, 
Persequar inimicos meo¿, 
et comprehendam i l ü s : et ¡wn 
convertar doñee dejlcíant, ta 
lííl oh orir.ífo K'I 
Confringám illos, nec pofe-
tunt stare: cadent subhLsped&s 
á fuego: él es el protector 
de quantos esperan en él. 
""¿Quién es verdadero 
Dios, sino nuestro Señor: y 
qué otro Dios hay sino él?'-* 
^EsteDios es cl que á mí 
ciñó de fortaleza: é hizo que 
mi vida fuese limpia é in-
maculada de pecado** -
E l es el que dió á- mis 
pies una velocidad como de 
ciervos: y el que me colocó 
en lugares altos , y por si 
mismos defendidos. 
E l es el que adiestra mis 
manos para laJbatalla: tú, 
Señor , eres el .que pusiste 
en mis brazos una dureza 
t a l , qual es la de un arco 
de. bronce. 
Tú me diste la protec-
ción, y amparo de tu salud: 
y ttti diestra fué la que me 
recibió, 
""Tu disciplina me corri-
^ió hasta el fin: y tu disci-
plina me enseñará."1 
"'Ensanchaste mis pasos 
debaxo de mí: y no se enfla-
quecieron , ni debilitaron mis 
-pies.* 
Perseguiré á mis enemi-
gos, y prende-rlos hé : y 'no 
me volveré atrás, hasta que 
queden sin fuerzas. 
Quebrantarlos hé de - mo-
do que no puedan rehacer-
mees, 
• Et prcvcinxisú me vlrtute 
dá bellum: n supplamastv.in-
surg£ntes in me subtus me. :• 
erjsfaz ; ' r' •" •hKhiifín" 
• E t immiecs meos dedlsti 
mlhi dorsum: et o dientes] me 
disperJidisti.. ; 
Clamaverunt^. nec erat qui 
salvos facer et, ad Dominum'. 
nec exaudivit eos.: a ñ'tinos 
.OMpini Trc írno í l 
o* E i commmam:ZOs\ 'iif-pnl-
verem ante faciem •vénth.vut 
lutum píatearum dclebd. .cas.' • 
' Eripies. m'e ^de^cMtr'ndicíior-
nibus populr. •constituís tne in 
•capul Gentium. r ^ ta •/ : -v.-M 
-isruj fíj T{íivr,VI. HOD ^ffj'iODi'í 
89tfÍ9Í£>ft99.2%b SíT. 1103 Y Tüh 
Populus, quemmoñ - cognovt, 
servivit mihi in auditu auris 
obedivit mihi, J 1 I 
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se: verlos hé caídos á mis 
pies. 
Ceñísteme de virtud y for-
taleza) para la batalla : y 
pusiste debaxo de mis pies 
á los que se leyantaban 
contra mí. 
- Pusiste . á.. mis espaldas 
mis enemigos: y perdiste, á 
los que me tenían aborreci-
miento. 
Ellos clamaron al Señor, 
viendo que no había quien 
los pudiese salvar; mas el Se-
ñor no les oyó. 
Y o los desharé en partes 
tan menudas, como el polvo 
que lleva el viento: y serán 
hollados de mí, como el bar-
ro1 de las. plazas. v. * - -
Sacarme hás á salvo de 
las contradicciones que me 
hace este pueblo: y me cons-
tituirás caudillo de gentes. 
E l pueblo , á quien no 
conocí, me sirvió : y solo de 
OoMás' rrieí .obedeció. 
Los hijos " adúlteros ( i ) 
F i l i i alieni mentiti sunt 'mi-.. me; negaron la fé : ellos se 
hh filii. alieni iriveterati smt:: .envejecieron en su rebeldía 
et claudicaveruñ.t/-. .dr -iemit-w y^ect^nacia (s) , y han clau-
súisi dícado apartándose de" las 
rA rím5n«fÍ9Í3 
( i ) En t i éndese de los Jud;os que en el Evangelio son llamados: 
GcncracLon adultera. 
( a ) Hasta llegar á d'ecm ÍT'o queremos que éste reyne soíre noso* 
tros,-tuc* I*JÍ No.Wutmos otro 'Rc\¡ que. ekVcsar, Joaii. ic¡. 
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l ^ f í Dominus, et bencdk-
tus .Deus meuí :, ct exaltetw 
Deus .salutis mece. 
Deus , qui das vindictas 
núhi, et subáis populas sub mei 
líber ato? meus de inimicis meis 
i r acunáis. • / • ' 
-yjsviodii múíiol om yrp r.ol 
Et ab insurgentibus in me 
txaltabis me: d viro iniquo 
•eripícs me. 
.ó/o oií i cá 
Propterea confitebor ttbi in 
natioTilbus Domine : et nomini 
tuo psalmum dicam. 
Magnificans salutes Regís 
eíus', et facíem misericordiam 
Christ'o sao- David ', et seminí 
eius usque in seculum, • 
TÚ?, o m fbOiioD 
S A L M O 
sendas, por ció antes an-
daban. 
Vive el Señor, y bendito 
sea el Dios mió': sea ensal-
zado el Dios de mi salud. . 
Tú, Dios, que vengas las 
injurias mias, y que sujetas 
los pueblos á mí : tú el lí-
bertador mió de mis enemi-
gos , que vienen contra mí 
con un ánimo furioso. 
Tú me ensalzarás sobre 
aquellos que se levantan 
contra mí:.librarme hás del 
hombre iniquo. 
- Por tanto, alabarte he yo 
entre las naciones: y canta-
ré. Salmos á tu nombre. 
Tú eres el que magnífi-
cámente das todo género de 
salud y prosperidad á tu 
Rey : y el que usas de miser 
ricordia con David, tu ungi-
do: y con sus descendientes 
para siempre. 
X V I I I . 
Qm Dios es conocido, ya pon la obra de tos Cielos, ya por ta 
Le) que nos dio, Pide le perdone los yerros, asi por igno-
rancia, como por advertencia. 
Cél l enarrant gloriam Dei: et opera manuurn eius an-
'nunciat firmamentum. 
Dles diei eructat verhum: 
os Cielos denuncian la 
JLá gloria de Dios: y las 
obras de sus manos predica 
el Cielo estrellado.* 
Un dia repasa á otro dia 
et nox nocti indicat .scien.tiam. 
o.ir. E-jlfiiip zbi f^f,ibíí'roí) no?, 
- r iñen [rj :.??)riOSi"/fOD sol nwv^ 
, nhl'J í'.o ':ono& lyl> olrioifrií.h 
mdít:nf;, i( ^ i n i b y h n n U j e s t y 
T/'OTÍ ^áU loquelcc , ^ f d l 
sermones', quorum non audian-
tur voces eorum, .. i 
áfil omnem terram exivit so-
Jtus eorum'. et in fines orhis tet%. 
r a verba eorum, 
: I n solé posuit tdbernaculum 
suum: et ipse tamquam sponsus 
procedens de th álamo su o. 
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la palabra con qae él anun-
ció a Dios : y la noche que 
acaba , enfi-eña á la que si-
gue la ciencia de publicar 
su grandeza. 
No hay nación, ni idióma 
alguno tan bárbafo , donde 
no se oyga, y entiénda oste 
lenguage de ios Cielos ( i ) . 
E l sonido de ellos se ha 
difundido por toda la tierra: 
y hasta los fines del orbe 
lian llegado sus palabras. 
E n el Sol puso Dios su 
tabernáculo : y este maravi-
lloso planeta, á manera de 
un esposó que sale de 
tálamo, 
Qual gigante esforzado se 
preparó á correr alegre su 
caminó : ' su primera'salida 
és por el Oriente, desde lo mas 
alto del Cielo. 
Luego sigue su carrera 
Exultavit ut gigas ad CJMÚ 
rendam viam: d summo calo 
egressio eius. . • 
Et oceursus eius usque ad 
summum eius: nec est, qui se hasta, el extremo opuesto del 
abscondat á calore eius. Occidente: ni hay cosa algiU 
i pa que dexe de percibir el 
i calor de él. 
* L a ley del Señor es lim-
pia y sin mácula , la qual 
Dominifidele,sapientiampras- convierte las ánimas: el tes-
tansparvulis, • timonio del Señor es fiel y " 
verdadero , el qual cía sabi-
duría á los pequeñuelos.* 
( i ) N o porque los Cíelos sean animados, sino porque su gran-
deza, su hermosura, y el movimiento dé ellos tan ordenado enseñan , 
aún á las naciones mas b á r b a r a s , á conocer á Dio«* 
E 
Zex JDomini immaadata, 
convertens animas', testimonium 
lustitia Domini recta; la-
tijicantes corda : praceptum 
Domitú lucidum, illuminans 
eCuJáSla', 9b fij «I ; ) íit i 
firnóihi in .noiofiri vn.l o . ' 
r/wí)/- Domini sanctus; pe'r-
manens in seculum seculi: iudi-r 
cia JDomini vern, iusúficata iñ 
wnetipmilo o&lriqe i l l 
•>i} ni í ,bo í ' ion el ibrm'iil) 
Desiderahili'a super aurum^ 
et lapidem preñosum multum: 
et dulciara .super mel, et f a -
tyent* . . • ofejtpnn •••:<]:• \ 
Mtenim servus tuus custodit 
ea: in custodiendis illis retri"-
butio multa. 
Delicia, quis intelligh ? . ab 
oceultis meis munda me-, et ab 
alienis parce seriio'tnó,' 
Si mei non fuerint domina-
t i , tune immaculatus . ero i et 
emundabor á delicto máximo* 
Et erunt ut complaceant ele-
quia cris mei : et meditatio 
cordis mei in conspectu tuo 
semper. 
Domine adiutor meus : et 
redemptor meus. 
^LÍIS justicias del Señor 
son derechas, las quales ale-
gran los corazones: el man-
damiento del Señor es claro, 
y resplandeciente, y alumbra 
los ojos del ánima.'*-
- *E1 temor del Señor per-
manece santo en. los siglos 
de los siglos: y los juicios de 
Dios son verdaderos, y justi-
ficados en sí mismos.^ 
^Los quales son mas para 
desear que el oro y las pie-
dras preciosas : y mas dul-
ces que el panal y la miel.* 
Por eso cuida de guar-
darlos tu siervo : sabiendo 
que en la guarda de ellos 
hay mucho galardón. 
¿Los delitos: quién los en-
tiende ? 5ÍíDe mis pecados 
ocultos ,, líbrame , Señor : y 
perdona los ágenos á tu 
siervo.* 
. Si estos no se enseñoreá-
ren de. mí, entonces seré yo 
inmaculado: y quedaré lim-
pio de muchos y muy gran-
des delitos. 
Entonces también te se-
rán gratas las palabras de 
mi boca: *y eLpensamiento 
de mi corazón siempre esta-
rá delante de tu acata-
miento.* 
;0 Señor! ayudador mi© 
y Redentor miol 
irií) S A L M O X I X , 
Este Salmo es una súplica árfavor de un Pninápe piadoso; 
y¿ querva á Ja guernd^ipara que.plos- h sea propicioJ -
T l x m d i a t & Dominus m\díÁ T ^ l Señor te «óyg-á en el-ilia 
J - J tribulationis: protegat te X - / de la tribulación : am-
nomen J)ei lacoh. párete el nombre del Dios 
- ] í dé Ja^oS. 
Mittat tibí auxilium de Envíete su auxilio desde 
sancto. i et de Sion iueMur\te. K<SU Templo SM^tú-t- y-llefi-e-nda--
• i ' t & úe&d&'él monte Sion. 
Memor sit omnis sacrlficñ ^Acuérdese de todo sa-
tui: et holocaustum tuum pi'n- erificio^ tuyo: y tu holocaus-
gu&fiau 10 } , ' na v ..'. a - to srea lieim-de groáuraW* 
: el OÍJ v :enhu{:í a! y..p kihv&¿k^M^':^ S'.WÍW; 
Tribitat'.tibi'. secundum cor Concédate quanto fU-cO^ 
íz/«/72: et omne consilium tmm razón desea: y dé por acer-
confirmet* ' : • ' tados iodés tas' cbnse)os. 
Latabimur. in saiutari mo'i v...Alegrarnos hemos .-de-¡ia 
et'in nomine i Dei nostri mag 
nificabimur. 98 O'i 
Impleat Dominus omnes pe-
salud y::pTospiridad^ <\nQ i % 
diere : y en el nombre de 
nuestro Dios seremos .en-
grandecidos con tus triunfos. 
Concédate el Señor todo 
titiones tuas'.nunc cognovi quo-* quanto le. pidas :L conooido 
niam salvum fecit Dominus l ié'ahora que el\ Señor ha 
Christum suum.: hecho salvo á su tJngido. -
Exaudiet illum de calo E l le oirá desde su Cielo 
sancto suo: in potentatibus sa- Santo: y la salud con que le 
lus dexterce eius. asiste su diestra, se vé -en 
la fortaleza -y poderío que 
"\ '{ 3 tol^ : c.or>-¡:.r; o í le á k w . . . ;.• 
in curr ipé y e^t hi in ^Estos confian en sus 
equis: nos autem in nomine carros y caballos: mas no-
Domini Del nostri invocabi- sotros invocarémos el nom-
W'Kí'í • • : - ./ b bi'se del Señor.* 
E 2 
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Jpsi obíígati sunt ^ et ceci-' 
deruni: nos autem surreximus, 
tt erecti sumus. 
Boiriine, salvum fac Régem: 
et exaudí nos in dle, qua in-
vocavcrlmus te. 
-nw, :no::^h:di-ft rA * l r ^ 
?ÁÚÍ1 lab c' -knon \ooim:.a .A//.:A \aiX. v-.. >S 
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se ¡Cídñgratulá .con, el Rey , que -vuchc. con 
. v k t o r ' í a r y con salud. 
^Elloá se enlazaron y ca-
yeron: mas nosotros nos le-
vantamos y estamos en pie.* 
O Señor, haz , que sea 
salvo el Rey: y en el dia que 
te invocáremos , sírvete de 
oírnos. . : ' v 
E¿ Pueblo 
t i /. 
*T\omine_ in vlrtute tua l a -
J L J tahltur Rex: et super 
salutare tuum exultabit vehe-
Desiderium cordis e'ms t r i -
huisti eh et volúntate lahiorum 
ñus nonfraudasti eum, 
Quoniam prcevenlstl eum in 
henedictionibus dulcedinis: po~ 
suisti in capite eius coronam 
de lapide pretioso. 
Vitam petiit a te z et t r i~ 
buisti.ei lóngitudinem dierum 
in seculum, et in secuhm se-
mli . 
. | Magna cst gloria eius in sa~ 
llitari tuc. gloriam+et magimii 
iecorem impones super ciim*. o í 
... Quoniam dabis eum in be-r 
nedictionem r in seculum seculi: 
hetifícabis eum in gandió mm 
legrarse ha, ó Señor, el 
• Rey en la fortaleza con 
que le ayudas : y de la sa-
lud que le das, regocijarse 
há en gran manera. 
Concedístele quanto de-
seó su corazón: y nada le 
negaste de quanto te pidie-
ron sus labios. 
Porque tú le previniste 
con bendiciones de dulzura: 
pusiste sobre su cabeza una 
corona de piedras preciosas. 
Te pidió, le concedieses 
mucha vida: y tú le diste 
longura de dias por un si-
glo, y por siglos de siglos. 
Grande es la gloria, que 
él tiene en la salud, con que 
le asistes : gloria y grande 
honor b-as.de'poner sobre él. 
Harás, que por él: sean 
-liéndecidos otros por siglos 
de siglos : llenarle has
vukü tuo. 
Quoniam rex sperat in JDo-
mlno: et in misericordia Altissi-
mi non commovditur. 
Inveniatur manus tua omni-
hus inimicis tuis : dextera tua 
inveniat omnes, qui te oderunt. 
Pones eos nt cühanum ignis 
in tempore vultus tur. Dominas 
in • ira sua conturbahit eos % et 
Üevorahit eos ignis, 
Fructum eorum de térra 
per des-, et semen eorum a filiis 
hominum. 
íu--".'i:ñ x f í í o y i r m l » $ 
Quoniam dedinavertint in te 
mala : cagiraverunt consilia, 
qua non potuerunt stabilire. 
Quoniam pones eos dorsumi 
in reliquiis tuis praparabis 
vultum eorum. 
Exaltare Domine in virtu-
te tua: cantabimus, et psalle-
mus virtutes tuas. 
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gozo con la vista de tu 
rostro. 
Porque el Rey espera en 
el Señor : y porque confia 
en la misericordia del Altí-
simo , jamás será removido 
de su trono. 
Encuéntrense con el po-
der de tu, mano todos tus 
enemigos : y lo fuerte de tu 
diestra encuentre con todos 
aquellos que te tienen abor-
recimiento. 
Ponerlos has como un 
horno ardiendo en el tiempo 
de tu furor: el Señor con su 
jra Tos llenará de turbación, 
y tragárselos ha el fuego. 
Destruirás todo quauto 
la tierra les produce: y per-
derás sus hijos y descen-
dientes de entre los hijos 
de los hombres. 
E n pena de tantos males 
como intentaron contra tí, y 
contra los tuyos : bien que 
no pudieron poner por obra 
sus depravados consejos. 
Con tus flechas harás que 
vuelvan las espaldas : mas 
no por eso dexarán de ser 
heridos por el frente con el 
resto de tus saetas. 
Seas, Señor, ensalzado en 
tu misma virtud : que noso-
tros hemos de cantar y alabar 
con Salmos tu mucho poder. 
4^ 
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Ruega Christo CL SU Eterno Padre desde la Cruz, que no le 
desampare en tantas penas-, que en resucitando , anunciará 
su gloria á todo el mundo. 
Tr\eus Beus meus , réspice in \ Dios, Dios mió ! vuel-
Jt-r me\ quare me dereüquis- V - f ve á mí ta rostro: 
ti2, longe á sálate mea verba ¿por qué me has desampa-
rado? Lejos están de hacer-
me salvo las obras (i)vde 
mis delitos ( 2 ) . 
Dios mió, á tí clamaré yo 
por el dia , y no me oirás: 
también de noche , y no seré 
oido: sin que por eso mi cla-
mor se.me impute á necedad. 
Mas tu , ó alabanza de 
Israehmoras en Zz/g'^ r Santo. 
^En tí esperaron nuestros 
delictorum meorum. 
Deus meus , clámalo per 
diem, et non exaudies: et nocte\ 
et non ad insipientiam mihi. 
Tu antem in sancto hahitas', 
laus Israel. 
In te speraverunt paires 
nostri: speraverunt, et liberas- Padres: en ú . Señor espera-
¿ I d te clamaverunt, cí sal-
v i facti sunt: in te sperave-
runt, et non sunt confusi. 
Ego autem sum vermis, et 
ron y librástelos.^ ,m«siuá^& 
tí clamaron, y fueron 
hechos salvos: en tí espe-
raron , y no quedaron con-
fundidos.1'4 
^Yo soy un gusano, y no 
non homo : opprobrium homl- hombre: oprobio de los hom-
iiufífi, et abiectio plebis. - bres , y el desecho de la 
• • • . . ; ! - ^ : : •:; :PO . : p l e b e ^ ' 
( 1 ) E n los libros sagrados es muy freqüente significar la otra 
con el nombre de palabra. Baste saber, que en el /¿2». 3. de los Re-
yes c. 15. u. 2 3 . scá'icet.Rellqaa sérmmum Asa. 0 c . y en el 1. del 
Paralip. c. IÓ. 1;. n . se lee: Opera A s a scrlpta sunt la Libro l<¿-
gam luda. 
( a ) Llama delitos suyos los de todo el g é n e r o humano, que to -
m ó sobre sí para satisfacer por ellos. Isaías repite hasta diez veces 
que Christo pagó las culpas agenas, como si fueran propias. 
i Omnes videntes me , derise-
runt me: locuti sunt labiis , et 
moverunt caput. 
Speravit W Domino, eripiat 
eum:' salvum faciat íumrquo-
niam vult eum. 
T ' - - - - - - - . _ _ _ ^ <-t 
. Quoniam tu es, qui extra-
xisti me de ventre: spes mea 
4b' uberibus matris mea. 
In te proiectus sum ex úte-
ro: de ventre matris mece Deus 
meus es tu, ne discesseris a me. 
Quoniam tribulatio próxima 
est: quoniam non est, qui ad-
iuvet. 
Circumdederunt me vituli 
multi: tauri pingues obsederunt 
me. 
; Aperuerunt super me os suum: 
sicut leo rapiens, et rugiens. 
Sicut aqua effusus sum : et 
dispersa sunt omnia ossa mea. 
Factum est cor meum tam-
quam cera liquescens: in medio 
ventris mei. 
Aruit tamquam testa virtus 
mea 5 M Ungua mea adhaút 
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^Todos los que me vieron, 
hicieron escarnio de mí: ha-
blaron contra mi con sus la-
bios, y se mofaban moviendo 
las cabezas y deciün: 
^Pues él tiene su es-
peranza en Dios : líbrele 
del tormento , que pade-
ce, y hágale salvo , pues le 
Tú , Señor; eres el que 
me sacaste del vientre : tú 
mi esperanza desde los pe-
chos de mi madre. • 
Y o me arrojé en tus bra-
zos desde lo mas secreto de 
su seno: "-''desde el vientre 
de mi madre tú eres mi 
Dios; pues no te apartes 
de mí.* 
Porque* la tribulación mia 
está cercana : y no hay si-
quiera uno que me ayude. 
^Cercado me han muchos 
novillos: y toros bravos es-
tán al rededor de mí.* 
Abrieron contra ,mí sus 
bocas: qual león que brama 
para arrebatar la presa. 
^Así como agua he sido 
derramado: ^y se han dislo-
cado todos mis huesos. 
M i corazón en medio de 
mi vientre: se hizo como ce-
ra que se derrite. 
Toda mi fuerza y vigor 
quedó tan seca como un 
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faucibus meis: tt in puherem 
mortis deduxisti me. 
Quoniam circtundederunt me 
canes multi: concilium malig-
nantium obsedit me. 
Toderunt manus meas , et 
pedes meos : dinumtraverunt 
cmnia ossa mea, 
Ipsi vero consideraverunt, 
et inspexerunt me : diviserunt 
sibi vestimenta mea , et super 
vestem meam miserunt sortem. 
Tu autem Dñe ne elongave-
rls auxilium tuum a me: ad de* 
fensidnem meam conspice. 
Erue a framea Deus ani-
mam meam: et de manu canis 
vnicam meam. 
Salva me ex ore leonis: et a 
cornibus unlcornium humlüta-
tem meam* 
Narraba nomen tuum f r a ~ 
tribus meis: in medio Ecclcsia 
casco de teja ( i ) : mi lengua 
se pegó á mis fauces : y me 
reduxíste al- polvo de la" 
muerte (a). 
Porque son muchos los 
que como perros me han 
rodeado: y una congrega-
ción de malignos me ha 
puesto cerco. 
^Agujerearon mis manos, 
y mis pies: uno á uno con-
taron mis huesos** 
Ellos me consideraron, y 
miraron: ^partieron mis ro-
pas entre sí, y echaron suer-
tes sobre mi vestidura.* 
Mas tú, Señor , no alejes 
tu auxilio de mí: entiende 
en la defensa mia. 
Saca, Dios mió, mi alma 
de entre los filos de ia es-
pada: y del poder de aque-
llos , que como perros la 
acometen, al verla tan sola 
y desamparada. 
Hazme salvo de la boca 
del león: libra mi pequeñez 
de los cuernos de los uni-
cornios. 
*Con esto predicaré yo tu 
nombre á mis hermanos : y 
( i ) E l V . P. Aquellas palabras del cap. i , de Job: testA sanlem 
radehat: traduce * R a í a con un casco de teja* Y el Diccionario 
Castellano, Verb. CÍZÍÍCJ: en lat ín dice: testador lo que es mucho de 
admirar , que un hombre docto la palabra testa la traduxese tiesto. 
( a ) Esto es, del sepulcro, y como si estuviera sepultado. 
laudaba te. 
Qui timetls Domlnum^ laú-
date eumi universum semen Ja-
cob glorificate eum. 
Timeat eum omne semen I s -
rael: quoniam non sprevit, ne-
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te alabaré en medio de la 
Iglesia. 
Los que teméis al Señor-
tributadle alabanzas : des, 
cendientes todos de Jacob, 
publicad su gloria. 
Témale todo el linage de 
Israel: pues que no despre-
que despexit deprecadónempau- ció, ni se desdeñó de oir la 
pens. 
Nec avertit faciem suam a 
me\ et cum clamarem ad eum, 
exaudivit me. 
Apud te laus mea in Eccle-
súplica del pobre. 
Ni apartó su rostro de 
mí: antes bien quando cla-
mé á él, fué bien despacha-
da mi oración. 
*De tí será mi alabanza 
vota mea redda/n en la Iglesia grande ( i ) : * y 
m conspectu nmentmm eum. 
: Bdent pauperes, et satura-
huntur, et laudahunt JDominum, 
qui requirunt eum'. vivent cor" 
da eorum in seculum seculi. 
Reminiscentur, et converten-
cumplirte hé mis votos en 
presencia de los que te te-
men. 
Comerán los pobres, y 
hartarse han , y alabarán ai 
Señor los que le buscan : y 
sus corazones vivirán por 
los siglos de los siglos. 
* Acordarse han , y c o n -
tur ad Dñm : universi fines vertirse han al Señor: todos 
térra: 
E t adorahunt in conspectu 
elus : universa famil ia Gen-
titifti, ' : .r. oh 
Quoniam JJomini est reg-
num: et ipse dominabitur Gen-
tium. 
Manducaverunt et adorave-
los fines de la tierra.* 
adorarle han todas 
las familias de las gen-
tes* 
^Porque el reyno es del 
Señor: y él se enseñoreará 
de las gentes.* 
Comieron , y le adoraron 
( i ) Granatcns. esto es: en el t iempo advenidero, que es fit 
Iglesia presente fundada por el mismo Jesu-Ghristo. 
F 
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runt omnes pingues térra : in 
conspectu eius cadent omnes, 
qui descendunt in terram, 
E t anima mea illi viven et 
semen meum serviet ipsi. 
Annundahhur Domino ge* 
neratio ventura : et annuncia-
Vunt cali iusthiam eius populo, 
qui nascetur, quem fecit Do-
minus. 
todos los ricos y poderosos 
de la, tierra : y postrarse 
han ante él todos los que 
descienden á morar en ella. 
Y mi alma vivirá para, 
él : y emplearse han en su 
servicio los que de mi des-
cendieren. 
Llamarse ha con el nom-
bre del Señor el linage ve-
nidero ( i ) : y los Cielos pu-
blicarán su justicia al pue-
blo que ha de nacer, y que 
formó el Señor. 
S A L M O X X I I . 
Celebra los benejícios que ha recibido del Señor. 
J^ ominus regit me, et nihil -íf mihi deerit: in loco pas-
cua ibi me collocavit,. 
Super aquam refectionis 
educavit me : animam. meam 
convertit. 
Deduxit me super semitas 
iustitia: propter nomen suum. 
2fam, et si ambulav¿ro in 
* 0 1 Señor es el que me 
Jrtf rige: 'el es mi pastor:, 
y por eso nada me puede 
faltar:* él me colocó en un 
lugar bien provisto de to-
do (a).. 
^Recreóme con aguas de 
refección : convirtió ácia si 
m i a n i m a . 
Guióme por las sendas 
de la justicia : por respeto 
y atención de su nombre. 
Por eso aunque yo andu*. 
( i ) Esto dice, porque después de la muerte de Christo empe-
zaron los fieles á llamarse Christianos , primeramente en A n t i o -
quía > y de all í se es tendió á todo el mundo» 
( a ) Hebr . « . 16, 
medio íimhra monis^ non time -
bo mala: quoniam tu mecum es. 
Virga tuá^ et baculus tuus'i 
ipsa me consolata sunt. 
F aras ti in conspectu meo 
mensam, adversus eos, qui tri-
bulant me, 
• Impinguasti in '• oleo caput 
meumi et calix meus inebrians 
quam praclarus estl 
E t misericordia ttía subse-
quetur me\ ómnibus diebus vi ta 
meax 
E t ut inhahitemy in domo 
D ñ i : in longitudinem dierum. 
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viere en medio de la som-
bra de la muerte : no teme-
ré mal ninguno, porque tú 
estás conmigo. 
Tu vara y báculo con que 
me pastoreas : esos me han 
consolado. 
^Aparejaste delante de 
mí una mesa: la qual me da 
virtud y fortaleza contra to-
dos los qué me persiguen.* 
^Ungiste mi cabeza con 
abundancia de óleo : y . el 
cáliz que me embriaga ;quán 
esclarecido esl* 
Y todos los días de mi 
vida irá en pos de mí tu 
misericordia. 
Para que habite yo en la 
casa del Señor: por longu-
ra.de di as. 
S A L M O X X I I I . 
Que Dios es el Señor de toda la tierra: y Úesu-Christo nos abrió 
las puertas del Cielo. 
IT^omim est t é r ra , et 'plenitu-
do e íus : orbis terrarUm, 
•et universi, qui habitant iñ eo. 
- -•• Qnia ipse süper maria f u n -
davi t éum : et' super- fiumiha 
pr¿eparav i t eum, : " 
• 
^eí Señor es la tierra , y 
el lléno de sus rique-
zas: suyo es el Orbe, y todos 
los que en él habitan. 
Porque él fue quien la puso 
mas alta que las aguas del 
mar:y erque dispuso estuvie-
se elevada sobre los rios ( i ) . 
( i ) Véase la nota i . del.Salm. 103. y la a. del Salm. pa. 
F d 
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Quis ascendct in monum 
JDominil aut quis stabit in lo-
co sancto eiusl 
Innocens manibus, et mundo 
corde: qui non accepit in vano 
anim^m suam,. mc iuravit in 
dolo próximo suo% 
Hlc acclplet benedictlonem 
a Domino: et misericordiam a 
Deo s ahitar i suo. 
IL-ec est generatio quaren-
tlum cum : quarentium faciem 
Dei Jacob. 
Attollite portas principes 
vestras ; et elevamini porta 
aternales : et introibit Rex 
gloria. 
Quls est iste Rex gloriad 
Dominas fortis, et potens. Do-
minus potens in pralio. 
Attollite portas, principes, 
vestras, et elevamini porta 
¿témales : et introibit R e x 
gloria. 
Quis est iste Rex gloria? 
Dñs virtutum ipse est Rex 
gloria. 
*¿Qüíén subirá al monte 
del Señor; ó quién tendrá su 
estancia en su Santo Lugar?* 
* E l que tuviere las ma-
nos inocentes, y el corazón 
limpio.:* el que empleó sii 
ánima en aquello para que 
le fué dada, ni juró á su 
próximo con ánimo de no 
cumplir lo prometido. 
Esíe tal será bendecido 
del Señor: y alcanzará mi-
sericordia de Dios, su salud. 
Tal es el linage de los 
qfle buscan al Señor: y an-
dan en la presencia del Dios 
de Jacob. 
Abrid, ó Príncipes, vues-
tras puertas : puertas que 
desde la eternidad estabais 
cerradas, levantaos, por vo-
sotras mismas-, para que en-
tre el Rey de la Gloria. 
¿Quién es este Rey de la 
Gloría? es el Señor fuerte, 
y poderoso, el Señor pode-
roso en la batalla. 
Abrid, ó Príncipes, vues-
tras puertas : puertas que 
desde la eternidad estabais 
cerradas, levantaos -por vo-
sotras mismas: para que en-
tre el Rey de la Gloria. 
¿Quién es este Rey de la 
Gloria? es el Señor de las 
virtudes, y ese mismo es el 
Rey de la Gloria» 
S A L M O X X I V . 
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Tide á Dios le libre de sus enemigos, y que después de a i * 
• suelto de los pecados , saque asi á e l , como a l pueblo 
• de todos los peligros. 
A d te JDñe levavi animam 
- / Z meam : Deus meus in te 
conjido, non erubescam. 
Keqne irrideant me inimici 
mei: etenim universi, qui sus-
timnt te^  non confundentur. 
Confundaritur omnes inlqua 
mgentes: supervacué. 
Vias tuas JDñe demonstra 
mihi'. et semitas tuas edoce me. 
Dirige me in veritate tua, 
et doce me : quia tu es Dens 
salvator meus ^ et te sustinui 
tota die. 
Reminiscere miseratiónum 
tuarum Dñe: et misericordia-
rum tuarum, qua a seculo 
sunt, 
- Delicia juventutis mea, et 
ignorantias meas ne memineris. 
Secundum miserlcordiam 
Atí. Señor, levanté yo mi alma : Dios mió , yo 
confio en t í ; no permitas 
sea yo avergonzado. 
Ni que se mofen de mí 
mis enemigos: pues ninguno 
de quantos esperan en tí 
quedará burlado en su es-
peranza. 
Queden confundidos to-
dos los que obran mal contra 
mí: sin haber yo dado causa. 
Manifiéstame, Señor, tus 
caminos: y enséñame quales 
sean tús sendas. 
^Enderézame con tu ver-
dad , y enséñame lo que de-
bo hacer: porque tú eres. 
Dios, mi Salvador, y en tí 
esperé todo el día.* 
Acuérdate, Señor, de tus 
compasiones , y de aquellas 
tus misericordias , que con 
nosotros has usado desde el 
principio del mundo. 
No te acuerdes de los, de-
litos que cometí en mi mo-
cedad ; ni de los pecados 
que por ignorancia he hecho 
contra tí. 
Acuérdate de mí , con-
So 
tuam memento mei tw. propter forme á tu misericordia: es-
bonitatem tuam Domine. to te pido % Señor, por respe-
to de tu bondad. 
Dulcís et rectas Dñs: prop- ^Dulce, y recto es el Se-
ter hoc legem dabit delinquen- ñor: y por eso dará ley á 
tibus in via . los que tropiezan en el ca-
mino.* 
Diriget mansuetos in iudi- Enderezará á los mansos 
cioi docebit mites vias suas. en justicia : enseñará á los 
apacibles sus caminos. 
Universa! vité D ñ i miseri- Todos los caminos del Se-
cordia et veritas: requirenti- ñor son misericordia y. ver-
bus testamentum eius, et testi- dad: para los que buscan su 
monia eius. testamento y sus testimo-
nios. 
Propter nomen tnum Domi- Por reverencia de tu nom-
ne propitiaberis peccato meo: bre , ó Señor, hacerte hás 
multum est enim. propicio á mis pecados: los 
guales ciertamente son mu-
• • j • • • y ' chos. • its;. ., . • 
Quis est homo , q ú timet *¿Quién es el hombre que 
Dominturii legem statuit ei in teme á. Dios: á quien 'el hará 
via, quam clegit. tan grande merced, que el será 
su maestro, y le enseñará la 
- ley en que ha de vivir, y 
el camino que ha de llevar?* 
Anima eius in bonis demo- E l alma de este' morará 
rabitun et semen eius haredi- entre bienes : y sus descen-
tabit terram. dientes heredarán la tierra* 
Firmamentum est Dñs ti- ^Firmeza es el Señor de 
mentibus eumi et testamentum los que le temen: y su testa-
ipsius, ut manifestetur illis. mentó es á ellos manifes-
• r.m Un :v> t&moo aup- aolií tófaSfa:^ íthns •..•.K:-.:/'.V.V¿Í 
Oculi mei sempen ad Dñmi *Mis ojos tengo siempre 
quoniam ipse evellet de laqueo puestos en el Señor : por-
pedes meos. que él librará mis pies de 
los lazos.* ' 
Réspice in me, et miserere 
meh quia unicus et pauper sum 
ego. 
Tribulationes coráis mei mul-
tipücata sunt: d& necessitaúbus 
meis eme me. 
Vide humilitatem meam , et 
laborem irieum : et dimitte m í ' 
versa delicia mea. 
Réspice immicos mees, quo-
niam muhiplicati sunt: et odio 
iniquo oderunt me, 
Custodi animam meam, et 
erue me: non erubescam, qua-
niam speraví in te. 
Innocentes, et recti adhase-
runt mihi: quia sustinuí te. 
Libera Detis Israel: ex óm-
nibus trihulationibus suis* 
Si 
Pon tus ojos en mí, y ten 
de mí misericordia: aporque 
soy solo y pobre.*-
Multiplicádose han las 
tribulaciones de mi cora-
zón: ^líbrame de mis nece-
sidades.* 
Mira el abatimiento mío, 
y el trabaja en que me veo: 
y perdóname todos mis de-
litos. 
Mira mis enemigos , y 
cómo se han multiplicado: 
y que me aborrecen con 
un odio iniquo. 
Guarda mi vida, y saca-, 
me de entre sus manos: no 
seré yo avergonzado , por-
que esperé en tí. 
Los inocentes y justos se 
hicieron á una conmigo; 
porque puse en ti mi espe-
ranza. 
Libra, ó Dios, á tu pue-
blo Israel: de todas las tri-
bulaciones con que se vé 
oprimido. 
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Tide á Dios no le cuente entre los malos , estando coma 
está inocente : y ser librado de las calumnias de sus 
perseguidores, 
Judica me Domine,, quoniam Ceas , tú, ó Señor, juez de ego in innocentia mea in- ^ mi causa , pues he ví-
gressus sum : et in Domina vido con inocencia: yo sé 
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spcrans non itifirmabor. 
Proba me Bñe , ct ten ta me: 
üre renes meos% et cor meum. 
Quoniam misericordia tua 
ante oculos meos esv. et compla-
cui in veritate tua. 
Non sedi cum concillo vanl-
tatls: et cum inlqua gerentlbus 
non introlbo. 
Od'ivl Ecdeslam mallgnan-
tium: et cum impíís non sedebo. 
Zavabo ínter innocentes ma~ 
ñus meas: et clrcumdabo alta-
re tuum Domine. 
Ut audlam vocem laudls: et 
enarrem univera mlrabilia tua. 
Domine^ dílexi decorem do-
mus tuce: et locum habitañonls 
glori¿e tua. 
2ie perdas cum impiis Deus 
animam meam : et cum vlrís 
sanguinum vitam meam. 
In quorum manlbus iniqui-
tates sunt: dextera eorum re-
pleta est muneribus. 
ü g o autem in innocentla 
que esperando en el Señor 
no ha de enflaquecer, ni ir 
á menos mi estado. 
Pruébame , Señor, y tan-
téame: abrasa mis rehenes y 
mi corazón. 
Porque está á mi vis-
ta tu misericordia: y me 
he complacido en tu jus-
ticia. 
Jamás tomé asiento en 
las juntas de hombres va-
nos : ni tendré trato con 
los iniquos. 
Aborrecí la congregación 
de los que maquinan cómo 
hacer mal á otros : ni me 
he de sentar con los impíos. 
*Lavaré mis manos entre 
los inocentes : y cercaré. Se-
ñor, tu Altar.* 
Para que oyga yo la voz 
de tu alabanza ; y publique 
todas tus maravillas. 
Señor , yo amé la hermo-
sura de tu casa: y el lugar 
donde habita tu gloria. 
No permitas, Dios mio% 
que á vueltas de los malos 
se^  pierda mi alma : ni mi 
vida con los derramadores 
de sangre; 
Con aquellos, cuyas ma-
nos no obran sino maldades: 
y cuya diestra admite mu-
chos presentes. 
Mas yo he andado por el 
•mea ' ingressüs sum: rediméfme^ 
et miserere me'u 
P^i- meus stetit in.'.directo: 
Cítínino de lit inocencia : re-
dímeme, Señor , y ten mise-
ricordia de mi. 
Mis pasos fueron dere-
mBcdems-benedkam te . B o - chos : bendecirte hé yo en 
fmáffkm oí - : u n- • ; las.congregaciones' ^ hom-
:v) biBiio^s sm S)b ( hfes .piadosos, • r' 
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/zc» í í^e á , co7¿ M / que habite en la casa de D¡osr. 
• •- y k tehga de-swpárte. ' 
*T\otninus illurninatio mea, 
- L J et salus'-mea : quem íi% 
mebo? 'ioñ 2 \Q ^otí} 
% Dominus í protector, -y'bita 
mea: á quo ircpidako'i 
Dum appropiant super me' 
nocentes: ut edant carnes meas. 
Qui trihidant me inirhici 
mei •: ipsi injirmatv sum, et 
ceciderunt* I 
S i consistant adversúm me 
castra: non timebit cor meum. 
Si exnrgat adversúm me 
pralium: in hoc ego sperabo. 
Unam petii a jOño^hanc re-
quiram: ut inhabhem in domo 
Dfñ ómnibus diebusvita mea. 
El Señor es mi lumbre, mi salud : ¿á quién 
temeré?* 
*E1 Señor es defensor de 
mi vida: ¿de quién habré yo 
temor?* 
Aun quando estén cerca 
de mí los qué quieren ha-
cerme daño: y tanto que de-
sean comer mis carnes; ' 
' Los enemigos míos, aque-
llos que asi me atribulan: 
se han debilitado, y caído. • 
^Si se asentaren'reales de 
enemigos contra mí: no teme-
rá mi corazón.* 
* Y si se levantare bata-
lla contra mi: en él tendré 
yo mi esperanza.* 
*Una.sola cosa pedí al 
Señor, y esta buscaré siem-
pre: qne. habite yo en la ca-. 
sa del Señor todos los dias 
de mi vida.* 
G 
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Ut vlJeam voluptatem Do- P a r a que yo sienta el de-
mlní: et visitem templum eius, leyte que hay en estar con 
el Señor: y visite su Santo 
Templo. 
Quonlam abscondit me in *jEl me recogió en su ta -
tabernaculo suo: in die malo" b e r n á c u l o ; y en lo mas se* 
rum protexit me in absccndito creto de él me escondió en 
tahernacuü fáu el dia del trabajo.* 
I n petra exaltavit me: et ^ P ú s o m e en lo alto 
nunc exaltavit caput meum su-
per inimicos meos, 
Circuivi, et immolavi in ta-
iernaculo eius hostiam vocife" 
rationis : cantaba, et psalmum él una hostia de vocifera-
de 
un fuerte : donde señoreé á 
todos mis enemigos.* 
Anduve al rededor de 
su tabernáculo ; y ofrecí en 
dicam Vomino* 
Exaudí Domine vocem 
meam , qua clamavi ad te; 
miserere mei, et exaudí me. 
Tibí dixit cor meum, ex~ 
cion: ( i ) cantaré , y diré Sal-
mos al Señor, 
Oye , Señor , la voz mia, 
con que c lamé á tí: ten mi-
sericordia de m í , y presta 
oídos á mi súpl ica . 
* A tí dixo mi corazón: tu 
qnisivit te facies mea', faciem cara, Señor, b u s q u é : y por 
tuam Domine requiram, 
Ne avertas faciem tuam a 
me: ne declines in ira á servo 
tuq, 
Adiutor meus esto : ne de-
el la susp iré ,* 
No apartes tu rostro de 
m í : quando es tés airado, 
no te retires de tu siervo. 
Seas tú mi ayudador: no 
relinquas me r ñeque despidas me desampares, ni tengas 
me Dcus salutaris meus, en poco, ó Dios, salud mía , 
Quoniam pater meus, et ma- *Porque mi padre y mi 
ter mea dereliqucrunt me: Do" madre me desampararon: 
( i ) E l Salterio K o m a n o , y San Augus t . en lugar de: vocifera-
tlonis, leen: juH/aücnis; lo qual explica, y pone en claro el sentido 
de nuestra vulgata: porque la voz jub i l t i^ó juUlam significa rego-
ci jo, que se muestra con grandes voces, por no poderse explicar el 
gozo con palabras. Véase el Vocabulario eclesiástico v. jubiloj y 
Ulus y la nota del Salm. 3 a, 
minus autem assumpsit me. 
Legem pone mihi D ñ e in 
v ia tua : et dirige me in se-
mitíim rectam propter inimicos 
meos, , ..• 
. JSfe tradideris me in animas 
tribulatitium j me: :quoniam in-
surrexerunt in me testes iniqui\ 
et mentiid est iniquitas sibi. 
iir/iijoo'icj f.ollo 
Credo videre hona IDdmi-
fih in terrd viventium. 
Expecta D ñ m , viriliter age: 
f t confortetur cor tuum, et sus-
tine JDominum. 
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mas él Señor tuvo cuidado 
de mí.* 
Ponme, Señor, una ley, 
que me sirva de regla en 
tu camino : y guíame por 
senda derecha , siquiera por 
causa de mis enemigos. 
No me entregues en po-
der de.los que me atribulan: 
pues se han levantado con-
tra mí unos testigos malva-
dos; bien que su maldad se 
ha vuelto contra ellos. 
Creo ver los bienes del 
Señor : en la tierra de los 
que viven-
Espera al Señor, obra va-» 
ronilmente: aliéntese tu co-
razón , y aguarda al Señor, 
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tega, que pues-es inocente% no sea perdido coñ los malos: da, 
. \m gracias por haber sido oído, t 
j j d te D ñ e clamaba ^ Deus 
•¿ í - meus ne sileas a me : ne 
guando tace as a me , et assi-
milabor descendentibus in l a -
Exaudi Domine vocem de~ 
precátionis mece , dum oro ad 
te: dum extollo manus meas 
ad templum sanctum tuum. 
Ne simul trahas me, cum 
peccatoribus: et cum operanti-
* i tí. Señor, clamaré: Dios 
, X X mio j no calles tú á 
mí:* porque si te haces sor-
do á mi oración, seré como 
los muchos que descienden 
al sepulcro. 
Oye,Señor, la voz, con que 
te suplico quando clamo a tí: 
y quando levanto mis manos 
á tu santo templo. 
No me traygas á una con 
los pecadores: ni me pierdas 
G a 
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tus inlquhatm rie per das me. 
!í!.im y!) 
( • Quil^lvqmntur paeem 'cum 
próximo, suo : mala autem in 
cordibus eorum* 
D a illis secundum opera eo* 
rnm: et secundum nequitiam 
adinventionum ipsorum, i 
-no ;' oI)íijiií» í&í fífifl 92 89fifl 
Secundum opera mammm 
eorum trihue illis: redd'e retri-
hutione-m eorum ipsis, 
Quoniám non •íntelkxemnt 
opera Dominio et. 'im opera •ma± 
nuum eius: destrues tilos, et non 
adificabis eos. 
Benedictus ; Dominus:. que-
niam exaudivit vocem depreca-
tionis mea. 
Dominus adiutor meus, et 
protector metisi in ip'so- spera-
vit cor meum, et, adiutus sum. 
E t rejloruit. cato' mea : et 
ex volúntate mea cojijltebor ei. 
• ".• '• j |•» 'JUIYÍOQ . u n 
Dominus fortitudo plebis 
sua : et protector salvationuni 
Christi sui est. . • 
fcífwirAa .vo7 ti''{i'iñ'-}'* ovO 
Salvum fac populum tuum 
D ñ e , et benedic hareditati 
tuce: et rege eos,et exiollc illos 
usque in ccíeniunu 
á vueltas de los que obran 
maldad: 
Con aquellos qne hablan 
paz con su próximo: mas en 
sus corazones encubren con-
tra él muchos males. • 
Dales el pago , que me-
recen sus obras: y qual cor-
responde las maldades, 
que inventan. 
Sea conforme á sus he-
chos: vuélveles el mal que 
ellos procuran hacer. 
Y ' es que no entendie-
ron las obras del" Señor, :ni 
las obras de sus manosrpor lo 
que destruirlos has de modo, 
que no vuelvan á rehacerse. 
Bendito sea. el Señor: que 
se dignó oír la voz de mi 
súplica. 
E l Señor es mi ayuda y 
mif amparo : en él esperó 
mi corazón, y fui ayudado 
de el. 
Y refloreció y W r^í?zá 
mi carne: por eso le alaba-
ré con toda mi voluntad. 
E l Señor es fortaleza de 
su pueblo: y el protector de 
toda la salud , que dá á su 
ungido. 
Haz, Señor, salve á tu 
pueblo, y bendice á la he-
redad tuya : gobiérna-
los , y ensálzalos eterna-
mente. 
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Convida á todos a ofrecer.' sacrificios ^ y alabanzas á 
• que én sola su voz , esto es, en el trueno y en los rayos, 
y sus efectos se ' muestra tan poderoso. 
J Iferte D ñ o filii Dei, ofer-te D ñ o filios arieíum. 
i jljfcrte. Domino gloriam et 
honorem; afferte Dominá glo-
riam nornini eius: adórate Do-
minum in atrio sancto eiüs. 
Vox Domini super aquas^ 
Veris maiestatis intónüit i \ Do -
minus super aquas multas* . ' 
••' Vox Dom'iniin virtutevvax 
Domini in magnifieemia, n IÍÍJ 
Vox D ñ i ' ¿onfriñg'entis ce-
dros-i et confringet.Dñs cedros 
Libani . 
Ht comminuet eaVtkm'quam 
vitulum Libani : et dilectus 
quemadmodum filius unicór-
níum, • " V , " .:. <¡,fevq 
Vox D ñ i intercidentis flain-
Traed al Señor, ó hijos de Dios : traed ál Señor 
hijos de carneros. 
Traed al Señor gloria y 
honor: tributad gloria á su 
nombre: adorad al Señor en 
su atrio santo. 
La'voz del Señor tronó 
sobre "las aguas : el Séñor 
de la: Magestad levantó su 
voz: el Señor tronó sobre las 
muchas aguas. 
L a voz del Señor es con 
fortaleza : la voz del Señor 
es con magnificencia. 
L a voz del Señor que-
branta los cedros : y el Se-
ñor quebrantará. los cedros 
del Líbano. 
: Hacerlos há menudas as-
tillas con la misma facilidad, 
con que haria pedazos ..un 
becerrito del monte Líbano: 
entonces aparecerán los ama-
dos hijuelos , . qué en él'se 
crian ( i ) ; saltando, como el 
hijo del Unicornio. 
L a voz del Señor parte 
( i ) Conforme al verso 8'. de este Salmo: l^ one á raso los 
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mam ignis: vox Vomlnl cotí' 
cutientis desertum% et commc-
veb'u D ñ s desertum Cades* 
Vox D ñ i praparantis cer-
vos, et revelabit condensa', et 
in templo eius omnes dicent 
gloriam* 
Domlnus diluvlum inhahl-
tare facif. et sedebit Vominus 
Rex in aternum^ 
Dominus virtutem populo 
suo daba: Dominus benedícet 
populo suo in pace. 
los rayos en varios peda-
zos de fuego : la voz del 
Señor hace que se sacudan, 
y golpeén entre si los de-
siertos : y el Señor hará 
temblar el desierto de Ca-
des. 
L a voz del Señor pre-
para las ciervas para el 
parto ( i ) : ella pone á raso 
los bosques y ensenadas : y 
á vista de un poder tan mar-
ravilloso todos darán gloria 
á Dios en su. templo. 
E l Señor hace se inunde 
la tierra con diluvios de 
aguas: y causando tales alte~ 
raciones con sola su voz , él 
permanece sentado eter-
namente como Rey en su 
Solio. 
E l Señor dará fortaleza 
á su pueblo: el Señor le 
bendecirá con la paz. 
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V a gracias, porque después de tantos males y peligros, 
de que le ha sacado, pudo dedicarle templo. 
"TTyxaltabo te D ñ e quoniam TC| 
S - J suscepisti me: nec delec~ «O 
tasti inimicos meos super me. 
nsalzarte hé yo. Señor, 
porque me has tomado 
á tu cargo: y porque no con-
sentiste, se complaciesen de 
( i ) tas ciervas tienen parto dificultoso; mas con el pavor y 
miedo que las sobrecoge al oir un trueno, le tienen mas fácil. 
Domine Deus meus dama-
v i ad te, et sanasti me. 
Domine eduxisú ah inferno 
mimam mearn-. salvas ti me a 
descendentibus in lacum* 
Psallite Domino sancti eiusi 
et confitemini memoria sancti" 
tatis eius, 
Quoniam ira in indignado' 
ne eius: et vita in volúntate 
eius. 
A d vesperum demorahitur 
fietus: et ad matutinum l a * 
titia, 
Ego autem dixi in abun-
dantia meai Non movebor in 
aternum. 
Domine, in volúntate tua: 
prastitisti decori. meo virtu-
tem, 
Avertisti faciem tuam a 
me', et factus sum conturbatus, 
A d te Domine clamaba; et 
dd Deum meum deprecabor, 
Qua utilitas in sanguine 
meo: dum descendo in cor-
ruptioneníS 
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mi ruina mis enemigos. 
Señor, Dios mío, yo cla-
mé á t í : y me diste sani-
dad. 
Tú , Señor, sacaste del 
profundo mi ánima : por tí 
quedé salvo entre tantos co-
mo descienden al sepulcro. 
Cantad al Señor, Santos 
suyos; celebrad con alaban-
zas la memoria de su san-
tidad. 
Porque la ira, con que cas-
tiga , viene de su indigna-
ción : y la vida , de que nos 
hace merced, nace de su vo-
luntad. 
E n la tarde será el llan-
to: y por la mañana la ale-
gría. 
^YQ dixe enmedio de 
mí prosperidad y abundan-
cia ; no seré yo movido pa-
ra siempre.* 
Tú, Señor, porque asi te 
plugo , añadiste fuerzas y 
robustez á la gallardía de 
mi juventud. 
Mas ^apartaste vn poco 
tu rostro de mí : y luego 
quedé turbado,* 
. A tí, Señor, clamaré: y 
suplicaré á tí, Dios mió. 
Porque ¿qué utilidad po-
drá sacarse de que mi san-
gre sea derramada : si des-
ciendo á la corrupción? 
> • 
6o 
JVaüfí quid ccmfttebhur \tlhi 
pulvis, aut annunciabit. verita-
tem tuanñ 
| \Audivit Domhms, et miser-
tus tst mci: .Vominus factus 
est aálutor meus, • .: p 
Convertisti planctum meum 
in gaudium mihi : conscidisti 
saccum meum^ et circumdedisti 
me Icctitia. 
Ut carnet tibi gloria, mea, 
et. non compuñgar'. Domine 
Deus meus in ccternum confi-
tebor tibí,, R BJ ; : . ' • 
-07 jjrf si) amu , ^*yyy \^ v^ift 
¿Por ventura lo que se 
convierte en polvo podrá 
alabarte , ó predicar la ver-
dad de tus promesas? 
Oyóme el Señor , y apia-
dóse de mí : :el Señor se 
constituyó ayudador mió. 
Volviste mi llanto en 
alegría : y rompiste mi 
saco, y cercásteme de ale-
gría. . 
Para que en mi prospe-
ridad te cante yo alaban-
zas , sin que de alabarte 
quede yo pesaroso : Señor 
Dios mió , alabarte -hé yo 
eternamente. 
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Implora el auxilio de Dios contra sus enemigos, y lo 
' i t l t t É « » % :WMR SkifW ":j 
J'n te Domine speravi non confundar in ceternüm'. in 
iustitia tua libera me. 
Inclina ad me aurem tuami 
accelera ut eruas me. 
Esto mihi in Deum protec-
torem, et in domum refugii: 
nt salvum me facías^ 
Quoniam fortitudo mea, et 
refugium meum. es tá\ et prop-
ter nomeu tuum deduces me^  
n tí, Señor , esperé ; no 
sea yo confundido pa-
ra siempre: líbrame por tu 
justicia. , 
Inclina á mí tus oidos: 
date priesa á hacerme 
salvo. 
Seas tú para mí Dios 
protector, y casa de refu-
gio : para que por tí sea yo 
salvo, ' I\J 
- Porque tú eres mi forta-
leza y mi refugio : y por 
respeto de tu nombre tú 
6i 
et eñutñes me. has de ser el qué me gniesT 
y lleves de la mano , y me 
des mantenimiento. 
Educes me de laqueo hoc. Sacarme hás de este la-
quém ahsconderunt milú : quo- zo, que me tienen escondi-
niamtu es protector meus, do: porque tú eres mi pro* 
tector. 
In manus mas commendo En tus manos encomien-
spiritum meuiñ : redemisti me do mi espíritu: redimísteme. 
Domine Deus veritatis. Señor, Dios de la verdad. I 
Odisti observantes vanita- Aborreces á los observá-
i s : supervacué. dores de cosas vanas : sin 
algún provecho. 
Bgo autem in Domino spe- *Mas yo en el Señor es-
Tavi: exultado, et l&tabor in peré : y me alegraré y go-
misericordia tua. zaré en tu misericordia.*(i) 
Quon'iám respexisti hitmili- Porque te diguaste mirar1 
tatem meam.-: sálvasti de ne- lo abatido, que yo estaba : y 
cessitatibus animam meam. me sacaste de tantos apuros 
y peligros en que estuvo 
-ó:> ' tí %i sil .9 :ifn mi ividái'^''11 * VAÚI'NW^ Í^  
ftec conclusisti me in mani* Ni cOnséntiste ^qúedásé; 
tus inimici : statuisti in loco cerrado dentro del 'pofler 
spatioso pedes meos. de mis enemigos : sino que 
me pusiste en lugar ánelm-
*.8&it$«® eirn n/;í?>o roso. 
' Miserere mei Domine , quo- ' Apiádate de 'tüí,'Señor; 
niam tribulor: conturbdtus est pues me . í veo atribuládo: 
in ira ocultis meus, anima mea, mis ojos, mi alma y -rñis -en-
et venter mcus. trañas se llenaron de tur-
bación, al ver tanta irá cón-
Quoniam defecit in dolore Desfalleció mi vida con 
vita mea : et anni mei in ge- el dolor: y mis años con los 
mitibus. gemidos. 
H 
<5í 
Infirmafa en ¡n paupertate 
vUtus mea: et pssa mea con" 
turbara sunt. 
Super omms mímicos meos 
factus sum opprobrium^ et,vi-
cinis meis. valdé: et timor notis 
meis. 
Qul mdehant me, foras f u -
geiunt á me : oblivioni datus^  
sum,tamquam mortuus a cor de. 
Factus sum tamquam vas 
perditum : quoniam audivi vi-
tuperaticnem iruhorum commo-
rantium in circuitu, 
\ : ñifoizo K ( étíp f O b i í ; , ^ ; 
'txii'j'.'n 1 .'.'•) : • • o di 
In eo dum convenlrent slmul 
adversüm me : accipere añi* 
mam meam. consiliati sunt. 
• Ego autem in te speravi 
Dñe: dixi ; Deus meus es tu, 
in manibus tuis sones mea, 
Eripe me de manu inlmi-
corum meoram: e t a per sequen-
tibus me, 
Illustra faclem, tuam super 
servum tuum , salvum me f a c 
in misericordia tua :; Domine 
non confundat\ quoniam invo-
cavi te, 
Erubescant impii , et dedu-
H 
Enflaqueciéronse con la 
pobreza mis fuerzas : y mis 
huesos se conturbaron. 
He sido hecho el oprobio 
de todos mis enemigos : y 
de mis vecinos en gran ma-
nera : y materia de temor á 
mis conocidos. 
Quantos me veían , se 
echaban fuera huyendo de 
mí í y en su corazón me te-
nían tan olvidado, como si 
estuviese muerto. 
Quedé como una cosa de 
ningún provecho: y yo mis-
mo oía el desprecio,con que 
hablaban de mí , aun aque-
llos que estaban cerca de 
mi persona. ' 
Aquel su juntarse contra 
mí: era para dar trazas có-
mo quitarme la vida. 
Mas yo. Señor, en tr es-
peré y dixe: tú. Señor, eres 
el Dios mió: *en tus manos 
están mis suertes.* 
Sácame de entre las ma-
nos de mis enemigos: y lí-
brame de los que me per-
signen. 
Eáye la luz de tu rostro 
sobre tu siervo, mostrándo-
tele favorable; sálvame por 
tu misericordia : yo , Señor, 
no quedaré confundido, pues 
te llamé en mi ayuda. 
Queden,, s í , avergonza-
canttir in infernum* muta fiant 
labia dolosa. 
Qua loquuntur adversüsaiÁ-
tum inlqu.itateth : in snperbia, 
et in abusione. bp 
^/ / i / ;2 magna mulritudo dul-
cedinis tv<e Domine : quam 
abscondisti timentibus tel 
-jan HOD |j.üicfo , Tonog". 
Perfecisti eis , qui'sperant 
in te: m conspcctu filiorum ho* 
minum. 
Abscondes \ eos in abscondito 
faciei tuce: a. conturbalione ho~ 
minum. 
Proteges eos in tabernáculo 
tuo: a contradictione Unguarum. 
- • B.eneiictus- Dominus i quo-
niam mirificavit misericordiam 
suam mihi in civitate munita. 
K « 0 « « ^ oííí&ifnig 
i/n oin.iífo 0( 'i'KÍhfl-'iO^ 
Bgo autem dixl in excessu 
tnentis mea". Proiectus sum a 
facie ocubrum ..tuorum, 
Ó3 
dos los impíos, y sean echa-
dos en el profundo : enmu-
dezcan los labios de IdsVque 
hablan con dolo; • . / i) 
De aquellos que .pro'fie-
ren iniquidadés contra el 
justo: ensoberbeciéndose , y 
abusando de su sufrimiento. 
*'¡Qwán gránele es, Señor, 
la muchedumbre de tu' dul-
zura l la que tienes escon-
dida para los que te temen.5^ 
*Quán grandes son los 
bienes que has hecho á to-
dos los que esperan en tí: 
en presencia de los hijos de 
los hombres!* 
^Esconderles heis en lo 
escondido y secreto, de .vues-
tro, rostro, de las tribulacio-
nes y persecuciones de los 
^'-Defenderles heis en 
vuestro tabernáculo :, de la 
contradicción de las len-
guas.* 
*Por lo que i sea bendito 
el Señor, que tan maravillo-
samente usó conmigo de su 
misericordia : defendiéndo-
me , y asegurándome como 
si, cstuvréra en una ciudad 
de .guarnición.* 
^Estando yo tan derriba-
do , y caido enmedio de la 
tribulación, que me parecia 
estar ya desamparado, y 
H 3 
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-ruífíío ^ B f l t Á ü "íq ítfl é 
Ideó exaudlsn vocem ora-
tionis mea : dum clamarem 
-ad 'tVt O-'-Í ;-'iIbíf|>.'; o® 
Dll íghe Dominum omnes 
sancti eius'. quonlam veritatem 
scqniret . Dñs , et- retribuet 
. akundanter faciemibus , súper-
- i iúmvi of> si ;f • : Móijrti ' ! 
• > Viñliter agite et ¿onfor-
tetur cor vestrum : c»ra«É?í qui 
speratis. in Domino. 
-OJ £ O. . ' J i \ 8Gfl ÍÍJJp 83111>fd 
:ij no sup eolN i-.uh "•• .v.\i\?Á» 
r . n . % . S A L M O X X X L 
Avisado D a v i d de su pecado por el profeta "Natán ^ U reco-
noce: pide á Dios se le perdone por un efecto, de su gracia 
- (úMhMii í ?.Í;! ÍÍL {o f j ; y, müericordia. 
desechado de la presencia 
de vuestros ojos.* 
Por eso oiste la voz de 
mi oración : al clamar yo 
Amad á Dios todos sus 
Santos: porque el Señor ha 
de averiguar la verdad, y 
dará abundante castigo á 
los que obran con soberbia. 
Todos los que esperáis 
en el Señor, obrad con áni-
mo varonil: y sea conforta-
do vuestro corazón. 
Tieat l , quorum remissa sunt 
iniquitates : et quorum 
tecta sunt peccata. 
Bienaventurados aquellos, cuyas culpas han sido 
perdonadas, y cuyos peca-
dos están al cubierto en los 
divinos ojos. 
Beaius vir + cui non impu- Bienaventurado'el váron, 
tavit Dominus peccatum : nec á quien el Señor ya no le 
tst in spiritu eius dolus. imputa el pecado: y en cuyo 
interior no hay dolo, ni fin-
gimiento alguno. 
. Quoniam-tacuir .inveterave* Por iiaber yo callado mi 
runt ossa meái dum clamanhi culpa, vinieron sobre mí 
tota die. < tantos males , que llegaron 
á envejecerse, mis huesos: 
aun clamando, comodama-
. > ba todo el dia ^z* T /^TZ /^Í?. 
s H . ^ 
r 
Qiionlam. Mi¡, ac nocte gra-
vata est super rm manus tua: 
conversus sum in arumna mea, 
dum configitur spina* 
Delictum meum cognitum 
tibi fech et iniustitiam tneam 
non abscondi. 
j . . *. 
íiOÍ *!-',; •• ¡t'i n3 í'.í; /f 
1)1x1: Confltehor adversúm 
me iniustitiam meam Dño i et 
tu remisisti impietatem pecca-
ti mei. 
Fro hac orabit ad te omnis 
sanctus: in tempere opportuno. 
Verumtamen in diluvio 
aquarum multarum : ad eum 
non approximabunt. 
, Tu es refuglum meum a 
tribulatione, qúa circumdedit 
me : exultatio mea erue me d 
circumdantibus me. 
Intellectum tibi dabo, et ins-
truam te in via hac, qua gra-
•dhris: firmaba super te ocuíos 
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Y es que tú , Señor , de 
dia y de noche cargabas tu 
mano sobre mí : mas al fin 
mi misma miseria, y la 
afrenta que padecía, me hi-
zo convertir á tí, al verme 
atravesado con las espinas 
de los remordimientos de mi 
conciencia. 
Desde entonces yo por mí 
mismo te hice sabedor de 
mi delito : sin ocultarte la 
injusticia mía , que te era 
tan notoria. 
Reconocido dixe: confe-
saré mi delito al Señor, 
siendo yo contra mí mismo 
el fiscal : y hé aquí que tú 
perdonaste la iniquidad de 
mí pecado. 
A este fin, y por esta mis-
ma causa hará, oración á tí 
todo Santo: en tiempo con-
veniente. 
Y aunque inunden, qual 
diluvio las calamidades; una 
vez perdonados los pecados, no 
se acercarán á él , ni serán 
parte para hacerle daño. 
Tú, Señor, eres mi refu-
gio contra la tribulación, 
que me tuvo cercado: ale-
gría mía , sácame de entre 
los que me ponen cerco. 
Y dixiste : darte- hé en-
tendimiento, y ademas te he 
de imponer en el camino 
1 
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meos. 
Nolite fien sicut egmis, et 
mulus : qnibus non est inte* 
llectus. , ,) '.-PÍ •: ' i 
In camo, et frano maxillas 
eorum constringe: qui non ap-
proximant ad te. 
Multa flagella pecca'orisi 
sperantem autem in Domino 
misericordia circumdabic. 
Lcetamini in Domino , et 
exultate iusri: et gloriamini 
omnes recti corde. 
S A L M O 
por dó debes andar: y )amás 
apartaré mis ojos de tí. 
No queráis ser como el 
caballo y el mulo : que car 
recen de entendimiento. 
Enfrena , Señor , y trata 
como á brutos á los que re-
husan acercarse á tí. 
Muchos son los azotes, 
que vienen sobre el peca-
dor: *mas al que espera en 
el Señor cercará su mise-
ricordia.* 
Alegraos en el Señor los 
justos: y gloriaos en él todos 
los rectos de corazón.* 
X X X I I . 
Provoca á todos á. >que alaben á Dios por causa de los muchos 
beneficios que han recibid*) de su mano. 
E xultate iusti in Domino-. A legraos Justos en el Se-rectos decet collaudado. 4 ^ ñor : en vosotros los 
rectos de corazón es bien 
vista su alabanza. 
Confitemini Dorino in ci- Alabad, al Señor con so-
thara: in psalterio decem chor- nido de viliuela : cantad á 
darum psauite illi 
Cántate ei canticum novum: 
teñepsalUte ei in vociferañone. 
él con salterio de diez cuer-
das. 
Cantadle . un cantar nue-
vo: cantadle bien con júbilo 
de grandes voces, ( i ) 
( i ) S. A g u s t í n , y algunos Salterios en lugar de vociferatlone 
leen inhilationc, con lo qnal se entiende lo que quiere decir nuestra 
Vulgata. Porque júbi lo es un gozo, que no pud iéndose explicar con 
Quia rectum est verbum 
Vomini , et omnia opera eius 
m fide. 
Diligit misericordiam , et 
iudicium.', misericordia Domini 
plena est térra. 
Verbo Dñi caíifirmati sunt: 
et spiritu oris eius omnis virtus 
eorum. 
Congregans sicut in titre 
aquas maris: ponens in the~ 
sauris abyssos. 
Timeat Domimm omnis tér-
ra: ab eo. autem commoveantur 
omnes inhabitantes orbem. 
Quoniam ipse dixit, et facta 
sunr. ipse mandavit, et creata 
sunt, 
Dominus dissipat consilia 
gentium; reprobat autem cogi-
tationes populorum \ et repro-
bat consilia principum. 
Consilium autem Domini in 
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Porque la palabra de 
Dios es recta : y sus obras 
todas son el cumplimiento 
mismo de sus promesas. 
E l ama la misericordia 
y la justicia : la tierra está 
llena de la misericordia del 
Señor. 
^Por la palabra del Señor 
fueron firmados los Cie-
los: y por el espíritu de su 
boca fué hecha toda la vir-
tud de ellos.* 
E l es el que estrecha, y 
recoge, como en un odre 
las aguas del mar: y el que 
esconde como un tesoro el 
depósito de las aguas. 
Tema pues al Señor toda 
la tierra : y tiemblen de él 
quantos en ella habitan. 
Porque él dixo, y fueron 
hechas todas las cosas : él 
lo mandó, y luego fueron 
criadas. 
• E l Señor desbarata los 
consejos de las gentes : re-
prueba los pensamientos de 
los populares, y también las 
resoluciones acordadas de 
los Príncipes. 
Mas lo que el Señor 
palabras , obliga á p ro r rumpi r en grandes voces , como el mismo 
Santo explica sobre este Salm. y el ó j . Sobretodo eti el a. del Pa-
ralip c. v. 14. tenemos estas palabras: laraveruiit Domino 
voce magna in iubUo&y'.rl'l'yQ i ' i . V • 
-
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atemum manet 
coráis eius in generationem^ et 
generationcm. 
Beata gens, cuius est Do-
minus Deus eius: populus,quem 
elcgit in hareditatern sibi, 
• - " • • tóificj n ! 'iocri: 
„-•-;':> ' . rf '! w&fai&i 
De cato respexit Domintis: 
vidit omnes filios homimm. 
De praparato habitáculo 
suo: respexit super omnes, qui 
habitant ter.ram, 
Qui finxit siglllatim corda 
eorum: qui intelligit omnia ope-
ra eorum, ' ' • { • I r t i 
Kon sahatur rex per mul-
tam virtutem : et gigas non 
sahabitur in multitudine vir~ 
tUÚS SUiP. 
Fallax equus ad salutemi 
in abundantia autem virtulis 
sua non salvabitur. 
Ecce oculi Dominl super me-
tuentes eumi et in eis, qui spe-
rant super misericordia eius. 
Vt eruat. a morte animas 
térttm: et alat eos infame. 
acuerda, permanece por to-
da la eternidad : y los pen-
samientos de su corazón du-
ran de generación en gene-
ración. 
Bienaventurada la gente, 
qne tiene al Señor por su 
Di os: y bienaventurado tam-
bién el pueblo , á quien él 
escogió por heredad suya. 
E l Señor se puso á mirar 
desde el Cielo : vió á todos 
los hijos de los hombres. 
Desde la habitación, que 
tiene preparada para sí, ten-
dió la vista sobre todos los 
que moran en la tierra. 
E l es el que formó uno 
por uno los corazones de 
ellos: él penetra todo lo que 
hacen: V >. • - ^ 
No se pone á salvo el Rey 
por sus muchas fuerzas: ni 
el gigante por la muche-
dumbre de su fortaleza. 
Ninguna parte es el 
hzWo, y su ligereza para po-
ner á salvo al caballero : ni 
darle há salud su mucha va-
lentía y esfuerzo. 
Lo que yo veo es, que los 
ojos del Señor están pues-
tos sobre los que le temen: 
y sobre los que confian en 
su misericordia. 
Para sacar sus vidas de 
los peligros de la muerte: 
¿4nima ttostra susdnet Do-
minum : quoniam adjutor, et 
protector noster est, 
*. Quia in eo Utabitur cor nos~ 
trum: et in nomine sancto eius 
speravimus. 
Fiat misericordia tua Do-
mine super nos: quemadmodum 
speravimus in te. 
¿9 
y darles alimento, quando 
tienen hambre. 
Nuestras almas esperan 
con paciencia al Señor: por-
que él es el que nos ayuda, 
y ampara. 
Y asi en él se alegrará 
nuestro corazón : y en su 
santo nombre hemo-s de es-
perar. 
Hágase , Señor, en noso-
tros tu misericordia: según 
que tenemos puesta en tí 
nuestra confianza. 
S A L M O X X X I I I . 
Alaba á Dios, y exórta á los demás ó. que le acompañen en, 
esta alabanza. 
'T}enedicam Dñm in omni 
Jhm temporei semper laus eius 
in ore meo. 
'. In Domino laudahitur ani-
ma mea', audiant mansueti, et 
Icetentur. 
Magnifícate Dñm mecum: et 
exaltemus nomen eius in idip-
sum. 
Exquisivi Dominum , et 
exaudivit me : et ex ómnibus 
tribulationibus meis eripuit me. 
m Accedite ad eum, et illumi-
namini: et fac'us vestra non 
confundentur. 
Oendeciré yo al S< 
-W todo tiempo: en 
ienor en 
tie o: e  mi boca 
estará siempre su alabanza.* 
Gloriarse há mi ánima, y 
complacerse ha en el Señor; 
oygan esto los mansos, y 
reciban alegría. 
Engrandeced al Señor en 
una conmigo : y ensalcemos 
juntos su sanio nombre. 
Busqué al Señor, y él me 
oyó: y me sacó dé todas mis 
tribulaciones. 
^Allegaos al Señor, y re-
cibiréis lumbre de él:* en el 
seguro de que no quedaréis 
sonrojados, -
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Iste pauper clamavit, et 
D ñ s exaudivit eum: et de óm-
nibus tribulationibus eius sal-
V&vit eum. 
Immlttct Angelus Vom'inl in 
circuuu timentlum eum: et eri-
pict cos* 
Gústate, et viJcfe, quomatn 
suavis est Pomlnus : beatus 
vir, qui sperat in co. 
Tímete Vominum omnes san-
eti eius: qucniam n.n est ino-
pia timentíbus eum. 
Divites eguerunt, et esune-
runt : inquiri.ntes autem Dh.n 
non mimentur cmni bono. 
V'enite filii, audite me : t i-
morem Domini docd^ o vos: 
Quis est homo, qui vult v i 
tam: dilisit dies videre lonosl 
Prohibe linguam tuam a 
malo: ¡et labia tua ne loquantur 
doLum. 
. Diverte a ma1o, et fac bo-
num: inquire pacem^ec pene 
quere cam. 
Oculi De mi ni super iustosi 
et aures eius in preces eorum. 
¿4quí está este pobre que 
clamó al Señor: y él le oyó, 
y le sacó salvo de todas sus 
tribulaciones. 
^ E l Angel del Señor an-
dará siempre al rededor de 
los qne le temen : para l i -
brarlos de todo mal.* 
^Gustad , probad, y ved, 
quan suave es el Señor: 
bienaventurado el hombre, 
que espera en é b * 
*Temed al Señor todos 
sus Santos: porque ninguna 
cosa falía á los que le' te-
men.* 
^Los ricos de este mundo 
padecieron necesidad , y 
hambre: mas á los que bus-
can al Señor, nunca fallece-
rá todo bien.* 
Venid, hijos, oidme: y en-
señaros hé á temer á Dios. 
¿Quién es el hombre que 
ama la vida : y apetece te-
ner dias buenos? 
Pues si esto has de conse-
guir, refrena tu lengua para 
que no hable mal: y tus la-
bios, para que no profieran 
engaños. 
Apártate de lo malo, y 
obra lo que es bueno: bus-
ca la paz, y persígnela, fias" 
ta a'rde/ arte de eila. 
*Los ojos del Señor es-
tán puestos sobre los justos; 
Pultus autem Votníni super 
fademes mala: ut perdat de 
terra memoriam eorum, 
Clamaverunt iust i , et Vo-
mlnus exaudivit eos: et ex óm-
nibus tribulationibus eorum l i -
:2>eravit eos. 
luxta est Dominus i l s , qui 
tribuíalo sunt corde: et humi-
les spiritu salvabit. 
\ . Mu'ltts tribulaúones insto-
rum: et de ómnibus his libera-
bit eos Dominus. 
Custodit D ñ s omnla ossa eo-
rum: unum ex his non conté-
retur. 
Mors p.eccatorum pessima: 
et quh oderunt iustum, delin-
jquent. 
' t ' , . '. . • • iy • * •. 
Eedimet Dñs animas servo-
mm suorum.: et non delinquent 
omnes, qui sperant in eo. 
' 7 i 
y sus oídos en las oracio-
nes de ellos.* 
*Mas su rostro ayrado 
está sobre los que hacen 
mal : para destruir de la 
tierra la memoria de ellos.* 
^Clamaron los justos al 
Señor, y él los oyó: y libró 
de todas sus tribulacio-
nes.* 
*Cerca está el Señor de 
todos los atribulados de co-
razón: y hará salvos á todos 
los de espíritu humilde.* 
*Muchas son las tribula-
ciones de los justos: mas de 
todas ellas los librará el 
Señor.* 
*E1 Señor tiene cuidado 
de guardar todos sus hue-
sos : y ninguno de ellos se 
quebrará.* 
* L a muerte de los pe-
cadores es pésima:* y los 
que aborrecen al justo , se 
harán culpados. . . 
E l Señor redimirá las al-
mas de sus siervos: y no pe-
cará alguno de los que es-
peran en él. 
1 i 
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Predica la ruina de sus enemigos. Pide á -Dios que á él 
haga salvo. 
T 'udica Dñt nocentes me: ex-pugna impugnantes me. 
aprehende armaet scutum: 
t t exi.rge ¡n adiutorium mihi. 
Ejfunde frameam, et con-
clude adversas eos, qui perse-
quuntur me: dic ánim¿c mea, 
Salus tu a ego sum. 
Confundantur, et reverean-
tur: queerentes animam meam. 
Avertantur retrorsum , et 
confundantur: cogitantes mihi 
mala. 
Fiant tamquam pulvis ante 
faciem venti: 
mini coarctans eos. 
et Angelus Do-
Fiat vía i lior uní tenebra et 
luhricum: et Angelus Domini 
persequens eos. 
Quoniam gratis absconde-
runt mihi interitum laquei sui: 
supervacué exprobraverunt ani-
mam mcam. 
Ju z g a tú, Señor, á los que procuran mi daño: com-
bate á los que me hacen 
guerra. 
*Toma armas y escudo: 
y ven en mi socorro.* 
Blandea tu espada: y cier-
ra por todas partes en des-
trucción de aquellos que me 
persigiien: oygate decir mi 
alma: aquí estoy yo, que soy-
la salud tuya. 
Confúndanse , y llénense 
de vergüenza: los que me 
buscan, para quitarme la 
vida. 
Vuélvanse atrás, y que-
den confundidos : los que 
piensan en hacerme daño, i 
Sean como el polvo que 
se lleva el viento: y ademas 
el Angel del Señor los pon-
ga en estrechez. 
Vuélvase su camino te-
nebroso, y resbaladizo: y el 
Angel del Señor no dexe de 
perseguirlos. 
Porque sin causa pusie-
ron al escondido un lazo en 
que yo cayese de muerte: 
en vano dixeron baldones 
contra mi alma. 
Vemat Uli laqueus, quem 
ignorat: et captio quam abs-
condit, apprehendat eunr. et ia 
laqueum .cadat in ipsum. 
j i n S m autem mea exulta-
hit in Domino- et delectabitur 
super salutañ suc. 
Omnia ossa mea dicent'.Vo-
mine, qiils similis tibí2. 
Eripiens inopem de manu 
fortiorum eius'. egenum,et pau-
perem á diripientibus eum* 
turgentes testes- iniquh qua 
ignorabam i interrogabant me. 
Uetribuebant mihi mala pro 
honis'. sterilitatem anima mea. 
Ego autem cuín mihi moles-
ti essenn induehar cilicio. 
Humiliabam in ieiunio ani~ 
mam meam: et orado mea in 
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E l que asi obra , cayga en 
un lazo, que ni siquiera 
imagina : y la caída que 
ocultamente me trazó,-ven-
ga sobre él : véase cogido 
en el mismo lazo, que con-
tra mí dispuso, ( i ) 
^Mi ánima , empero , se 
• alegrará en el Señor: y se 
gozará en Dios, autor de su 
salud.* 
^Todos mis huesos dirán: 
Señor, ¿quién es como tú?* 
Tú eres el que al desva-
lido sacas, de entre las ma-
nos délos que son mas fuer-
tes que él: tú el que al ne-
cesitado, y pobre libras de 
los que le saquean. ( 3 ) 
Levantábanse contra mí 
unos testigos malvados : y 
me hacian cargo de cosas, 
que ni me habían pasado 
por el pensamiento. 
Volvíanme males por bie-
nes: esterilizando mi alma, 
para todo lo que no era pena. 
^Mas yo quando me eran 
molestos: vestíame de ci-
licio.* 
* Y humillaba mi ánima 
con el ayuno: y hacia ora-
( i ) Esto no es imprecac ión , n i deseo del mal del p r ó x i m o ; 
sino profetizar lo que á sus enemigos había de suceder por justo 
juicio de Dios . Y esto mismo se d e b é i s observar en semejantes ex-
presiones de los Salmos. ( 1 ) Hebr. » . 24 . 
sinu meo convertetur, ración en mi pecho.* 
Quasi proximum^et quasi Y o les complacía , como 
fratrem nostrum, sic complace- á próximos , y como á her-
banr: quasi lugens et contris- manos mios: y andaba entre 
tatus sic humiliabar. ellos con un abatimiento co-
mo de hombre entristecido, 
y que llora su pena. 
E í adversüm me í é t a t i Mas ellos con mucha alga-
sunt, et convenerunt : congre- zara se alegraban de mis 
gata mnt super me Jiagella, et males, celebrando contra mi 
ignoravi. sus juntas: á un tiempo car-
garon sobre mi muchos azo-
tes , sin yo saber por qué 
causa. 
Dissipati súnt , nec com~ Ellos quedaron deshechos; 
puncti, tentaverunt me, suh- mas no arrepentidos: proba-
sannaverunt me subsannatio- ron mi paciencia, hicieron 
ríe: frenduerunt super me den- de mí muchos escarnios : y 
tibus suis. viendo que nada me empecía, 
rechinaban sus dientes con-
tra mí. 
Domine , quando respicies? Señor , ¿ quándo has de 
restilue animam meam a ma- mirar por mil rescata mi al-
lignitate eorum, a leonibus uni- ma del poder de gente tan 
cam meam. maligna: y de entre las gar-
.ras de los leones mi vicia, 
que es única, y sola. 
Confnebor tibí in Ecdesia Confesarte hé yo en la 
magna : in populo gravi lau- congregación de muchos : y 
iapo te. alabarte lié en presencia de 
un pueblo respetoso. 
Jsfon supergaudeant milii, . No se alegren de mi rui-
qui adversantur mihi inique: na los que iniquamente se 
qui oderunt me gratis, et me oponen : aquellos que 
annuunt oculis, me aborrecen sin causa, y 
que guiñando los ojos hacen 
burla de mí. 
Qttcntam milú quidem p a -
cifice loquebantur: et in i ra -
cundia terree loquenies , dolcs 
cogitahant. 
E t dilataverunt super me 
cs suum\ dixcrmi\ Buge , eu-
ge, viderunt ocuü nostri. 
Vidisti Domine, ne silear. 
Domine ne discedas d me-
Fxurge et intende indicio 
mee: Deus meus, et Dominus 
meus in causam mcam» 
Indica me secundum justi— 
tiam tuam, Domine Deus 
meus : et non supergaudeant 
mihi. 
Non dicant in cordibus 
suis: Euge, euge anima; nes-
trax nec dicanr, Devoravimus 
eum, 
Erubescant, et revereantur 
simul : qui gratulantur malis 
meis. 
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Ellos al parecer hablaban 
conmigo , como si fueran 
amantes de la paz : mas 
quando la tierra bullía en 
iras, y facciones , se apro-
vechaban de esta coyuntu-
ra, para prenderme con en-
gaños. 
Dieron rienda á sus len-
guas para hablar contra mí: 
di/xeron; bueno , bueno : ya 
nuestros ojos le han visto 
destruido. 
También t ú . Señor, has 
visto lo que me pasa: pues 
no te estés callando: Señor, 
no te apartes de mí. 
Levántate , y entiende en 
el' juicio mío : Dios mió y 
Señor mió r, entiende en 
volver- por mi causa. 
Júzgame, Señor Dios mío, 
según, el. arancel de tu jus-
ticia: y mis enemigos no se 
gloríen de verme por tierra. 
No digan en su interior: 
[qué bueno, qué bueno para 
nosotros! ( i ) ea, ya le hemos 
despedazado, y comido. 
Avergüéncense, y confún-
danse á una, los que mutua-
mente se dan el parabién 
( i ) E l texto Hebreo en lugar de Tuuge^ euge, dice: Vafi, V a Ú 
palabras con que fue insultado en la Cruz Jcsu-Christo , á quien 
t amb ién conviere este Salmo , cuyas palabras : odenuit me gratis^ 
cita el mismo Señor . loann . 15. y. a j . 
hiduantur confnslone et re~ 
verentia : qüi magna loquun~ 
tur super me, 
Exultcfit, et lcetentur, qui 
volunt iustitiam meam: et di-
c-ant sempen Magnificztur D c -
minus^ qui volunt pacem servi 
eius. 
E t llngua mea meditabitur 
itistitiam tuam : tota die lau-
(Lem tuam. 
I 
por los males , en que me 
ven puesto. 
Vístanse de confusión , y 
empacho : los que vociferan 
contra mi grandes malda-
des, ( i ) . 
Mas los que favorecen, y 
están de parte de mi jus-
ticia, regocíjense, y' alégren-
se , y los que aman la paz 
de'tu. siervo digan sin ce-
sar : magnificado sea el 
Señor. 
Y mi lengua se empleará 
en la meditación de tu jus-
ticia: y en publicar por to-
do el dia tu alabanza. 
S A L M O X X X V . 
Contrapone á la malicia de los malos la bondad y beneficen-
cia de Dios» 
T r \ i x i t iniustus, ut delinquat TTVxo el malo para consi-
- * S in semetipso.. non est ti- J - / go, á fin de pecar á su. 
mor Dei ante oculos eius. salvo: no hay temor de Dios 
ante mis ojos, (a) 
Qnoniam dolóse egit in corn- Porque obró con dolo en 
pectu eius : ut inveniatur ¡ni- presencia de Dios : por eso 
guitas eius ad odium. su maldad fué mas digna 
de aborrecimiento. 
Kerba oris eius iniquitas, et Su lengua no profiere 
dolus'. noluit inielligere, m be- otras palabras que iniqui-
ne ageret. dad, y engaño; hízose el des-
( a ) S. A g u s t í n , y varios Salterios leen: Qui ío^auntiír mn/lg/id 
adversltm me, ( i ) Hebr. « . 18. 
Iniquitatém medltatus est 
in cubili suo'. astiüt omni v'us 
non hona, malitiam autem non 
odivit, 
Domine in calo misericor-
dia íua : et veritas tua nsque 
ad nubes, 
: lustitia tua, sicut montes 
Deii indicia tua abyssus multa. 
Homines, et jumenta salva-
bis Dñe\ quemadmodum multi-
plicasti misericordiam tuam 
Deus. 
F i l ü autem hominum; in 
tegmine alarum tuarum spera^ 
hunt. 
Inebriabimtur .ab ubertate 
domus.tucé'. et torrente volupta-
tis tu<s potabis eos. 
Quoniam apud te est fons 
v i ta : et in lumlne tuo videbi-
mus lumen. 
I T . 
entendido, para no obrar lo 
que es bueno. 
En su retrete meditó y 
t r a z ó la iniquidad : ninguno 
de sus pasos era por buen 
camino : sola la malicia era 
la que no aborrecía. 
Tu misericordia; Señor, 
se extiende por el Cielo : y 
la verdad de tus promesas 
sube hasta las nubes. 
*Tú justicia es mas alta 
que los montes mas empi-
nados ( i ) : tus juicios son 
un abismo sin suelo.* 
Tú eres el que haces sal-
vos á los hombres, y también 
á los jumentos: ¡ tan multi-
plicada está , ó Dios, y tan 
es tendida tu misericordia i 
Mas. no los jumentos ^ sino 
los hijos de los hombres: son 
los que vivirán confiados 
baxo la protección , y som-
bra de tus alas. 
*Serán embriagados con 
la abundancia de los bienes 
de vuestra casa: y darles has 
á beber del arroyo impetuo-
so de tus deleytes.* 
Porque en tí está la fuen-
te de la vida: y con tu luz 
verémos la luz. 
^ ( i ) E n frase de la Escritura una cosa se l lama de Dios para me-
jor significar su grandeza, Ve'ase el v. a a . á s \ cap. 11. del / . 1. del 
P i r a l i p . 
K 
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Pratense miscricordiam 
tuam scientibus te: et iustitiam 
tuam his^qui recto sunt (.orde, 
«»;;"<¡hlf'r : J ) j ; M i i | ) i t t l /r I 
i; ; ' ! 1Ú I i;'í'- !>i í f : n ?,I/8 í»b 
JV^^ veniat mihi pes super-
hice: .manus peccatoris non 
moveat me. 
Ib i ceciderunt, ^idf operan-
tur iniquitatem : expnlsi sunt^  
nec potuerunt stare. 
itO ¡ it>biij( finí : ' J J i '. n 
Estiende tu misericordia 
sobre los que tienen conoci-
miento de t í : y tu justi-
cia sobre los rectos de co-
razón. 
No permitas que yo me 
vea baxo los pies del sober-
bio: ni que la mano del. pe-
cador me derribe de- mi es-
tado. 
Por soberbia cayeron to-
dos los que obran iniquidad: 
por su soberbia fueron des-
pojados de la felicidad en 
que vivian , y no pudieron 
mantenerse en ella. 
S A L M O X X X V I . 
Consuela á los buenos para que no se den por ofendidos al ver-
l a prosperidad de que gozan los m a l o s l a ' q u a l les durará 
jpoco; y el premio de los fustos será para siempre 
duradero. 
J í T o l i cémulari in malignan-
f tibus : ñeque i zelaveris 
facientes iniquitatem, 
Quoniam. tamquam f a n u m 
velociter arescent: et quemad-
moduin olera herharum cito 
Jecident*! • • : ' . i oí 
Spera in Domino , ct f ac 
honitatem: et inhabita terram9 
'A 
o tengas envidia á los 
malos *, ni hayas ze-
los de los que obran ini-
quidad. 
"Porque ellos , y toda su 
lozanía se secará con la 
misma velocidad con que se 
seca el heno ; y marchitar-
se ha con la presteza que 
el verdor de las tiernas 
plantas. 
Tú despera en el Señor, y 
haz buenas obras: * y mora 
et pasc'erls in divitiis eius. 
Delectare in Domino', et da^ 
hit tibi petitiones cordis tui. 
R£vela Domino viam tuam^ 
et spera in eo: et ipse faciet. 
E t educet quasi lumen imti* 
tiam tuam , et iiidicium tuum 
tamquam meridiem : subditus 
esto Domino, et ora eum. 
Noli amulari in eo, qui 
prosperatur in via sua: in ho-
mine facunte iniuit'uias. 
Desine ab irá, et derelinque 
furorem'. noli amulari, ut ma-
ligneris. 
• Quoniam qui malignantw\ 
exterminabuntur : sustinentes 
autem D ñ m , ipsi hareditabunt 
terram. 
¿o ; í i r , : j p ;;'>;;'• ! » 0 f i 0 3 Vd. 
E t adhuc pusillum , et non 
erit peccatorx et quares locum 
eius, et non invenie's. 
Mansueti autem hceredita-
bunt terram, et delectabuntur 
in multitudine pacis. 
Observabit peccator iustum: • 
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en la tierra, y serás apa-
centado con sus riquezas. 
^Alégrate en el Señor; y 
él cumplirá las peticiones 
de tu corazón.* 
Descubre al Señor tus 
caminos: espera en él en to-
dos tus negocios: y él hará 
que salgas bien de ellos. 
Y que tu justicia- sea 
brillante como luz, y que tu 
juicio resplandezca tan cla-
ro como el mediodía : vive 
sujeto al Señor, y ora á él. 
No envidies al que todo 
le sucede con prosperidad? 
al hombre que obra injus-
ticias. 
Depon la ira , y echa de 
tí el furor: no estés pesa-
roso de no ser malo. . 
- Porque has de saber , t\viQ 
los malos «eran arrojados 
del mundo : mas para los 
que confian en el Señor, 
son los bienes de la tierra. 
Y si ^ espera 110 poqui-
to, y verás como desapare-
ció el pecador: buscarás el 
lugar donde moraba , y no 
le has de encontrar. 
Mas los mansos hereda-
rán la tierra : y deleytarse 
han con la muchedumbre de 
paz , que gozarán sobre 
ella. 
Acechará el pecador la 
K a 
8o 
et stridebit super eum dentibm 
suis. 
D.ñs. atitcm irridebit eum: 
quonlam prospicit, quod veniet 
dies eius. 
Gíadium evagínaverutitpec~ 
calores : intenderunt arcum 
suum.: 
Ut dejiciant pauperem , et 
inopem ; ut trucident rectos 
corde,: 
Gtadius eorum intret in 
corda ipsorum'. et arcus eorum 
confringatur. 
Melius est modicum inste, 
super divitias • peccatorum 
multas. . 
Quonlam hrachia peccato-
rum conterentur : confirmat 
úutem iustos D'ominus. 
JSfovit Domims dies imma-
culatorum : et hareditas eorum 
in ¿ctermm erit. 
2fo?i confnndentur in tem~ 
pore malo x, et in diebns farnis 
saturabuntun quia peccatores 
peribunt. 
justo: y rechinará sus dien-
tes contra él. 
Mas el Señor hará es-
carnio de él: como quien es-
tá viendo que va á llegar 
el dia, en que el malo ha de 
llevar su merecido. 
Los pecadores desenvay-
naron su espada : pusieron 
á punto su arco, 
Para derribar al pobre 
y necesitado: y para despe-
dazar á los rectos de co-
razón. 
Su espada se entre por 
el corazón de ellos: y el ar-
co con que disparan, se haga 
pedazos, ( i ) 
*Mas vale el poquito del 
j-usto, que las muchas rique-
zas de los pecadores,* 
r Porque el poder, y fuer-
zas de los pecadores serán 
quebrantados: mas á los jus-
tos fortalece el Señor. 
E l conoce bien quantos 
han de, ser los dias de la 
vida de sus siervos : y el 
premio que heredarán, du-
rará eternamente. 
No padecerán sonrojo en 
el tiempo de la adversidad; 
y quando otros hayan ham-
bre , ellos se verán hartos: 
á causa de que ya los peca-
(r) Véase la nota del Salm. 34. 
Inlmki vero Bomlni mox 
vt honorificaú fiierhn, et exal-
tati : deficientes , quemadme-
dumfumus deficiente 
Mutuabiturpeccatoj\et non 
solveti iustus autem miseremr, 
£t tribuet. 
Quia henedicentes ei hare-
ditabunt terram : maledicenies-
autem ei disperihunt. 
Apud JDñm gressus heminh 
dirigentur; et viam eius volet* 
Cum ceciderit, non collide-
' tur : guia D ñ s SMppmit ma~ 
num suam. 
lunior fu l , etenim senui: et 
•non vidi imtum- derelictum, 
nec semen eius qnarens panem. 
Tota die miseretur, et com-
modatt et semen illius in bene-
dictione erjt* 
Declina d malo, et fac bc-
num : et inhabita in seculum 
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dores habrán sido arrui-
nados. 
Mas los que son enemi-
gos del Señor, en el .momen-
to que se vieren honrados 
y ensalzados : luego desapa-
recerán como humo. 
E l pecador recibirá en 
empréstito, y no pagará lo 
que lia recibido: mas el jus^ -
to se apiada, y da lo que 
tiene, sin que le pidan. 
Los que bendicen á éste, 
heredarán los bienes de la 
tierra: más los que le mal-
dicen , perecerán sobre ella. 
^ E l Señor tendrá cuida-
do de regir , y enderezar los 
pasos del hombre justo : y 
entonces placerle há su ca-
mino.5*1 
*Quando cayere , no se 
lastimará : porque el Señor 
pone debaxo su mano, para 
que no se lastime^ 
^Mozo fui, y ahora soy 
viejo: y nunca hasta hoy vi 
al justo desamparado, ni á 
sus hijos pedir pan.* 
E l justo no cesa de com-
padecerse del pobre , y de 
darle prestado: y por eso sus 
descendientes serán bende-
cidos. <•• • •, • 
Apártate del mal, y obra 
el bien : y habitarás sobre 
la tierra por largo tiempo. 
8 a 
Quia Dñs amat iud¡clu?n, et 
non derelinquet sanctos suos'. i t i 
aternum conservabuni.ur, 
: >nu)fn i'/ 'JO /íoñ'iP. I^^ ' ; 
Iniustvpunieiitur : et semen 
impiorum peribit» 
/ i t s zá ^wí^/TZ Iwreditahunt 
terrami et inhaliiabuni in se-
culunv secuíi super edm. . 
Os iusti meditabitur sapier-
tiam et llngua eius loquetur 
• iuUiolknKotíoiil ¿ol r i ¿ t f i i ) ^ t s i l 
. Lex- Del eius in corde ip -
slus : :et non supplantabuntur • 
gressus eius. - " •" 
[ Considerat peccator histum\ 
et quarit mortificare eum, ) 
i ) / 7 5 autem > non 'derelinquet 
eum m manibus eius: nec dam-
nabit eum , cum iudicabitur 
u n , . *wA"n\tA ^ • 
Ectpecta Bñm , »1- casto di 
tyiam eius :• exaltaba te\ ict 
haredítate capias terrami cum 
perlerint peccator es, v i de bis. 
¿(!¿ v / i ' \v \ y. • ! ^  ' ' •' '•* •.••:'» 
yid i impium super ex alta-
tum : et elevatum sicut cedros 
Líbani. • • ••' 
i i ' í íranslvi, ct ecc4 non eraí: 
^'Porque el Señor ama la 
justicia , y no desampara á 
sus siervos: antes para siem-
pre los conservará y guar-
dará.* 
Los injustos serán castw 
gados: y la descendencia de 
los malos fenecerá presto. 
Los justos heredarán los 
frutos de la tierra: y mora-
rán felizmente sobre ella. 
^ L a boca del justo trata-
rá cosas de sabiduría : y su 
lengua hablará juicio.* 
L a ley del Señor tiene 
puesta en su corazón: y por 
eso sus pies no serán enla-
zados. 
E l pecador acecha al jus-
to , y traza cómo traerle 
mortificado. 
Mas el Señor hará que no 
cayga en sus manos: y aun 
quandvj el malo le demande 
'en juicio, el justo no saldrá 
condenado. 
, Aguarda al Señor, y ten 
cuenta con su ley: y ensal-
zarte há en tal manera, que 
seas dueño de la tierra : en 
quedando destruidos los pe-
cadores, verás cumplida esta 
palabra. 
*Ví al malo ensalzado y 
levantado como los cedros 
de Líbano.* 
* Y pasé delante de el, y ya 
et quasivl eum, ef non est in-
ventus locus eius. 
Custodi innocentiam, et vlde 
aquitatem : quoniam snnt re*--
llquu-e fiomini pacifico. 
Inmsti autem disperlhunt 
simuh reliquia mpionim inic-
ribunt. • - : i m s l ) 
Salus autem iustorum a Do-
:m¡no: et protector eorum in 
tempore tribulationis». 
E t - údiiivabit eos Jiominní, 
et líberabit eos ', et etuét eos a 
peccatoribus; et salvabit eos, 
quia speraverunt in eo. 
. • "a-i •.• ^iVO^í; íiO'lOíVÍJj 
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no era : busquélo después, 
y no se halló rastro de él.* 
Conserva la inocencia, y 
ten puesta la mira eu la 
equidad; porque hay mucho 
bien reservado para el hom-
bre, que es pacífico. 
Los malos perecerán á 
un tiempo : y las reliquias, 
<jue quedaren de los impíos, 
fenecerán. - > 
*Mas la salud de los 
justos viene del Señor: y él 
es su defensor en el tiempo 
de la tribulación.* -
* Y ayudarlos há el Se-
ñor ; y librarlos há , y de-
fenderlos há de los pecado-
res: y salvarlos há, porque 
pusieron en él su espe-
ranza.* 
S A L M O X X X V I I . 
Viéndose Dav 'd enfermo por su 
preciado de sus amigos, y como 
ruega á JDids que 
T^omifie, ne in furore tuo 
J arguas nw, ñeque in ira 
tua corripias me, 
?• •/•> o t t i r b h r ft&s&t • 
Quo?iiam sagitta tü¿e infi-
x a sunt mili : ef cbnfirmast't 
fnper me manum tuam, 
-n t í i ' gA ;>? fíosr/ioa i i a -
•«ái» riBfj u ^vnyi útn. •(fohr.cí 
s pecados, d&samparúdo, y des^ 
agarrochado de sus enemigos, . 
le ayude, y sane, 
•. -.y -^ A ^  e"c:¿\ •ct'-jV'"^ 
Qeñor , no me hagas cargos, 
^3 quando estés -enfureci-
do: ni me castigues, quando 
estés ayrado. . 
Porque las saetas , que. 
contra mí despides , queda-
ron clavadas en mi corazón; 
y en' tal manera has carga-
do sobre mí tu mano , que. 
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Mon est sanltas in carne 
mea á facU ircc tuce : non est 
pito ossihus me s a fací? pec-
catorum meorujn. 
Quomatn iniqultates mpa 
supergressa sunt caput meunv. 
et sicut onus grave gravatce 
sunt super me, 
Futruerunt , et corrupta; 
sunt cicatrices mea: á facie in~ 
sipientics mé$, 
• Miser factus sum, et curva-
tus su ni usque in finem: tota 
die contvistatus ingrediebar. 
Quoniam lumbi mgi impleti 
sunt illusionibus' et non est so» 
tiitas in ' carne mea. 
Afflictus sun\ et humiliatus 
sum nimis: rugiebam ágfmi tu 
c-órJis me¡.. 
Domine, ante te omne desi~ 
derium meum: et ge mi tus meus 
á te non est absconditus, 
COJ' meum. conturbatum esf, 
dercliqút me virtus mea et 
no la levantas un punto. 
No hay cosa sana en mi 
carne, desde que te has ayra-
do contra mí : y la muche-
dumbre de mis pecados tie-N 
ne en continua guerra mis 
huesos. 
Porque mis iniquidades 
han sobrepujado por encima 
de mi cabeza: y qual pesa-
da carga se han echado so-
bre mí, y me bruman. 
Las heridas , que abrieron 
en mi alma, se han empodre^ 
cido: á causa de mi mucha 
necedad en haber pecado, y no 
haberme arrepentido. 
Quedé reducido á la ma»-
yor miseria; mis delitos me 
tuvieron agoviado por ex-
tremo: y por esa causa el dia 
para mí era todo tristeza. 
Mis entrañas están llenas 
del escarnio, que de mí hacen 
mis enemigos: ni es de encon-
trar en mi carne parte al-
guna, que esté sana. 
^Afligido estoy, y humi-
llado sobre manera : y doy 
bramidos de lo íntimo .de mi 
corazón.* 
*Señor , delante de vos 
está mi deseo: y mi ge-
mido no está á vos escon.-
dido.* 
*Mi corazón se ha tur-
bado, y mis fuerzas han des-
tumm oculorunt ineorum, et ip~ 
sum non cst mecum. i 
• Amici mei, et proximi me'r. 
adversúm me appropinquave-
runt, et stetenint. 
.. E t qui iuxta me erant, de 
hnge stetenint:, et vim facie-
bant^- qui - quarebant • anunani 
JZt qui inquirehant mala 
mihi, locnti sunt vamtates : et 
dolos tota die meditabantur. 
Ego autem tamquam sur~ 
dus non audiebatn'. et sicut mu-
íus non aperiens os suum. 
E t factus sum sicut homo 
non audiens : et- non habens iñ 
ore suo redargutiones. 
Quoniam in te Domine spe--
ravi: tu exaudies me. Domine 
Deus meus, 
Quia dlxi : me quando su-
pergaudeant mihi inimici meh 
et dum commoventur pedes mei, 
super me magna locuti sunt. 
Quoniam ego in flagella p a -
ratus sum : et dolor meus in 
fallecido : y ya me falta la 
lumbre de los ojos.* 
Mis amigos , y atleg'ádos 
se acercaron , y se man-
tuvieron á pie firme con-
tra mí. 
Y aun los que andaban á 
mi lado , se pusieron lejos 
de mí : y los que'me busca-
ban , hacían todo esfuerzo 
para quitarme la vida. 
Y los que andaban dis-
curriendo cómo hacerme 
mal, decían de mi cosas va-
nas: y no cesaban de medi-
tar contra mí muchos en-
gaños. 
Mas yo como si fuera 
sordo, no oía.: y me hube 
como un mudo,, que no abre 
su « b o c a . ü v • ' . .. vJX 
Híceme como hombre, que 
nó oye: y como uno, á quien 
nada se le ofrece con que 
redargüir. 
Y es que yo , Señor, es-
peré en tí: y tú. Señor Dios 
mío , eres el que has de 
oírme. 
Y o te he suplicado ; no 
permitas se burlen mas de 
mí mis enemigos: los quales 
en viendo que me deslizo 
en algo, luego lo abultan, y 
magnifican. > 
Mas yo dispuesto estoy 
para sufrir los .azotes : y la 
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conspectu meo smper. 
Qucntam iniguUatem meam 
annunclabo : et cogitabo pro 
peccato meo. 
Inimlct autem mei vivunt, 
et confamati sunt super me' et 
multiplicati sunt, cpii oderunt 
me iniqué. 
Qni retribuunt rvala pro ho~ 
nis, detrahchant mihi'. quoniam. 
sequebar bonitatem* 
JTe dereVmquas me, Vñe 
Deus meus: ne discesserís á me. 
Jntendein adjutorium meum'.. 
Domine Deus salutis med* 
causa de mi dolor está siem» 
pre á mi vista. 
Por tanto , yo mismo me 
haré pregonero de mi mal-
dad : y no cesaré de pensar 
en el pecado, que. he cometido. 
Mis enemigos cada vez 
están mas vivos, y mas ar-
riscados contra mí: y los que 
me aborrecen injustamente, 
se han multiplicado por ins-
tantes. 
Los que me vuelven ma-
les por bienes , vulneraban 
mi honor : sin otro motivo 
que el de seguir yo la 
bondad. 
No me desampares, Señor 
Dios mio:no te apartes, de mí. 
Entiende en la ayuda mia; 
Señor Dios de mi salud. 
S A L M O X X X Y U L 
Viéndose afligido, y haciendo propósito de guardar la lengua^ 
ruega á Dios , que le asista, y conceda el perdón 
de sus culpas* 
"TXixi: Custodiam vias meas: 
J * ¿ ut non ddinquam in lin-
gua mea. 
Posui orí meo custodiam: 
cum consisteret peccator ad-
versúm me. 
Obmutui, et humiliatus sumy 
et silui á bonis: et dolor meus 
renovatus est. 
^^ UTQ dixe : guardaré mis 
i caminos: para no pe-
car con mi lengua.* 
^Puse guardas á mi boca: 
quando el pecador se puso 
contra mí.*-
Enmudecí, y humilléme, 
y no abrí mi boca, aun para 
mi defensa : . y este mismo ca~ 
-
Concalult cor meum intra 
me : et in meditadone mea 
exardescet ignis. 
, lo.cutus sum in lingua mea: 
Notum fac mihi Domine Jinem 
meum. 
E t numerum dierum meorum 
quis est: ut sciam, quid desit 
mihi. 
Ecce mensurdbiles posuisti 
dies meos : et substantia mea 
tamquam nihilum ante te. 
Verumtañim universa varii-
tas: omnis homo vivens. 
Verumtamen in imagine 
pertransit homo: sed et frustra 
conturbatur, 
Thesaurizat: et ignorat, cui 
congregabit ea. 
E t nunc, qu¿e est expectatio 
mea\ nonne Dominus? et subs-
tantia mea apud te est. 
Ab ómnibus iniquitatibus 
meis eme me: opprobrium insi-
pienti dedisti me. 
S7 
llar renovó mi dolor. 
Mi corazón se calentó 
dentro de mí: *y con mi me-
ditación , y consideración se 
encenderá mas el fuego.* 
Solo á tí habló mi lengua, 
suplicándote me hicieses sa-
ber, quando habían de tener 
fin los trabajos de mi vida. 
Y quanto ha de ser el 
número de mis días: para 
que sepa yo , qué es lo que 
me falta de vida. 
Veo, que la has reducido 
á un palmo de tiempo : y 
que todo mi ser es como 
nada delante de tí. 
Ello es as í ; que todo 
hombre que vive, es la suma 
de toda vanidad, ( i ) 
Y asi el hombre pasa como 
una sombra de vida: y ade-
mas se descompone , é ih^ 
quieta por nada. 
^Atesora, y no sabe para 
quien allega su tesoro.*. 
Ahora pues, ¿quién es mi ( 
esperanza ? ¿por ventura es 
otro que el Señor? como que 
todo mi ser está en tí: de tí 
•viene, y por tí es. 
Líbrame de todos mis pe-
cados : ellos fueron la causa 
de que me abandonases , á 
que quedase hecho el opro-
(0 Hebr. n. 6. 
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Obmutui, et non aperul os 
meum , quomam tu fecisti: 
amove a me plagas tuas* 
• Afortitudim manus tua ego 
dcfeci in increpationibus: prop-
ter iniquitatem corripuisti ho-
mmmi g u ib i ra i3 í > o í o < n ' . i 
iEf tahescere fecisti sícut 
araneam ammam eius: verutn-
tamen vané conturbatur omnis 
homo. 
Exaudi orationem meam 
Domine , et deprecationem 
meam : auribus percipe lacri -
mas meas. 
Ne silcas\ qiioriíam advena 
ego sum apud te, et peregrinas', 
sicut ómnes patres mei* 
• Bemitte mihi, ut refrigerer, 
•priüsquam abeam: et ampl'ms 
non ero. 
bio y escarnio de los necios. 
Enmudecí; y no abrí mi 
boca, considerando que esto 
era obra tuya: mas ya , Se-
ñor, plégate apartar de mí 
el azote, que ha abierto en 
mí tantas llagas. 
Cargaste tan fuertemente 
tu mano sobre mí , que me 
faltaron las fuerzas para 
llevar tantas sofrenadas: 
por su maldad castigaste al 
hombre. 
Y por ella hiciste que su 
vida fuese tan de ningún 
provecho , como una tela de 
araña: y asi en vano se de-
sasosiega el hombre por co-
sas , que se lleva el ayre. 
Oye , Señor , mi ora-
ción , y mi humilde súplica: 
perciban tus oídos mis lá-» 
grimas. 
No te hagas sordo á ellas: 
bien sabes soy estrangero 
de tí, y peregrino, como lo 
fueron todos mis ascen-
dientes. 
•Afloxa un tanto en los 
azotes, que me envías: *para 
que sea yo refrigerado , an-
tes que parta de esta vida* 
para na volver á ella. 
-9W0 % on: 
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D a v i d , ó por mejor decir , Christo, da gracias al Padre, por 
haberle librado de sus enemigos, y le ofrece continua, y perpetua 
obediencia, hasta dársele en holocausto en la Cruz, en lugar 
de los sacrificios- que mandaba - la Ley. 
E xpectans expectavi Domi-num'. "et intendit mih'u 
E t exúudivit preces meas-, 
et eduxit me de lacu miseria, 
et de luto foecis. 
E t statuit super petram pe-
des meos : et direxít gressus 
: E t immisit in eos meum can-
ticum novum : carnem Deo 
nostro. 
Videbunt miilti, et timebimt'. 
et sperabunt in Domino. 
8 'i: í a i f í l !':''•%•-••) OH 'Yi'.fy 
Beatus vir, cuius est nomen 
Domini spes eius: et non respe-
xit in vanitates , et insanias 
fdlshs. ' ; bffifi : ÍKÍ.V.ÜOO j m 
Multa fecisti tu Domine 
Deus meus mirabllia tua : et 
cogitationibus tuis non est qui 
similis sit tibi. 
* U sPeran(í0 esperé al Se-
ñor: y él miró por 
mí,* 
* Y oyó mis suplicas , y 
sacóme -del lago de la mise-
ria: y del lodo, en que esta-
ba atollado.* 
* Y asentó mis pies sobre 
tína firme piedra: y endere-
áó todos mis pasos.* 
*Puso en mi boca un can-
tar nuevo: y un himno de 
alabanza de nuestro Dios.* 
* Verán esto los justos, ( 1 ) 
y alabarán á Dios : y espe-
rarán en él .* 
*B¡enaventnrado el va-
rón, que puso su esperanza 
en el Señor : y no puso sus 
ojos en las vanidades enga-
ñosas, y locuras del mundo* 
Muchas son las maravi-
llas, que t ú . Señor Dios 
mió , has obrado : y cierta-
mente no hay quien te se pa-
rezca en los pensamientos. 
( 1 ) A s i lee S A g u s t í n . Segun la vulgata, así: V e r á n esto m u -
chos, y t emerán {e.nUmde^ coa tenw reverencial^) y esperarán en el 
Annunciavl^et locutus sum: 
multiplicad sunt super nú-
merum* 
Sacrificium et ohlatiomm no-
luisti : aures autem perfecisti 
mihi. 
Holocauslum et pro peccato 
non postulasti: tunc dixi\ Ecce 
venio. . 
I n . capite librl sciiplum est 
de me, et facerem volu/Hatem. 
tuam: Deus meus- vólui, Ú kgefík 
tuam in medio coráis mei. 
nii¿.« : O íoun i h i 
,if ;>!) ásfrsUéíib 
Annunciavi iustitiam 'ttiam 
ín. ecclesia magna n ecee 'láb.ia 
mea mn prohibebo: Domine tu 
seitti.:.. ' ' , ; n r-nV 
Iustitiam tuam non abscondi 
in cor de meo: veritatem tuam, 
et salutare tuum dix'u 
Non abscondi mlsericordiam 
tuam , et veritatem tuam : á 
concilio multo. 
Tu autem Domine ne longe 
facias miserationes tuas a me: 
misericordia tü4% et veritas tua 
i , Prediqué yo á los liom-
bres: y lo mismo fué hablar, 
que excedían todo número 
los que me creyeron, 
^No quisiste los holo-
caustos, y sacrificios, que 
se ofrecen por los pecados: 
sino abristeme las orejas,* 
para que oyese y estuviese obe-
diente á tus preceptos. 
• Tampoco pediste , te se 
ofreciese holocausto por el 
pecado : y así desde enton-
ces dixe: hé aquí: ya vengo, 
-Para hacer en todo, según 
que en el libro de la ley es-
tá escrito de mí, tu volun-
tad: Dios mió; esto quise yo: 
^y tu ley tengo puesta en-
medio de mi corazón.* 
^Anuncié. tu justicia en 
la Iglesia gfánde: y tú sabes.-
que no cerraré mis labios 
para desistir de este oficio * 
I^STo escondí tu verdad, 
y tu justicia enmedio de 
m¡ corazón : sino prediqué 
tu verdad y la salud, que 
me mandaste denunciar al 
mundo.* 
Tampoco oculté tu mise-
ricordia , y tu justicia : á 
presencia de muchos con-
gregados en concilio. 
Mas tú. Señor, no alejes 
tu misericordia de mí: ex-
perimentado tengo , que en 
m 
semper snsccperunt me. tu verdad, y justicia hallé 
siempre buena acogida. 
Quoniam clrcumdederunt me Cercado me han tantos 
mala, quorum non est numerusi males, que no tienen núme-
ccmprehcndcrunt me iniquitates ro: asido me han las culpas, 
gftúr, et non potui ut viderem, que tome á mi cargo: las qua-
les son tantas, que apenas 
las podia ver, ni distinguir. 
Multiplícate sunt super ca- Multiplicado se han mas 
pillos capitis meh et cor trieuní que los cabellos de mi ca-
dereliquit me. beza: por lo que al conside-
rarlas , mi corazón ha des-
. fallecido, y perdido su vigor. 
Complaceat tihi Domine, nt Plegué á ti. Señor, sacar-
eruas me: Domine, ad adju-- me victorioso de tantos tra-
vandum me réspice * bajos: Señor, pon tu mira 
en mi defensa. 
Confundantur y et reverean~ Sean confundidos, y llenos 
tur simul, qui quarunt animan de empacho á un mismo 
meam; ut auferant: edm.- tiempo todos los qué andan 
- • '• en busca de mi vida , para 
u i quitármela. 
Convertantur rttrorsum, et Vuélvanse atrás en sus 
revereantur: qui vclunt mihi consejos : y avergüéncense 
mala. de lo que contra mi han 
meditado, los, que quieren, y 
procuran hacerme mal. 
Terant confestim confusio- Sufran .prontamente su 
mm suam; qui dicunt mihi\ propia confusión, los que 
Eugey euge., al verme tan atribulado di-
cen de mi por afrenta: ¡qué 
buenol ¡qué bueno! 
Exultent, et latmtur super Mas por el contrario: rego-
te omnes quarentes te: et dicant cígense y alégrense en tí to-
sempen Magnificetur Dominus, dos los que te buscan: y los 
qui diligunt salutare tuum. que aman tu salud, digan 
siempre y sin cesar : sea en-
9a 
granclcddo el Señor. 
Bga autem mendicus sum* Y o soy un mendigo, y po-
et pauper : Donúnus. sollickus bre: mas el Señor anda solí-
est mei.. . . cito, y desvelado por mi. , 
Adjutor mcuÉ 4 et pratector Tu, Señor , eres mi ayu~ 
meus tü es.: Dsus m'éus m tar- dador, y el" protector mió: 
daveris. I pues\ Dios mío, no tardes en 
. 7 . -¿.vi^.v. , U i / c j T n i í i o q gfíl favorecerme, 
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iluega por los que hacm bien á los afligidos : y por consí-
l i guíente ^ {^M j^ de los amigos falsos. 
:atns-, 0^ inteUigk/ super 
J egehum , i Á • p'áiiperémi 
in die mala überabii eum Do* 
mims. ; ^ ; - ' : • 
orn :cn fiTf ..0 oihx><i'mo oh 
.' Dominus cónservet- enm et 
vlvifcet eum, W beatu-m faciat 
eum in térra: et non trad'dt eum 
in animam inimicorum eius. 
Dominus opem ferat mi 
super lectum doloris eius: uni~ 
versum stratum eius- versas ti 
in itifirmitate eius, 
- Ego dixi , Dñe miserere 
mei:. sana animam meant, quia 
peccavi tibi. 
Inimici mei dixerunt mala 
m'úii: Quando morietur, et peri-
hit nomen eius'i 
-ti epé : w i | \\\\ x 0'i./r;yicj 
* O ienaventurado ; aquel, 
que entiende sobre el 
remedio del necesitado, y del 
pobre : porque en el dia 
malo, librarlo ha .el Señor,* 
^Eí Señor le conserve,.y 
le dé vida, y haga bienaven-
turado en la tierra : y no 
permita, que cayga en ma-
nos de sus enemigos.5''1 
^ E l Señor le visite, y: so-
corra en el lecho de su do-
lor: toda su cama rodeaste. 
Señor , en el tiempo de su 
enfermedad.* 
Dixe yo: Señor , ten mi-
sericordia de mi : sana mi 
ánima , porque he pecado 
contra ti. 
Mis enemigos hablaron 
contra mí mucho mal: dlxe-
ro/z .¿quando acabará de per-
der la vida de suerte , que 
E t si ingrecliehanir, ut viu 
dcret) vana loquebatur: cor eius 
congregavit inlquitatem sibi. • 
Egrediehatur foras.'. et lo-
quebatur in idlpsum. 
Adversúm me susurrabant 
omnes inimici mei : adversúm 
me cogitabant mala mihi,. 
Verbum iniquum constitue-
runt adversúm me Numquid 
qui dormit, non adjiciet , ut 
fesurgdtl 
Etenim homo pacis mea, 
in quo speravl: qui edebat pa-
nes ' meos , ' magnificavit super 
me supplantaúonem. 
Tu autem Domine miserere 
mei, et resuscka me : et retri-
huam eis. 
-nov srn . u fialcj :• rnifí •: 
In hoc cognovi, quoniam 
voluisti me: quoniam non gau-
dehit inimicus 'meus super me. 
.¿oid ira al) ijsajfií r.leiiil ifig 
n 
de su nombre no quede ras-
tro, ni memoria? 
Y si alguno de estos en-
traba á verme, y por ver lo 
que pasaba,, decía con fingi-
miento: que deseaba mi ali-
vio : siendo así que en su 
corazón abrigaba contra mí 
mucha iniquidad. 
Y ásí en saliendo afuera: 
hablaba esto mismo , que 
ocultaba su corazón , á sus 
compañeros. 
Todos mis enemigos no 
hacian otra cosa que indis-
poner contra mí los ánimos 
de otros: contra mí medita-
ban muchos males. 
; Esta es la maldad ., que 
contra mi tenían, trazada, 
y resuelta: este hombre que 
yace enfermo ¿será posible, 
que se levante sano? 
Ello es que *el hombre 
pacífico, y amigo mió , en 
-quien yo tenia confianza : y 
que comía pan á mi mesa, 
ese se levantó contra mí.* 
Mas tú, Señor, apiádate 
de mí, y vuélveme á la vida, 
dándome entera salud : y 
éste será el pago de mis 
enemigos.;1 
En esto conocí lo mucho, 
que me has amado: ver que 
no has consentido, que mis 
enemigos se gloríen de ha* 
M 
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ber quedado victoriosos. 
Me aufcm propter innocen- mi recibiste por mí 
tiam susccpisti: et confirmasti inocencia : y me confirmas-
me in conspcc:u tuo in ¿cter- te siempre en tu presen-
num* cia."^ 
Bcnedlctus Dñs Deus Israel Bendito sea el Señor 
a seculo, et usque in seculum.'. Dios de Israel por los siglos 
J k t , fíat. de los siglos: amen, amen. 
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Se consuela en su destierro , meditando en Dios , y en las 
cosas divinas , con la memoria de los beneficios , que de el 
ha recibido, y con la esperanza de ser vuelto á su antiguo 
estado. E s Salmo propio de los que anhelan, y suspiran 
mu rod i a l - Cielo.. . > , h v.» i\ ..• .. ' 
Cuemadmodum desiderat cer-vus ad fontes aquarum: 
ita desiderat anima mea ad te 
Dtus.. 
Sitivit anima mea ad Deum 
fortem, vivum: guando veriiam, 
et apparebo ante faciem Dei? 
Fuenmt mihi lácrymcs mea 
panes die, ac nocte: dum dici-
tur mihi quoiidie : Ubi est 
Deus tmsl 
Hac recordatus sum , et 
effudi in me animam meam\ 
quoniam transibo in locum ta.'-
íernaculi admirabilis , usque 
tíd domum Dei. 
»iip 
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^/^omo el ciervo desea las 
fuentes de las aguas: 
así desea mi ánima á tí, mi 
DÍQS.* 
^Tuvo sed mi ánima de 
Dios vivo: ¿quándo vendré, 
y pareceré ante la cara de 
mi Dios?* 
*Fuéronme mis lágrimas 
pan de noche y de día: mien-
tras dicen á mi ánima ¿dón-
de está tu Dios?* 
Acordéme de estas cosas, 
y solté la rienda al dolor de 
mi alma: bien que me con-
solaba la esperanza, de que 
algún día habia yo de entrar 
en el lugar del tabernáculo 
admirable del Señor, y lle-
gar hasta la casa de mí Dios. 
- I n vece .exultatloms et cotí' 
fessionisi sonus epulantis. 
Quare tristis es anima meai 
et quare conturbas t á ñ 
Spera in Deo, quoniam ad' 
huc confitehor illi • salutare 
vultus mei, et JDeus meus. 
Aá me'ipsum anima mea 
conturbara est: propterea rne-
mor ero mi de térra lordanis, 
et Hermoniim a monte módico:. 
Abyssus abyssum ínvocat: 
in voce cataractarum tu&rum. 
Omnia cxceUa tua, et fluc-
tus tui : super me transierunt. 
I n die mandavit Dominus 
misericordiam suamv et nocie 
canticum eius. 
Apnd mt oratia Dea vitce 
mea : dicam Deo 7 Susceptor 
meus es. 
Quare oblitus es mei ? et 
quare contristatus- incedo, dam 
*ffli&ü me iaimicus? 
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E l sonido, que so percibe, 
de los que comen en ella: 
son voces cíe regocijo y ala-
banza. 
2 Por qué estas triste, 
ánima mia? y ¿por qué cau-
sa me conturbas? 
Espera en Dios: pues con-
fio , que todavía le he de 
alabar en su templo : porque 
él es la salud mia, y el Dios 
mió. 
Mi ánima se turbó den-
tro de mí mismo : por eso 
me alentaré yo , acordándo-
me de t'i, y de las maravi-
llas.que oblaste en las tier-
ras del Jordán , y de Her-
mon , monte pequeño. 
En el abismo del mar una 
ola llama á otra: porque el 
imperio de tu voz rompe las 
cataratas de las aguas. 
As i las mas a-ltas borras-
cas de calamidades sucedíén-
dose unas á otras: todas han 
pasado sobre mí. 
* E n el dia reparte Dios 
sus misericordias : y en la 
noche pide sus loores.* 
Dentro de mí mismo ha-
go oración al Dios de mi 
vida: y diré á Dios: tu. Se-
ñor, eres mi recibidor. 
¿Por qué, pues, te has ol-
vidado cíe mí ? y ¿por qué 
causa yo ando triste , al 
M a 
Vum confrviguntxir ossa 
mea: exprobravernnt mihl, qui 
trlbuLnt me inimici mei. 
Dum dicunt mihi per sin-
gulos dies: Ubi est Deus ims"2. 
quare tristis es anima mea, et 
quare conturbas mel 
Spera in Veo, quoniam ad-
huc confitebor illi : salutare 
vultus mei, et Deus meus. 
ver que me aflige mi ene-
migo? 
Los enemigos mios , que 
tan atribulado me traen, 
y que tienen Hecha pedazos 
mi fortaleza: lejos de com-
padecerse , esto mismo me 
echan en cara. 
Sin pasarse un día , en 
que . no me digan ¿ dónde 
está tu Dios? Mas tú, ánima 
mia, a l oír tales afrentas ¿por 
qué así te entristeces? ¿por 
qué así me conturbas? 
Tú espera en el Señor , á 
quien todavía he de cantar 
alabanzas: como que él es 
el autor de mi salud, y el 
Dios mío. 
S A L M O X L I I . 
Pide no ser castigado á vueltas de los malos: y ser restituido 
del destierro para frequemar el tabernáculo , y altar 
fií .1 M Dpj : STr© í. %Km • ' ' ;> 
TTiídíca me Deus, et discerne 
causam meam de gente non 
sancta : ab homine iniquo, et 
doloso eme me. 
Quia tu es Deus fortitudo 
•mea : quare n?e repullsti, et 
quare tristis incedo, dum a/Jli-
git me ¿nmicust 
tñ , m H i o4>íín ó y 'mato 
. i ÉL-' 
Júzgame tú , ó Dios, y no confundas mi causa con 
la de una gente no santa: 
líbrame del hombre iniquo, 
y que obra con engaños. 
Tú, ó Dios, eres mi for-
taleza : pues ¿por qué me 
has desechado de tí: ó por 
qué permites ande yo tan 
contristado, al verme per-
seguido de mi enemigo? . 
• Emitte lucem tuam, et ve-
rltatem tuam : ipsa me dedu-
xerunt , et adduxerunt in 
montem sanctum tmm, et in 
tabernacula tua. 
E t ¡ntrolbo ad altare Del: 
Uti Dcum , qiá latifícat iu-
ventutem meam. 
Confitehor tibí in cithara, 
JDeus D us meus: qtiare tristis 
es anima mea, et quare con-
turbas me? 
Spera in Deo, quoniam ad-
huc cotrfitebor illi : salutare 
vidtus mei. et Deus meus. 
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Muestráteme favorable; 
cumple la promesa que me 
has hecho de asistirme : el 
ftivoi* tuyo, y la verdad de 
tus promesas son las que 
hasta aquí me han guiado, 
hasta . ponerme en tu santo 
monte , y en tus taberná-
culos. 
Por eso espero entrar 
en el altar de mi Dios: de 
aquel Dios que entre tarito-s 
trabajos hace, que reverdezca, 
y se renueve la ñor de mi 
juventud. 
Alabarte hé yo con soni-
do de cítara , ó Dios, Dios 
mió : ¿ cómo , pues , estás 
triste, ó ánima mia? ¿ó por 
qué causa me tienes contur-
bado? 
Espera en Dios , que yo 
todavía he de cantar sus 
alabanzas : pues él es mi 
salud, y mi Dios. 
S A L M O X L I 1 I . 
Tos buenos se quejan de que por el culto del verdadero 
Dios se ven puestos á los pies de los malos \ cosa que no 
sucedió á sus antepasados: por tanto imploran el favor 
divino. 
T \ ¿ u s auribus nostris audi- / ^ o n nuestros; mismos oí-
tMM: vimus: patres nostri an- ^ dos, ó Dios , hemos oí-
nunciaverunt nobis. do : y nuestros Padres nos 
han contado, 
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Opus, quod opcratus es in 
diebns eoruni', et in diebus an-
tiquis. 
Manus tua gentes disperdi-
dit, et plantasti eos: afflixisd 
pópalos, et expulisti eos* 
Kec enlm in gladio suo pos-
sedenint terram : et brachlum 
eorutn non salvavit eos. 
Sed dextera tua , et hra-
chhun. tuum , et iLluminatio 
taskas tui : quoniam compla-
cuisti in eis. 
Tu es ipse rex meus, et 
Dcus meus: qui mandas salutes 
lacoh. 
I n te inimicos nostros ven-
tllahimus cornu: et in nomine 
tno spernemus insurgentes in 
nobis. 
Non enim in aren meo spe-
rabo: et gladius meus non sal-
vabit me. 
Salvasti enim nos de affll-
genñbus nos : et odientes nos 
confudist'u 
cu. 
L a grande obra que hicis-
te en sus dias; las maravi-
llas, que obraste en los tiem-
pos antiguos. 
Qual fue, destruir, y per-
der tu mano muchas gentes, 
plantando en su lugár á 
ellos : afligiste los pueblos 
que habitaban la tierra de Ca-
naán,y \os arrojaste de ella. 
Porque nuestros Padres no 
tomaron posesión de aquella 
tierra por el valor de su 
espada: ni la fuerza de su 
brazo les puso á salvo; 
Sino tu diestra, tu poder, 
y el favor tuyo : y en fin, 
porque te plugo hacer este 
beneficio á ellos. 
Tú que has prometido á Ja-
cob todo género de salud:tú 
mismo eres mi Rey,y mi Dios. 
Por virtud tuya aventar 
rémos fuertemente á nues-
tros enemigos: y alentados 
con tu nombre , nos burla-
rémos de los que se levan-
tan contra nosotros. 
Porque yo no he de poner 
la confianza en mi arco : ni 
la espada mia es la que rne 
lia de salvar. 
T ú si que nos sacaste á 
salvo de entre los que nos 
afligían : tú el que dexaste 
confundidos á los que nos 
tenían odio. 
I n D¿o hudahlmur tota. 
Sms et in nomine tuo confítehí-
mur in seculum. 
Jfiinc autem repuUsd , et 
confudisú nm% et non egredie-
ris Dcus in virtutibus nos tris. 
.Avertisti nos retrorsum 
jpost inimicos nostros : et qui 
cderunt nos, diripiebant sibi. 
Dedisti nos tamquam oves 
escarum: et in Gentibus disper-
sisti nos. 
Vendidisti populum tuum si-
me pretio: et non fuit muldtudo 
in commutationibus eorum. 
Posuisti nos opprobrium vi~ 
cinis nostris : siibsannationem, 
-et derisum his , qid sunt in 
circuitu nostro, 
Fosuisti nosin similhudinem 
Gentibus: commotionem capitis 
in populis. 
Tota die verecundia mea 
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E n Dios , y de Dios será 
nuestra alabanza todos los 
dias de nuestra vida : y en 
tu nombre confesaremos á 
tí por siempre. 
Mas ahora, ya nos has 
arrojado de t í , y permitido 
nos veamos llenos de confu-
sión : y ya no sales con no-
sotros á pelear, dando fuer-
za á nuestros Exércitos. ( i ) 
Permitiste, que volviése-
mos las espaldas á nuestros 
enemigos: y que los que nos 
aborrecían, robasen para sí 
lo que era nuestro. 
Entregástenos á ellos, 
para que nos comiesen co-
mo carne de ovejas : y ade-
más nos has derramado en-
tre las gentes. 
Vendiste de valde á til 
Pueblo: ni hubo ganancia al-
guna en el trueque, que se 
hizo de nosotros. 
Nos destinaste á ser el 
oprobio de nuestros comar-
canos y vecinos: el escarnio 
y mofa de quantos moran al 
rededor de nosotros. 
Has hecho , que seamos 
el proverbio de las gentes: 
la burla y afrenta entre los 
pueblos. 
E n todo el dia puedo 
(O Hebr. n. 18. 0^ 
teto 
contra we est: H confuslo f^-
cid mece ccopcruít me. 
A voce exprohrands, ct 
ohloquentis'. J fncie inimici, ct 
perseqiientii. 
Hccc omnia ^enerunt super 
nos, nec obliti sumus tm et ini-
gne non egimus in testamen-
to tuo. 
E t non recessit retro cor 
nostrum : et declinasti semitas 
nostras á via tua. 
Quoniam humiliasti nos in 
loco afflictionis: et cooperuit 
nos umbra mortis. 
Si ohliti snmus nomen Dei 
nos'tri: et si expandimus manus 
riostras ad Deum alienum. 
JSÍonne Deas requirct hta2. 
ipse enim novit abscondíta 
cordis. 
• 
Quoniam propter te mort'ifi-
^i) Hebr. n. y. 
ediar de mí la vcrgüenzn., 
que esto me causa: y mi ros-
tro ha perdido las facciones 
de puro confundido. 
A l oír las voces de los qne 
nos echan en cara el aban-
dono, en que vivimos: al po-
nerme delante de un ene-
migo, que nos persigue. 
Todos estos males han 
venido sobre nosotros; y 
con todo no nos hemos ol-
vidado de tí: ni hemos fal-
tado á tus preceptos. 
Ni nuestro corazón te 
volvió las espaldas buscando 
otro Dios: ni ( i ) tú permi-
tiste , que nuestras sendas 
declinasen de los .caminos 
de tu Ley. 
Porque tú nos has hu-
millado con las mayores 
aflicciones: tanto que somos 
un remedo de la muerte. 
Si nos hubiéramos olvida-
do de acudir en nuestros apu-
ros al nombre de Dios : si 
con los brazos abiertos hu-
biéramos implorado el au-
xilio de un Dios estraño; 
Por ventura ¿ dexaría 
Dios de recargarnos tan 
grande maldad?, ¿siendo, 
como es , el que conoce lo 
mas oculto del corazón; 
^Por tí todo el dia su-
cúmur iota dU'. as t imad sumus 
SÍCÜL oves occLsionis* 
Exurge , guare ohdormls 
Dominen exurge, et ne repellas 
in finem. 
Quare faciem tuam avertht 
ohlivisceris inopia nostra , et 
trihulationls nostrcci ¡ 
Quoniam humiliata est in 
pulvere anima nostra: conglu-
tinatus est in térra venter 
noster. 
Exurge Domine, adjuva 
nos', et redime nos propter nc-
men tuum. 
fot 
mos entregados á la muer-
te: y tratados como ovejas, 
que están destinadas para 
el matadero.* 
^Levántate, Señor, ¿por 
qué dliermes? levántate , y 
no nos desampares perpe-
tuamente.* 
, ¿Por qué apartas tu ros-
tro de nosotros: haciéndote 
como olvidadizo de la ne-
cesidad , y tribulación en 
que nos vemos? 
Humillada está en el pol-
vo nuestra alma: y nuestro 
vientre está pegado con la 
tierra. 
Levántate, Señor, y ayú-
danos: sácanos del cautive-
rio en que vivimos, por re-
verencia de tu nombre. 
S A L M O X L I V . 
Este Salmo es un cantar nupcial, en que se cantan las pro-
piedades, las virtudes, las dotes, las gracias, y la conjunción 
de Christo con su Esposa la Iglesia, 
TJructavit cor meum verhum. T * ebosó mi corazón una 
bonum : dico ego opera palabra buena : el Eey 
mea regi. es, á quien yo consagro mis 
o/ui eoiCI i'.- t<o. oes •líKpbraíw gsta f\\:.i\ ^-.UL i\v.Ci \^ 
Zingua mea calamusscriba-. ^Mi.lengua es pluma de" 
vdociter scribentis. un Escribano, que escribe 
muy apriesa.* 
Speciosus forma pro? filils E l es mas hermoso , que 
hominuni', dlffusa est grada in todos los hijos de los liom-
N 
loa, 
lab'us tuis: proptcrea benedixit 
te Deus in. atcrnu/fi. 
Acángercg lad io tu-o super 
fémur tuuin: potenússinif* 
Spe cié tua, el pnkhraudine 
tiia\ intende, prospere-ptotede. 
Propter verhatem, et mam 
suetaduum, et iusútiam: et 
deducet te mlrabduer dextera 
tua. 
Sagitt¿e tuce acuta:% popull 
sub te cadent : in corda ini-
micorum regís. 
^ Sedes tua Deus in seculum 
seculi: virga dweuioms, virga 
regni tui. 
Dilexisti iustitlam, et odis-
ti iniquitatem: propterea unxit 
te Deus Deus tuus, oleo heti-
tue prtc consorti bus tuls. 
bres: toda'graciosidad está 
derramada>en tus labios: ( i ) 
y por eso el Señor te llenó 
de eternas bendiciones. 
^Potentísimo Rey , cíñete 
tu espada: y ponía sobre tu 
muslo.* 
Pues que es tanta la her-
mosura de tu alma, y tal la 
gallardía de tu cuerpo , pon 
la mira en-destruir á tu ene-
migo : sal á campaña : suce-
derte há todo prósperamen-
te , y reynarás. 
L a verdad que enseñas, la'^ 
mansedumbre' con qíié* tratas, 
y la justicia con que obras: 
harán que tu brazo consiga 
maravillosos triunfos. 
Tus agudas saetas atra-
vesarán los corazones de los 
enemigos del Rey : y has de 
vér que veheidos los pueblos 
han de caer á tus pies. 
Tu Trono, ó Dios , dura-
rá por los siglos de los si-
glas : porque la vara , con 
que gobiernas , es vara de 
equidad, y de justicia. 
Amaste la justicia, y tu-
viste odio á la iniquidad: 
por eso Dios, el Dios tuyo 
^te ungió con el óleo de ale-
gría sobre todos los que 
participan de la gracia,* 
( i ) Hcbr. n. t$. 
Myrrha, et gutta, et casia 
a vestimentis tuis^ a dormhns 
eburtiejs : ex qnibus delectave-
runt te Jilia. regum in konc-
re tuo. 
Astitit reginfl a ie&tris 
tuls in vestitu deauratp: cir~ 
cumdata yarietate. 
Audi filia* ?t vide, tt in-
clina aurem tuaw\ et ohllvh.-
cwe.populum tuumt.et dgmum 
patris tui. 
E t concnpiscet rex decorem 
tuum: quoniam ipse, est JDo-r 
minus Deus tuus, et adora-
bunt eutn. 
E t filia. Tyri in muneribus'. 
vultum tmim deprecabuntur 
Oficies dtviles phbis^ 
- n f i J ÍIf> í-tODÍilHIYÍj O'iK.QUf} Y 
' . Qmms gloria eius filia Re~ 
gis ab intus: in fimbriis au-
reís circiimamicta varieta-
^ á ^ M ' r ^ a m u M se üíifífiiJií 
Adducentur regi lirg'mn 
post eam\ p r ó x i m a eius ajfe-
rentur tíbj; 
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Quando sales de tus pa-
lacios fabricados de marfil, 
tus vestidos despiden todo 
género de suatísimo ok>r,: 
del qual atraídas, y enamo-
radas las hijas de los Reyes, 
te deleytan en gran manera 
mirájndote tan g-lerimo , tan 
honrado y tan magestuoso. 
:*iv L a Reyna asistió tam-
ijjen , y, pareció á tu mano 
derecha, vestida de.oro, her-
moseada por todas partes 
con variedad de colores. 
>;'-Qye,Jiija, y mira, y apli-
ca tu oído: y olvídate de tu 
pueblo, y de la casa de tu 
Padre.* 
codiciará el Rey tu 
h^rj-nosura: Aporque él es 
el Señor Dios tuyo, á quien 
Jmri) „cteC; adorar,.'..'todos los 
pueblos.-. r~;vo'vr.\ 
Hasta las hijas de Tyro 
vendrán á ofrecerte sus do-
nes: y los ricos, y poderosos 
de la plebe te harán pro-
fundo acatamiento. 
*Toda la gloria , y hermo-
sura de la hija del Rey den-
tro esta escondida : donde 
está guarnecida de oro, y 
vestida dei uaik colores.* 
En pos de ella vendrán 
otras muchas vírgenes, y se-
rán presentadas al Rey:' sus 
allegadiasv y compañeras sef-
N 2 
• 
¿ffercntur in h e ú t i ú , et 
exultationc. adducentur in tem-
plum regis. . 
v ^ f i b í i s i í n I n u p i\¡ 
Pro patritus mis nati sunt 
tibí fillh constitues eos pHrtd-
pes super omnem terram* 
Memores erunt nominis tur. 
in omni generatione , et-gene-
rationem. 
Propterea poputi confie' 
luntur tibi m ccternum; et in 
seculum seculu 
rán traídas á ti. 
Serán presentarlas á ti 
con alegría, y regocijo: se-
rán llevadas al templo del 
Rey. 
En lugar de tus Padres 
te han nacido hijos: ( i ) de 
ellos nombrarás Príncipes, 
que señoréen toda la tierra. 
Estos jamás echarán en 
olvido tu nombre : tenerle 
han presente en todas las 
generaciones. 
Por esta causa los pue-
blos confesarán á tí, y ren-
dirte han alabanzas eterna-
mente, y en los siglos de los 
siglos. 
S A L M O X L V . 
Que la Ciudad de Dios, (en otro sentido la Iglesia?) porque 
Dios la protege, no puede ser combatida, y siempre 
está segura. 
D eus noster refugium, et * T^íos es nuestro refugio, v.irtus: adiutor in tribu- m*f_ y nuestra fortaleza, 
lationibus, qua invenerunt nos y nuestro ayudador: en tan-
nimis* tas tribulaciones como han 
venido sobre nosotros.* 
Propterea non úmebimus, *Por eso no temeremos, 
ium turbabitur térra: et trans- aunque se trastorne la -tier-
ferentur montes, in cor maris,: ra: y se arranquen los mon-
tes , y vengan á caer en el 
( i ) Entiéndese de los Apóstoles , los quales sucedieron á los. 
Patriarcas, y Profetas, Padres de la Sinagoga. 
Sonuerunt^ et turhata sunt 
aquce eorum : contnrbati sunt 
montes in fortitudine eius. 
Flumitús ímpetus latificat 
civitatem D e i : sanctificavlt 
tabernaculum suum Altissimus. 
Deus in medio eius non com-
movebitur : adiuvabit eam 
Deus mané diluculo. 
Contúrbala sunt Gentes , et 
inclín ata sunt regna'. dedit vc~ 
cem suam. mota est térra* 
Dominus vírtutum nobis-
cum : susceptor noster Deus 
lacob. 
Veníte,et videte opera Do-
mlni^ qieé posuit prodigia su-
per terrann auferens bella us~ 
gue ad finem terree* 
Arcnm conteret, et confrin-
get arma : et scuta comburet 
ign'u 
Vacate, et videter qnoniam 
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corazón de In mar.* 
Alborotáronse sus aguas, 
y dieron bramidos tales, que 
se oyeron de muy lejos : y los 
montes al sentir la furia 
de sus olas, se llenaron de 
confusión. 
* E l ímpetu del rio ale-
gra la Ciudad de Dios:* el 
Altísimo santiñeó su taber-
náculo. 
*Dios en medio de ella 
nunca será allí movido : el 
Señor la ayudará muy tem-
prano en la mañana.* 
For el contrario, las gen-
tes todas se turbaron : y 
los mas poderosos Reynos 
inclinaron la cabeza : dió 
Dios su voz, y se movió la 
tierra. 
E l Señor de las virtudes 
está con nosotros: y el Dios 
de Jacob es por cuya cuen-
ta corremos. 
*Venid , y ved las obras 
del Señor, y las maravillas, 
que ha obrado en la tierra: 
^él es el que ha hecho cesar 
las batallas , arrojándolas 
hasta el fin de la tierra. 
*E1 hizo pedazos el arco, 
y quebró las armas : y los' 
escudos quemó en el fuego.* 
^Desocupaos, (1) y vad 
( 1 ) Hebr. n. 19. Estos tránsitos se hallan en los Salmos á cada 
io6 
ego sum Deus : exahabor in como yo soy Dios ensalzado 
Gentibús^et exaltábor in térra, en el Cielo: y en la tierra.* 
ÍJominus virtutum nobis- E l Señor de las virtudes 
cum : susceptor ráster Deus está con nosotros: y el Dios 
lacob, de Jacob es el que nos tiene 
á su cargo. 
S A L M O X L V I . 
Convida a todas las gentes á que alaben á Dios por el jubila 
y triunfo con que es traída el Arca . 
/*Smnes Gentes plaudh 
V bus' iubílate Deo 
exultationis. 
te mam-
in voce 
Oü! 
Quoniam Dominus excelsur. 
terfihilis : Rex magnus suver 
omnem terram. 
Subjecit populas nobis : et 
Gentes sub pedibus nostris. 
Elegit nobis Jieereditatem 
suam : speciem lacob , quam 
dilexit. 
Ascendít Deus in iubiloi et 
Dominus in voce tuba. 
Fsallite Deo nostro.vsall'te: 
psaüite Beg í nostrc, psallite. 
Quoniam Rex omnis térra 
Deiis'. psallite sapienter. 
^^T^odas las gentes , daci 
palmas de regocijo: 
cantad Icores á Dios con vo-
ces de alearía.* 
Porque el Señor es alto, 
y terrible: y Rey mas gran-
de que toda la tierra. 
E l sujetó á nosotros los 
pueblos: y puso baxo nues-
tros pies las gentes. 
Eligió á nosotros para 
heredad suya: eligió la her-
mosura de Jacob, que él amó. 
*Sube Dios á lo alto con 
voces de alegría: y el Señor, 
con sonido de trompeta.* 
^Cantad á nuestro Dios, 
cantad: cantad á nuestro 
Rey, cantad.* 
*Porque Dios es Rey de 
toda la tierra: cantad sabia-, 
mente.* 
• i 
paso , cómo se previene en dicho núm. el que se tendrá presente, 
para escusar remisiones á él. 
Begnabit Deus super Gentes: 
Dcus sedet super sedem sanC' 
tam suam. 
Principes populorum. con-
grega! i smt cum Deo Ahra-
ham\ quoniam Da fortes térra 
vehemente/- elevati sunt. 
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Reynara Dios sobre las 
gentes: Dios está sentado 
en la silla de su santo 
Trono. 
^l/os Príncipes de los 
Pueblos se han ayuntado con 
el Dios de Abrahan: porque 
grandemente han sido le-
vantados y ensalzados los 
Dioses fuertes dé la tierra.* 
S A L M O X L V I I . 
Qük Dios ama particularmente la ciudad de 3erusalen, á la 
qual ha cistingiádo con singulares dones, victorias, y ¿e-
nefícios. Entiéndese' también de la Iglesia. 
M asnus Dominus , e't lau-dabilis nfmrh in civltate 
Dei nostri, in múnte sancto 
eius. 
Fundatur exultatione uní-' 
versa térra mons Sioni latéra 
¿iquilonis civitas Regís magni. 
Deus in domibus eius cog-
noscetun cum suscipiet eam. 
Quoniam ecce reges térra 
congregan sunt : convenerunt 
in umm. 
Grande es el Señor, y so-bremanera digno de 
ser loado : en la ciudad de 
nuestro Dios , en su monte 
santo. 
Con regocijo de toda la 
tierra es fundada esta ciu-
dad en el monte Sion : y á 
la banda del norte está la 
parte de ciudad , donde 
tiene su palacio el Rey 
grande. 
E n sus casas será Dios 
manifiestamente conocido : 
quando verán el cuidado, 
que tiene de mirar por ella, 
y ampararla. 
Porque visto habemos, 
que los Reyes de la tierra 
se aliaron, y ayuntaron en 
io8 
Ipsi videntes sic admirad 
sunr, conturbad sum'% commod 
mntf tremor apprehendit eos. 
Ibi dolores, ut parturientis: 
in spiritu vehementi conteres 
naves Tharsis. 
Slcut audivimus , slc vidi-
mus in civitate Domini v ir -
tutum , in civitate Dei nostri: 
Veus Jundavit eam in aternum. 
Suscepimus D3us misericor-
diam tuam : in medio templi 
tuu 
Secundum nomen tnum, 
Deus, sic et laus tua in fines 
t é r r a : iusdua plena est dex-
tera tua. 
Latetur mons Sion, et exul-
t.cnt filia luda: proptcr iudi-
nno para derribarla por el 
suelo. 
Mas ellos al ver los por-
tentos , que el Señor obraba en 
su defensa , en tanto grado 
se admiraron: de tal mane-
ra se turbaron , como que 
se vieron sobrecogidos de 
un temblor extraordinario. 
Allí era verles padecer 
dolores, como de una muger 
que está pariendo : con un 
furioso viento fueron que-
brantadas , y deshechas las 
naves , que vinieron de 
Tarso. 
Del mismo modo que lo 
habíamos oído , así ni mas 
ni menos lo hemos visto con 
nuestros ojos en la ciudad 
del Señor de las virtudes, 
en la ciudad del Dios nues-
tro ; la qual ha edificado él 
para que permanezca por 
eternidades. 
^Recibido habernos , ó 
Dios , vuestra misericor-
dia : en medio de vuestro 
Templo.* 
* Y así como vuestro 
nombre es grande : así es 
grande la gloria de vuestra 
Magestad en toda la tierra: 
tu diestra está llena de jus-
ticia.* 
Alégrese, Señor, el mon-
te Sion ^ y gócense las hijas 
Circumd#te Slon , C(7/7i-
plectimini eam ; nárrate in 
m r i b u s eius. 
i r n 
Ponite corda vestra in vir-
í 09 
de Ju44 (r): al ver 1A recti-
tud de tus juicios. 
Mirad por todas partes 
á Sion ; dad vueltas al re-
.dedor de ella : contad las 
.torres con que está fortale-
cida, y hermoseada. 
. Poned todo vuestro cona-
tute eiíisi et disiribuhe domos io, en que, esté fortificada: 
eiusi ut enarreús iti progenie y distribuid entre jinos y 
( : . , ... Í Ú \ . . . B3 
Quoniam hic est Deus, Deus 
noster in ¿cternum, et in secu-
lum seculi : ipse reget nos in 
otros sus casas , para que 
podáis decir á los que os 
sucedan: 
Este es el Dios ; éste es 
el Dios nuestro eternamen-
te,.y en los siglos de los si-
secula. glos : él nos lia de regir y 
j ctí!/ir^^¿:r para siempre, 
S A L M O X L V I U , 
isa oiqo /q 
Que, las riquezas en ningún modo nos pueden librar de la 
muerte , y del infierno \ que sola la virtud libra de 9ÍIp 
estos males* 
Judite hac omnes Gentes*. 
• S í auribus percipite omnes, 
qui habitatis orbem. 
Quique terrigence, et filli 
hominum: simul in unum dives, 
et pauper. 
Os meum loquetur sapien-
Oíd esto todas las gentes: percibidlo también to-
dos quantos habitáis el orbe. 
Oygan asimismo quantos 
traen su origen de la tierra; 
oyganlo los hijos de los hom-
bres : oyganlo á una el rico, 
y el pobre. 
Mi boca hablará palabras 
( 1 ) Esto es , las Ciudades todas de Judea: llamadas asi res-
pecto de su M e t r ó p o l i Jerusalen. a. Paral ipom. c. 13. v . i p . 
O 
n o 
tiam: et meáitatlo coráis mei de sabidnría; y mi corazón, 
jprudentiam. por lo que tiene meditado, 
rebosará cosas , que son la 
misma prudencia. 
IncUnaho in paratwlam mt- Aplicaré mi" oído a oír 
rem meam\ aperlafá in ps-alte- las parábolas: ^declararé mi 
rio proposnionem tnéam* proposición en el Salterio.* 
Curtimebo in die malü? ini- ¿Por qué causa habré yo 
quitas caleanei mei circumda- de temer en el dia malo? ( i ) 
hit me, la causa de mi justo temor 
- es mi misma maldad:-aque-
• lia maldad mia, que me cer-
ca pies á cabeza. ( 2 ) 
80 oí? i^ ; fíOiCI I^-so v&Kí n'í '-'ú'^u'-m:', 
( 1 ) L l amad la m a l ó el de la muerte, y del |uicIo. 
( 2 ) E l enigma que se propone en este Salmo, son las palabras 
de este v . 5. Czir titmbo i'n dle tnalai Iniquitas calcanei mei •cipcum-
dahit me. Cuyas ú l t imas palabras por ser tan e n i g m á t i c a s , y obscu-
ras, tienen tantas exposiciones, quantos son los I n t é r p r e t e s , según 
nota Genebrardo. Y o en su t r aducc ión he seguido el sentido, que 
les da este autor , sin querer valerme de m i propio sentir; mas por 
si vale a l go , le pongo a q u í , como fuera de lugar. Juzgo , que las 
palabras: Iniquitas calcanei mei W'cí Son una m e t í f o r a , con que 
ocultamente significa el pecado or ig ina l . E l pie es lo p r i m e r o , que 
se entiende ponemos en este mundo , y de las partes del pie la 
primera , en que estribamos, es e l carcañal . A l pr imer paso de 
, nuestro ser, y aun luego que somos concebidos, ya estamos inf ic io-
nados de la culpa o r i g i n a l , la qual, sobre ser e l fomes y raiz de 
todo pecado , es constante que nos cerca, y que nos coge desde el 
carcañal hasta la cabeza: inficionando todo el cuerpo, y toda el a l -
ma: y esto desde el pr imer punto (carcaña l ) de nuestra vida. Por 
tanto, si esto vale, yo tiváduciría a s í : j Por qué causa habré yo de te-
merí áffe; N o por otra, que por aquella culpa or ig ina l , que me tiene 
cogido de pies á cabeza , é inficionado con sus malas inclinaciones 
todos mis sentidos y potencia?: pues esta general c o r r u p c i ó n es 
la raiz de, todas mis culpas : esto es lo, que me hace temer: esta es 
la justa causa de m i temor. 
N o he dudado poner a q u í este m i pensar, escudado con lo que 
- S. Gregorio escribe á D o m i c í a n o , O b i s p o d é Meli tene (1. ^.ep, 6 7 . ) 
Este le d e b i ó proponer alguna dificultad sobre una exposic ión dei 
• O 
Qul conjídunt in vlr tute sua\ 
it in multitudine divl t iarum 
suarum gloriantur, 
I G í J Í í i í j l D r i vimq r 80ÍÍ9 
. Frater non redimit , redi-
met. homo', non dabit J)eo pla~ 
cationem suhm. 
í^í preñum redemptionls 
anima sua i .et laborabit iñ 
cBternnm, et vípet adhuc in 
.r,h\v 3Í> ohorr i s lay h'ioá 
Kon videbit interitum, cum 
viderit . sapientes„ morientes', 
simul insipiens, et stultuspe-
( m f ^ i : 86^4 Kl | aoíia 
-atip íolnm ¿oí 9^ 'raboq 
©iJaul ni?, y , ú'by(t.',.-)!> ¿-f-fií) 
jp^tv h <>•:•••••.'• • i:yn•} 
assoy 3íjp oh £hoí§ üí na 
, ¡ JEÍ reünquent aüenis divl-
tias suas : et scpulchra eorum 
domus illorum in ¿cternum. 
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íQuántos confian en su 
poderío , y se glorian en la 
mucIieUiimbre de sus r i -
quezas! 
Mas nada de esto aprove-
chará entonces: el hermano 
no librará á su hermano: 
mucho menos otro quales-
quier hombre : ni habrá 
quien pueda, presentar á 
Dios cosa que le aplaque. 
Ni dar cosa alguna, que 
sirva de precio, para res-
catar su vida: sino que en 
llegando el término del vi-
vir, empezarán trabajos que 
duran por una eternidad. 
L e parece al malo : que no 
lia de ver su última horat 
.aun viendo como vé , que 
hasta, los sabios, y justos fa-
llecen : y si estos mueren, 
los insensatos y necios , no 
solo morirán , sino que les 
vendrá á un tiempo su per-
dición. 
Y todas sus riquezas 
quedarán para los estraños: 
y para ellos no habrá mas 
casa, que un eterno se-
pulcro. 
rapto de D i n a . E l Santo Pont í f ice en la citada carta le demuestra, 
q u e se podía eiitéhdef', y defender en el sentido m o r a l , ó a l e g ó r i -
co ; y añade : ' las cosas , que vuestra Santidad' ha inferido del mis~ 
tno Lugar, las reabo gustoso: porque en la exposición de la Santa 
^Escritura , no se debe repugnar lo que no se opone á la pureza, de 
O a 
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TahcrJtacula corum hi prc-
genie, et progenie, vocaverunt 
nomina sua in terris suis. • 
I _ r. - t \ t t t \ 
• ^ - v V » » 
; i 1 / O^OTÍJ , cum in Jwnore 
esset, non intelhxkx compara-'-
tns est imnentis' insipieñtitü^ 
et similis .faetm-est' -Ulisv-
;fi di sup BKOD ?.oiCl 
Jíccc via illornm scandalum 
ipsis'. et postea in ore suo 
placebunt. i V i i m 
-iv I j h ommlbt h 'obnBQaü 
siip ¿ - J;"! nrrír 5;)qrrrj /117 
í/caí in inferno positi 
sujif. mors depascet eos, 
• E t dominaínmtur eórum 
iusti in matutino: et auxi í i im 
éorum veterascet in inferno a 
gloria eorum* 
• Verumamen Deus redimet 
animam 'meam 'de manu in~ 
fer i i cum acceperit me. 
Ne timuens, cum dives 
factus fuerit homo', et cum muí-
tiplkata fuerit gloria domus 
c O 
Sus posesiones, y pala-
cios pasarán de un linage 
á otro, sin embargo de que 
ellos , para perpetuar su 
memoria \ pusieron su mis-
mo nombre a sus tierras. 
* Y el hombre criado en 
honra, no entendió: y vino 
á compararse con las bes-
tias, y hacerse semejante á 
ellas.* 
Este proceder de los ma-
los es el que les * acarreó 
su ritma I y con todo sus 
descendientes celebrarán con 
su boca este modo de vida. 
*Así como ovejas están 
puestos en el infierno: y l a 
muerte los pacerá.* 
Prestó se- enseñorearán 
de ellos los justos : y todo 
el poder de los malos que-
dará deshecho , y sin lustre 
alguno en el infierno á vista 
de la gloria de que gozan 
los buenos. 
- Mas yo confio que Dios 
librará mi ánima ; de qué 
cayga en poder del infiernor: 
quando me sacare de esta v i -
da mortal, para tomarme 
No te turbes,, quandp 
vieres que un hombre se ha 
hecho rico : ni te mueva el 
ver que el esplendor de su 
casa se ha aumentado. 
Qmniam cttm interierit, non 
sumet omnia : ñeque desccndet 
cum eo gloria eius, 
snhtvrr ^ r soKl si-th-noV 
EOi(,t OTIEOÍÍÍ! ; . ! . i; 
Quía anima eius in vita 
ipsius benedicetur: confiLehltiir 
tibi^ cum benefeceris ei, 
' * .nrOiTU'i b f . -. í 
• Introl l í t usque in progenies 
f a t r u m suorum i et usque in 
aternum non videbit lumen» I 
Homo, cum in fionore esset, 
•non intellexit v comparatus est 
iumentis insipientibus-, et simi-
lis factus est- illis* 
J ?•).< 
I Í 3 
"Porque ckrtamente en mu-
riendo nada ha de llevar 
consigo : ni su prosperidad, 
y esplendor baxará al in-
fierno con él. 
Solo en esta vida tendrá 
su alma alguna felicidad: 
serás bueno en su boca , y 
alabarte l i á , mientras le 
hagas algún bien. 
Entrará en el lugar mis-
mo en que sus progenitores 
están penando : por , toda 
una eternidad no volverá á 
ver la luz. 
; : * E L hombre criada por 
Dios en dignidad, y. honra, 
no entendió el estado que 
tenia : por lo qual vino a 
ser comparado con las bes-
tias brutas , y hecho seme-
jante á ellas.* 
oy 
S A L M O X L I X . 
-Que Cñrisio en el Juicio final ha de- salvar á sus escogida^ 
no porque le hayan ofrecido sacrificios de animales t, sino 
porque han seguido la inocencia- de corazón ^ la .justkias -• 
y la: piedad* 
ens deorum D ñ s íocutus T71 Señor Dios de los jDio-
estt. et vocávit terram, JL^ 1 ses ( i ) habl:6: para Ufe-
: < ; mar á juicio á-quantos hau 
morado sobre la tierra. 
A solis ortn usque ad- occa- Desde donde el Sol nace, 
C1) ^ Llaaaa Diosesa ios Potentados de este inunde. 
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sum\ et Slon specles decorls m s , 
1 • . . . üi) - •'• 
. t 3 r m , i n ; ^ , 
Z)t'7/í manifesté venieti 
Dcus noster, et non silehit. 
Ignis in conspectu eius 
exardescet'. et in circuitu eius 
tempestas valida, 
Advocahit cMum desursumi 
et terram discernere populum 
smm. 
, Congrégate lili sanctos eius: 
qui ordinant. testamentum eius 
super sacrificia. 
E t annunciahmt: cali iusti-
tiam eius : quoniam Deus Ín-
dex est, 
Audi populus meus ¡ et lo-
quar\ I s r a e l , et testificabor 
tibí: Deus, Deus tuus ego sum. 
Non in sacrificiis tuis ar-
^guam te: holocansia autem tua 
in conspectu meo sunt semper. 
Non accipiam de domo tua 
hasta donde SG pone : de 
Sion ha de salir el resplan-
dor de su JVtagestad. 
Vendrá Dios, y vendrá 
a l a s claras : nuestro Dios 
vendrá, y no callando. 
Delante de él irá uii 
fuego muy encendido : y al 
rededor del fuego una tem-
pestad furiosa. 
Hizo comparecer ante sí 
el Cielo, y la tierra: para 
hacer discernimiento de los 
buenos, y los malos de su 
Pueblo. 
Gongregadle , 6 Angeles^ 
todos sus Santos : poned 
juntos todos aquellos, que 
ordenaron su vida según la 
L e y , y le ofrecieron agra-
dables sacrificios. 
Los Cielos publicarán á 
voces su justicia : y harán 
ver que Dios es un Juez 
justo. 
Oye , Pueblo mío , y ha-
blarte hé : oye t ú , Israel, 
y tendrás de mí un clarísi-
mo testimonio, de que yo 
Dios , soy el Dios tuyo. 
Los cargos que yo ahora 
te bago , no son en materia 
de tus sacrificios carnales: 
pues tengo bien presentes, 
.quantos holocaustos me 
ofreces. 
No juzgues , que yp fne 
vítulos: ñeque J e gregibus tuis 
hircos» 
Quoniam mece sunt omnes 
ferce salvarían , iumenta in 
monúbus^ et boves* 
Cognovi omnia volatilia 
cali: et pulchritudo agri me-
cum est» 
•' S i ésuriero, non dicam tibí', 
'fneus esi - énim orbis ' terrá? i ét 
jplenitudo eius. 
JSfumquid mánducabo: car-
nes taurorumt aut sanguimm 
hircorum -potabo ? 
Immpla Deo sacrifidum 
laudís : et redde Altissimo 
vota tua. 
E t invoca me in die tribu-
íationis: erüam te, et honori-
Jicabis me* 
Peccatori autem dixit 
Deus: Quare tu enarras iusti-
tias meas , et assumis testa-
mentum meum per os tmní i 
Tu vero odlsti áisciplinam'. 
et prciecisd sermones meas re-
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pago de terneros, que has 
cebado en tu casa : ni de 
cabritos, que has criado en 
tus manadas. 
Porque todas las fieras 
silvestres son mias: tam-
bién los jumentos, los bue-
yes \ y quantas bestias pa-
cen en los montes. 
Y o sé el nombre de to-
das las aves; sé dónde ani-
dan, y en dónde se reco-
gen: la. hermosura del cam-
po, y de. sus- fiares todas, en. 
»2^ y conmigo,está.. . 
Si. posible fuera , _que yo 
padeciese hambre , seguro 
está- que acuda á t í , para 
que me: remedies : pues mió 
es el mundo todo con el 
colmo, de sus haberes. 
Por ventura ¿ he yo de 
comer carne de toros : ó 
beberé sangre de cabritos? 
^Ofrece a. Dios sacrificio 
<le alabanza: y cumple lo 
que al ALltisimo. tienes pro-
metido.* 
^Llamarme hás en el día 
de, la tribulación : y oírte 
hé, y honrarme has.* 
*Mas al pecador dixo 
Dios t 1 por qué tú enseñas 
mis justicias , y tomas mi 
testamento en tú boca?* 
Siendo así que aborreces 
vivir baxo la disciplina de 
1 1 6 
trorsum. 
Si vldebas furcmy ctirrebas 
cum eo : et cuta adulteris porr 
iloném luam ponebas. 
Os tuum abundavit malilla: 
et llngua tua concinnabat 
dolos, 
Sedens adversas fratrem 
tuum loquebaris ; et adversas 
fdium matrls tuce ponebas scan-
dalum; hcec fecisti^ et tacui. 
Existimasti in iqué, qaod 
ero tai similis: argaam te, et 
statuam contra faciem tuam. 
Intelligite, hac, qui obli-
viscimini D:um: ne qaando 
rapiat, et non sit qui eripiat. 
Sacrificium laudis honori-
ficabit me : et illic iter, quo 
ostendam Uli salutare Dei. 
mi Ley ; y lúas echado á las 
espaldas mis maudarnientos? 
Si veías un ladrón, cor-
rías á juntarte con é l : si te 
venia á mano un adúltero, 
entrabas á, la parte del 
adulterio.. 
Tu boca rebosaba pala-
bras maliciosas: y tu lengua 
se empleaba en tramar en-
gaños. 
Tomabas de asiento liar 
blar mal contra tu herma-
no : y al hijo de tu misma 
madre armabas tranquillas, 
para que cayese: esto hicis-
te> y con todo, yo me estu-
ve callando. 
¿Juzgaste con tanta in-
juria mia , que yo había de 
ser otro tal como tú ? mas 
dexa que ya voy á hacerte 
cargo de tus hechos : y a 
echarte en cara todos tus 
pecados. 
*Entended esto los que 
os olvidáis de Dios: porque 
no venga quien os arrebate, 
y no haya quien os libre.* 
E l sacrificio de alabanza 
ese es el que me honra: y 
ese mismo es el camino por 
donde yo enseño á encon-
trar la salud de Dios. 
S A L M O L . 
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Arrepmido el Rey D a v i d del adulterio , y homicidio , que. 
hahia cometido, pide ser perdonado. 
M i- A piádate de mí, ó Dios, dúm magnam miseri- conforme á tu gran 
cordiam mam. misericordia. 
E t secundúrn muítitudinem Y según son muchas las 
miseratiomm tuarum: dele ini- veces, que obras compasivo: 
quítatem meam. dígnate de borrar la ini-
quidad mi a . 
Amplias lava me ab iniqui- Más , y mas me lava de 
tate mea: et a peccato meo mi maldad: y haz que yo 
munda me.< • \ quede limpio de mi pecado. 
* Quoniam iniquítaíeni meam Porque ya , Señor , ya 
ego cognosco : et peccaium conozco quanta es la ini-
meum contra míe est semper. quidad mia: y mi pecado 
está siempre delante de mis 
... . . ^'.asbübÍBm úsa cijos. Ví/:i\\ V-Í 
: Tibi solí peccaviret malum tí solo pequé*, y obré 
coram te fec i : nt iustificeris mal á tu presencia : perdó-
in sermonibus tuis ,-et vincas ñame p/^í , para que vean 
cum iudicaris, todos que eres fiel en tus 
promesas , y quedes vence-
dor ahora que mis enemigos 
juzgan de tí, quepornis cul-
pas me ñas abandonado, y has 
de faltar á lo prometido, ( i ) 
Ecce enim in iniquitatibns M i r a , que fui concebido 
conceptas sum : et in peccatis en maldades : y que en pe-
cados me concibió mi ma-
dre, (a) 
( i ) E n estos mismos t é r m i n o s Santo T o m á s sobvc la ep. ad 
R o m . cap. 3. lect. 1. 
(V) ih'celo por haber sido concebido en pecado o r i g i n a l , que 
en ra íz es todo pecido. 
conccpit me mater mea. 
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Ecce enim veritatem dik-
xistv. incerta et occuha sapien-
tia tuce manifestasti mih'u 
Asperges me hysíope, et 
wutidabor: lavabií nu, et super 
riivem dealbahor. 
Kf-.i ,IÍJI.1'./ ka ÍKÍ?. wü'gvt- '% 
Auditui meo dabis gaudlum 
et latitiam: et ejcaitabunt ossa. 
humiliata. 
i O í i m ) L i ' -.tí) o l q x n i i s b o i i p 
Averté faeiem tuam a pee* 
catis meis ; et omnes iniquita* 
tes meas dele. 
Cor mundum crea ih me 
Deus : et spiruum rgetum im 
nova in visceribus ,meis. - , 
Ne projlcias me afacie tua* 
et Spiritum sanctum tuum ne: 
auferas a me. 
Redde mihi hetitiam salü~ 
taris tui: et spiritu principall 
confirma me. 
Docebo inlquos vías tuas:. 
et impii .ad te convertcntur. 
Libera me de sangmnibus 
Deus, Deus salutís mea : et 
exultaba lingua mea iustúlam 
Porque visto es , que tú 
siempre has amado la ver-
dad: *me has manifestado 
las cosas inciertas , y ocul-
tas de tu sabiduría.* 
^Rociarme hás , Señor, 
Con un hisopo, y seré lim-
pio: labarme hás , y parar-
me he mas blanco que la 
4i^ve^ ;• v •: ••- ' .•/' 
Sí mis oídos oyesen de tu 
boca , que está perdonada mi 
culpa, VQdbiYkn gozo y'ale-
gría ,: y mis lyiesos, que 
de pena e s t á a . quebranr 
taílos volm'án á cobrar 
.^Aparta tu rostro de mis 
pecados: y perdona todas 
mis maldades.* 
*CorazOn limpio cria en 
mí , ó Dios Í y renueva en 
mis entrañas, un espíritu 
recto.* 
*No me arrojes de tu 
presencia: ni apartes de mí 
tu Espíritu Santo.* 
* Vuélveme la alegría de 
tu salud:, y confírmame con 
espíritu principal..* 
Animado de este espíritu, 
enseñaré á los iniquos tus 
caminos : y los impíos se 
convertirán á tí. 
O Dios , Dios de mi sa-
lud, líbrame de que yo sea 
cansa de derramamientos de 
tmm. 
Domine., labia mea apenes: 
et os meum annundahn laudem 
tuam. 
Quoniam si volnisses, sacri~ 
ficium dedissem uriqne : liólo-
caustís non dclectaberis. 
Sacrificiuni JDeo spiritus 
cotitribulatus: cor 'contritum, ét 
Imm'diatum Deus non despides. 
. Benigne fac Domine in bond 
vohntate ma Sion : m adifi-
centur muri lerusalem. 
Tune acteptabis sácrifídum 
iüstui¿e, oblatíones, et húboms-' 
ta: tune imponent super altare 
tuum vitulos* 
1T9 
sangre ( i ) : y alegrarse lia 
mi lengua predicando tu 
justicia. 
T ú , Señor i abrirás mis 
labios : y mi boca publicará 
tu alabanza. 
^Si quisieses sacrificio, 
yo te le ofrecería : mas sé 
que no te agradan estos 
holocaustos.* 
- ^Sacrificio és á Dios el 
espíritu quebrantado: el co-
razón contrito , y humilla-
do , Señor, no le desprecia-
r á s . * " ' 
Pléga á t í , Señor , mos-
trarte benigno , y de buena 
voluntad á favor de Sion: 
para que sean edificados 
los muros' de Jerusalen. 
Entonces te será agrada-
ble, y acepto el sacrificio de 
justicia , las ofrendas, y los 
holocaustos : entonces tam-
bién lo/ de tu Pueblo pon-
drán sobre tu altar tiernos 
becerritos. • 
. ( i ) D í c e l o , por haber éí sido causa de íá muerte de U r í a s , y 
de otros muchos, aludiendo al adulterio con Bersabe que fué causa 
de los' homicidios que se siguieron. S. 'Gregorio e n t i é n l e íá pala-
bra de sangainlbüs j "por los apetitos de carne, y "sangre, que m i l i -
tan contra el alma, de los quales pide verse l ibre . 
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D a v i d reprehende con aspereza a l traidor Boeg Idumeo : le 
pronostica su perdición, y asimismo promete será salvo 
de su enemigo. 
uid gloriaris in malitia: 
qui potens es in iniqui-
tatel 
Tota die iniustiíiam cogita-
vit lingua tuai sicut novacula 
acula fecisti dolum. 
Dilexisti malitiam super 
henegniLatem: iniquitatem, ma-
gis quam loqui aquitatem. 
Dilexisti omnia verba p r a -
cipitationis: lingua dolosa. 
Fropterea Deus destruet te 
in finem\ evellet te, et emigra-
hit te de tabernáculo tuo: et 
radicem tuam de térra v i -
ventium. 
Videbunt iusti, et timebunt, 
et super eum ridebunt, et di-
cent \ Ecce homo , qui non po-
suit Deum adiutorem suum. 
Sed speravit in multitudine 
( i ) Hebr. n. 16. 
¿T)or qué te glorías en la 
malicia, tú que eres 
poderoso en la maldad? 
Todo el dia te se iba en, 
pensar cosas injustas: y qual 
navaja aguda, que suavemen-
te saja , así tú me has heri-
do con tus engaños. 
Quisiste mas la maldad, 
que la benignidad: mas te 
gustó decir lo malo, que 
hablar lo que es justo. 
Placíate toda palabra, que 
fuese ocasión de ruina , y 
precipicio de otro: como que 
eres una lengua engañadora. 
Por tanto destruirte ha 
Dios para siempre: arran-
carte há de la tierra y hará 
que desocupes la casa en que 
habitas : y ni aun señal de 
raiz tuya quedará entre los 
vivós. (1) 
Verán esto los justos, y 
llenarse han de temor : mo-
farse han de tí , y dirán: 
veis aquí un hombre , que 
no puso á Dios por ayuda-
dor suyo. 
Sino que puso su con-
/ 
divhíarum suarum: et preva-
luit in vanitate sua. 
"Ego autem slcut oliva fruc-
tífera in domo Dei: speravi 
in misericordia Dei in ¿eter-
mun, et in seculum seculi. 
Confiteuor úbi in seculum, 
quia fecisti: et expectabo no-
men tuum, quoniam honum est 
in conspectu sanctorum tuorum. 
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fianza en la muchedumbre 
de sus riquezas : sin otro 
fruto que el haberle salido 
vanas sus esperanzas. 
Mas yo, qual oliva plan-
tada en la casa de Dios, y 
que en ella da su fruto: en 
sola su misericordia espe-
ré , y esto eternamente , y 
por los siglos de los siglos. 
Alabarte hé yo para 
siempre , porque tú eres el 
que me has hecho este be-
neficio : por lo que viviré 
confiado en tu nombre, que 
tan bueno es á la vista de 
tus Santos. 
Que es infinito el número de los malos : por tanto desea 
la venida de Christo, que guarde , y defienda • á 
los buenos. 
\ixit insipiens in cor de suo: 
Non est Deus. 
Corrupti sunt, et .abomina-
hiles facti sunt in iniquitaú-
bus: non est q'ui faciat bonum. 
Deus de calo prospexit su-
per filias homlnum- ut videat, 
si est iníelligens, aut requirens 
Deum. - • ; : o-f * 
Omnes decllnaverunt ^ simul 
inútiles facti sunt: non est qui 
iixo el necio en su co-
razón : no hay Dios.^ 
Corrompido se han, y he-
cho abominables en sus ini-
quidades : no se encuentra 
quien obre bien. 
;i;Dios se puso á mirar 
desde el Cielo sobre los lii-
j-os de los hombres , para 
ver si hay quien conociese 
á Dios , ó le buscase.* 
^Mas todos hablan pre-
varicado, y hedióse inútiles: 
l a s 
faciat lonum , non est usque 
ad unum. \ 
Nonne sclcnt mnes ^ qui 
operantnr iniquitatcm, qui de* 
i crant plebcm nuam ut áhum 
pañis2. 
Denm non invocaverunf, 
ill'ic trepldaverunt timore,,abi 
non erat timor. 
Quoniam Deus ; dissipavh 
ossa eorum, qui hondníkus 0 m 
cent confusi sunt ^ quoniam 
Deiu sprevh ws,, , o.;.-»; i ni 
Quis dahit ex Sion saluta-
re •: Israel? cum xmvePteñt, 
Deus. cáptivitatem pleb.is HUC, 
exultaba lacob, et latabitur 
Israel, 
y no había Tjiiien hiciese 
bien; ni solo uno,* 
¿Por ventura no conoce-
rán esto los que obran ini-
quidad : los que despedazan 
á los de mi' Pueblo , y se 
los tragan, como pan? 
Ellos no tomaron en su 
boca á Dios para valerse de 
í í i por eso temblaron, y te-
mieron, donde no habia.que 
teméis : •: 
.Ello es, que Dios des-
truirá todo el poder de 
aquellos, que solo cuidan de 
agradar á los hombres: es-
tos quedarán confundidos, 
porque Dios ningún caso 
hizo de ellos. 
¿Quiéii hará que á Is -
raéit venga' la salud desde, 
Sipn?. qüancfQ Dios convier-
ta en libertad el cautiverio 
de su Pueblo, regocijarse há 
Jacob, y alegrarse há Israel, 
S A L M O L U I . 
Tide á Dios k ayude contra los Zifeos, que le hablan descu-
. ' . blerto a l Rey Saúl, 
\eui in nomine, tuo salvum 
me. fac: et in virtute tua. 
indica me\ .• i 
Deus exaudí orationem 
Dios , hazme salvo 
por virtud de tu nom-
bre : y juzga mi causa, co-
mo poderoso que eres para 
defenderme. 
Oye $ ó Dios, mi oración: 
rmam: auñhus percípe vérha 
cris > melé. -•••» FMBÍJ s í n - r / IB 
Quoniam aüeni 'unurrcxc-
runt adversíim me , •/.fortes 
qnasiwmt. animmn mkam : jte 
© í « profosueraát - . D'eüth ¡ante, 
conspecium \ suum. • -
v.-.-.iy .\.:\t-/yji •cfn eflíIE-
- ¡SÑca* ewfm IE^TÍ 'aStuvát 
me'.: et Dm/susceptor. cst ani^ 
m¿e mea* 
-. Avérte mala ínimcis meisi 
et m V-eritate. tua 'áisperde illos. 
no'íoiíiiv ' t o ú i f n o j v i n m o T 
VoluntarU sacrlfícaho tibi: 
et corifirebar nomini-iuo Domi-
ne, quoniam-bomm est.: "' 
• Quoniam -ex omni tribuía-
tione erljmml me: {ef-supcr ini-
micos meos despexit oculus 
ámszü h o edil . raíL* 
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perciban tus oídos las pala-
bras 'de mi boca. 
Ves , , que. vinos hombres 
estraños se han levantado 
contra mi : y que ciertos 
poderosos andan en busca 
de mi vida: sin poner á Dios 
del a n te de sus ' o) os.. , . 
• Veo que \ Dios es", el que 
me ayuda : y, que el Señor 
es , por cuya cuenta corre 
mi alma. 
Aparta de mi estos ma-
les, y vengan sobre, mis ene^ -
migos : queden ellos deshe-
chos , según rae \tienes pro-
metido. • 
A tí sacrificaré con toda 
mi voluntad: y alabaré tu 
nombre; predicando , quan 
bueno es. ':• . 
« Gomo que tú eres, el que 
me has sacado de todas mis 
tribulaciones: en tal mane-
r a , , que me he burlado de 
mis enemigos. . 
S A L M O : L I V . 
Pide á Dios le Ubre de falsos amigos y .especialmente 
' - de AchltoplieU . v.'-» r\ 
'x'-aildi ' "Detís \ oratioñem lye, ó Dios, mi oración, 
J-^f . meam nfdesp&xéris y no desprecies,mi sú-
deprecationem meam :• imende plica: presta.atención á lo 
mihi , et exaudí me. • '/./ que te pido; y sea- yo de 
i ' • v . olisl •,.iift:: l ti. bi¿i| despachador^ 5^¡ 
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Contristatus sum in exerci-
tatlone mca: et conturbatus sum 
a voce immid, et a tribulatio-
ne paccatoris* • ' 
Quoniam dedinaverunt in 
me iniquitates : et in ira mo-
les ti eránt •mvhi. : ú 
Cor meum conturbatum est 
in me: et formido mortis ceci-
dit super me. . . 
Timcr , et tremor venemnt 
svper me : et contexerunt - me 
E t d ix i : Qals . dabit wihi 
pmnas sicut tülumbce: ct vola-
bo, ct requiescam?. 
Ecce clo.ngavl fugiens : • et 
mansi in solitudine. -
Expectabam eum, qui sal-
vurn me fecit : a pusillanlmi-
tate spiritus, et tcmpestate. 
Pracipita , Domine divide^ 
linguas eorum : quoniam vidi 
iniquitatem, et contradictionem 
in civltate. 
.. Die , ac npcte 'circiimdahlt 
eam super muros eius inlqul-
tas:-et labor in,medio eius, et 
imustitia.. .<•• ; ; • . • 
E t non d^Jccit de platcisi 
Quedé en gran tristeza, 
al verme tan exereitado, y 
perseguido de los malos : y 
padecí gran turbación en mí, 
al oir la voz de mi enemi-
go, y la tribulación que me 
aparejaba el pecador. 
Ellos me recargaban mal-
dades:, y con la ira que con-
tra mi tenían, me eran mo-
lestos. . .. 
Mí corazón se turbó den-
tro de m í : y quedé so-
brecogido de un gran te^ -
mor de la muerte. 
Temor y temblor vinieron 
sobre mí: y quedé envuelto 
en tinieblas. 
* Y díxe: ¿quién me da-
rá alas,.así como de .paloma: 
y volaré, y descansaré.* 
Hé aquí , que me alejé 
huyendo,: y busqué habita-
ción en la soledad. 
>!;Esperaba yo á aquel, 
que me libró de la pusi-
lanimidad del espíritu : y 
de la tempestad.* 
Destruye , Señor, y divi-
de sus lenguas : porque vi 
maldíiíl , y contradicción en 
la Ciudad.* 
* D i a , y noche está por 
todas partes cercada de pe-
cados:^ loque liay en ella 
es trabajos , é injusticias.* 
Jamás faltó ele sus pía-
eius: usura, et dolus. 
Quoniam si inimicus mcus-
maledixisset mi/il: sustinuissem 
litigue,: sb s é q 
t20<]iniSífí) SOi^Iiíí 9Í3 Jíloh 
JEí si is, qui oderat me, su-
per me magna locutus fuisset: 
abscandissem me forsitan ab eo. 
Tu vero homo manimis: dux 
meus- et notus meus. 
Qui simul mecum dulces ca-
piebas cibos: in domo Dei am-
tulavimus cum consensu. 
Venial mors super i líos : et 
descendant in infernum v i -
ventes. 
Quoniam nequitia in habi-
taculis eorum: in medio eorum. 
Ego autem cid Deum d a -
mavi: et Dominus salvabit me. 
Vesperé, et mané, et meridié 
narrabo, et annunciabo : et 
zas: la lisura, y el engaño. 
Porque á la verdad, si el 
que era mi enemigo hubiese 
ma Idecido mi personatcierr 
tamenté lo hubiera llevado 
en paciencia; 
Y si aquel, de quien yo 
era odiado, hubiera esparci-
do, de míry contra mi gran-
des maldades : por ventura 
me hubiera retirado de su 
presencia. 
: Mas 5 tú que en el pen-
sar convenias conmigo : tú 
mi primer consejero, y que 
siempre andabas á mí ladol 
Tú, que comias á mi me-
sa del mismo sabroso man-^ 
jar , que yo comía.: tú de 
quien siempre me acompa-
ñé para ir á la casa de Dios, 
haberte vuelto contra mil., ( i ) 
Venga la muerte sobre 
ellos: y desciendan vivos al 
infierno, (a) 
Porque en. las casas de 
estos, y en el centro de sus 
habitaciones : no se hallan 
sino maldades. 
Mas yo clamé á Dios: 
y el Señor me hará salvo. 
* A la tarde, y á la ma-
ñana, y al medio dia pre-
( t ) Véase la advertencia 5. 
00 A l u d e al castigo de C o r é , de Dathan y A b i r ó n . Núm. 16» 
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exaudiet vocem meam. 
ht ¿tu / i i ' ai Í; anp' ioSC 
Redlmet in pace anhmm 
meam ab 'hls, qui apprbpin-
quant míhi i qu'ohiam ínter 
multas erant mezxím. 
i | ft»Uip oí) Í loriar. VA I 
Exaudiet 'Demy et humilia-
hh iilps: 'qui est antz 'sécula. 
27bn enim est US* cowmu-
taúo\ et non timuerunt ' Deum: 
extendk' matium-. suüm • ún fé~ 
tribuetidv.. n m l^miiq i:'? 
V. -rJ iffl i; ¿". Ij.hfiñ VV1-.7-V-. 
. -..- \m r. ; • ? i •) ' íun .ÍJT 
- Contaminavevunt test amen-
tum eius, divisi sunt ab, ira. 
vultus eius : et appropinquavit 
cor illius. 
Molliti sunt sermones ¿ius 
super ohum: ei' ipsh sunt iacula. 
lacta super D ñ m curam 
tuam\ et ipsi te enutriet: non 
dabit in aternum fluctuationcm 
insto,. •. •, o 'ioñé2 ta •/ 
Tu vero Beus deduces éos: 
in puteum intcritus. 
Vir i sanguinum , et dolosi 
O 
dicaré y anunciaré: y él oyrá 
m¡ oración.* 
Restituirá mi alma á la 
paz de que gozaba , sacán-
dola de tantos enemigos, 
como me persiguen : ellos 
son /muchos, y todos con-
tra m u • vv 
/ Oirme .há Bios , y abá> 
tirios há: el que es ante to-
dos los siglos. 
Ñi hay que esperar, que 
muden de parecer, pues son 
unos hombres que i\o ,temen; 
á Dios : por eso alargó él su 
mano , para darles su me-
recido. 
Han quebrantado los 
mandamientos de su Ley: 
muestranme una cara como 
de hombres, que están apar-
tados de la ira: mas su co-
razón se acerca á mí para, 
hacerme mal. 
^Parecen sus palabras 
mas blandas que el aceyte: 
y realmente son saetas.* 
*Arroja todos tus cuida-
dos en el Señor , que él te 
proveerá:* y no permitirá 
que el justo ande siempre 
fluctuando con variedad de 
pensamientos. 
Mas tú , ó Dios , harás 
que los malos caygan en el 
pozo de la muerte. 
Los derramadores de san-
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non dlmUkbunt Jíes . SÜM: gre , y los que hablan con 
mtcm sperabo in te Domine,-. • dolo, no llegarán á la mitad 
,a de sus días : mas yo. Señor, 
en.tí pondré jsní .confianza. 
• fiifiq r nom-.'-yo o h m i b A'I'V^ SÍ"^  ^ Q t r \ ^ ^«X'sx-O'v^ yx.ix-y.:. 
. .-• ^ S A L M O - L,"V(;¿v: t - . / . 
B4)2RJÍ é i l f 203 « a í l a f f í í l m q " . . 
Huyendo D a v i d de Saúl , r z / ^ ^ u ^ r í ^ / i i r ^ de su 
persecución. 
• EOÍ(Íí>fI<J > 
Miserere mel Deas, ¿¡vo- iT'envmiserkordiá de nii, ó ..niara conchlcamt-me,h6i_ ¡Q¡m& ,> pues un, hombre 
wo : tota die impugnans fr¿~ me tiene, oprimido y holla-
bulavit me,. do: ningún instante del dia 
dexa de hacerme guerra, 
poiTiéndOmfe^en continua tri-
;.: pftoin^ :js8Srt»oiq llftVaciQn i^m \^.-:^tv,^w i 
Conculcaverúnt me juimlei Todo el dia estoy á los 
/n« ÍOM die : quoniam ,multi pies de mis enemigos: pues 
hellantes adversúm me. son muchos IOÍ, que. guer-
i ofebonpD t^aft^jfm-^- , ^ -
: \M& altitudine diei t'mehftx Mi temor ser^^n.io mljí 
ego vero in te sperübo. , subido del dia: mas yo en tí 
. i ' . 1*$ .-de 'esperar: f é 
:j In. Dea 'laüdaho. sermone* R\ Con el- íayo3^desDioS'.^la-
meosi in Deo speravi.: /zo/z í i - baré - cumplidas,, fiiv. mí las 
quid faciat v M i B&Ü&I promesas que.mfe h'as.]ie.dio,í;. 
• bf) en Dios esperé; no temeré 
; ' quanto los hombres hagan 
contra mí. 
Tota die verha mea execra- • Todo el dia se les iba en 
hamur: adversúm me omncs co- maldecir quanto yo hablaba: 
gitationes £orum, in malum.: ; todos sus pensamientos cons" 
piran á hacerme mal. 
InJiúhitahunt^ 'et ahscondent'. Mis enemigos están coli-
ipsi calcaneum meum observa- gados entre sí ; y ocultan 
lum. los pensamientos que qon-
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5zV//r sustinuerünt anlmam 
neativ, pro níhilo salvos facies 
illos: in ira populos conJJringcs* 
Veus viiam> árs&tm ~anmin-
ciavi tíh'i: posuisti Idcrymas 
meas in consp¿ctu mo; 
. -x D r r / r j ' j i j d o h Bx-a-í 
Sicut et-miprdnmsUn&ñüm 
tune convertentur inimict mei 
m'rohsuml?r> r-H) lu ob.oT 
< riq : ' ? a i m oí> éSííq 
/ /z .quacumque die invoca-
vero te: ecce eognomj-qmniú'tfi 
. . .. .. Yin Deíis meus^  es. 
I n Deo laudaho verburrt; in 
Domino lauáabo sermonem : in 
Deo sper a v i , non timebo quid 
faciat rnikí 'homo. ; f 
í; > 
?.OJ o j r n 
In me sunt Detis vota ma: 
qu¿e reddam, laudationes tibi. 
- Quoniam eripuisti animam 
meam de morte, et pedes meoS 
de lapsu : ut placeam corara 
c 0 
tra mi tienen : y a fin de 
perderme , acechan mis 
pasos. 
Y pues estuvieron aguar-
dando ocasión , para qui-
tarme la vida, tú , Señor, 
por ninguna cosa les hagas 
salvos : Con tu ira quebran-
tarás el orgullo de estos 
pueblos. 
Representado te h é , ó 
Dios y mi' vida tan- arrastra^ 
d&\ y vos tenéis puestas 
mis lágrimas á vuestra 
vista. 
Hazme salvo, según tu 
promesa : entonces mis ene-
migos ^ désistirán de su in-
tento. - • 
Experimentado tengo, y 
conocido, que en qualquie-
í a diá que yo té Uamáre; 
tú eres mi I^ios. 
E n Dios alabaré sus pro-
mesas ; en el Señor alabaré 
el cumplimiento de sus pa»-
labras: en Dios esperé, y así 
no habré temor de quanto 
los hombres hagan contra 
mí. 
- Presentes tengo, ó Dios, 
los votos , que te he hecho: 
los que cumpliré en ala-
banza tuya. 
E n atención á que has 
librado mi alma de la muer-
te , y mis pies de la caída: 
Deo in lumine viventlum. 
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para que mis obras sean 
gratas en la presencia de 
Dios, mientras yo gozáre 
de la luz de los vivientes. 
S A L M O L V I . 
Vi'. 
Cercado David por Saúl en nna cueva, Implora la ayuda de 
Dios , y habiéndola logrado , le dá gracias. 
riserere mei Deus, misere-
re mei : quoniam in:té 
conjídit anima mea. 
E t in umbra alarum tuarum 
sperabo : • doñee transeat iní^ 
qiSíttí-i i f ^ e i r n X: i1 c 1 i • >'i o ' I 
Clamaba ad Deum altissi-
mumi.Deum qui benefecit mihi. 
Misit de coelo $ libemvit 
tneded i t in opprobrium con-
culcantes me: 
Misit Deus misericordiam 
suam , et veritatem. suam : et 
eripuit anlmam meam da me-
dio catulortim leonum, dormí-
v i conturbatus. 
Fíli i hominum, dentes eorum 
arma, et sagi t ía: et lingua eo-
rum gladius acutus. 
Exaltare super calos Deus: 
et in omnem terram gloria tua. 
Jsaqueum paraverunt pedi-
Ten misericordia de mí, ó Dios , ten de mí mi-
sericordia: pues en tí confia 
mi alma.. * 
- A la sombra de tus alas 
esperaré : mientras .pasaii 
los conatos de estos hombres 
iniquos. 
Clamaré al Dios Altísi-c 
mo: á aquel Dios , que me 
ha hecho tanto bien. 
Desde el Cielo envió so-
corro, cou que me libró : él 
entregó al oprobio , á . los 
que me traían á sus pies. 
Envió Dios su misericor-
dia, vi cumplida su prome-
sa ; sacóme de eamedio de 
cachorros de leones : dormí 
sobresaltado. 
Los dientes de estos hom-
bres son armas, y saetas : y 
su lengua una espada aguda. 
Ensálzate sobre los Cie-
los, ó Dios: y estiéndase tu 
gloria por toda la tierra. 
Mis enemigos pararon 
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bus meis: incurvaverut ani-
mam wvam-t^ \ f.f ría 8ftj • 
a . Foderunt ante faciem .mcam 
foveam : et .incidenun in cam. 
Paratum cor meñrñí Mfítsf) 
paratum cor meum : cantaba, 
et psaimmñ dícám. , . 
Exurge gloria mea, exurge 
psalrerium , et cithara : exur-
gam diluculo. 
Confitehor tibí in populis 
Domine: et psalmum dicam ti-
hi in gentibus. 
g Quoniam magníficat a esi 
vsque ad calos misericordia tua: 
et úsqüe ad nubes- verhas tua. 
Exaltare super calos JDeus: 
et super ommm terram gloria 
t u i r i i i v. m b - h.Q .. la-, <££$t iris-
. ' i - h .•i;¡ín'i} 'JCíi cí.'O 
un lazo á mis píes: y traxe-
ron agovicida mi vida. 
Hicieron frente de mí una 
hoya: mas ellos cayeron en 
ella. 
Aparejado está , ó Dios, 
mi corazón ; aparejado está, 
mi corazón: cantaré á tí , y 
diré Salmos en tu alabanza. 
^Levántate, gloria mia, 
levántate, salterio, y vihue-
la: me levantaré ai rayar el 
alva.* . , , . 
Alabarte hé yo, Señor, en 
los pueblos : y cantarte hé 
Salmos entre las .gentes. 
Porque la misericordia 
tuya se ha engrandecido 
hasta los Cielos : y la ver-
dad de tus promesas hasta 
las nubes. 
Ensálzate sobré los Cie-
los^  ó Dios: y tu gloria rsea 
encumbrada sobre, toda la 
tierra. 
S A L M O L V i l . 
t) i£é que los aduladores i y traydores, serán destruidos. 
Oí veré utique iustitiam loqui-
mini: recta iudicate filii 
hominum. 
Etenim in corde iniquitates 
9 i en verdad es así , ó hi-
jos de los hombres, que 
lo que habláis es justo: dad 
pruebas de ello en la rec-
titud de vuestros juicios. 
Pero allá en vuestro co-
eperamini: in térra iniustidas razón meditáis , como po-
manus vestra cominnant. 
AlUnati sum peccatores á 
vulva ; erraverunt ab uteroi 
locuti sunt fa lsa . 
Furor ilUs secunittm sifni-
litudinem" serpends: sicut aspi-
dis surda , et obturantis aures 
' (pa^ 9S^ | ex-aüáietr vócem ifi-
cantantimn X'-ú itíetiefici 'incañ~ 
tantis sapientér, 
Deus conteret domes eorum 
in ore ipsoruní: 'molas leonum 
confring£t JDominus. 
A d mhilum devmient tam-
quam aqua decurrens: intendit 
arcum suum^ doñee infirmentur. 
Sícut cera, ques fltiit, anfe-
rentur. supercecidit ignis, et non 
viderunt solem. 
Priusquam inteüigerent spU 
na vestra rhamnum: sicut v í -
venles, sic in ira absorbet eos. 
ner por obra las maldades: 
y vuestras manos se em-
plean en paliar las injusti-
cias, que obráis en la tierra. 
• Los pecadores desde su 
concepción se estrañaron de 
Dios :; desde el. vientre an-
duvieron errados , y habla-
ron cosas falsas. ' 
•--.'Tieitéh' un furor como de 
serpiente: y como de un ás-
pid sordo, y que se tapa las 
orejas. 
Para no oír la voz del 
encantador : ni la del he-
chicero mas diestro en en-
cantar. 
Dios hará pedazos los 
dientes de estos dentro de 
su misma boca : el Señor 
quebrantará las muelas de 
los leones. 
Vendrán á parar en na-
da , qual agua que corre* 
apuntó Dios su arco , y no 
lo retraerá , hasta que los 
dexe sin fuerzas^ 
Asi como cera, que se 
derrite, serán quitados del 
medio : cayó fuego sobre 
ellos, y no vieron^ la luz 
del Sol. 
A l modo que ( 1 ) vuestras 
espinas serán cortadas antes 
que entiendan en hacerse 
(0 Hebr. n. 7. 
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Zatahitur iustus, cum vlde-
rit vindictam : mams suas 
lavaba . in sanguine pecca-
tOfifait v , ;obr;'l"i:) n o i & W u f ] 
£ t dlcet .homo ^ Si utique 
zst fructus iusto , utique est 
Deus iudicans eos in terra. 
cambrón : así estos en la 
flor de su edad serán sor-
bidos vivos de la ira del 
Señor, (a) 
^Alegrarse ha el justo 
quando viere la venganza: 
y lavará sus manos en la 
sangre del pecador.* 
Y todo hombre , a l ver 
eUo\ dirá : pues en hecho 
de verdad el justo recibe el 
fruto de sus buenas obras: 
es igualmente cierto , que 
Dios es quien les juzga, y 
defiende en la tierra. 
• -119 ÍÍ9 G'.iJüuib^íifiren••'.;,{)b 
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D a v i d . cercado por los soldados de \ Saúl en su misma casa, 
pide á Dios le libre, 
T l r i p e me de inimicis meis Qácame, Dios mío , de en-
J - J Deus meus: et ab insur- ^ tre mis enemigos : y lí-
gentibus in me libera me. 
Eripe me de operanúbus imí 
quitatem: et de viris sangui-
num salva me. 
Quia ecce caperunt animam 
brame de los que se levan-
tan contra mí. 
Sácame de entre los que 
obran iniquidad : y ponme 
á salvo de hombres derra-
madores de sangre. 
Porque unos hombres 
meami irruerunt in me fortes, fuertes se han apoderado 
de mi vida, y de tropel se 
* han echado sobre mí. 
( a ) E l texto hebreo da mucha luz para la inteligencia de este 
verso, que varios leen de varios modos. Dice así: ¿íute^uam cres-
caut sj¡>¿/iiz vestra tn rhainnum. 
J Ñeque inlquitas mea, neq.tié De parte mía . Señor, no 
peccatum meum D ñ e : sihe ini" hubo maldad, ni pecado, 
quitáte cucurri% et direxi. á esto diese causa: pues mis 
bn pasos han sido sin iniqui-
dad , y mis obras endereza-
(; das á buen fin. 
Exurge in occursum meum. Por tanto tú. Señor, Dios 
et vide : et tu Domine Deus de las virtudes, tu , ó Dios 
virtutum, Deus Israel, de Israel, levántate: ocurre 
á mi necesidad, y mira por 
-03 oup zol'J'jh zo\. I O I . tnSi ^ « • V M , ihr» ^ « i ^ C S , 
í Intende ad visitandas-úmnes Entiende en el castigo de 
Gentes: non miserearis ómnibus, todas ftr&iy gentes : no uses 
ojperantur iniquitatem. de misericordia con alguno 
, de estos , que obran ini-
quidad. 
9 Conmrtentur ad uespe.ram. Irán,. y vendrán todo el 
et f&nien patientur, ut canes: dia hasta la tarde : anda-
et circuibunt cimtátem, rán al rededor :de-la Ciu-
' dad con una hambre canina 
v , : no3 de prenderme. 
. Ecce íoquentur in ore„s'uó\ Todo quanto hablan, cons-
et gladius in labiis eorum: pira á matarme : y piensan 
quoniam quis audivht que nadie los oye. 
E t tu D ñ e deridebis eos: ad . Mas tú. Señor, harás que 
nihilum deduces. omnes Gentes, queden burlados: y que to-
das estas gentes sean reda-
Jo oLol rsibrisv Y ^jkkn. jc&da^v r^i&da .^v.^ WÍ^ -WS-RQ^ 
Fortitudinem meam ad te : . A tí. Señor, atribuiré mi 
custodiam-, quia Deus susceptor fortaleza-, porque tú , ó 
meus es: Deus meus misericor- Dios , eres el que me has 
dia eius praveniet me* tomado por tu cuenta : tú 
eres el Dios mió: y tu mi-
sericordia irá delante de mí. 
i; • othjí ra,-Jf-í sij. Jy X .ÜIDIJ-?-.': tniviL i.i aT; ();•> ¡;"> cif! ; 
ostendet mini super Dios me dió | conocer 
inimicos meos, ne ocddas eos: en orden á mis enemigos, 
ne quando ohdbiscantur po~ que no había de tomar sú-
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«itt^  robnD9q in rí)Al)ÍLfn OÍÍIÍÍÍ 
-hjyini nía obie nuil «r^nq 
-iis'j'iaí'jíií? sr."'jo <íifn ^ r bíih 
Disperge i líos in- vi r tute 
tua: depone eos, protector 
ineus Domine. 
loa xniiii 7 ri)nhiy^'jn :> 
Dellctum cris eorum , .?<?/•-
monenl labioruin ipsorum : tí 
comprehendantur in superbia 
ílMiglíi ÍK)^  .ciJj'iu i^'iyeirn sí) 
i JEÍ ¿& execraúoner et Tmn-
dacio annunciabuutur in cam-
summatíone: in ira' corisumma-
tionis, et non erunt. 
E t scient quia Deus domi-
nabitur lacpb: et finium terree. 
Convertentur ad -vesperap-^  
,et famém paúentur ut canes', 
et circiúhunt civitatem. 
bita venganza de ellos, qui-
tándoles la vida en un punto: 
á fin de que los pueblos, 
que me sirven ^ no se olvi-
den de este castigo, viendo 
que dura tanto, (i) 
Y así , Señor , haz que 
sean derramados por. el mun* 
do: derríbalos, 6 Señor, pro-
tector mió. 
Por los delitos que co-
meten con- su boca, y malas 
palabras de sus labros: sean 
comprehendidos en lo mis-
mo , que contra mí intenta 
su soberbia. 
Estenderse ha-la fama de 
sus execraciones , y menti-
ras , por las quales han de 
ser destruidos: y destruidos 
con ira de acabamiento, y 
t a l , , que jamás volverán 
á ser. 
Y llegarán á conocer, que 
Dios es el que ha de domi-
nar en Jacob, y en los fines 
de la tierra. 
Irán, y vendrán todo el 
dia, como, perros hambrien-
tos dando vueltas al rede-
( i ) V e r i f k a í e esto en el resto de los J u d í o s derramados por 
todo el m u n d o , y que viven en un miserable caut iver io , siendo 
"un claro espejo de la divina júst icia. Y el Señor no acabó de; una 
vez con ellos , "para que sirvan de exemplo á otros , y señalada-
. mente á los de aquella n a c i ó n , para que escarmentados en cabeza 
agena, confíesen, y se conviertan al verdadero Mesías Jesu-Chrlsto. 
5Í • •' ..:, 
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é o r de la Ciudad^ -para Jia^ 
nrj •:• '}.'. i ; />;:•>••.; i : f.ovorr c^ r presa en mí. »v.\\^\\ 
-•\\\J]?sl.Msp.ergenmi admand'ur Ellos se derramarán por 
candumi si vero non fuerin^ aquí y por allí con el fin de 
saturati, etrnurmurabunt* l comerme: y si no sacian su 
•deseo, murmurarán contra sí 
: '. B**^« 8£i oí) fif»^  mismos. ., . . » 
j5tgí7 autem cantaba fortitU" Mas yo me emplearé en 
dinem íuann ct tx.al'abo mané <antar alabanzas de tu for-
misericoráiam -t-uam. \ : i ; talezar y ensalzaré desde la 
: / mañana la misericordia 
,:. ; i tuya. 
Quia factus es stisceptor t Porque tú te has cons-
•Meuss••• \rqfugkárt'Jmmmnin -tituido-ml recibidor, mi- re-
•dietribulatiomf.mea.' -fugio, .y amparo : en el dia 
• : ; de mi tribulación., 
: .Adjutor meus tibi psallam^ A tí, ó ayudador mió, di-
\quia Dciu susceptor mens así: ré yo salmos, porque t ú , ó 
Deub\nmus: íriistricúrdia. mea*- Dios, eres el que me aco-
-BD $\ • -Ai bl m súffL >ges: DiQS.^ÍQvraiseriiéardia 
ua&áísM oh i51 í5im % U B M -IW2§U\^-\\\^ h tihxíiii^^. iti 
rri¡/ií!(|?í oly ndi'il Í9 v ü t > ^ c&uVvi 
.Rs&áfa Un -U S A L M O L I X . 
{ra ?.o x;huí oh wVm i k t ÜK* *a<a^^stt X-.A ^ \ 
'I)dmd-.de^ms^ikiienmd(ys'Ms Filisteos, los Moabitas^jSyms^ 
oh p l i iv fú tiDíasi^.qumí&KiByjude en la expedición contra 
' o ai! uo r ias::<Idumeos, 
tus* rep^rsti ños i,- et Jes- -'/AV Dios^r-jtú'.mos has dese-
tru^isíi nos x. Iratusitis, -"V» ,^. chado , y destruido: 
-eí-'Msmiís: e¿\ttolés>í\ há sra te pusiste .ayradoí mas al 
Í; 803 ,,; i BCWS fin te apiadaste de nosotros. 
Commovisti terram, et .ccm- '^Conmoviste la tierra , y 
.tuzbasii eanr. sana cbntrXúpnes -•conturbas-tela: sana sus que-
éíus, gula' commotit cst. brantamientos., pues así fué 
i : . ' . i. . -'1 r.rl B'íO£'ií sm conmovida^.^wssiV 
' Ostcndisti :pbpi£¿o t m ^urax - Hiciste, que tu . Pueblo 
R 2 
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potasti nos vino compnnc~ 
tionis* . . 
toq frfitfimm'oh 02 r.oüH 
oí) (ift lo ÍIO'J iiífi 'ío'i y iiJDn 
Dedisti metuentlims te sig-
nlficatiomm : nt fugiant a f a -
cie arcus. 
no O'iuolqrno om 2BM 
Ut überentur dilecti tul: sal-
vum fac dextera tua^ et exau-
dí me. 
Dcus locutus est in sancto 
suc: Latabor, et partibor S i -
chimam, et convallem taberna-
culorum metibor* 
-fyjB ora onp ío EO'ÍO r soiCI^ 
Meus est Galaad; et meus 
est Manasses: et Ephraimfor-
titudo capitis mei. 
luda rex meusi Moab olía 
spei mea. 
I n Idumaam extendam cal-
ceamentum meum: mihi aliení-
gena subditi sunt, 
.1 TÍO---, orí ob oiEsbniqr. o f n í t 
Quis deducet me in civlta-
tem munitanñ quis deducet me 
usque in Idumccam? 
Nonne tu Deus i qui repu-
t 5i. 
sufriese tratamientos ás-
peros : distenos á beber un 
vino, que nos dexó compun-
gidos. 
Diste á los temerosos de 
tí una señal : para que hu-
yan de las saetas del ene-
migo,: 
Y se libren los que tú 
amas: pues sálvame con tu 
diestra, y sea atendida mi 
súplica. 
Habló Dios , y me pro-
metió desde su Santuario: 
que me habia de alegrar 
quando , como Soberano , re-
partiese á Sichen con toda 
la Samarla, y midiese el 
valle de los tabernáculos. 
Mia es la tierra de Ga-
laad , mia la de Manases: 
y el tribu de Ephrain es la 
fortaleza de mi cabeza. 
Del tribu de Judá es mi 
Eey : y algún dia los Moa-
bitas me han de servir de 
baño , en que yo lave mis 
pies. 
- Hasta Idumea se estende-
rá mi Imperio , y pasear-
me hé por ella: los estra-
ños han quedado sujetos á 
-mí. ". \ \ \ ' . r : Stt •'c.r.' 
¿Quién me llevará á una 
ciudad fortalecida? ¿quién 
me traerá hasta Idumea? 
Pero ¿quién otro sino 
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listí nos*, et non egredierls Veus tu, 6 Dios: que nos has dése-
in virtmibus nostrisl diado y que por nuestras 
culpas no sales ya con no-
sotros dando fuerza á nues-
tros exércitos? ; 
D a nohis auxilium de tri~ Danos auxilio en la tri-
hulaiione: quia vana salus lio- bulacion : pues en la salud, 
minis. 
ni) s'iqrayia ODonnmToq 13^ 
I n Deo faciemus -vlrtutem: 
et ipse ad nihilum deducet 
ir ib alantes nos. 
y defensa del hombre nada 
hay que confiar. 
Con la ayuda de Dios 
acabaremos cosas hazañosas: 
y él reducirá á nada á los 
que nos atribulan. 
-ia eol no o'idjafo^íJj b eon; • V>.r. xr-:.}.--:.-^ . pfi \ 
S A L M O L X . 
sol. sb' pnw iibc^ no ilícrriV) < 
¿$8« D a v i d del destierro , padeció en tiempo de 
Absalon, /?i<¿¿ a Dios le de largo, y feliz reinar, . 
' jyxaudi Deus deprecado-
J - J nem meami intende ora-
tioni mea. 
A fínibus térra ad te cla-
mavi : dum anxiaretur cor 
meum^ in petra exaltasti me. 
^2 
Deduxisti me , quia factus 
•es spes mea', turris fortitudinis 
a facie inimic'u 
Inhabitabo in tabernáculo 
tuo in sécula', protegar in ve-
lamento alarum tuarum. 
Oye, ó Dios, mi depreca-ción: atiende á la ora-
ción mia. 
Clamé á ti desde los fi-
nes de la tierra, y quando 
mi corazón estaba mas acon-
gojado , me ensalzaste, po-
niéndome sobre la firmeza 
de una piedra. 
Me llevaste como de la 
mano , porque tú te has 
hecho mi esperanza: y torre 
de firmeza contra mi ene-
migo. 
Habitaré yo siempre en 
tu tabernáculo : y estaré 
amparado J y cubierto baxo 
de tus alas. 
r3s 
Quonlam tu Dais webs 
exaudisti orationem mcanr. dcr 
Sst i • hítrcdiiatcm .üfmntibm 
nomen íuiuv.: 
Dlcs supcr 'die<s regís adjir 
cíes.: d/uics eüli itsqite in dlem 
gcncrationis, et gcncradonis, '. 
Fermanet in aternum ih 
conspectü D e i : miserico.rdlnm, 
vt veritatem eius quis requirat 
Sic psalmum dicam nomini 
tuo in seculum seculi: ut red-
dam vota mea de die ¡M dicmí. 
Porque tú , Dios mío, 
oíste mi oración : y diste tu 
herencia á los temerosos de 
tu nombre. 
Añadirás dias á los dias 
-del Rey : y estenderás sus 
«ños de una en otra gene-
ración. . 
E l permanece siempre en 
la presencia de Dios-¿quiéii 
podrá conocer, quánta es su 
misericordia y justicia? 
Por eso yo cantaré Sal-
mos á tu nombre en los si-
glos' Üe los siglos : para 
cumplir en cada uno de los 
dias lo que te tengo ofre!» 
cido. 
S A L M O L X I . 
Que en solo Dios se fia s d^t esperar, no en los hombres^ 
m en las riquezas de ta tierra. -
• "XTonne Deo suhiecta 
•- / V anima mea ? rs^! 
xnimsaliitaremeum.' 
er'it 
ipso 
J&am ipse T>eus-meus, et 
salutaris '-meus: suweptor mcus, 
.non;iñpve$úF'"atnpMusí. - vi 
-yns im jnífico íisamiR ob 
Quousque irruitis in':ho?ni-
iicm?. inizrfiáús nmversi -vos, 
túinquam parieti i n d i ' n a t o é t 
•maocria depulsai 
¿T)or ventura mi alma no 
JL estará sujeta á Dios: 
siendo asi que de él proce-
de mi salud? 
• . Porque é l es eL Dios-mio, 
y la salud, mia: él es mi re-
cibidor , y asiv/noV--volveré á 
apartarme de él. 
¿Hasta quándo, como de 
tropel , todos vosotros ha-
-beis , de echaros sobre esté 
homtae, para quitarle la.vi-
da, como si fuera una pared 
Vetimtamen, prethim me.um 
co.gitaverunt repeliere; cucurri 
in siti z ore suo benedicebant* 
et corde suo maledicebant* 
Verumtamen Deo subiecta 
esto anima: mea t quoniam ab 
ipsó'patientia mea. \ 
; '- Qula. ipse Dais meus',l et 
salvator mens: adiutor mens% 
non emigraba., • • 
I n Veo salutare meum , et 
glor 'm mea : D:us auxilii meir 
et spes mea in Deo est,. 
I?..orfíco (.IJ c-ij oíHíii.vb •. -. r^. 
Sperate in eo omnis con-
gregatio populi; effundite co-
ram illo corda vesíra : Deus 
adiutor noster in ¿eternum.. 
Verumtamen vani Jilii hc-
mimuli; mendaces filil ho-mi-
mun in stateris : ut decipiant 
ipsi de vani tale in idípsum.. 
Noli te sperare in i ni quita-
te; et rapiñas nolite concupis-
cere: di-vitice si affluant, noli' 
te cor apponere. 
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que se está arruinando , ó 
como una cerca desporti-
llada? 
Ellos: pensaron despojar-
me de la vida, y de quan-
to hay en mí de algún pre-
cio: corrí á toda priesa, sin 
detenerme á apagar la sed, 
que me acosaba t con la bo-
ca decían bien de i m \ mas 
en su corazón me deseaban 
maí. -. v, ' . 
En todo caso, t ú , ánima 
mia, vive sujeta á Dios, 
pues á él debo mi paciencia. 
Como que él es mi Dios, 
y mi Salvador : él mi ayu-
dador , y por eso no pasa-
rá á otro mi dignidad. 
E n Dios tengo vinculada 
mi salud, y mi gloria: Dios 
del socorro mió , y en Dios 
tengo puesta mi esperanza. 
Pueblos todos , esperad 
en é l ; derramad vuestros 
corazones delante de él: que 
Dios es quien siempre nos. 
ayuda;. 
Mas los hijos de los 
hombres son una cosa vana, 
mentirosos en sus pesos : y 
con su misma vanidad en-
gañan á sí, y á los otros. 
No queráis confiar en la 
maldad, ni hayáis codicia.de 
. cometer rapiñasf^y si se mul-
tiplicaren las riquezas, no 
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pongáis el corazón en ellas.* 
Semel. locutus est Dms, dúo ^Una vez habló Dios, y 
hac Ú Ü M V H guia potestas Dei dos cosas le oí decir; que 
etti et-tibi D ñ e misericordia', él tenia poder, y miseri-
quia tu reddes iinicuiq'ue lux- cordia ;• y que así dará a 
ta opera-sua. ni cada uno según sus obras.* 
S A L M O L X I I . 
Estando desterrado en los desiertos de Jud'ea, se consuela 
.con la contemplación de la divina bondad. Pronostica, que 
sus enemigos serán muertos, y él quedará salvo. 
t E p b s Deus meus:. ad te de 
J S luce vigilo. 
Sitivit in te anima nua: 
qudm multipllciter tibi caro 
me ai 
' I n térra deserta , et invia, 
et inaquosa; sic in sancto 
apparui tibi: ut viderem vir~ 
tutem tuam, et gloriam tuam* 
Quoniam melior est miseri-
cordia tua super vitas: labia 
mea laudabunt te. 
Sic benedicam te in vita 
me ai et in nomine tuo lev abo 
manus meas* 
tk íí-0 TCwihO'» 2Íí.:l-;íi:)-u'; '; 
Sicut adipe , et p'mguedine 
repleatur anima mea: et labiis 
exultationis Uwdabit os meuni. 
ios. Dios mió : á tí velo 
yo por la mañana.* 
Mi alma está sedienta de 
tí: pues mi carne ¡de quán-
tas maneras, y por quántos 
motivos te desea! 
*Estando en los desier-
tos, y en tierra yerma, se-
ca, y descaminada, me pre-
senté delante de tí, como si 
estuviera en tu santuario: 
para contemplar tu virtud» 
y tu gloria.* 
Porque la misericordia 
tuya es me)or , y vale mas, 
que mil vidas: alabarte han 
mis labios en este desierto. 
Y asi bendecirte hé yo 
mientras tuviere vida: y en 
el nombre tuyo oraré le-
vantando á tí mis manos. 
*Sea llena mi ánima de 
grosura, de devoción: y te ala-
baré con labios de alegría.* 
Si memorfiii tul super stra-
tum meum\ in matutinis medi-
tabor in te', quia fuisti adiutor 
E t in , velamento alanim 
tuarum exulrabo, adhcssit ani-
ma mea post te : me suscepit 
dextera tua. • : 
Ipsi vero ín vanum-quasie-
runt animam meam ; introi-
hunt in inferiora térra; tra-
dentur in manas gladii: panes 
vulpium ermit. ' • 
-noí pj'??. -aoilíl 
Rey: vero L-etahitur in Deo, 
laudahimtnr omnes, qui iurant 
i/t.'fip.-.l quia O'bstructuM esü ot 
loquentium iniqua. 
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*Acorcléme de tí estando 
en mi cama, y en la maña-
na pensaré en tí : porque 
fuiste mi ayudador.* 
Alegrarme lié yo viéndo-
me protegido de la sombra 
de tus alas: mi alma no po-
día desprenderse de ir en 
pos de tí : tu mano diestra 
es la que me recibió.. 
Y así mis enemigos en 
valde trabajaron en buscar-
me , para quitarme la vicia: 
ellos sí que caerán en el 
profundo de la tierra: serán 
entregados al poder de la 
espada: y hechos presa'dé las 
raposas. ( 1 ) . 
Mas el .Rey alegrarse há 
en Dios ; los que juran en 
su nombre serán loados: 
porque quedó tapada la 
boca de los que hablan co-
sas iniquas. 
1 ( 1 ) Tiriho dice ^ que en la Judea es grande por extremo la. 
abundancia de estos animales; y lo persuaden las 300. que c o g i ó 
S a n s ó n ; y por esta causa dice: seráji comidos de raposas j y no de 
lobos , ú otro animal c a r n í v o r o . 
A lo mismo conspira lo del v. 18 de la o rac ión de J e r e m í a s : 
Vulpcs amlidaverunt tn eo. Y lo del cap. a. del l i b . de los Cantares 
v. 15. Caplte nobis vulpes párvulas i fc . lo qual todo es indicio de 
qite abundan estos animalil los en aquellas partes. Y por lo respecti-
vo al monte Sion, y Jerusalen concuerda con lo de J e r e m í a s , lo que 
se lee en el a. de Ésdras c. 4 . v. 3. 
flOSÍi ü1 sr^oíl 
s 
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S A L M O L X I I I . 
Fide á Dios socorro contra las asechanzas , y calumnias de 
sus enemigos; pronosticando, que estos se han de ver opri-
midos con mucha complacencia de los justos. 
"Tlxaudi JDeus orationem 
meam cüm deprecar : a 
úmore inimici eripe animam 
meam, '•' ". Dfft oup ni ap 
Proiexisti me a conventu 
malignanáum : á multitudine 
operanüum iniquitatem. 
rrrfsid Í»Í I.D ol)Hi!: r; 
;•' '/t.. 
Quia exacuerunt ut glad'ium 
linguas suas : intenderunt ar-
cum rem amaram , ut sagit-
tent in pccultis immaculatum. 
Suhltó sagittahunt eum, et 
non timehunnfirmaverunt sibi 
sermonem nequam. 
Narraverunt \ ut absconde-
rent laqueas : dixerunt,, Quis 
videbit eosl 
Scrutati sunt iniquitates; 
defecerunt scrutañtes scrutinio. 
Accedet homo ad cor altum 
et exaltabitur Deus. 
Oye, ó Dios, mi oración, ahora que te suplico: 
libra mi alma del temor 
en que la tiene puesta mi 
enemigo. 
Amparado me has de la 
junta que celebraron contra 
mí hombres malignos: y de 
la multitud de aquellos, que 
obran iniquidad. 
Ellos aguzaron sus len-
guas , como una espada; 
apuntaron contra mí sus 
saetas llenas de amargura: 
á fin de herir en lo oculto 
al inmaculado. 
De improviso querrán 
asaetearle , ni de ello ha-
brán temor : están resuel-
tos á poner por obra su 
maldad. 
En sus consejos han acor-
dado armarme lazos en ce-
lada : dixeron ¿ quién será 
capaz de verlos? 
^Pusiéronse á escudriñar 
las maldades : y desfallecie-
ron escudriñando en este 
escrutinio.* 
Por mas que el hombre 
llegue á tener un corazón 
Sagittce parvulorum fcu-ta 
sunt plaga eprum' et 'uifirmattc _ 
sunt contra eos Ungua eorum*. 
Conturbaii sunt. omnes, qui 
vldehant- eos y et timuit oijinis, 
homo, ^bfihiijna v /Bbbstif kl 
..•Et- annunciaverunt opera 
Dei: etfacta eius inteU-exerunt., 
í¡f/jUií¡ii f/.'Jfifinp 013 -LSliU'l 
L&tAhi tu r iustus • in Doml-1 
nos et sperabit in eo: et lauda-
buntur omms recti cor'de. 
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profundo: Dios quedará en-
salzado. 
*Las heridas de sus lla-
gas eran saetas de ballesti-
llas de niños: * y sus len-
guas, que las despedían, nada. 
obraron, que no fuese con-
tra si mismos. 
Turbáronse, quantos los 
veían : y no hubo hombre, 
que no temiese. 
Ellos publicaron las'obras 
de,.Dios: y los pueblos lle-
garon á .entender- lo que 
Dios habia hecho. 
Alegrarse há el justo en 
el Señor, y esperará en él: 
y serán loados todos los de 
corazón recto. ' 
':r.ni i 
S A L M O L X I V . 
Que debemoí alabar i Dios por la paz y abundancia de todos 
los bienes, que se dignó dar á la Iglesia, 
T'e decct hymnus Deus in ' Sloni et tihi reddetur vo- \ 
tu ni in lerusalem. 
Exaudi orationem meam'. 
ad te omnis caro veníet- • 
...í frn pñícía fJ -•?'./!• I 
Verba iniquorum prcevalue-' 
runt super nos: et impletatibus 
nostris tu propitiaberis. ' 
* 4 tí, ó Dios, se debe el 
¿Mk himno, y la alabanza 
en Sion: ^  y á tí se cumpli-
rán los votos en Jerusalen. 
Oye mi oración : sé qut 
todo hombre ha de ser juz-
gado por tí. 
Los malos con sus 
obras ( i ) lian prevalecido 
contra nosotros : mas tú 
(O Véase la i . -nota en el Salm. a i . 
S 3 
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Beatus qmtn elegisti, et 
assumpsisti. : inhabitabit in 
ctriis tuis. 
JReplebimur in honis domus 
tu<£ :-, sanctum est tcmplum 
tuum, jríirablk hv a quítate, > 
Exaudí nos Deüs salutarís 
nosten spci. omníum firiium ter* 
r a , et ín marí longe. 
s nrKorf tdilRá ?niCr 
Prdparans mántes in v ir -
tnte tua ; accínctus poten tía: 
quí conturbas profnndum ma-
r/V, sonum fluctuum eius* 
Turbabuntur Gentes, et ti-
mebunt, quí habítant términos, 
a sígnís tuís: exítus matutiní, 
et vespere delectabis. 
Fisitastí terram , et ine-
brias tí eam\ multíplicastí lo-
cupletare eam* 
. t i 
hacerte has propicio á nues-
tros pecados. 
^Bienaventurado aquel, 
que tú escogiste , y tomas-
te para t í : este tal mora-
rá con tus escogidos en tus 
atrios.^ 
Vernos hemos llenos de 
los bienes de tu casa: santo es 
tu templo, y admirable eiv 
la justicia, y equidad. 
OyenOs, Dios, salud nues-
tra : pues tú eres la "espe-
ranza de quantos habitan 
los fines todos de la tier-
ra, y en lo mas remoto del 
mar. 1 W- f * ^ l l f$. 
Tu virtud, y el poder de 
que estás ceñido, prepara 
los montes para nuestro pro-
vecño: ¡tú eres el que turbas 
lo mas profundo del mar, 
y levantando en él borras-
cas , formas el sonido de 
sus olas. 
Turbarse han las gentes, 
y los que habitan los fines 
de la tierra , habrán temor 
al ver estas tus maravillas: 
mas con todo harás que el 
dia sea deleytoso á los hom-
bres desde la mañana hasta 
la tarde. 
Visitaste la tierra, y la 
embriagaste de agua: hicis-
te empeño en que abunda-
se de frutos. 
/ 4 
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Flumen V e i repletnm est E l rio grande (i) se He-1 
aguis', par asá c'ibum illorumi nó .de aguas, con las qua~ 
quoniam ita est praparatio les preparaste comida pa-
eius. • , • ra los hombres : que así la 
preparaste, para que de sus 
frutos se alimenten. 
Rivos eius inebria; muid- Haz que sus surcos se 
plica genimina eius: in súll i - llenen de iaumedád , y que 
cidiis eius Icetabitur germinans, se multipliquen las plantas 
que produce: *con las gotas 
de agua lluvia , que de lo 
alto caeri , se alegrará la 
nueva planta que empieza 
*hXti no fiiiOiS tú h\v.\o:\ 4 florecer.* 
Benedices corones anni be- Echarás la bendición á 
nignitatís tna : et campi tui todo el año en redonda, co-
replebunlur nbertate* mo año que^has mirado con-
tanta benignidad : que sus 
campos estarán llenos , y 
colmados de muy abundan-
tes frutos. -
- Pararse há muy lozano, 
quanto hay vistoso- ew el-
desierto: y los collados es-
tarán tan poblados ;de fío-
res , y de yervas, qué pare-
cerá están ceñidos de re-^  
Pingue se ent speciosa de ser ti-, 
et exíiltalione colles accin-
gentur. 
Induti sunt arietes ovium\ 
gocijo. 
Los carneros se' verán 
et valles abundabunt /nz/ftiv;- poblados de vellones; y . los 
to: clamabunt, etenirn hymnum valles abundarán de trigo: 
( 1 ) La palabra Z>io^ la usan los Hebreos m r a significar í o 
grande de una cosa ; y asi dicen: los montes de DLOSX el rio de Dios... •' 
Pone el singular por el p l u r a l ; mas en singular se entiende por el 
rio Jordán . Ve'ase el capí t . i a . vers. aa. del l i b . ti del pa-
ra l ip . ., 
dicent. tn fin toda la tierra B. su 
modo dará grandes voces de 
alegría , y te cantará him-
nos de alabanza. 
S A L M O L X V . 
Se alegra el Pueblo de Israel {por alegoría la Iglesia) de 
verse libre de los tiranos. 
c :,0 4 ni twi'j* :sr»»o*cf 9íJp 
J'ubilate Dep omnis térra; * psalmum dicite nomini 
eiusi date gloriam laudi eius. 
. Dicite Veo: quam terriNl/a 
sunt opera tua Domine \ in 
multitudine virtuús tua men-
tientur tibi i.nimici tui. 
Omnis térra adoret te, et 
psallat tibi: psalmum dicat nc-
núfli ÍUO^ fj a]-',.;:-
Venlte, et v i déte opera Vei : 
terribilis in consiliis super fi-
lios liorrúnum, 
Qui comertit mare in ar i -
dam\ in fiumine pertransibunt 
pede: ibi Icetabimur in ipso. 
Alborozaos en Dios, quan-tos moráis en la tierra; 
decid Salmos á su nombre: 
poned la gloria en su ala-
banza. 
Decid á Diqs:,^ quán es-
pantosas son , Señor , tus 
obras! en fuerza de tu mu-
cho poder sujetarse han á 
tí tus enemigos, ( i ) 
Adórete pues toda la 
tierra, y cántete cantares de 
alabanza: diga Salmos en 
loor de tu nombre. 
Venid, y ved las obras de 
Dios: él es terrible en sus 
consejos sobre los hijos de 
los hombres. 
E l hace que el mar se 
torne seco como la tierra, 
y que el rio se pase á pie 
( i ) La palabra mentlentur aqu í significa, que se sugetarán con-
vencidos en el entendimiento, mas no por incl inación de la v o l u n -
tad. Sapient. i a . v . 16. a j . Deuteron. 33. v . 2 9 . donde en lugar 
de: mgabunt te de nuestra Vulgata, los 70. y la t ras lación Caldea 
dicen: rneíiúentur tibi ínituíci ttd 
Qui domlnatur in virtute 
sua in é ternum; oculi eius 
super Gentes respiciunt : qui 
exasperante non exaltenttir in 
semetipsis, 
Benedlcite Gentes Detim 
nostrum : et audltam facite 
vocem laudis eliis. 
Qui posuit ariimam • meárít 
ad 'vitam : et > non dedit in 
eommoliünem'pedes meos» 
' • QuOniam probasti nós Deusz-
igne nos examinasti^ sicut exa~ 
minatur argentum. 
Induxisti nos in laqiieum\ 
posuisti trlbulationes in dorso 
nostro: imposnisti komines su~ 
per capita nostra. 
Transivimus per ignem, et 
aquaím et édüxisti nos in re-
frigerium, 
Introibo in domum tuam in 
holocaustis : reddam tihi vota 
mea , qua distinxerunt labia 
mea:. 
E t locutum est os meumi In 
tribulatione mea. 
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enjuto: á vista de estas ma-
ravillas , pondremos en el 
mismo Dios nuestra alegría. 
E l es el que por su vir-
tud es Señor eternamente; 
sus ojos miran lo que las 
gentes hacen : y así los que 
le provocan á i r a , no se 
engrían en sí mismos. 
- Bendecid, gentes, á nues-
tro Dios: y haced se oyga la 
voz de su alabanza. 
E l hizo, como yo no per-
diese la vida: él dispuso que 
yo no cayese de mi estado. 
Tu, ó Dios, nos has pro-
bado con tribulaciones : • nos 
acrisolaste con fuego, al mo-
do que se acrisola la plata. 
Dexásténos caer en un 
lazo, cargaste de tribula-
ciones nuestras espaldas: hi-
ciste que unos hombres ca-
balgasen sobre nuestras ca-
bezas. ( 1 ) 
^Pasamos por fuego y 
por agua : y ¡ traxístenos al 
réfrigerio.* 
Por eso entraré yo en tu 
casa ofreciéndote holocaus-
tos: cumplirte hé los votos, 
que con varios motivos te 
han ofrecido mis labios. 
Hablé yo enmedio de mi 
tribulación: 
0 ) Hebr. n, 14, 
1 4 8 • 
.Hqlocansta medullaia c^e-
\ani tíbi cum incemo arUiam: 
offcram i ib i bovts c u i n . h i r á s , 
~'¡\'1 í)8 'lorj &tip ÍO 80 JL. 
i Jraútc, audhc, ct nArrúbot, 
pmnes guí timetis D¿um: qua?i-
ta fecit anim.(e mea, 
fjz ou i Í : Ú ñ .UÍÍVOVOKJ o'i 
jí4d ipsum ore meo dama-
vi: et exahavi sub lingua mea. 
i,' (0 9?, bóy'Bxi •( :?.o¡CI 07,1 
Iniquitatem si aspexi in 
cor de meo : non exaudiet Do-
Propterea exaudhñt, Jleus', 
et: attendit. voci deprecatimis 
Pica. : ¡ • . .^• 'vV 'A-^ «r.-i hbkñ 
Benedictus Deus : qui non 
amovit orationem_ meam , et 
vusericordi^m suani ¿i m_e. 
Ofrecerte lié holocaustos 
ele mucho jugo con humo 
de carneros : ofrecerte hé 
bueyes y Cabritos. 
Yenicl, todos los que te-
méis :á Dios , oíd y os con-
taré •. quan grandes merce-
des ha hecho á mi alma. . 
Y o clamé á él con mi 
boca : y le engrandeci^con 
el; silencio de mi lengua. 
*Si cometí maldad en 
mi corazón : no me oyrá el 
Señor.^ ; 
^Mas porque no la co-
metí: oyó mi oración, y aten-
dió á la voz de mi suplica.1^ 
^BenditQ sea Dios : que 
no apartó mi oración, ni su 
misericordia de mí,* 
S A L M O L X V I . 
Tide á Dios haga , cómo sea conocido , y venerado en toda 
• el inundo. 
\eus misereatur .nostn, et 
benedicat nobis'. illumi-
net vultum suum snper nos, et 
misereatur nostri. 
XJt cognoscamus in térra 
viani 1 t.nam: in ómnibus genti' 
ius salutare tuum. 
Confueantur tibí popidi 
r j e n g a Dios misericordia 
de nosotros, y nos ben-
diga : mírenos con rostro 
apacible , y tenga miseri-
cordia de nosotros. , 
Para que conozcamos 
tus caminos , los que vivi-
mos en la tierra: y que tu 
salud se estienda en todas 
las gentes. 
Confiésente los pueblos. 
Deusz confiteantnr tiln poputt 
omnes. 
Lcetentur, et exuhcnt Gen~ 
tes : qnonlam iudlcas populos 
in aguitate, et Gentes in terra 
dirigís, 
Confiteantnr tibi populi Deus\ 
confiteantur tihi populi emnes: 
terra dedit fructum suum. 
w. 'J'jjul 'Qií&AiTí ih * oinfif 
Benedicat nos Deus, Deus 
rioster, benedicat nos Deus ' et 
metuant eum omnes fines terra. 
- • • • i ; no ' apoq S-/Ü íitaíb 
S A L M O 
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ó Dios: confiésente los pue-
blos todos. 
Alégrense , y regocíjense 
las gentes : porque juzgas 
los pueblos con equidad, y 
encaminas las gentes sobre 
la tierra. 
Alábente los pueblos , ó 
Dios : alábente todos los 
pueblos: la tierra ha dado 
su fru; o. 
Bem-íganos; el Dios, Dios 
nuestro : bendíganos Dios, y 
témanle todos los fines de 
la tierra. 
L x y 11 . 
Este Salmo es un cantar sobre ¡as victorias, qu& Christo, y su 
Iglesia tendrán de sus enemigos. 
'JJxurgat Deus, et dissipen-
J ~ J tur inimici eius : et f u -
giant qui oderunt eum, d f a -
cie eius. 
i Sicut déficit fumas , defi-
ciant: sicut Jiuit cera d.facie 
ignis:, sic pereant peccatores d 
facie Del. 
E t iusti epuíentmy et exul-
tent in conspectu Dci : et de-
lectentur in latitia. 
Cántate Deo; psalmum di-
cite nomini eius: iter facite ei. 
*¥" evántese Dios , y sean, 
disipados sus enemi^ 
gos : y luiyan de su presen-
cia los que le aborrecen.* 
Desaparezcan como hu-
mo; y al^  modo que la cera 
se derrite junto al fuego; 
así los pecadores perezcan 
á presencia de Dios. 
^Ma-s I03 justos alégren-
se,-^ sean recreados, y ban-
queteados en presencia dq 
Dios , y gócense con ale-
gría.* 
Cantad al Señor , decid 
Salmos á su nombre: sálid-
i5o 
qui ascenáit supcr occasum, 
Domlnus nomen UIU 
Exáltate in conspectu eins: 
turbahmvtir a facic euisy pat.ris 
crphanorum\ et iudicis vidua-
tkm. 
Deas in looo sancto sno: 
Deus , qui inhabltare facit 
wiius moris in domo. 
Qui educit. vlnctos- iñ fo r t i -
tudine:.simtliter eos, qui exas-
perante qui. habitant in-sepu^-
chris. 
Deus cum egredereris in 
conspectu poptili tiik túm per-
transins in deserto. 
Terra mota est\ etenim cceli. 
distilhvirunt a facie. Dei Si-
ñai: á facie Dei Israel. '. 
Pliívíam volunfaríam se-
gregabis Deus hareditañ niie, 
et wfirmata cst: tu vero per-
feásCi eam. i Í -
' Bídí»!) f Téwtó Ib L - i : : ; 'J 
1c al encuentro, quando su-
be acia el poniente: el nom-
bre suyo es: Señor. 
Gózaos en su presencia: 
por el contrario , sus enemigos 
Herrarse han de turbación al 
verle hecho padre de los 
huérfanos, juez , y protector 
las viudas. 
Dios habita en su lugar 
santo : él mismo hace que 
los hombres moren en una 
misma casa concordes en la 
voluntad, y en los ánimos. 
E l es et que de mano po-
derosa pone en libertad á 
los presos: como también á 
los que le exasperan , y á 
los que moran en los se-
pulcro^ 
O Dios; quando salias 
capitaneando a tu Pueblo: 
al hacer tus marchas por 
medio de aquel despoblado; 
\Que de prodigios JIO obras~ 
'. la tierra se movió , los 
Cielos destilaron suavísimos 
fnanjares al ver al DiosMde 
Sinaí, al ver al Dios de Is -
rael. 
Guardada tienes una llu-
via copiosa á beneficio de 
los que son la herencia tuyaj 
la tierra estaba enferma con 
tanta sequedad. : mas tú con 
la lluvia , que enviaste , la 
reduxiste á perfecta sazón. 
Dominus dabit verhum evan-* 
gellzantibus : vinute multa. 
T5i 
AnlmaUa tua hahltahunv in Y a el ganado de los tu-
t a : parasii in dulcedine tua yes podrá habitar, y pastar 
paupcñ JJeus. en ella : de este modo, ó 
Dios , y con providencia tan 
dulce dispusiste, que hasta 
los pobres encontrasen su 
alimento. 
E l Señor con su mucha 
virtud dará palabras á los 
que llevan por el mundo 
las buenas nuevas del Evan-
gelio. 
Bex vírtutum dUecd^ di- E l Rey de los exércitos 
Ucú : tt speeiet dvmus dividere lo es también de su Puebla 
spolia. muy amado: ( i ) y hará que 
divida entre sí , como des-
pojos , lo mas rico, y pre-
cioso de las casas de sus 
enemigos. 
Si dormidtís ínter medios Si os viereis enmedio.de 
aleaos ; penna columba dear- tan inminentes apuros , co-
gentata : et posteriora dorsi mo que ya los enemigos van 
eius ÍM pallore aari. á echar suertes sobre voso-
tros ; aun en tal conflicto 
os favoreceré de manera, 
que estéis tan agraciados» 
como una paloma , cuyas 
plumas se hermoséan con 
una blancura cerno de pla-
ta , y cuya cola brilla con 
un color cerno de oro. [p.) 
( i ) Este verso y e l siguiente son obscur í s imos , y por eso son 
tantas las.Interpretaciones como los in térpre tes . La que aquí se dá 
al v. 13. parece la mas l i teral , y se puede ver en el P. M , Fr . Juan 
Soto, Agust in iano. La repet ic ión de la palabra ífi / íc^ equivale á 
superlativo: del qual carece la lengua Hebrea. 
( ^ ) A s i Genebvardo. Y es conforme al texto hebreo, que dice 
T a 
1 s* 
T)um discernit taUstii re-
ges super eam ; nlve dealba-
huntur in Sdmon : mons Del , 
mons pinguis. 
Mbns coaguhtus, mons pin-
gn'is: ut quid su<picamini mon-
tes coagulatos'i 
Mons, in quo heneplacltum 
tst Deo habitare in eo: etenim 
JJominus habitabit in Jinem. 
Currus Del decem mlUlbus 
muhlplex ; mlllla latantlum: 
Domlnus in els in Slna in 
sancto. 
Ascendisti in altnm, cceplsti 
captivitatem: accepisti dona in 
homlnibus. 
Qunndo el Rey clcl Cielo 
tomará vengnnza de ios Re-
yes , que afligieroii á los 
suyos, verse han esios her-
moseados , como el mon-
te Selmon con la nieve de 
que siempre está cubierto: 
y sabrán que el monte de 
Dios ( i ) es muy fértil, y 
abundante de bienes. 
Cuajado está de ellos: él 
es un monte pingüe ¿ cómo, 
pues, ponéis vuestras miras 
en otros no tan colmados 
de bienes? 
Este es el monte, en quien 
plugo á Dios poner su ha-
bitación: como que dispuso 
habitar en él para siempre. 
E l carro , en que Dios 
tiene su Trono , está acom-
pañado de millares de mi-
llares de Angdes, que le sir-
ven con alegría : manifestó 
su gloria en ellos; en el 
monte Siná, y en el monte 
Santo. 
^Subiste á lo alto, cauti-
vaste el cautiverio: y repar-
tiste ttis dones á los hom-
bres.* 
así : SI dofmmHtls inter mzdlas sor tes , erkis sictit -penna columhce^  
quo, teda est argento, et a la eius flavo auro. Aunque el sentido es 
el mismo; mas en el hebreo parece está mas claro. 
( i ) En t i éndese por la Iglesia , qoe q u e d ó mas hermoseada con 
las persecuciones de los tiranos. E L monti d$Dios. Ve'ase la nota 
de los Salm. 35'- y 04. 
• Etenlm non credentes: inha-
bitare Dominum Deum. 
Benedictus Bominus die 
quotidie: prosperum iter faciet 
nobis Deus salutarium nostro-
rum, 
Deus nosrer Deus salvos 
faclendi : et Domini Domini 
exitus mords. 
Verumtamen Deus confrin-
get capita inimicorum suorum: 
verdcem capíüi perambulan-
úum in delictis mis, 
D i x i t Domitws; E x Basan 
convertam: convertam in pro-
fundum maris. 
Vt intingatur pes tuus in 
sanguine: lingua camm tuorum 
ex inimicis ab ipso. 
Vlderunt ingressus ttios 
Deus: ingressus Dei mei, Regis 
mei, qui est in sancto. 
Fravenerunt principes con-
juncti psallcntibus : in medio 
iuvencularum tympanistria-
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Aun á los incrédulos hi-
zo también cautivos ; y el 
Señor Dios habitó en ellos. 
Bendito sea el Señor en 
el dia, y todos los dias: él 
prosperará nuestro camino, 
como que es nuestro Dios, 
y el Dios de nuestra salud. 
^Nuestro Dios es Dios, 
cuyo oficio es salvar á los, 
hombres : y librarlos de las 
puertas de la muerte.* 
*Mas él quebrantará las 
cabezas de sus enemigos: 
hasta el postrer pelo de los 
que perseveran en sus de-
litos.* 
Dixo el Señor: yo te sa-
caré de entre los de Basan: 
y á tus enemigos arrojaré 
en el profundo del mar. 
Y t/i . Pueblo mió, destruir-
los ñas de tal manera, que tus 
pies se verán teñidos de la 
sangre de ellos: y la lengua 
de tus perros lamerá esa 
misma sangre de tus ene-
migos. 
Los de tu Pueblo, ó Dios, 
vieron estas tus expedicio-
nes , y hazañas: vieron las 
victorias de mi Dios , del 
!Rey mió que está en su tem-
plo Santo. 
Los Principes de las Tr i -
bus fueron los primeros en 
cantarte alabanzas oor t,a-
iS4 
rum. 
. ib : fcfcíb ROÍ >:<>*.w. 7 ,: ,h lo 
JTz Ecchsiis benedicite Dco 
Domino: de fontibus Israel. 
Ibi Benjamín adolescentu-
lus: In mentís cxcessn. 
Principes luda, duces eorum: 
principes Zabulón , principes 
Kephtali. 
Manda Deus virtud tu¿c: 
confirma hoc Deus, quod ope-
ratus es in nobis. 
A templo tuo in lerusalem: 
tibi ojf&rent reges muñera. 
Increpa feras arundinis; 
congregatio taurorum- in vaccis 
populorum : nt excludant eos, 
qui probad sunt argento. 
les maravillas , unidos a 
una multitud de cantores, 
y rodeados de doncellitas, 
que con panderos, y sonajas 
te hacían música. 
Bendecid en las Iglesias 
al Señor : los que descen-
déis, de la casa de Israel. 
Entre estos, quien robaba 
mas las atenciones , era la . 
pequeña Tribu de Bsnja-
min: que hizo cosas que po-
nen pasmo. 
Los Príncipes de la T r i -
bu de Judá eran los que 
capitaneaban á todos: y traf-
estos los Príncipes de Za-
bulón, y de Nephtalí. 
Haz, Señor, que estemos 
asistidos de tu virtud: y las 
victorias que ya en noso-
tíos has obrado, sean con-
firmadas por tí, ó Dios, 
Que nos favoreces des-
de aquel tu santo Templo, 
que está en Jerusalen: allí 
los Reyes te ofrecerán do-
nes. 
Enfrena los Pueblos, que 
á manera de fieras salvages 
criadas entre cenagosos ca-
ñaverales, y (T) qual reba-
ño de toros mas feroces á 
la presencia de las vacas, 
quieren echar de la tierra 
(1 ) ' Hebr. H. 7. 
Dissipa Gentes , qucc bella 
volunt ; venient legati ex 
jEgypto: jEíhiopia praveniet. 
manas eius Dco. 
Begna térra , cántate Deo: 
psallíte Dómino.. M ' 
<• iv " •'"?>íV' inij'f'I/E 
Tsallite -Deo, quí ascendit 
stiper calum aelh ad Orientem*. 
USA '>u[í f g n g l n i o n » efJNC 
Ecce dahit voci' sucs vocem 
virtutís, date gloriam Deo su-
per Israel: magnificentia eius, 
et virtus eius in nubibus. 
.ohhv.,!"'0 Í:Í>1Í;JII 
ni» ih ^|r,) i-i t I O 
Mirabilis Deas: in sanctis-
sais , Deus Israel ipse dabit 
virtutem, et fortítvdinem plebi 
sua: benedictas Deus<. > V-ífc 
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á los qne tú has probado 
como la plata. 
Destruye las gentes, que 
quieren hacernos guerra: 
veo que el Egipto ha, de 
enviar sus mensageros soli-
citando la pa*i\ y que Rt 
Etiopia será W. primera 
que se someta á * 
Por tanto ., .ReyndlP^odos 
de la tierra, cantad á Dios; 
alabad con Salmos al Señor. 
Decid Salmos a aquel 
Dios, que sube sobre el mas 
alto Cielo : por la parte del 
oriente.; ,-\\\\V'. lítóiv^oti 
-Veré i s como á su voz 
dará voz de virtud : glori-
ficad á Dios por lo mucho 
que favorece á su Pueblo 
Israel : su magnificencia , y 
su virtud resplandece en 
las nubes... i. , ; 
Maravilloso;,es Dios en 
sus Santos ; maravilloso el 
Pros, de Israel: él- mism.ó\es 
el, qu^.llia.de dar virtud , y.; 
fortaleza á los de .su Pue-
blo: sea Dios bendito. 
L X Y I I I . S A L M O 
tp api : i Í>Í ¡ Í : - \ ^oq , 
David en persona: (le Christo,, 'viendo lo muebo, que padécia por 
el zelo de la Religión^ pide ser socorrido del Cielo.. 
Calvum me fac Deus: quó-
niam' intraverunt aquee 
usque-ad anímam meam. • han entrado hastami ánima.* 
Sálvame, ó Dios, porque rios de tribulaciones 
I5Ó 
Infixm MMÍ m limo profun- ^Atollado estoy, y snmí-
áh CL non cst siibícantiix. do en lo profundo del cieno: 
y no hallo sobre qué es-
:„r ^!r'| r. , : r,/loii'p tríbar;* , , > . , 
• Vmi in altitudinem marls: Di conmigo en lo alto del 
et tempesta1; demersit me. mar: y una tempestad, me 
j fáb sumergió. 
Laharavi clamans ; rauca ^Trabajé dando voces; 
facta:#¡int -fauces mere: defe-, mis fauces se enronquecie-
czri¡mr.o¿ulv mei, dum speroiin ron ', y . desfallecieron mis 
Deum mevrn. > ojos esperando en mi Dios.* 
Maltlplicati sunt super .ca'-w Multiplicádose han mas 
pillos caplús meh. qui oderunt qüe los cabellos de' mi ca-
me gratis. beza: los que me aborrecen. 
hU oíi/iq i-- - y| ' .rii 'J cú?, sin causa. 
Confortad sunt, qul perse- Mis enemigos, que tan 
euvhsunt me inimici meí inius- injustamente me han p^r-
té\ qua non rapui, tune exol- seguido, de nuevo se han re-
vebam. forzado: entonces pagaba yo, 
la pena de la culpa, que; no1" 
Y ^-líiD(i95xlip§nm ¿ 2 habia cometido. 
DeíUi'úm^ scis insipicntiam O Dios, tú sabes si en 
mea;n: et dcllcta mea d te non algo te he ofendido por ig-
sum ab-seondita. norancia Í y mis delitos no 
están escondidos á tí. 
.^i:>N:ón embescan{.inm¿^ qid. No se avergüenceu de. 
expeótant-.te •JDbmnet.;íDomiríe* mí , al verme en tantas cala-
virtutum. r>b gol J; L > midades, los que esperan en 
: tí^. Señor : ó Señor de las 
virtudes. 
Non confundantur siiper me: No se vean confundidos 
qui queerunt te. Deas Israel. por causa de mí: los que 
••: • buscan á tí , ó Dios de Is 
Quoniam propter te susti- Por respeto tuyo sufrí yo 
nm opprobtium: operuit confu- el oprobio: y mi cara-estubo. 
sio faciem meam. cubierta de'vergüenza. 
Bxtranms factus sum f r a -
trlbus meis: et peregrlnus Jilas 
matris mséé&i 
Quoniam zclus domus tua 
comedit me: et opprobria ex-
prohrantium tibi cecidermt su-
per me. 
Et operui in iejunio ani-
mam meam: et f.actum est in 
opprobrium mihi. 
Et posui vestimentum mcum 
álicium: et factus sum ¿¿lis m 
parabolam. 
Adversüm me loquebantur, 
qui sedebant in porra: et in me 
psallebant, qui bibebant vimm. 
Ego vero orationem. meam 
ad te Domine : tempus bene-
placiti, Deus. 
I n muhitudine misericordia 
tu¿e exaudí me: in veritate sa-
lutis tucs. 
Eripe me de luto, ut non 
infigar: libera me ah iis qui 
cderunt me, et de profundis 
aquarum. 
Non me demergat tempestas 
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*Estraño soy hecho á mis 
hermanos: y peregrino á los 
hijos de madre.* 
^ E l zelo de la gloria de 
tu casa tiene comidas mis 
carnes:* y los oprobios , y 
baldones con que eras inju-
riado , los sentia yo, como 
propios. 
Afligí mi vida con ayu-
nos : y todo se convirtió en 
oprobio mió. 
Mi cuerpo andubo vesti-
do de cilicio : y el efecto 
que produxo fué , ser yo el 
blanco de sus dicterios. 
*Contra mí hablaban los 
que estaban como Jueces asen-
tados á la puerta: y sobre 
mí hacian coplas , y canta-
res los que bebían vino.* 
Mas entonces me emplea-
ba yo en continuar á tí mi 
oración: sea éste el tiempo, 
ó Dios, en que te plazca 
apiadarte de mí. . 
Despacha mi súplica, se-
gún la muchedumbre de tus 
misericordias : conforme a 
la verdad de tu promesa de 
hacerme salvo. 
Sácame del lodo, no sea 
que me vea atollado : líbra-
me de aquellos , que me 
tienen aborrecido, y del pro-
fundo de las aguas. 
No permitas sea yo za-
• 
agua:; ñeque ahsorheat me pro-
fundum : ñeque urgeat super 
me puteus os suum. 
Exaudí me, Domine , quo-
mam benigna 'est misericordia 
lúa : secundnm mulútudinem 
miserationum tuarum réspice 
in me. 
E t ne averías faciem tuam 
a puero tuo: quoniam tribulor, 
velociter exaudi me. 
Intende animes mees , et l i -
bera eam : propter inimicos 
meos eripe me. 
Tu seis improperium meum, 
et confusionem meam : et re-
ver entiam meam. 
I n conspectu tuo sunt om-
nes, qui tribulant me\ imprope-
rium expectavit cor meum, et 
miseriam. 
E t sustinui, qui simul con-
tristaretur, et non fuit: et qui 
consolaretura et non inven'u 
bullido de alguna tempes-
tad de agua, ó que me vea 
sorbido en el profundo ( i ) : 
ni consientas que un pozo 
cierre sobre mí su boca, { i ) 
Oyeme, Señor, porque es 
benigna tu misericordia: mí-
rame con ojos de piedad se-
gún la muchedumbre de tus 
misericordias. 
Y no apartes tu rostro 
de este siervo tuyo : date 
priesa á oírme, pues me veo 
atribulado. 
Cuida de mi vida , y lí-
brala de tanto riesgo: ponme 
á salvo, siquiera porque no 
se gloríen mis enemigos. 
Tú sabes , quanto es lo 
que me improperan: y la 
confusión , y rubor en que 
me veo por esta causa. 
Presentes están á t í , y ?¿ 
son bien conocidos todos los 
que me traen atribulado: 
mi corazón no se prometió 
sino improperio y miseria. 
^Esperé, quien conmigo 
se entristeciese, y no le hu-
bo: y quien me consolase, y 
no le hallé.* 
( i ) Baxo esta metá fora significa las muchas tribulaciones , de 
que pide ser l ib rado . 
( a ) A l u d e , á que cerrada la boca de un pozo, no hay esperan-
za , n i arbi t r io para salir de e'l.S. A g u s t í n . Ñe^ue coarctet super me 
patcuit os suanu " 
E t déderunt in escam meam 
feh et in siti mea potaverunt 
me aceto. 
Fiat mensa eorum coram 
ipsis in laqueum : et in retri-
butiones, et in scandalum. 
Obscurentur oculi eorum, ne 
videant: et dorsum eorum sem-
pef incurva. 
Effunde super eos iram 
tuam : et furor i r a tua com-
prehendat eos. 
Fiat habitado eorum deser-
ta : et in tabernaculis eorum 
non sit, qui inhabitet. 
Quoniam, quem tu percussis-
ti, persecuti sunt: et super do-
lorem vulnerum meorum addi-
derunt. 
Appone iniquitatem super 
iniquitatem eorum: et non in-
trent in iustitiam tuam. 
Deleantur de libro viven-
tium: et cum iustis non ser i -
bantur. 
Ego sum pauper, et dolens: 
salus tua Deus suscepit me. 
Laudabo nomen Dei cum 
cántico: et magnificabo eum in 
laude. 
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Diéronme hiél por man-
jar: y vinagre á beber en mi 
sed. 
^Sea la mesa de ellos su 
lazo: y el castigo de su pe-
cado, y su escándalo.* (1) 
^Escurézcanse sus ojos, 
para que no vean: y anden 
siempre avasallados, y aba-
tidos.* 
Derrama sobre ellos tu 
ira: y el furor de tu ira les 
comprehenda. 
^Sea su habitación de-
sierta : y no haya quien ha-
bite en sus moradas.* 
Pues que se empeñaron 
en perseguir al que tú tie-
nes tan lastimado: con lo 
que han añadido dolor al 
dolor de mis heridas. 
*Añade, Señor, maldad á 
las maldades de ellos: y no 
entren en tu justicia.* 
Sean borrados del libro 
de la vida: y no sean escri-
tos con los justos. 
Y o soy pobre, y que vivo 
en dolor: tu salud, ó Dios, 
es la que me acogió a si. 
Fer w alabaré el nom-
bre de Dios con cantares: 
y le engrandeceré con ala-
banzas. 
(0 Todas son palabras de profecía , no de imprecac ión y ó mal 
deseo. 
V a 
i6o 
E t placehit Deo super vltu-
lum novellum : cornua produ-
centem, et úngulas. 
Videant pauperes, et la-ten-
tnr : qnaritc Dcum , et vlvct 
anima vestra. 
Quoniam exaudlvit paupe-
res Dominus: et vinaos suos 
non despexit. 
Laudent illum coeli, et terral 
mare, et omnia reptilia in eis. 
Quoniam Deus Sdlvam f a -
ciet Sion: et cedijicabuntttr ci~ 
vitates luda. 
E t inhabitabunt tibí: et h&-
radhate acquirent eam. 
E t semen servorum elus pos-
sidebit eam : et qui diligunt 
nomen eius, habitabunt in ea. 
Y esto ha de placer á 
Dios mas que si le ofrecie-
ra un becerrito tierno : que 
apenas asoma las puntas de 
los cuernos, y las pesuñas. 
Vean esto los pobres , y 
alégrense : buscad á Dios, 
y vivirá vuestra alma. 
^'Porque el Señor oyó el 
clamor de los pobres : y no 
menospreció el gemido de 
sus presos.* 
*Alábenlo los Cielos, y la 
tierra: el mar, y todo lo que 
en ellos es.* 
Porque Dios ha de hacer 
salva á Sion: y serán edifi-
cadas las Ciudades de Judá. 
Y los que ahora se ven es-
trañados, habitarán en ellas: 
y volverán á apoderarse de 
la herencia suya, ( i ) 
Y los descendientes de 
los que son sus siervos, 
mantenerse han en posesión 
de ella : y los que tienen 
amor á su nombre , ten-
drán allí su morada. 
( i ) La verificación de esta profecía consta del i . y a. Hbr. 
de Esdras. 
: 
• 
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S A L M O L X 1 X . 
FiJe el auxilio de B i e s ; no solo para si , sino para todos 
los buenos: y que los enemigos sean confundidos. 
W X É Ü Í in adiutorium meum 
JL intende: Dñe ad adiu-
vandum me festina. 
Confundantur, et reverean-
tur : qui quarunt animam 
meam. 
Avertantur retrorsúm, et 
eruhescant : qui •volunt mlhi 
mala. 
Avertantur statim erubes~ 
centeS'. qui dicunt mihi, Euge, 
Exultent, et k-etentur in te 
omnes^  qui quarvnt te ^ et di-
cant sempen Magnificetur Do-
minus, qui diligunt sahitare 
tmm. 
JEgo vero egenus, et pauper 
sum: Deus adiuva me, 
- Adiutor meus , et liberator 
meus es tw. Domine ne moreris. 
* C e ñ o r , estad atento para 
^ mi ayuda : apresuraos 
para ayudarme.* 
Queden confundidos , y 
llenos de rubor los que an-
dan en busca de mí , para 
quitarme la vida. 
^Vuélvanse acia atrás , y 
hayan vergüenza : los que 
piensan mal de mí.* 
^Apártense luego, y ha-
yan vergüenza : los que me 
dicen : alégrate, qué bien 
hiciste!* 
Por el contrario , regocí-
jense, y alégrense en tí to-
dos los que á tí buscan : y 
los amadores de tu salud 
no cesen de decir: magnifi-
cado sea el Señor. 
Y pues soy necesitado y 
pobre : ayúdame tú , Dios 
mió. 
Tú eres mí ayudador , y 
libertador: pues, Señor, no 
tardes en ayudarme. 
-
• 
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S A L M O L X X. 
D a v i d ya anciano implora el auxilio contra los malos-, y pro-
mete una perpetua acción de gracias. 
/
n te Uñe speravi\ non con-
fundar in c£ternum\in ius-
titia tua libera me, et eripe me. 
Inclina ad me aurem tuam: 
et salva me. 
Esto mihi in 'Deum protec-
tor em, et in locum munitum: ut 
salvum me facias. 
Quoniam firmamentum meum'. 
et refugium meum es tu. 
Deus meus eripe mé de ma-
nu peccatoris: et de mam con-
tra legem agentis, et iniqui. 
Y I í U O i í f ' í j i j ¿ f j ! * | ) " S O I & O i ) 
Quoniam tu es . patientm 
mea , Domine : Domine • spes. 
mea a iuventute mea. 
In te eonfirmatus . snm ex 
útero: de ventre matris me<¡s tu 
es protector mcus. 
en t •'.o'.r i r.Ahutvvlíl 
In te canta tío mea- sempen 
tamquamprodigium factus snm 
multis, et tu adiutor fortis. 
Beplcatur os meum laude. 
" tí esperé , Señor, no 
sea yo para siempre 
confundido: líbrame por tu 
justicia , y sácame de entre 
mis enemigos. 
Inclina tus oídos á, mí: 
y hazme salvo. 
Seas para mí . Dios am-
parador , y lugar fortaleci-
do: para que por tí sea yo 
salvo. 
Porque tú eres mi firme-
za: y mi refugio. 
Dios mío: sácame de en-
tre las manos del pecador: 
y del poder del que obra 
contra tu Ley, y del iníquo. 
9 Porque tú \ Señor , eres 
la paciencia mia: tú el. que 
desde mi juventud eres mi 
esperanza. 
Tú has sido , mi apoyo, 
desde que fui concebido: 
desde el vientre de mi ma-
dre tú eres mi protector. 
En tí, y de tí serán mis 
cantares siempre : de mu-
chos soy yo tenido por mi-
lagro , al verme salvo entre 
tantos peligros , porque tú 
eres el fuerte ayudador mió. 
'^•Sea llena mi boca de 
ut cantem glorlam tuam : tota 
die magnitudinem tuam, 
Ne projicias me in tempore 
senectutis: cum defecerit virtus 
mea, m derelinquas me. 
Quia dixerunt inimici mei 
mihi: et qni custccliehant ani-
mam meam, consilium fecerunt. 
in unurn. 
Dkentes : ' JMkf dereliquit 
eum\ persequimini, et. compre-
hendite eum: qnia non est, qni 
eripiat. 
- 'JDeus, ne eíongeris a me'. 
Déus tneus in auxilinm meum 
réspice. 
Confundantur, et deficiant 
detrahentes anima mea : ope-
riantnr confusione , et pudore, 
qni qnarunt mata mihi, 
Bgo autem semper sperabo'. 
et adjiciam super omnefn lau~ 
ítem tuarn'i 
í o ñ í f i g f i i n ó.' i rn na oí)r»3ní»fn 
- Os meum. annunciabit íus-
titiam tuam: tota die sabitare 
tuüm. 
Quoniam non cogn&ü'^ liit&$ 
taturam^introiho in póum'ms. 
Domini: Domine memorahor 
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alabanza: para que yo can-
te tu gloria, y tu grande-
za todo el dia.* 
No me arrojes de tí en 
el tiempo de mi senectud: 
y en faltándome el vigor de 
las fuerzas , ru'egote no me 
desampares. 
Bien sabes lo que contra 
mí dixeron mis enemigos: y 
el consejo que de común 
acuerdo tomaron , los que 
estaban • observando , cómo 
quitarme la vida, 
ÍDiciendo : Dios le tiene 
abandonado; perseguidle, y 
prendedle : porque no hay 
quien pueda librarle. 
Mas tú , ó Dios , no-' te 
alejes de ÍÍIÍ: Dios mió atien-
de á mi socorro. 
Queden confundidos , y 
desmayen en sus intentos, 
los qué hablan contra mi 
vid a: cúb r a n s e de. co n f u s i o n ^  
5^desempacho, quantos pro-
eüVan males contra mí. 
Mas yo siempre he de 
esperar en t í : y á las ala-
banzas tuyas añadiré siem-
pre alabanzas. 
Mi boca publicará tu jus-
ticia : y tu salud todo el 
dia. " • • . 1 
!A. Porque los exercicios míos 
d& p-ayto.'^y^^[ '«liado -han 
hecho que yo se*mnvh^is 
iustidcc tu<s SOÜÜS. 
^.r.ib;]^ oljoí x;s 
T>eus docuisti me a iuven-
tute mea: et usque mine pro-
minciabo mirab'dia tua. 
E t usque ín senectam , et 
senium: Deus ne derelinquas. 
me. 
Doñee annunciem brachium 
tuum : generationi omni, quee 
ventura est, 
' .SÍ'ÍÍ. i<iti n!)OijT noiijp 
Potemiam tuam , et. iusti-
tiam tuam Deus usqué In al-
tissima, quee fecisti magnalia: 
Deus quis similis tibit \ 
Quantas ostendisti mlhi 
tribulationes multas, et malas, 
et conversus vivificasti me : et 
de abyssis terree iterum redu--
a&sñ me» 
MuUlpücasti magnifiecn-
tiam tuam: et conversus con-
solatus es me. 
t é oboi 'liiJÍr.í. jrj .^:| : übii 
JSÍam et ego confitcbor tibí 
m vas'is psalmi veñtalem 
tuam.: D*',e [^allapz.^ihv ín. 
«WLÚa, vañetus Israel. 
bre sin letras; por eso en-
traré ccw mi consideración eti 
el abismo de la omnipoten-
cia del Señor: y así, Señor, 
sola tu justicia será la que 
ocupe mi memoria. 
T ú , ó Dios, has sido mi 
maestro desde mi juventud: 
y hasta este instante no ce-
saré de predicar tus mara-
villas. 
Y aun en mi vejez, y edad 
decrépita: no me desampa-
res , ó Dios. 
Hasta que yo predique 
el poder de tu brazo: á to-
das las generaciones veni-
deras. 
Tu omnipotencia , tu jus-
ticia, ó Dios, y aun las ma-
ravillas que has obrado en 
el Cielo: ó Dios ¿ quién es 
semejante á tí? 
^¡Quántas y quán grandes 
tribulaciones me diste á 
sentir: y después vuelto á 
mí , me resucitaste, y sa-
caste de los abismos de la 
tierral* 
Repetidas veces he experi-
mentado en mí lo magnífico 
de "tus obras: y que vuelto 
á mí me has consolado. 
Por eso alabaré yo con 
t^ do género de instrumen-
tosvraúsicos la verdad de 
tus promesas; ó Dios Santo 
Exultabunt labia mea, cum 
cantav-ero tib'v. et anima mea, 
quam redemisti. 
Sed et.üngua mea tota die 
meditabitur iustitiam tuam: 
cüni confusi, et reveriti fue-
rint, qui qucsrunt mala mihi. 
i 6 s 
de Israel , á ti cant aré >o 
con sonido de harpa. 
Alegrarse han- mis labios, 
quantas veces yo á tí can-
tare : y mi ánima, á quiea 
tú has redimido. 
Y no menos mi lengua se 
ocupará todo el dia en me-
ditar las obras de tu justi-
cia : quando viere yo con-
fundidos , y avergonzados á 
los que procuran males con-
tra mí. 
S A L M O L X X I . 
Este Salmo, en figvra del Reyno de Salomón , es una prqfe--
cía, de que el de Christo ha de ser pácifico, muy estendido, 
f e l i z , y eterno. 
eus iudicium tuum regí da: 
et iustitiam tuam filio 
regís. 
Indicare poputum tuum in 
iustiúa : et pauperes tuos in 
.indicio. 
Susclpiam montes pacempo-
pulo: et calles iustitiam. 
Indicaba pauperes poptil?, 
et salvos faciet fillos paupe-
tum : et humiliabit calumnia-
Concede , ó Dios, al Rey, que juzgue con un jui-
cio verdaderamente tuyo : y 
al hijo del Rey que tenga 
zelo por tu justicia. 
Para que con ella juzgue 
á tu Pueblo: y defienda á 
tus pobres con la rectitud 
de juicio. 
Aun los montes gocen de 
tanta paz , que de ellos 
se comunique al Pueblo : y 
los collados le presten jus-
ticia. , ; 
E l juzgará á los pobres 
del Pueblo , y hará salvos 
á los hijos de los pobres: y 
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torem. 
E i permanehit cum Sole, et 
ante Lunam'. in generationem, 
et generationem, 
Descefidet, sicut pluvia in 
vdlus : et sicut stillicidia sti-
llantia super terram. 
Orletur in diebus eius ius-
tltia, et abandantia pacis: do* 
nec auferatur Luna, 
E t domínahitur á mari us^  
que admare-, et d flumine usque 
ad términos orh'is terrarum, 
Coram illo procident JEtMo-
pes: et inimici eius terram Un-* 
gent. 
Reges Tharsis, et ínsula 
muñera qfferen'r.reges Arahum% 
et Saba dona adducent, 
E t ddorabunt eum omnes 
reges térra : omnes Gentes 
servient eu 
Quia liberabit pauperem d 
potente: et pauperem, cui n&h 
erat adjutor._ 
Farcet paupcrt, et inop'v, 
et animas pauperum salvas 
faclet. 
Mx usur'iSy et iniquitate re-
abatirá á los que le calum-
nian , y oprimen. 
Permanecerá como el Sol, 
y mas que la Luna: por to-
das las generaciones. 
Descenderá del Cielo á la 
tierra, al modo que cae la 
lluvia sobre el vellón de la-
na : y como las gotas de 
agua lluvia, que destilan so-
bre la tierra. 
* E n sus dias nacerá la 
justicia, y la abundancia de 
paz: y durará en el mundo lo 
-que dure la Luna.* 
Dominará de mar á mar: 
y desde el rio Eufrates has-
ta los fines de la tierra. 
A su presencia se pos-
trarán los Etiopes : y sus 
enemigos en señal de acata-
miento besarán la tierra. 
Los Eeyes de Tiiarso , y 
los Isleños le ofrecerán pre-
sentes: los Reyes de. Arabia, 
y Saba le traerán dones. 
Adorarle han los Reyes 
todos de la tierra: y servir-
le han todas las gentes. 
Porque él es quien libra-
rá al. pobre de la opresión 
del poderoso: al pobre, que 
no tenia , quien le ayudase. 
Apiadarse há del pobre, 
y del desvalido: y hará sal-
vas las almas de los pobres. 
Librarlas há de los frau-
dlmet animas eorutti: et Tiono-
rabile nomen eorum coram ¿lio. 
E t vivef , et dahitnr ei de 
auro Arahicc; et adorahunt de 
ipso semper: tota die benedi-
cent ei, 
Et erlt firmamentum in 
terra in summis montlum^ su-
pej'extolletur super Libanum 
fructus eius : et fiorehunt de 
civitate sicut f.ttnum térra . 
Sit nomen eiiis benedictüm 
in sécula ; ante Solera perma* 
net nomen eliis, 
Et henedicentnr in- ipso om~ 
nes tribus t é r r a : omnes Gen-
tes magnljicabunt eum. 
Benedictus Dñs T)eus Is-
rael', qui facit mirabília solus. 
Et benedictum nomen ma-
jestaús eius in aternum, et re-
plebitur majestate eius omnis 
térra', fiat^fiat. 
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cíes, y violencias qne se co-
meten contra ellos: y para 
con é l , aún el nombre de 
los pobrecitos será honrado. 
Vivirá,y traerle han pre-
sentes del oro de Arabia; y 
por él será Dios perpetua-
mente adorado: y todos los 
dias bendecido. 
Aun las mas altas cum-
bres de los montes llevarán 
trigo , que sobrepujará los 
cedros ( 1 ) del monte Lí-
bano : y los moradores de 
las Ciudades florecerán, y se 
multiplicarán como el heno. 
Sea su nombre bendito 
por los siglos de los siglos: su 
nombre es antes que el Sol, 
y permanece para siempre. 
En él serán bendecidas 
todas las tribus de la tier-
ra: y todas las gentes predi-
carán su magnificencia. 
Bendito sea el Señor Dios 
de Israel : quien solo hace 
maravillas. 
Sea también bendito eter-
namente el nombre de su 
Magestad; llenarse há toda 
la tierra de la gloria de 
su Magestad: amen: amen. 
( 1 ) Es h ipé rbo le . E l t r i go en las divinas Escrituras es llamado 
fifmeza del hombre , porque le dá fuerzas , como se ve' en el Sal-
mo X04 v . 16: 103 v . 17. Y en Isaías cap. 3, v . i . Entie'ndese 
t ambién del pan espir i tual , como es la E u c a r i s t í a , y la p red icac ión 
del Evangelio. 
X 1 
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Pregunta, qual sea la causa, por que. los hueños pasan aquí 
la vida en miseria ; y los malos en prosperidad. Y responde', 
porque á estos les aguarda una infelicidad eterna , y á 
aquellos una eterna dicha. 
a uam honus Israel Deus: his, qui recto suñt cordel 
Mei autém pené moti sunt 
pedesi pené effusi sunt gressus 
mei. 
Quia zelavi super iniquos: 
pacem peccatorum videiis. 
Qtiia non est respectus mor-
ti eorum: et Jirmamentum in 
plaga eorum. 
I n labore hominum non 
sunt : et cum hominihus non 
Jiagellabuntur. 
Ideo tenuit eos superhia: 
cperti sunt iniquitate, et im-
pietate sua. 
Prodiit quasi ex adlpe ini-
quitas eorum: transierunt in 
ñjfectum cordis. 
Cogitaverunt, et locuti sunt 
n.cquitiam : iniquitatem in ex-
Q 
i^ián bueno es el Dios 
de Israel: á los que 
son rectos de corazón!* 
A mí faltó poco para 
apartarme de lo recto: y pa-
ra derramarme por caminos 
fuera de la justicia. 
Porque llegué á tener 
alguna envidia á los malos: 
viendo la paz, que gozan 
los pecadores* 
Ellos viven sin miramien-
to alguno á la muerte: ni 
son duraderas las plagas, 
que sobre ellos vienen. 
Ellos no son trabajados 
como los otros hombres: ni 
son azotados con ellos. 
Por esta causa se dexa-
ron poseer de la soberbia: 
están cubiertos de su misma 
maldad, y de la impiedad 
suya. 
Salió afuera su iniqui-
dad , como grosura que se 
derrite : vinieron á conver-
tirse en las pasiones mismas 
de su corazón. 
Meditaron , y manifesta-
ron con las palabras su mal-
i 
ceho locuti mnt* 
Fosuerunt in ccehm os- smim: 
et lingua eorum transivit in 
térra. 
Ideo convertetur popnlus 
meus hic : et dies pleni inve~ 
nientur in eis. 
E t dixerunt; Quomodo scit 
Deuil et si est scientia in ex-
celso ? 
Ecce ipsi peccatores, et 
abundantes in seculo ; obtinue-
runt dlvitlas. 
E t d i x l ; Ergo sirte causa 
mstificavi cor meum : et lavi 
ínter innocentes manus meas. 
E t fui flagellatus tota die: 
et castigado mea in matutinis. 
Si dlceham , Warr&Bo sici 
ecce nationcm fdíorum tuorum 
reprobavi. 
Existimadam , ut cognvsce-
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¿laá: como á voz de pregón 
la publicaron desde lo alto. 
Abrieron su boca contra 
el Cielo: y su lengua á nin-
guno perdonó en la tierra. 
Por eso , y al ver tanta 
maldad, convertirse há á tí 
este Pueblo mío : y experi-
mentarán unos dias col-
mados. 
Ellos dixeron: ¿ qué sabe 
Dios lo que acá pasa? ? Se 
sabe por ventura en el Cie-
lo, lo que hacemos nosotros? 
Vemos , que á los peca-
dores, y poderosos del siglo: 
cupo la suerte de abundar 
en riquezas. 
Por tanto , y mirando á 
solo esto , dixe yo para con-
migo : luego en vano traba-
jé por justificar mi corazón: 
luego en valde obré de mo-
do, que fuese contado entre 
los inocentes. 
Luego sin fruto fur afli-
gido con penas todo el dia: 
y de nada me sirvió casti-
gar mi carne desde por la 
mañana. 
Mas si ello fuera asi, y yo 
publicase este sentir como 
acertado : en el mismo he-
cho desaprobaba la conduc-
ta , que observas con tus 
hijos. 
Pensaba yo, me sería fa* 
rem hoc. labor est ante mc. 
Vonec intrem in sanctua-
riufn D e i : et intelligam in no-
vissimis eorum. 
Verumtamen propter dolos 
posuisd eis: dejecisti eos, dum 
allevareniur. 
Qnomodo facti sunt In deso-
latlonem ; súbito defecerunt'. 
perierunt propter iniqiiuatem 
suam. ; ; . - : , ^ . • 
Velut somnium surgentium 
Domine' in civitate tua imagi-
nem ipsorum ad nihilum rc-
diges. 
Qitia inflammatum est cor 
meunr, et renes mei commntati 
sunt: et ego ad nihiliiin redac-
tus sum* et nescivi. 
Ut iumentnm factns sum 
cil , conocer los designios 
ocultos de ésta tu provi-
dencia: mas veo ser un ar-
cano, que no se entiende, ni 
descubre sin mucho trabajo. 
Ni ye lo he de entender, 
mientras no me vea dentro 
del Santuario de Dios : y 
conozca la gran diferencia 
que hay entre el fin de los 
unos , y el paradero de los 
otros. 
Veo, que esta prosperi-
dad , en que los pusiste, es 
ocasión de que vivan enga-
ñados : y así quando mas 
empinados están , entonces 
son derribados por tí. 
>;:¿Cómo han síelo destrui-
dos , y asolados? subitámen-
te perecieron , y se perdie-
ron por su maldad.* 
;iíFueron así como un sue-
ño, de que no se acuerda el 
que se levanta de la cama: 
tú. Señor, destruirás, y des-
harás en tu Ciudad la ima- 1 
gen de ellos, para que no 
quede de ellos rastro ni 
memoria.* 
A l ver su ruina, se infla-
mó mi corazón, y mis rehe-
nes se conmovieron : me vi 
reducido á nada; porque no 
conocí lo admirable de tu 
providencia. l 
^Así como un jumento 
apud te: ét ego semper tecum. 
Tenuisti manum dexteram 
meam^ et in -volúntate tua de-
duxisti me: et cum gloria sus~ 
cepisti me. 
Quid enim mihi est in cale? 
et d te quid volui super ter-
ramt 
Defecit caro mea , et cor 
meum: Deus cordis mei, et pars 
mea Deus in ¿eternum* 
Quia ecce, qui elongant se 
a te, perihuni : perdidisti om-
nes^  qui fornicantur abs te. 
Mihi autem adharere Deo 
honum est : poneré in Domino 
Deo spem meam. 
Ut annunciem omnes p r a di-
cationes tuasi in portis f i l i á 
Sion. 
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soy , Señor, ante tí : y yo 
siempre estoy contigo.^ 
Tú me tomaste de mi 
diestra; y me traxiste á tu 
voluntad : y con mucha glo-
gria mia, corri yo por tu 
cuenta. 
^¿Qué tengo yo que que-
rer en el Cielo: ni qué bie-
nes te pido yo sobre la 
tierra?* 
^Desfallecido ha mi car-
ne, y mi corazón : Dios de 
mi corazón, y mi única y 
sola parte: Dios para mí 
siempre.* 
Porque visto es, que los 
que se alejan de t í , pere-
cerán: tú mismo entregaste 
á la perdición á los que ido-
latran fuera de tí. 
^Pero bueno es á mí lle-
garme á Dios : y poner en 
él mi esperanza.* 
Para que publique todas 
tus alabanzas: en las puer-
tas de la hija de Sion. ( 1 ) 
S A L M O L X X I I I . 
Profetiza la ruina, que ha de padecer la Ciudad, el Templo^ 
y el Pueblo en tiempo de Nabucodonosor. 
T J t quid D:us repulisti in ¿ p o r qué causa, ó Dios, 
finem : iratus est furor -i- nos has arrojado de tí 
tuus super oves pascua WÁt para siempre : y descargado 
( 1 ) Esto es, Jcrusalen. Véase la nota del Salm. 
Memor esto congregaúonis 
tuce', quampossedisti ah initic. 
lledemisti virgam haredi-
tatls tuce : mons Sion , in quo 
habhasLi in eo* 
Leva mauus tuas in super-
hias eorum in finem : quanta 
malignatus est inimicus in 
sanctvX 
E t gloriati sunt, qui ode-
rmt te. in medio solemnitatis 
tuce,. • , : - • -
Fosuerunt signa sua, signa: 
tt non cognoverunt , sicut in 
exitu super summum. 
Quasi in s lha llgnorum se-
cuñhus excidcrunt ianuas eius 
in idijpsum: in securi, et ascia 
dejecerunt eam. 
Incenderunt igni Sanctua" 
Hiim tuum : iu terra polluc-
runt tahcrnaculum nominls 
tui. 
el furor de tu ira sóbrelas 
ovejas de tu manada? 
Acuérdate de tu congre-
gación: la que poseiste des-
de el principio. 
Sacaste del cautiverio de 
Egipto á Israel , cetro de tu 
heredad: elegiste el monte 
Sion , para habitar en él. 
Levanta tus manos, y pon 
fin á la soberbia de los que 
nos oprimen: ¡ohl y ¡quánta 
maldad ha obrado el enemi-
go en tu Templo Santo! 
Ellos, como que te tienen 
odio , hicieron mofa de las 
solemnidades , que tu Pue-
blo celebra á honra tuya. 
Pusieron sus vanderas 
por troféos en lo mas alto 
de los muros, y del templo, 
como q uando un exército 
sale de una Ciudad victorio-
so : sin atender al respeto, 
que se debia á aquel lugar 
santo. 
Con destrales hicieron 
pedazos las puertas del 
templo , como quien corta 
madera en una selva : con 
segur, y hacha las echaron 
por el suelo. 
Pegaron fuego á tu San-
tuario: profanaron, y aman-
cillaron en la tierra el ta-
bernáculo dedicado á tu 
nombre.-
Bixerunt in cor de suo, cog~ 
natío eorum simul: quiescere 
faciamus omnes dies festos Dei 
á térra. 
Signa nostra non vidimus, 
zam non est propheta'. et nos 
non cognoscet amplius. 
Usquequó Deus impropera-
hit inimicus'. irritat adversa-
rius nomen tuum in finenii 
TJt quid avertis mamim 
tuam, et dexteram tuam : de 
medio sinu tuo injinem? 
Dcus autem Hex noster 
ante sécula: operatus est salu-
tem in medio terree. 
Tu confirmasti in virtute 
tua mare: contribulasti capita 
draconum in aquis. 
Tu confregisti capita dra-
conis'. dedisti eum escam popu-
lis JEthiopum, 
Tu dirupisti fontes ^ et tcr-
Dixeron dentro de sí, en 
una con los de su nación: 
hagamos que cesen en esta 
tierra todos los días festi-
vos , que tiene dedicados á 
Dios este Pueblo. 
Desde entonces no hemos 
visto las insignias de nuestra 
Meligion , ya no hay Profe-
ta , que nos instruya: en jfjn, 
parece que Dios no ha de 
volver á mirar por noso-
tros. 
¿Hasta quándo, ó Dios, 
nos ha de estar denostando 
el enemigo? ¿ hasta quándo 
tu contrario no ha de cesar 
de irritar tu nombre? 
¿Por qué retiras de no* 
sotros la protección de tu 
diestra : sin q u é Uégue el 
tiempo de que abrigados en-
medio de tu seno,* nos hagas 
salvos? 
^Mas Dios , Rey nuestro 
ante todos los siglos : obró 
salud enmedio de la tierra.* 
^Tu abriste, y confirmas-
te con tu poder y virtud la 
mar: y quebrantaste la ca-
beza del dragón en las 
aguas.* 
Tú hiciste pedazos las ca-
bezas del dragón: y le diste 
en comida á los Pueblos de 
Etiopia. 
*Tú abriste fuentes, y ar-
Y 
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rentes : 
Ethaiu 
tu úccasti fluvios 
Tuus est dles, et tua ést 
iiox\ tu.fabricatus es auroram, 
et solem, .oMoul oían xoiCI 
Tu fecistí omnes términos 
terral astatem, et ver tu plas-
mas t i ea* . . 
Memor esto huius, inlmicus 
improperavit. Domina : et pe-
pulus insipiens incitavit nomen 
tuum* 
D) •• p á t é f e t r i j ^ a í > b m i t ó n 
, Ffe , tradas. - hest'iisi animas 
confitentes tibí: -et animas pan* 
perum tuorum ne ohíiviscaris 
UJ ÍJA* i\v .¿i'U • \ \i* BUTJU^ 
^ Réspice in testamentum 
t iLum :. quia rephú sum , • qui 
obscurati sunt y -terr<% Jamibus 
iniquitatum, 
: 2oI k aoj ?.o()oí ©Jnn 
iv^ avertatur humilis- fac* 
tus confusus; paupei\ et inops 
laudabunt nomen tuum. 
Exurge Deus , iudica cau-
royos 19/2 desierto : tú se-
caste los grandes, y caudalo-
sos nos. ( i ) * 
*Tuyo es el dia , y tuya 
la noche : tú fabricaste el 
Sol, y la mañana.* 
^Tú criaste todos los 
términos de la tierra : y el 
invierno , y el verano son 
obras de tus manos.* 
Señor, acuérdate de esto: 
acuérdate de como el ene-
migo os ha improperado: y 
como un pueblo loco ha 
aquejado tu. nombre. 
ÍNQ permitas sean entre-
gadas á bestias las vidas de 
los que a tí conñesan: ni te 
olvides para siempre de las 
almas de tus pobres. 
Pon tus ojos en el pacto, 
que hiciste con tu Pueblo: 
ves que unos hombres de 
obscuro , y baxo linage se 
han apoderado de nuestras 
tierras, y de nuestras casas, 
y han quedado opulentos 
con las maldades , y robos 
de sus manos. 
No se retire de tí el aba-
tido, lleno de confusión : el 
pobre y el desvalido han de 
alabar tu nombre. 
Levántate, ó Dios, y juz-
( i ) Esto significa la voz Hebrea Ethan, la qual quiso el inter-
prete conservar en el texto. 
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sam tuam.'. memóv esto impro- ga la causa tuya: acuérda-
periorum tuorutn, eorum , qua te de los improperios , que 
ab insipiente sunt tota die* estos hombres necios dicen 
, ' contra tí todo el día. • 
Ne obliviscarii voces inimi* No te olvides de las vo-
corum tuorumisuperbia eorum^ ees, que profieren tus ene-
qui te oderunt^ascendit semper. migos : la soberbia de los 
que te aborrecen^ va siém-
nü (».::: ; : " A pre«en aumento» 
ob onoli ^ri'iijq oniv i>U silfr* 
S A L M O L X X I Y . 
Este Salmo es un diálogo entre Dios y el Profeta. Dice, que 
eji ék^Aw^ftimlié^1^Ñ^^^eTM¥^i'i^t^s%^ij alegrarse los 
buenos, (Es f á c i l conocerquando habla Dios 4 y quait-• 
.j • • ' i fil 9 - ; do-'¡David.) 
Confitebimur tibi Deus: cori' / C o n f e s a r hemos á tí , ó fitebimur, et invecabimus V^-/ Dios , confesar hemos 
nomen tuum. - á tí, é invocar tu nombre. 
Warrabimiís'mlrabitía tua: • Gontarémos tus nfiaravi-
cum accepero tempuf, ego: ius-- Has. E n • torriándome tiem-
titias iudicabo. ' po, yo juzgaré aun las mis-
mas obras buenas. 
Liquefacta est t é r r a , et Derritióse la tierra con 
omnes qui habitant in ea\ e-go tbdos^ los*' que habitan en 
confrmavi columnas eius, ella: Y o soy el que di fir-
meza á las columnas , que 
la sustentan. 
D i x i inlquis, Kolite iniqué Dixe á los malos : guar-
agere: et delinquentibus, Nolite daos de obrar mal: y á los 
exaltare cornu, delinqüenfes: cuidado cón 
no ensoberbecerse. 
Kolite extollere in altum No queráis presumir al-
corza vestrum: nolite loqui ad- tamente de vosotros mis-
versus Deum iniquitatem. mos : no habléis maldades 
contra Dios. 
Y 3 
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Qula ñeque ab Orlente, ne~ 
que ab Occidente^ ñeque a de-
sertis montibus: quoniam Vcus 
iudex est. 
fíunc humillat, et hunc exal-
tat: quia calix in manu Domi-
ni vini meri plenus mixto. 
Et indinavit ex hoc in hoc\ 
verumtamen fex eius non est 
exinanita: bibent omnes pecca,' 
tores térra , 
Ego autem. annnnciabo in 
seculum'. cantabo Deo Jacob, 
léfRon ÜJ " ¡ . / cv . ' i i Í»WIJ i$ 
Et omnia corma peccato~ 
rum confringam: et exaltabun' 
tur cornua iustí. 
Porque ni de la parte del 
oriente , ni de la del occi-
dente, ni de los montes mas 
yermos os podrá venir al-
gún socorro: pues es Dios 
el que os ha de juzgar. 
A éste derriba, á esto-
tro ensalza : porque el Se-
ñor tiene en su mano un 
cáliz de vino puro, lleno de 
toda mezcla de amargura. 
Y aunque da de beber á 
é s t e , y al otro; mas las 
heces nunca se apuran: de 
ellas han de beber todos 
los pecadores de la tierra. 
Mas yo predicaré perpe-
tuamente la gloria del Se-
ñor : y cantaré al Dios de 
Jacob. 
Y yo quebrantaré toda 
la altivez de los pecadores: 
y haré que sea ensalzada 
la fortaleza del justo. 
S A L M O L X X V . 
Alüha á Dios por la victoria, que en tiempo de Ezecliías se 
consiguió de los Asirios, quando en una noche fueron muer-
tos 185© hombres del exercito de Senacherib, 
Judéa es conocido 
ios : y su nombre es 
grande en Israel. 
E n paz (1) se le dispuso 
o^tus in luda a Deus : in 
Israel magnum nomen 
eius, 
E t factus est in pace locus 
JEk Di 
( 1 ) Esto es, en Jerusalen, como se lee en el texto Hebreo. Mas 
eíus: et habitado elus in Sion. 
I h i confreglt potenzas ar-
cuiimi scutum, gladium, et bel-
lum. 
Illuminans tu mirabíliter a 
montibus aternis'. turbati sunt 
omnes insipientes cor de* 
Dormlerunt somnum suum: 
et nihil invenerunt omnes viri 
divitiarum in mánibus suis. 
A h increpatione tua Deus 
lacob: dormitaverunt, qui as-
cenderunt equos. 
Tu terribilis es\ et quis re-
sistet tibil ex tune ira tua. 
De calo auditum fecisti 
iudicium: térra tremuit , et 
qulevit. 
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la casa: y la habitación su-
ya en el monte Sion. 
Desde allí quebrantó el 
poder de los que tiraban 
saetas: los escudos , las es-
padas, y todo pertrecho de 
guerra. 
A l ver aquellos necios, 
que tú desde los Cielos en 
la obscuridad de la noche 
maravillosamente nos alum-
brabas , todos se turbaron, 
y quedaron atónitos. 
Durmieron su sueño , y 
quando despertaron, se ha-
llaron con las manos vacías, 
aun los que abundaban en 
riquezas. 
A l ver la indignación tu-
ya contra ellos , ó Dios de 
Jacob: quedaron como ador-
mecidos los soldados de á 
caballo. 
Terrible sois, Señor: ¿ y 
quién os podrá resistir ? 
desde el punto que blasfe-
maron de tí aquellos malos, 
cayó tu ira sobre ellos. 
Hisciste se oyese acá la 
sentencia , que pronuncias-
te en el Cielo contra estos 
el I n t é r p r e t e dexando el nombre propio, puso su significado, como 
l o hace muy f reqüen temen te con muchos nombres hebreos , y se 
puede notar en los l ibros de la Sagrada Escr i tura , y seña ladamente 
en el Génes i s , y en los diez primeros capí tu los del 1. l i b . del Pa-
ra l ip . Véase el H e b r a í s m o núm. xa. 
i 7 8 
Cum exurgeret In iudichni 
DcU): \ut salvos faceret omnes 
mansuetos terree. 
Quonlam cogitatio hominis 
confnebitur tihi: et reliquics 
cogitationis dlem festum agent 
tibii 
Vovete, et reddite Domino 
JDeo vtstro'. omnes qui in cir-' 
cuiti¿¡ eius ctffertls muñera. 
Terr lUl i , et $i qui aufert 
spiritnm principum : tecriiili 
apud reges teme. 
blasfemos: tembló la tierra 
al oírla; mas después volvió 
á sosegarse; 
Quaiulo Dios se levantó 
á juicio, para mirar por. los 
mansos , que moran en la 
tierra: y hacerles salvos de 
sus enemigos. 
A l ver esto aquellos hom-
bres , cuyos pensamientos 
eran todo furor, ahora ya 
confesaban á t í : y si algún 
vestigio les quedó de ira, le 
convertían en hacerte fiesta. 
Haced votos al Señor 
Dios vuestro, y cumplid lo 
que le habéis prometido: 
todos los que ofrecéis do-
nes al rededor de su altar. 
Haced votos al que es 
terrible, y dexa sin aliento 
á los Príncipes : al que es 
terrible para con los Reyes 
de la tierra. 
S A L M O L X X V I . 
Pide ser librado de males, y principalmente de ciertos pensa-
mientos que le opñmian, y molestaban mucho. 
'Tfoce mea ad Dominum da-, 
r mavi'. voce mea adDcum, 
et intendit mihi. 
I n die tribulationis mees 
C on mi voz clamé yo al 
mé á Dios, y fui de él aten-
dido. 
En el día de mi tribula-
Deutn exquislvi manlbus meis cion busqué á Dios por la 
nocte contra eumi et non sum noche con mis manos levan-
deceptus. 
Renuit consolar! amma mea\ 
memor fui D e i , et delectatus 
sum^ et exercitatus sum^ et de~ 
fecit spiritus meus. 
Antiúpaverunt vigilias ocu-
li mei : turbatus sum , et non 
sum locutus. 
Cogitavi 'dies 'antiguos \ et 
annos ce ternes in mente habni. 
E t meditatus sum nocte cum 
corde meo : -et exercitabar , et 
scopebam spiritum meum. 
JSÍiimquíd in aternum projl-
ciet Deus: aut non apponety vt 
compladtor sit adhucl 
• Aut in finem misericordiam 
suam abscind4i'.= d generatione 
in generationetnl 
Aut obliviscetur misereri 
JDeui'. aut continebit in ira sva 
misericordias suasl 
E t d ix i , Kunc ccepit h&c 
mmatio dextera Excelsi. 
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tadas enfrente de é l : y no 
quedó frustrado mi pensa-
miento. • 
^Renunció mi ánima to-
das las consolaciones de la 
tierra: puse mi memoria en 
Dios, y en él medité:* me 
vi tan exercitado de traba-
jos, que llegó á desfallecer 
mi espíritu. 
Madrugaba yo mas que 
las centinelas de la Ciudad'. 
turbéme , y no desplegué 
mis labios. 
Fensé en los dias anti-
guos , y revolví en mi men-
te los años de la eternidad. 
^Pensé de noche en mi 
corazón: y a l l í me exerci-
taba, y barría mi espíritu.* 
¿Por ventura. Dios ha 
de arrojarme de sí para 
siempre: ó no volverá á es-
tar mas placentero conmigo? 
; ¿O cortará para siempre 
el hilo - de su misericordia: 
haciendo que no pase de 
una en otra generación? 
O se olvidará de apia-
darse Dios: ó tendrá repre-
sadas dentro de su ira las 
corrientes de sus miseri-
cordias? 
No: por eso dixe: ahora 
empecé á respirar: esta mu-
danza la hizo la diestra 
del Excelso. 
18o 
Mcmor fu i operum Voml-
n i : guia memor ero ab inido 
mirabUium tuorum. 
Et medltahor in ómnibus 
operibus tuis: et in adinventic-
n.bus tuis exercebor. 
Deus, in sancto via tíf& 
quis Deus magnus sicut Deas 
noster2. tu es Í>cus % qui facis 
mirabilia. 
Kotam fecisti in populis 
virtutem tuam : redemisii in 
brachio tuo populum tuum^ 
Jilios lacob, et loseph. 
Viderunt te aqua Veus^vi-
derunt te aqua: et timuerunt, 
et lurbata sunt abyssL 
Multitudo sonitus aquarum'. 
vocem dederunt nubes. 
Etením saputee tucs trans-
eunti vox tonitrm tui in rota. 
Illuxerunt corruscationes 
tua orbi t é r r a ; commota est, 
et contremuit tena. 
Traxe á la memoria las 
obras del Señor: porque yo 
he de acordarme de las ma-
ravillas, que el Señor ha 
obrado desde el principio. 
Meditaré en todas tus 
obras : y me exercitaré en 
la meditación de tus desve-
los á favor de los tuyos. 
O Dios , santos son tus 
caminos : ¿ qué otro Dios 
hay grande , como lo es el 
nuestro? tu eres el Dios, 
que obras maravillas. 
Hiciste, que tu fortaleza 
fuese conocida en los pue-
blos : con el poderío de tu 
brazo sacaste de la escla-
vitud á los hijo? de Jacob, 
y de Josef. 
Viéronte las aguas , ó 
Dios, viéronte las aguas:vte-
mieron á tu vista los mares, 
y turbados se detuvieron. 
A l tomar después su curso 
las aguas , formaron un es-
pantoso ruido : y las nubes 
dieron horribles truenos. 
Y los rayos que despe-
dían , eran saetas que dis-
curriendo de aquí á allí les 
mataba: y la voz de tu true-
no consumia los carros de 
los Egipcios, 
Los relámpagos eran ta-
les, que alumbraban la re-
dondez de la tierra: ella se 
movió , y tomWó toda. 
In marl vía tua, et semlm Tú te abriste camino por 
tua in aquis multis: et vesti- el mar , y tus sendas eran. 
gia tua non cognosceniur. por muchedumbre de aguas:. 
y asi nadie podia cono-
cer las huellas de tus pisa-
Deduxisti slcut oves popu- das : 
lum tuum : in manu Moysi et Pastoreaste y como ove-
Aaron, jas á tu Pueblo : al mando 
de Moyses, y Aaron. 
S A L M O L X X V I I . 
Cuenta los fa-vores hechos al Pueblo de Israel, desde que pe* 
regrinó en Egipto y hasta su tiempo. 
Atendite popule meus legem 
meam : inclínate aurem 
vestram in verba orís mei. 
Aperíam in parabolis os 
meum: loquar propositiones ah 
initio. 
Quanta audivímus, et cog~ 
novímus ea : et patres nostri 
narraverunt nobis. 
Non sunt occultata a filiis 
eorum: in generañone altera. 
Narrantes laudes Domini, 
et virtutes eius : et mirabilia 
eius, qua fecit. 
Et suscífavlt testimonium 
A tiende, Pueblo mío, á la Ley mia: incliíia tus 
oídos á las palabras de mi 
boca. 
Abrirla hé para decir 
parábolas : hablaré senten-
cias , tomando las cosas des-
de el principio. 
Quantas , y quán gran-
des son las que hemos oído, 
y conocido: y nuestros Pa-
dres nos han contado. 
No estuvieron ocultas a. 
sus hijos : en las generacio-
nes que se sucedieron. 
Contaban las alabanza* 
del Señor, y los prodigios de 
su poder : las maravillas 
que hizo á favor de su 
Pueblo. 
Renovó su antiguo pacto 
Z 
in lacob : et lcgem poiuit in 
Israel. 
Quanta mandavh patribus 
nostris , nota faceré ea filils 
mis: ut cognoscat generado al-
tera. 
Filir, qm nascentur^  et exur~ 
genti et narrahunt filiis suis* 
Ut ponant in Deo spem 
suam, et non obliviscantur ope-
rnm Dei: et mandata eius ex~ 
quirant. 
Ne Jiant sicut patres eorum: 
*emratio prava^ et exasperans. 
Generatio, qua> non direxit 
cor suum: et non est credkus 
cum Deo spiritus eiui. 
F i l i i Epfirem intendentes^ 
et mittentes arcum : conversi 
sunt in die belli. 
Jfon custodierunt testamen-
tum Dei : et in lege eius no~ 
luernnt ambulare* 
Et oblin sunt henefactorum 
eius: et mirabilium eius, qua 
con Jacob : y di ó su Ley 4 
Israel. 
¡Quántas, y quán muchas 
no son las cosas que mandó 
á nuestros Padres , las hi-
ciesen saber á sus hijos: pa-
ra que sus descendientes tu-
viesen de ellas conocimiento! 
Para que los hijos-, que 
de estos nacieren: las refie-
ran á los que nazcan de 
ellos. 
A fin de que pongan su 
esperanza en Dios, y no se 
olviden de las obras mara-
villosas, que por ellos ha 
obrado: y anden solícitos por 
la guarda de sus manda-
mientos. 
No sea que se hagan ta-
les, como sus Padres : un li-
nage perverso, y que pro-
voca á ira. 
Un linage , que no tuvo 
bien dirigido su corazón: y 
cuyo espíritu ño fiaba en 
Dios. 
Los hijos de Efrain , aún 
siendo tan diestros en dis-
parar saetas : huyeron al 
tiempo de la batalla. 
No guardaron los pre-
ceptos de Dios: y no andu-
vieron por los caminos de 
su Ley. 
Se olvidaron de los bene-
ficios 4 que les habia hecho: 
ostendit els, 
Corcvn patrlbns eomm fecit 
•mirflbilia in térra ¿ügypii: in 
xampo Tamos. 
Jnterrup.it mare, et perdu-
x i t eos-- et statuit aquas, qua-
si in utre. 
Bt deduxit eos in nube diei: 
et tota nocte in illuminatione 
ignis. 
Interrupit petram in eremo: 
ret adaquavit eos velut in 
^abysso multa.. -
Et eduxit aquam de petra\ 
et deduxit tamquam Jlumina 
laquaj»... HJJ 5H 
Et apposuerunt adhuc pee-
care ei: in iram excitaverunt 
Excelsum in inaqupso. 
Et tentaverunt Deum in 
cordibus suls: ut peterent escás 
anlmabus suis. 
Et male iocuti sunt de Beo-, 
áixerunt : Numquid poterit 
Deas parare mtnsam in de 
seno2. * .n 
Quoniam percvssit petram, 
et Jluxerunt aqua: et torren-
(T) Hebr. » . j>. 
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y de las obras maravillosas, 
que á su vista había obrado. 
A presencia de sus Pa-
dres hizo maravillas en la 
tierra de Egipto: en el cam-
po de Tanis. 
Partió el mar en dos tro-
zos, y llevólos por medio de 
é l : cerrando sus aguas, co-
mo en un odre. 
Guiólos con una nube 
por el dia: y toda la noche 
con una columna de fuego. 
Partió una piedra en el 
desierto : y les surtió de 
aguas, c^mo con un rio muy 
caudaloso. 
Y sacó de la piedra 
aguas: é hizo, que la pie-
dra brotase tantas aguas, 
como si fuera muchos rios.. 
Mas no por eso dexaron 
de pecar contra Dios : pro-
vocaron á ira al Altísimo 
en aquel desierto tan árido. 
Tentaron á Dios en lo 
oculto de su corazón: des-
confiando de é l , y pidiendo 
manjares para mantenerse. 
Hablaron mal de Dios: 
dixeron: ¿ cómo Dios ha de 
poder disponer mesa para 
tanta gente en un desieno? 
( i ) Aunque , dando un 
golpe á una piedra hizo 
Z a 
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es inundaverunt; 
'Numquid et pamm poterit 
dare : aut parare nun¡ampo-
pulo turf 
Ideo audlvit Dominus , et 
dlsndit : ct acecnsus est 
rn lacohr, el ira alcendit in Is-
rael. 
Quia non crediderunt in 
JDeo: ríét speraverunt in salu-
tari eit'S. 
Mt wavdavit nuhibus desu-
per: et iánuas cali aperuit. 
Bt pluil illis manna ad man-
ducan dum'. et panem cali de-
dil eis. 
Panem Angelorum mandu-
cavit homo: citarla misit eis 
in abundantia. 
Transtulit Austmm de calo-, 
et induxit in virtute sua A f r i -
eum. 
Et pluit super eos sicut pul-
verern. carnes: et sicut arenara 
maris, volaLilia pennata. 
r.'tí>c¡ \ K'MX t^io&gfk l á b o a 
JEí ceciderunt in medio cas-
( i ) Es locución hiperbólica 
Salmo. 
correr tantas agnns , que 
de ellas se formaron cau-
dalosos rios; 
Mas ¿cómo ha de poder 
darnos pan: ó disponer me-
sa para su Pueblo? 
Por eso , y al oír esto el 
Señor, difirió cumplir su 
promesa : se llenó de fuego, 
contra Jacob, y levantó lla-
mas su ira contra Israel. 
Porque no fiaron en Dios, 
ni esperaron de él su sa-
lud. 
Mandó á las nubes , que 
se subiesen: y abrió las puer-
tas del ayre. 
Y llovió sobre ellos man-
ná , para que comiesen : y 
les dió pan venido del 
Cielo. 
^Pan de Angeles comió 
el hombre:* envióles todo 
género de comida en abun-
dancia. 
Hizo cesar el viento aus-
tral: y con su poder les en-
vió el Africo-. 
Y llovió sobre ellos car-
nes en tanto número, como 
es el del polvo: y tantas aves 
como son las arenas de la 
mar. ( i ) 
Y cayeron en medio de 
como otras muchas de este 
trorum eorum.: circa taherna-
cula eorum. 
Et mandncaverunt ^ et sa-
turati sunt ñimir, et áesiderium 
eorum attuiit eis : non sunt 
fraudati a dcsldeúo sao. 
'Adhuc esca eorum erant in 
ere ipsorum : et ira Dei as-
cendit super eos. 
Et occidit pingues comm: et 
electos Israel impedivit. 
In ómnibus his peccaverunt 
ítdhuc : et non credidcrunt in 
mirabitibus eius. 
Et defecerunt in vanitate 
dies eorumi et anni eorum cum 
festlnaúone. 
Cum occideret eos, quarebant 
tumr et revertcbantur, et dilu-
cido veniebant ,ad eum. 
Et rememorati sunt , quia 
Deus adiuior est eorum : et 
Deus exceLus r>.d¿mptor eo-
' rum est. 
Et dilexerunt eum in ore 
suo: et lingua -sua menúú sunt 
ei. 
sus leales : cerca de las 
tiendas de ellos. 
Y comieron , y se harta-
ron en demasía; púsoles en 
la mano quanto deseaban: 
^no fueron defraudados de 
su deseo.* 
Aún no habian tragado, 
lo que tenian en la boca: 
quando la ira del Señor des-
cargó sobre ellos. 
Quitó la vida á los que 
entre ellos eran mas ricos: 
y á los mas principales les 
impidió la entrada en la tier-
ra prometida. 
Aun á vista de estos cas-
tigos ellos no cesaban de co-
meter pecados: y no acaba-
ron de creer ea las mara-
villas del Señor. 
Desaparecieron sus días 
como humo: y sus años pa-
saron á toda priesa. 
Quando veian la muer-
te á los ojos , buscaban íi 
Dios: entonces se volvían á 
é l , buscándole muy de ma-
ñana. 
Acordáronse, que Dios 
es el ayudador suyo: y que 
el Dios excelso es quien les 
ha de sacar de sus aprietos. 
Coa las palabras daban 
á entender que le tenían 
amor: mas las obras conven-
cían no ser así. 
Cor autetn eorum non erat 
rectum. cuín co'. ncc fidchs hahi-
t i ium in testamento eius, 
lose autem est mlserlcors, et 
propltius fiet peccatis eorum'. 
et non disperdet eos. 
Et ahundavit üt averteret 
iram suam: et non accendit 
amnem iram suam. 
Et recordatus est, quia caro 
sunt : spiritus vadens, et non 
redlens. 
Q no ti es exacerbaverunt eum 
• m deserto', in iram concitave-
runt eum in inaquoso? 
Et conversi sunt, et tema -
verunt Deum: et sanctum Is-
rael exacerbaverunt. 
Non sunt recordati mams 
eius: die gua redemit eos de 
manu tribulantis. 
Sicut posuit in JEgyjpto sig-
na sua : et prodigia sua in 
campo Táñeos. 
Et coñvertit in sanguinem 
fiumina eorum: et imbres eorumy 
ne biberent. 
Porque el corazón de ellos 
era torcido : ni- guardaron 
fidelidad con la Ley, que les 
haoia dado. 
Pero Dios es misericor-
dioso , y tendrá piedad de 
sus pecados: y no vendrá á 
acabar con ellos. 
Y asi tomó como por em-
peño echar de si la ir^: 
y no quiso se encendiese 
toda. 
Acordóse, de lo que son, 
y que son carne : *un espí-
ritu, que va, y no vuelve.* 
¿ Quántas veces no le 
exasperaron en el desierto? 
¿quántas no le provocaron 
á ira en aquel lugar árido? 
Ellos volvieron á las anda-
das, ( i ) y otra vez tentaron 
á Dios: y agriaron al Santo 
de Israel. 
Sin acordarse de aquel 
dia, en que con mano po-
derosa les sacó del poder 
de aquellos, que les atribu-
laban. 
Ni dejas maravillas, que 
hizo en Egipto: ni de los 
prodigios que obró en el 
campo de Tanis. 
E l convirtió en sangre 
los rios de ellos: y también 
sus arroyos , para que no 
( i ) Hel>r. « . 18. 
Misit in eos coenomylam, et 
comedit eos: et ranam^ et dis-
perdidit eos 
E t dedit arugini frnctus 
eorum : et labores eorum lo-
custa:. 
E t occidit in grandim v i -
ne as eorumi et moros eorum in 
pruina. 
E t tradidit grandini iumen-
ta eorum: et possessionem eo~ 
rum igni. 
Misit in eos iram indigna-
tionis suce'. indignationem 
pudiesen beber de ellos. 
Envió sobre ellos enxam-
bres de moscas perrunas, 
que les comían á bocados: y 
un sin número de ranas, con 
que les dexó perdidos. 
Entregó sus frutos al 
orín : y la langosta acabó 
con lo que tenían laboreado. 
E l granizo dexó srn vita-
lidad sus viñas; y la escar-
cha abrasó sus moreras. 
A sus jumentos entregó 
al granizo: y sus posesio-
nes, á que fuesen consumi-
das del faego .^ 
Envió contra ellos la ír^ 
et de su indignación: su indig-
iram, et tribulationem, immis- nación , su i r a , la tribula-
siones per angelas malos. cion, y otras muchas cala-
midades , que envió sobre 
ellos por ministerio de A n -
geles malos. 
Viam fecit semita i r a su<£\ Abrió camino á la senda 
nonpepercit á morte animahus de su ira; á ninguno de ellos 
eorum. ; et iumenta eorum in perdonó la vida: y sus ani» 
morte conclusit* males fueron entregados á 
la muerte. 
E t percussit omne primoge- Hiriá de muerte en las 
nitum in térra JEgypti: primi- casas de los descendientes de 
tias omnis laboris eorum in ta- Chám ( i ) todos los primogé-
bernaculis Cham, nitos de la tierra de Egipto: 
que eran las primicias de 
todos sus trabajos, (a) 
( i ) Véase k not. a . del Salm. 104. 
( a ) A l u d e k que los primeros partos suelen ser los de mayot 
trabajo, y pel igro. 
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Et abstullt sictit oves popu-
lum suum'. et perduxh eos tam~ 
quam gregcm in deserto. 
Et deduxit eos ¡n spe , ét 
mn timuerunt: et inimicos eo-
rnm operuit mare. 
f 
Et induxh eos in montera 
sanetificatioriis s a » : montem, 
wqnem acquisivit dcxtera eius. 
Et elecit a facie eorum Gen-
tes; et sor te divisa eis terram 
in funículo distributionis. 
Et habitare fecit in taberna-
culis eorum'. tribus Israel. 
Et tentaverunt , et exacer-
baverunt Deum excelsum: et 
testimonia eius non custodie-
runt. 
Et averterunt se , et non 
servaver'unt pactum : quemad-
modum patres eorum conversi 
sunt in arcum pravum. 
Y sacó de allí su Pueblo 
á manera de ovejas : y qual 
si fueran rebaño, los condu-
xo por un desierto. 
Llevólos con toda seguri-' 
dad, sin que tuviesen de qué 
temer: y sus enemigos que-
daron ahogados en las aguas 
de la mar. 
Los introduxo en un mon-
te , que él santificó ( i ) : en 
un monte que él se adqui-
rió con la fuerza de su bra-
zo. ( 2 ) 
A presencia de ellos echó 
de aquella tierra las gen-
tes , que la habitaban : y la' 
distribuyó entre ellos á me-
dida proporcionada. 
E hizo que las tribus de 
Israel habitasen en las ca-
sas de ellos. 
Mas no por eso cesaron 
de tentar, y exasperar al 
Dios excelso : y no guarda-
ron sus mandamientos. 
Apartáronse de él, y no 
tuvieron cuenta con el pac-
to, que hablan hecho: y ni 
mas ni menos que sus Pa-
dres se hicieron como un 
arco torcido , que nunca dá 
en el blanco. 
( t ) En t i éndese por la t ierra de J u i c a , que por la mayor parte 
es montuosa. 
( a ) E l monte Sion. 
In íram condtavmint eum 
in collibus suis: et in sculpdübus 
suis a i amulatiomm eum pro-
vocaverunt. 
A u i i v h Dens, et sprevit: et 
ad nihilum redegit valde Is-
rael. 
Et repuüt tahernaculum Si-
lo: tabernacidum snum, ubi ha-
bit avit in hominibus. 
Et tradidit in captivitatem 
virtutem eorum: et pulchritudi-
nem. eorum in manus inimici. 
Et condusit in gladio popu-
lum suum : et hcereditatem 
suam sprevit. 
luvenes eorum' comedit ig-
nis: et virgines eorum non sunt 
laméntate. 
Sacerdotes eorum in gladio 
ceciderunt: et vidua eorum non 
plordbantur. 
Et exdtatus est tamquam 
dormiens Dominus: tamquam 
potens crapulatus a vino. 
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Moviéronle á ira con los 
Dioses, á quienes sacrifica-
ban en sus collados: y con 
las esculturas , que adora-
ban , le provocaron á una 
indignación suma. 
Oyó esto Dios ; y tuvo á 
menos el hacerles bien : y 
reduxo á Israel á un cortísi-
mo número. 
Y desechó el tabernácu-
lo, que tenía en Silo: aquel 
su tabernáculo , en que ha-
bitó entre los hombres. 
Hizo, quedasen cautivas 
todas sus fuerzas : y que 
quanto en ellos había de 
precioso , cayese en manos 
del enemigo. 
Cerró en medio de las 
armas enemigas á su Pue-
blo : y se desdeñó de haber-
le elegido por heredad suya. 
Sus jóvenes fueron con-
sumidos del fuego: sus don-
cellas deshonradas, sin ha-
ber quien se lamentase de 
ellas. 
Sus Sacerdotes fueron pa-
sados á cuchillo : y no hubo 
quien llorase á las que que-
daron viudas de ellos. 
Llegó como á despertar 
el Señor, y á manera de un 
robustísimo hombre, que to-
ma fuerzas con el mucho 
vino, 
A a 
E t percussit Immlcos suos 
in posteriora: opprobrium sem-
pltermim dedit lilis. 
E t repulit tahernaculum lo-
seph: et tribum Ephraim non. 
elegit,. 
Sed eíeglt tribum luda: mon-
tem Sion, qmm dilexit, 
E t adificavit sicut unlcor-
mum sancúfidum suum in tér-
ra: quam fundavit in sécula. 
E t elegit D a v i d servum 
smm\ et sustulit eum de gregi-
hus ovium: de post foetantes 
accepit eum, 
Pascere lacoh servum suumv 
(t Israel hareditatem mam. 
E t pavit eos in innocenúa 
cordis sui : et in intellectibus: 
mamum suarum deduxit eos. 
Se enardeció contra tos 
enemigos de su Pueblo : y 
les hirió con una vergonzo-
sa enfermedad en la parte 
posterior , que les sirviese 
de perpetuo, oprobrio. ( i ) 
Kepudió el tabernáculo, 
que .tenia en la descendencia 
de Josef: y no eligió para 
habitar la tribu de Efrain: 
Sino que eligió la tribu 
de Judá: el monte Sion , á 
quien él amó. 
Y edificó , á manera de 
Unicornio, en lugar alto, y 
firme, su Santuario : en la 
tierra que fundó para siglos. 
Y escogió á David siervo 
suyo; sacóle de entre reba-
ños de ovejas: y le tomó del 
oficio que exercia de ir en 
pos de ovejas paridas. (2) 
Para que pastorease á 
Jacob su siervo: y á Israel, 
que es su heredad. 
Y él les apacentó con 
una inocencia propia de su 
corazón : y les gobernó con 
las prudentes obras de sus 
manos. 
( 1 ) A los FUIsteos:- r . Regum cap. j . v . 6. 
( 2 ) V i d . is Reg. cap. 6. v . 7 . 
i 
S A L M O L X X V I I I . 
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Llora la destrucción de la Ciudad, del Templo y del Pueblo, 
que sucedió en tiempo de Nabucho dono sor, y de. jdniioco. 
"T> eus venerunt Gentes in h¿e-
4 J J \ reditatem tuam ; pollue-
runt templum. sanctum tuum: 
posuemnt lerusalem in pomo-
rum custodiam. 
Posuerunt morticina servo-
rnm tuorum escás volatilibus 
calb carnes sanctorum tuorum 
hestiis térra. 
Effuderunt sanguinem eo-
rum tamquam aquam in cir-
cuitu lerusalem: et non erat 
qui sepeliret. 
Facti sumus opprobrium v i -
cinis nostris : subsannatio, et 
illusio his, qui in circuitu nos-
tro sunt. 
TJsquequb Domine irasceris 
in finem-. accendetur velut ig-
nis zelus tuusl 
Venido han, ó Dios , unas gentes contra tu here-
dad, y manchado tu santo 
Templo: han puesto á Jeru-
salen tal , que parece una 
choza, donde moran los que 
guardan la fruta. 
Los cadáveres de tus sier-
vos los tiraron, para que se 
los comiesen las aves : y las 
carnes de tus Santos (1) pa-
ra que sirviesen de manjar 
á las bestias. 
Derramaron su sangre 
como si fuera agua sucid,:y 
la esparcieron al rededor de 
Jerusalen : sin haber quien 
osase á dar sepultura á sus 
cuerpos. 
Hemos quedado hechos 
el oprobrio de nuestros .ve-
cinos : la mofa , y la burla 
de quantos habitan en la 
contorna. 
¿Hásta quándo , Señor, 
no ha de tener fin esa tu 
ira? ¿hásta quándo el furor 
de tu zelo ha de arder co-
mo fuego? 
( 1 ) LOS llama Santos, no porque todos lo fuesen en la v i d a , y 
costumbres; sino por la f e , y r e l ig ión santa que profesaban. 
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Ejfunde iram tuam in Gen-
tes , qua te non noverunt; et 
in regna, qua nomen tuum non 
invocaverunt. 
Quia comederunt lacob : et 
locum eius desolaverunt. 
JSie memlneris inlquitatum 
nostrarum antiquarum.^ cito an~ 
ticipent nos misericordia tucz: 
quia pauperes fact i sumus 
nimis. 
Adjuva nos Deus salutaris 
noster, et propter gloriam no-
minis tui Domine libera nos: et 
propitius esto peccatis nostris, 
propter nomen tuum. 
Ke forte dicant inGentibus: 
Ubi est Deus eoruml et inno-
tescat in nationibus coram ocu-
lis nostris7 
Ultio sangmnis servorum 
tuorum qui effusus est: introeat 
in conspectu tuo gemitus com-
p editor um. 
Secundum magnitudinem 
braclúi tui: posside filios mor-
tificatorum, 
-
Deframa tu ifa sobre las 
gentes, que no te conocen: 
y sobre los Rey nos , que 
nunca se acogieron al am-
paro de tu nombre. 
Porque ellos son los que 
han tragado á los hijos de Ja-
cob : y los que han dexado 
desolada la tierra en que 
vivían. 
*No te acuerdes de nues-
tras culpas antiguas; presto 
seamos , Señor , prevenidos 
con vuestras misericordias: 
porque en gran manera so-
mos empobrecidos.* 
Ayúdanos , ó Dios, salud 
nuestra; y por la gloria de 
tú nombre ponnos en liber-
tad: y por respeto al mismo 
nombre tuyo, hazte propicio 
á nuestros pecados. 
No sea que entre las gen-
tes se diga por escarnio; 
¿ dónde está el. Dios de 
ellos? y se haga pública en-
tre las gentes á vista nues-
tra. 
L a venganza que has to-
mado en la sangre de tus 
siervos: éntre en tu presen-
cia el gemido de los que 
están oprimidos con pri-
siones. 
Y según es grande el po-
derío de tu brazo , conser-
va para posesión tuya los 
S t redde vicinis nostris sep-
tupliim in sinu eonim: impro-
perium ipsorum , quod expro-
hraverunt tihl Domine. 
Kos autcm populus mus, et 
oves pascua; tua: confitebimur 
tibí in seculum. 
In generañonem, et genera-
tionem'. annunfiahimus laudem 
tuam. 
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hijos de aquellos , que han 
sido entregados á la muerte. 
Y vuelve al seno de nues-
tros vecinos \\n castigo mu-
cho mas grave , que es el 
nuestro : por los imprope-
rios , y desacatos que con-
tra t í , Señor, han obrado. 
Mas nosotros, pueblo tu-
yo , y ovejas de tu manada: 
confesarémos á tí por los si-
glos de los siglos. 
Y predicarémos tus ala-
banzas : de una en otra ge-
neración. 
S A L M O L X . X I X . 
Zlora ver devastada la viña del Señor : esto es la 
Sinagoga, 
a ui regis Israel intende: qul deducis velut ovem loseph. 
Qui' sedes super Cherubim'. 
manifestare coram Ephra'im, 
Benjamin, et Manasse. 
Exc i ta potentiam. tnam , et 
veni: ut salvos facias nos. 
Deus converte nosi et ostende 
faciem tuam, et salvi erimus. 
Domine Deus virtutum: 
quousque irascéris super ora-
Tú, 6 Dios, que riges á Is-rael : tú que pastoreas 
los hijos de Josef, sírvete 
de prestar atención. 
Tú que estás asentado 
sobre Querubines: hazte ma-
nifiesto á Efrain , á Benja-
mín, y á Manases. 
Despierta tu poder, y 
ven: para con tu venida ha-
cernos salvos. 
Conviértenos á tí, ó Dios: 
^muéstranos t;u rostro, y se-
remos salvos.1* 
Señor Dios de las virtu-
des, ¿hasta quándo ha de 
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t'ionem serví tuil 
Cibabis nos pane lacryma-
rum: et potiun dabis nobis in 
lacrym'vs in mensura. 
Püsuístí nos in comradic-
tionem vicinis nostris: et ini~ 
tmti nostri subsannavernnt 
nos. 
Deus virtutum converte nos: 
et ostende faciem tuam,et sal-
v i erimus. 
Vineam de JEgypto trans-
tuíisti: eiecisú Gentes, et plan-
tasti eam. 
Tfux itineris fuisti in cons-
pectu eius : plantas'ti -radices 
ejus,et implevit terram. -
Operuit montes timbra eius i 
et arbusta eius cedros ¡Dei. 
Extendit palmites suos ns-
que ad mare, et usquc ad flu-
durar tu enojo, para no oír 
la oración de tu siervo? 
Harás que nuestra comi-
da sean lágrimas : * y nos 
darás de beber lágrimas por 
medida.* 
*Pusístenos para contra-
decir, y pelear contra nues-
tros vecinos : * y nuestros 
enemigos hicieron escarnio 
de nosotros. 
O .Dios de las virtudes, 
conviértenos á tí: ^muéstra-
nos tu rostro y seremos 
salvos.* 
Trasladaste de Egipto 
una viña: echaste de la tier-
ra de Chdnaán las gentes, que 
la habitaban, y la plantaste 
en ella, ( i ) 
E l la misma vió que tú la 
capitaneabas , ,y guiabas por 
el camino : con . tu favor 
echó tantas raices, que cu-
brió la tierra. 
En tal manera se desco-
lló , que con su sombra cu-
brió los, montes : y los pies 
derechos, que la sostenian, 
igualaban á los mas altos 
cedros, (a) 
Estendió sus vástagos has-
ta el mar Mediterráneo: y sus 
( i ) Baxo la metáfora de v i ñ a , habla de lo que Dios hizo con 
su Pueblo. 
(ci) Véase la not. del Salín. 3?. v . 6. 
men -pro-pagines eius. 
Ut quid destruxisti mace-
rlam eius : et vindemlant eam 
omnes , qui pratergrediuntur 
viam ? 
Exterminavit eam aper de 
silva: et singularls ferus de-
pastus est eam. 
Deus virtufum cenvertere: 
réspice de calo, et vide, et v i -
sita vineam istam. 
E t perfice eam, quam pían" 
tavit dextera tua : et super 
filium hominis, quem confirmas-^ 
ti tibi. 
Incensa igrii, et snjfossa'. ab 
increpaticne vultus tui peri-
iunt. 
Fiat manus tua super v i -
rüm dextera. tua: et super fi-
lium hominis, quem conjírmasti 
tibí. 
E t non discedimus a te, v i -
vificabis nos \ et ncmen tuum 
invocabimus. 
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renuevos llegaron hasta el 
rio Eufrates. 
Pues ¿por qué. Señor, has 
destruido el vallado, que la 
defendía : en tanto grado, 
que ya todos los pasageros 
la vendimian? 
Un puerco montés la ha 
destruido: y un jabalí bravo 
ha consumido toda su lo-
zanía. 
O Dios de las virtudes, 
vuélvete bacía nosotros: mira. 
desde el Cielo, y vé, y visi-
ta esta viña.. 
Haz , que vnélva á su 
primera perfección , siquie-
ra por haberla plantado tu 
diestra : mira también por 
el hijo del hombre, á quien 
confirmaste heredero tuyo 
para, siempre.. 
Pegado la han fuego; to-
da está, socabada : mas los 
que han hecho en ella tanto 
daño , perecerán al ver tu 
indignación contra ellos. 
Experimenté la protec-
ción de tu mano el hombre 
de tu diestra : y el hijo del 
hombre, á quien confirmas-
te heredero; tuyo. 
Eien ves, Señor , que no 
nos apartamos- de t í ; y así 
confiamos , ' que nos has de 
vivificar : y que nosotros 
hemos de invocar tu nombre.. 
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Domine Dms vir tutum con-' Señor Dios de las vírtu-
verte nos : et ostende faciem des , conviértenos : *mués-
tuatn, et salvi erirnus. tranos tu rostro, y seremos 
salvos.* 
S A L M O L X X X . 
Convida á todos á celebrar con alegría las fiestas de las Keo-
menias, y la de las trompetas, que fueron instituidas para 
I recuerdo de los beneficios de Dios.. 
E xultate Deo adjutorí nos-tro: jubílate Deo lacob. 
Sumite psalmum , et date, 
tyrnpanum: psalterium iucun-
dum cum cithara. 
Buccinate in Neomenia túba\ 
in insigni die solemnitatis ves-
t r a . 
Quia praceptum in Israel 
est: et iudicium Deo lacob. 
Testimonium in loseph po-
suit i l lud, cum exiret de tér ra 
JEgyp t i : linguam quam non 
noverat, audivit . 
Ot\ ' r Wv'i?. fxvs %v¡¡\&. 
D i v c r t i t ab oneribus dorsum 
eius : manus eius in cóphino 
servierunt. 
Alegraos en Dios ayuda-dor nuestro: regocijaos 
en el Dios de Jacob. 
Unos, tomad por vuestra 
cuenta decirle Salmos : dad 
á otros el cargo de tocar 
el tambor : el concierto de 
salterio , y cítara es muy 
gustoso. 
Tocad la trompeta en las 
Neomenias : dia de insigne 
solemnidad entre las otras 
fiestas vuestras. 
Porque así lo tiene Dios 
mandado al Pueblo de I s -
rael : y así está decretado 
por el Dios de Jacob, 
Para perpetuo recuer-
do de los hijos de Josef, 
quando les sacó de la tier-
ra de Egipto: donde oyeron 
un lenguage, que no enten-
dían. 
Y donde les obligaban á 
llevar pesadas cargas en sus 
espaldas : y donde sus ma-
I n tribulatione invocasti 
me, et liberavi te; exaudivi 
te in abscondito tempestatis, 
probavi te apud aquarn cori' 
tradictionis. 
Audi populus meu'íi et con-
testabor te : Israel si audieris 
me, non erit in te Deus recens, 
ñeque adorabis Dcuni aüenum. 
Ego enlm mm D ñ s Deus 
tuus , quí eduxi te de térra 
JEgypt i : dilata os tuum, et 
implebo illud. 
E t non • audivit populus 
meus vocera meam : et Israel 
non intendu mihi. 
E t dimisi eos secundum de-
sideria cordis eorurn : ibunt in 
adinventionibus suis. 
S i populus meus audísset 
me: Israel si in viis meis ara-
bulasset. 
Pro nihilo forsitan húmicos 
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nos se empleaban en traer 
espuertas de ladrillos. 
Llamastéisme en aquella 
tribulación , y yo os libré: 
os oí , quando os escondíais 
de la tempestad, y clamas-
teis á mí: yo os probé en las 
aguas de la contradicción. 
Oye, Pueblo mío, los car-
gos que yo te hago : si tú, 
Israel me oyeres, y guarda-
res mis preceptos, seguro es-
tá , que adores algún Dios, 
que lo es de ayer acá; ni da-
rás culto á Dioses estraños. 
Porque yo soy el Señor 
Dios tuyo, aquel mismo que 
te sacó de la tierra de Egip-
to : ^ensancha la boca de tu 
corazón , y yo hinchiré to-
do el lugár que me dieres 
en él .* 
*Pero mi Pueblo no qui-
so oír mi voz; ni Israél te-
ner cuenta conmigo.* 
*Pues yo tampoco la quise 
tener con él : y así permití, 
que fuesen llevados de los 
deseos de su corazón , de 
donde se seguirá , que va-
yan cada dia de mal en 
peor.* 
Si mi pueblo me hubiera 
oído : si Israel hubiera an-
dado por el camino de mis 
mandamientos, 
A ninguna costa, y por 
Bb 
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eorum humiliassem : et super 
tribulantes eos misissem ma-
num meam. 
Inlmici Domini mentiti 
sunt ei : et erit tempis eorum 
in sécula. 
Et cihavit eos ex adipe 
frumenti: et. de peira melle 
saturavit eos* 
menos que nada hubiera yo 
postrado á los enemigos de 
ellos : y cargado mi mano. 
sobre los mismos que los 
tribulaban. 
Mas los de mi Pueblo 
haciéndose enemigos mios, 
faltaron á la fé prometida: 
y verán que el tiempo de 
sus calamidades ha de du-
rar por siglos. 
El lo s eran tales, aun ha-
biéndoles mantenido el Se-
ñor con la flor de un trigo 
el mas selecto : y dádoles 
hartura con miel, que des-
tilaba una piedra. 
S A L M O L X X X I , 
Amenaza Dios con el juicio á los Jueces injustos.. 
" T V z w stetit in synagoga 
deorumi in medio autem 
déos diiudicat% 
Usqueqm iudicatis iniquita-* 
tem : et facies peccatorum su-* 
mitisl 
ludicate egeno , et pupilloi 
humilem et pauperem lustifL-* 
cate. 
Púsose Dios á presidir en junta de Jueces ( i ) : y 
puesto enmedio de ellos, á 
todos juzga. 
¿Hasta qnándo (Jes dice) 
habéis de juzgar iniqua-
mente : y os habéis de ha-
cer parciales de los peca-
dores? 
Dad al necesitado, y al 
pequeñuelo lo que por dere-
cho les compete :. y haced 
( i ) A los Jueces llama Dioses; porque hacen las veces de Dios 
en la t ierra. 
EripítepauperemiM egenum 
de mam peccatoris libérate. 
Nesderunt, ñeque intellexe-
runt ; in tenebris ambulann 
movebuntur omnia fundamen-
ta térra. 
Ego d ix i , D i i estis: et JÍILÍ 
Excelsi omnes. 
Vos autem sicut húmines 
mor iemin ie t ' sicut unus de 
principibus cadetis. 
Surge Deus, iudica terram; 
quoniam tu hareditabis in óm-
nibus Gentibus. 
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justicia al abatido , y al 
pobre. 
Amparad al pobre, y l i -
brad al necesitado : de la 
opresión del pecador. 
^No supieron, ni enten-
dieron ; en tinieblas andan: 
* seguir se ha de esto , que se 
moverán todos los funda-
mentos de la tierra. 
Yo dixe : Dioses sois 
vosotros, y todos, hijos del 
Alto. 
Mas vosotros los que así 
j u z g á i s , moriréis como uno 
de los mas despreciados 
hombres: y caeréis de vues-
tra altura, como qualquie-
ra de los malos Príncipes. 
Levántate, ó Dios, y juz-
ga la tierra : porque todas 
las gentes han de ser here-
dad tuya. 
S A L M O L X X X I I . 
Pide la destrucción de los Ismaelitas , y demás Gentiles, que 
infestaban i Jerusalen en tiempo de Josaphat. 
T*V?o quis similís cr'it tibí2. 
- U ne taceas, ñeque compes-
caris Deus. 
Quoniam ecce inimici tui 
Q kuién , ó Dios, será se-mejante á ú l no, pues, 
ceses de ayudarnos, ni cosa 
alguna retarde tu auxilio. 
Bien ves, quan orgullosos 
sonuerunt: et qui oderunt te, andan tus enemigos: ves que 
extulerunt caput. los que te aborrecen, han 
levantado cabeza. 
Bb 2 
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Super populum tmm mn~ 
lignaverunt consilium : et co-
gitavcrunt adversas sanctos 
tuos. 
Dlxeriini'. Venife^ et dhper-
damus ees de Gente, et non rnc-
moretur nenien Israel ultra. 
Quoniam cogitaverunt una-
mmiter : simul adversúm te 
testamentum disposuerum, ta-
bernacula Idumaorum , et I s -
mahelñíp, 
Moab, et Agareni, Gebal, 
et s ímmon, et Amalee : alie-
nígena cum hahitantibus Ty-
rum. 
Etenlm Assur venit cum 
ilUs'. facti sunt in adiutorium 
fillis Lot. 
Fac litis sicut Madian, et 
Sisará-, sicut Jabín in torrente 
Cisson, 
Disperierunt ín Endon fac-
ti siint, ut stercas térra:. 
Pone principes eorum sicut 
Orel\ et Zeb'. et Zebee, et Sal-
mana, 
• 
Acordaron un consejo ma-
ligno contra tu Pueblo : y 
pensaron contra tus esco-
gidos. 
Y así dixeron : venid, 
juntémonos, y arrojémoslos 
del mundo : y el nombre de 
Israel no vuelva á tomarse 
en boca. 
Ellos se adunaron en es-
te pensamiento; hicieron li-
ga entre sí : conspiraron 
contra tí los Idumeos, los 
Ismaélitas, 
Los Moabitas, los Aga-
renos, los Giblios, los Amo-
nitas , los Amaleciías , los 
Filistéos también , con los 
que habitan en Tiro. 
Hasta los Asirios vinie-
ron confederados con ellos: 
y se hicieron auxiliares de 
los hijos de Loth. 
Mas tú , Señor , haz con 
ellos lo que con los Madia-
nitas en tiempo de Gedeon • y 
lo que Barac y Debora hicie-
ron con Sisara, y Jabin, cu-
yos cuerpos no fueron sepulta-
dos, y se pudrieron en el arro-
yo Cissón. 
Perecieron en Endor: y 
quedaron hechos estiércol 
para abonar la tierra. . 
Pon á los Xefes de es-
tos como en otro tiempo pu-
siste á Oreb , á Zeb , y 
Omnes principes eorum, qui 
dixerunt'. Haredítate possidea-
mus saactuarium Dei. 
Deus meus pone illos ut. ro-
tam: et úcut súpulam ante f a -
ciem venti. 
Sicut ignis , gui comburit 
silvam: et sicut flamma com-
burens montes. 
Itapersequ'eris illas in tem-
pe st ate tiia\ ei in ira tua tur-
bahis eos. 
Imple facies eorum ignomi-
nia : et quarent nomen tunm 
JDñe. i ní Jiclj ti s ip ¿61 
Eruhescant, et conturlentur 
in seculum seculi : et confun-
dantur, et pereant. 
Et cognoscant, guia nomen 
tibí Dominus: tu solus Altissi-
mus in omni térra. 
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Zebee y Salmana. 
Los quales todos han di-
cho: apoderémonos del San-
tuario de Dios, como heren-
cia nuestra. 
O Dios mió: ponlos co-
mo una rueda, que nunca 
para : y como arista , que 
por todas partes la . arroja 
el viento. 
Asi como fuego, que abra-
sa una selva: y como llama, 
que quema los montes, 
A este modo perseguirlos 
luis con un torbellino de tu 
furor: y con la fuerza de tu 
ira llenarlos has de turba-
cjon. > vMÚ. / .. :.. r 
Hinche sus rostros de 
ignominia : que con\ tales 
apremios , por ventura bus-
carán , Señor , el amparo de 
tu nombre. 
Avergüéncense, y queden 
para siempre turbados: que-
den consumidos , y perez-
can. 
Y conozcan, que el nom-
bre tuyo es Señor: y que tú. 
solo eres Altísimo en toda 
la tierra. 
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D a v i d desde el lugar en que estaba desterrado en tiempo de 
su hijo Absalón, suspira por el Templo del Señor. 
auam dilecta tabernácuía tua , Domine vintuttml 
concupiscit, et déficit anima 
mea in atria Domini. 
Cor meum , et caro mea: 
exultaverunt in Deum vivum. 
. Etenim passer invenit sibi 
domum. : et tur tur nidum'sibi, 
ubi ponat pullos suos. 
• Altarla tua Domine virtu-
tum: Rex meus, et Deus meus. 
Di) 80H]30'Í ñljc. 9 í f 3 n i r l 
Beati, qui habitant in domo 
tuaiíDomine : in. sécula stculo-
rüm laudabunt ic, 
.aidmofí ni 
Beatus vir , cuius est auxi-
lium abs te; ascensiones in cor-
de.suo disposuhi in valh lacry--
marum, in loco quem posuk, 
' ' j p ' '.'fofDH es o/iJi o'íd 
Etenim benedictionem dabit 
legislator ; ibunt de virtute in 
*Pjrl|5 y jquán amables son 
\*n tus tabernáculos, Se-
ñor Dios de las virtudesl 
codicia, y desfallece mi áni-
ma contemplando los átrios 
del Señor.* 
*Mi corazón y mi carne: 
se alegraron en Dios vivo.* 
páxaro halló allí ca-
sa., y la tórtola nido : don-
de ponga sus polluelos.* 
Tus altares , ó Señor de 
las virtudes , Rey mió , y 
Dios mió! (i) 
Bienaventurados , Señor, 
los que habitan en tu casa-
alabarte han por los siglos 
de los siglos. 
Bienaventurado el hom-
bre , á quien de tí le viene 
el socorro: .éste formó en su 
corazón escalones para subir 
al templo (a) en el valle de 
lágrimas, y lugar de llanto, 
en que Dios le puso. 
Darle há el Legislador 
su bendición: y los que así 
( i ) Véase la advertencia 
( i ) A l templo de Jerusalen se subía por muchos escalones. Da-
v i d hacia en su c o r a z ó n lo que deseaba , y no podía executar en la 
realidad. 
vir tutem: videbitur Deus deo-
rum i n Sion, 
- D-omine JDeus v i r tu tum, 
exaudí •orationem meam : au-
rihus per cipe., Deus lacob. 
'Protector noster ' aspice, 
Deus : et réspice in faciem 
Chrisú tu i . .-
Qúia melior est d'ics una in 
ütr i is tuis: super mil l ia . 
Elegí ahiectus esse in domo 
D e i mei: magis qudm habitare 
in tabernaculis peccatorum, 
' Quia misericordiam, et ve-
ritatem di l igi t Deus: gratiam, 
et gloriam dabit. Dominus. 
Non p r ivab i t bonis eos, qni 
ambulant in innocéntia : Do-
mine vir tutum , beatus homo^ 
qui sperat in te* 
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v iven , irán subiendo de vir-
tud en virtud , hasta , ver á 
Dios en Sion. 
Señor Dios de las virtu-
des, ove la oración mia; es-
cúchame, ó Dios de Jacob. 
^Defensor nuestro, míra-
nos. Señor: y, para qi)e así lo 
hagas, pon los ojos en la ca-
ra de tu Christo.* 
^Vale mas habitar un so-
lo dia en los patios de tu 
casa : que mil dias de place-
res del mundo.* 
^Quise mas estar abatido 
en la casa de mi Dios: que 
morar en la casa de los pe-
cadores.* 
Porque Dios ama la mi-
sericordia, y la verdad: gra-
cia y gloria dará el Señor. 
Y no privará .de estos 
bienes á los que' viven en 
inocencia : ó Señor de las 
virtudes, bienaventurado el 
hombre que espera en tí. 
S A L M O L X X X 1 V . 
Tide á Dios se reconcilie en un todo , por respeto de Chris-
to , con aquellos que habia sacado del Cautiverio de 
Babilonia. 
Tienedixis t i Domine terram 
~LJ tuam: avertisti c ap t i v i ' 
tatem lacob, 
Remisisti iniquitatem plebis 
Venclixiste , Señor , á tu 
tierra: y sacaste á Ja-
cob de cautiverio.* 
^Perdonaste la \ maldad 
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tuce : opcruuti omnia peccata 
eorum. 
Mitlgasti omnem iram tuam: 
avertisti ab ira indignationis 
tua; . P-OÍtl Ó f". : l i p 
Coiiverte nos Deus sabitaris 
noster: et averte iram tuam a 
nobls. 
Numquid iñ ¿eternum iras-
céris nobisi aut extendes 'iram 
tuam d generatione in genera^ 
tionemt 
Deus tu conversus vivifica-
iis-.nos: -et plebs tua la.abkur 
in te* 
- Ostende nobls T>m mlserl' 
cordiam tuam'. et salutare tumi 
da nob'is. 
Audiam , quid loquatur ín 
me Dominus Deus : quoniam 
loquetur jpacem in plebem suam, 
Et super sanctos suos: et in 
eos qui convertuntur ad cor, 
Vcrumtamen prope timentes 
eum salutare ipsius: ut inha-
bitet gloria in térra nostra. 
-
de tu Pueblo: y disimulaste 
la muchedumbre de sus pe-
cados.* 
^Amansaste toda la ira, 
que tenias contra nos : y de-
sististe de la ira de tu in-
dignación.* 
Conviértenos, Dios, salud 
nuestra: y aparta tu ira de 
nosotros. 
Por ventura ¿ has de es-
tar siempre enojado con no-
sotros ? ó ¿ tu ira se ha de 
estender de una en otra ge-
neración? 
Mas tú, ó Dios, vuelto á 
nosotros nos darás vida(i): 
y los de tu Pueblo se ale-
grarán en tí. 
^Muéstranos , Señor, tu 
misericordia: y envíanos tu 
salud.* 
Oiré , lo qne hablare en 
mí el Señor Dios : porque 
hablará paz sobre su Pue-
blo.* 
* Y sobre sus Santos : y 
sobre los que se convierten 
al corazón.* 
Porque á la verdad la 
salud de Dios está cerca de 
los que le temen: para que 
la gloria del Señor se vea 
habitar en la tierra nues-
tra. 
( i ) Hebr. n. 18. 
Misericordia, et ve r i t^ ph* 
viaverunt sibh iustuifl* et pax 
osculata sunt. 
Féritas de térra orta est: 
et iustitia de calo prospexit, 
Etenim Domlnus dahit he-
nignitatem'. et térra riostra da-
bit fructum suum, 
Iustitia ante eum amhula-
hit : et ponet in via gressus 
suos. 
* L a mlsGi^cordia , y la 
verdad se encontraron: y la 
justicia, y la paz se besa-
ron.* 
L a verdad nació de la 
tierra: y la justicia se puso 
á mirar desde el Cielo. 
Porque el Señor nos da-
rá la benignidad: y la tier-
ra nuestra le corresponde-
rá dándole su fruto. 
Delante de él irá la jus-
ticia: y en el camino de el 
estampará sus pasos. 
S A L M O L X X X V . 
Ruega ser librado de sus enemigos , y profetiza la conver-; 
sion de los Gentiles á la fe . 
/
nelina Domine aurem tuam, 
et exaudí me : quoniam 
inops, et pauper sum ego. 
Custodi animam meam, quo-
niam sanctus sumí salvum fac 
servum tuum, Deus meus spe-
rantem in te. 
Miserere mei Domine, quo-
niam ad te clamavi tota diez. 
Icetijica animam ser-vi tul, quo-
niam ad te Domine animam 
meam leva-vi. 
Quoniam tu Domine suavis, 
et mitU: et multa: misericordias 
emnibus invocanúbus te. 
^Tnclina , Señor tus oidos, 
A y oye mi oración: por-
que pobre y necesitado soy 
yo.* 
*Guarda mi ánima, por 
que á tí estoy ofrecido: sal-
va. Dios mió, á este tu sier-
vo , que espera en tí.* 
*Ten misericordia de mí. 
Señor; porque á tí clamé to-
do el dia : alegra el ánima 
de tu siervo, porque á tí 
levanté mi corazón.* 
*Porque tú , Señor, eres 
suave , manso, y de mucha 
misericordia: para todos los 
que te llaman.* 
Ce 
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Aurihus percipe Domine 
crañonem jiieam : et inLende 
vcci deprecatlonis mea. 
In die tribulationis mea cía-
mavi ad tr. quia exaudisti me. 
Kcn est similis tw in dils 
Dñc. et ncn est secundiim ope-
ra tua. 
Cmnes Gentes , quascumque 
fecisti , venient, et adorahunt 
ecram le. Domine : et glori/i-
cahunt riomen tuum, 
Quoniam magnus es tn , et 
faciens mirabdia : tu es D¿us 
solus. 
Deduc me Dñe in via tva; 
et ingrediar in ver i ! ate tua: 
late tur cor meum , ut timeat 
nomen tuum. 
Confitehor tibí Domine 
Dcus mcus in toto cor de metí 
ei glorijicabo nomen tuum in 
¿ternum. 
Quia misericordia tua magna 
est super me. et eruisíi animam 
meam ex inj'erno inferior'u 
Deus, intgui insurrexerunt 
super me , et synagoga poten-
tium quasierunt animam meami 
et non proposuerunt te in cons-
pectu suo* 
^Eccibe , Señor , en tus 
oídos mi oración : y atien-
de á la voz de mi suplica-
ción.^ 
^En el día de mi tribu-
lación clamé á tí : porque 
me oíste.15" 
*No hay entre los Dio-
ses , quien sea semejante á 
tí. Señor: ni hay quien haga 
las obras, que tú haces.* 
^Todas las gentes, que 
hiciste, vendrán, y adorarán 
delante de tí. Señor: y glo-
rificarán tu santo nombre.* 
*Porque grande eres tú, 
y obrador de maravillas: tú 
solo eres Dios.* 
*Guíame , Señor , por tu 
camino: ande yo en tu ver-
dad : alégrese mi corazón, 
para que tema tu santo nom-
bre * 
*Alabarte lié. Señor Dios 
mío, de todo mi corazón : y 
tu nombre para siempre 
glorificaré.* 
*.Porque tu misericordia 
ha sido grande sobre mí: y 
libraste mi ánima del in-
fierno mas baxo.* 
O Dios, hombres perver-
sos se han levantado con-
tra mí : y unos poderosos 
anduvieron en busca mía, 
para quitarme la vida, sin 
tener miramiento á tí. 
Et tu Dominé Beus misera-
tor, et misericors: patiens, et 
multa misericordia, et verax. 
Réspice in me, et miserere 
mei; da imperium tuum puero 
tuo\ et salvum fac fdium an-
cilla tua. 
Fac mecutn signnm in bo-
num ut videant q i á oderunt 
me , et confundantur'. quoniam 
tu. Domine , adiuvisti me , et 
consolatus es me. 
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Mas tá, Señor, que eres 
Dios compasivo , y miseri-
cordioso : sufrido, y de mu-
cha misericordia, y veraz en 
tus palabras. 
Mira por mí, y ten de mí 
misericordia: da el cetro , y 
el mando á tu siervo : haz 
salvo al hijo de tu esclava. 
Dame alguna señal , de 
que estás á mi favor ; para 
que los que me tienen abor-
recido, vean, y se confundan: 
de que tú , Señor, me has 
ayudado, y dado á mi alma 
consuelo. 
S A L M O L X X X V I . 
En figura de Jerusalen pinta los dotes de la Iglesia, 
n : i - de Christo. 
'TJundamenta e'ius in monti-
bus sanctir. diligit Domi-
nus portas Swn super omnia 
tabernacula lacob. 
Gloriosa dicta sunt de tez 
civitas Dei, 
Memor ero Rahab, et Ba-
hylonis scientium me. 
J os fundamentos de ella ( i ) 
son sobre montes san-
tos: el Señor ama las puer-
tas de SÍOH mas que todas 
las tiendas de Jacob. 
^Gloriosas cosas nos han 
dicho de tí. Ciudad de Dios.* 
Acordarme hé yo de Ra-
bal), (2) y Babilonia: á quie-
( 1 ) Véase la advertencia V . 
( a ) Se entiende , no por aquella muger de Jcr lco , sino por 
Egip to Rahab quiere decir Soberbio. E l Inte'rprete en este Salmo 
conservó la voz hebrea: mas en el 88. v. 1 1 . en Isaías c 30. v . 7 . 
c 5 1. v . 9. y en Job c. 16. y . 11 . en los quales lugares en el texto 
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Ecce alienígena! ^  et Tyrus, 
et populas JEthiopum'. hi fuc-
runt HUc. 
KnmquidSlon dicet% Homo, 
et homo natus est in ea: et ipse 
fundavit eam Aitusimust 
Dominus narrabit in scrip. 
turis populorum, etprinüpum\ 
Jiorum, qui fuerunt in ea. 
Sicut lcstantlum omniumi ha-
hitatio est in te. 
nes ha llegado la noticia, y 
conocimiento de mí. 
Veis aquí , que las na-
ciones estrangeras , y tam-
bién los de Tyro, y Etiopia 
tuvieron su habitación en 
ella. 
¿Habrá por ventura, quien 
se atreva á decir á Sion: 
multitud de hombres han 
nacido en ella? ( i ) mas cum-
plirse há así ; porque el mis-
mo Altísimo es, quien la ha 
fundado. 
Solo el Señor sabrá con-
tar el número , que tiene 
escrito, de los Pr ínc ipes , / 
de los pueblos, que en ella 
fueron. 
Todos los que dentro de 
tí moran : rebosan alegría. 
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Este Salmo es una queja de un hombre afligido en 
extremo. 
\omine Deus salutis mece, 
in die clamavi, et nocte 
coram te. 
* Q e ñ o r , Dios de mi salud: 
^ de día estoy clamando, 
y de noche delante de tí.* 
hebreo se lee la misma voz Rahaí), vierte Superíum: y es claro que 
en los versos, que aqu í van señalados , en la voz Soherbio es enten-
dido Egip to . E l Texto Hebr. dice as í : Commemorahor superh'cce.^  et 
Mabylonis. 
( x ) La repet ic ión de un mismo nombi-e substantivo en los He-
breos es para designar un gran n ú m e r o de lo s igni í icado por a q u d 
nombre. Hebr. n . 2 4 . 
J 
Intret in conspectu tito ora' 
tío mea: inclina aurem tuam 
ad precem meam, 
Quia repleta est malis aju-
ma mea: et vita mea inferno 
approp'inquavit. 
- JEstimatus sum cum descen-
ñentihus in lacum'. factns sum 
sicut homo sine adiutorio , ín-
ter mortuos líber. 
Sicut vulneran dormentes 
in sepulchrís, quorum non es 
memor amplias', et ipsí de ma-
nu tita repulsí sunt. 
Posuerunt me in lacu infe-
riorí: in tenebrosis, et in um-
hra mortís, 
Stiper me confirmatus est 
furor tuus: et omnes Jíuctus 
tuos induxisti super me. 
Longe fecisti notos meos a 
me: posuerunt me abominatic-
nem sibi. 
Traditus sum^ et non egre-
diebar : oculí mei languerunt 
p r a inopia. 
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Tenga mi oración entrada 
en tu presencia: inclina tus 
oídos á mi súplica. 
Porque está llena de ma-
les mi alma : y mi vida se 
halla próxima á descendeí 
al profundo. 
Fui reputado por uno de 
los *que baxan al lago del 
sepulcro: ^liccho estoy como 
un hombre sin ayuda : sien-
do yo el que solo entre los 
muertos estaba por derecho 
libre del pecado y de la 
m u e r t e ( 1 ) 
Soy como los que heridos 
de muerte , habitan en los 
sepulcros ; de quienes no 
vuelves á acordarte : como 
que están desechados del 
amparo de tu mano. 
Mis enemigos me pusie-
ron en un, lago el mas pro-
fundo : en lugares obscuros, 
y sombra de muerte. 
*Sobre mí se confirmó tu 
furor: y todas las ondas de 
tu ira pasaron sobre mí.* 
Alejaste mis conocidos 
de mí: y era yo la abomina-
ción de ellos. 
Fui entregado á estas ca -
lamidades, sin poder salir de 
ellas : mi vista ha desfalle-
( 1 ) Estas palabras segim las traduce el V . P. convienen a solo 
Christo. 
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Clamavi ad te Dñc tota diei 
expandí ad te manas meas. 
Numquid mortuls facles mi-
rabilia: aut medid suscitabunt, 
et conjitehuntur úbit 
Nnmquid narrabit aliquís 
in sepulchro mlsericord/am 
tuam : et veritatem tuam in 
perditionel 
Numquid cognoscentur in 
tencbris mirab lia tua : et ins-
titia tua in térra ohlivioms ? 
Et cgo ad te Dñe c/amavi: et 
mané oratio mea pr¿tveniet te» 
Ut quid Dñe rcpellis ora-
úonem meam : avenís fadem 
tuam d me ? 
Fauper sum ego, et in labo' 
rlbus á. iuventute mea: exal-
tatus autem , humlliatus sum, 
et conturbatus. 
I n me translerunt ira: tuce: 
et terrores tul conturbáverunt 
me. 
Circumdederunt ms slcut 
aqua tota du". circumdederunt 
cido, al verme destituido de 
socorro. 
Clamé á tí, ó Señor, todo 
el dia: clamé á ti con las 
manos estendidas. 
Por ventura ¿obrarás mi-
lagros con los muertos? ó 
los médicos los resucitarán, 
para que te alaben? 
¿Quién de los sepultados 
pregonará tu misericordia; 
ni de los entregados á la 
perdición la verdad de tus 
promesas? 
¿Por ventura tus mara-
villas han de ser conocidas 
de los que moran en tinie-
blas: ó tu justicia en la tier-
ra del olvido? 
A tí clamé yo. Señor: y 
mi primera diligencia será 
orar á tí por la mañana. 
¿Por qué. Señor, has de 
desechar mi oración? ¿por 
qué apartas tu rostro de 
mí? 
^Pobre soy yo, y lleno 
de trabajos desde el princi-
pio de mi mocedad: * mas 
al paso que me vi ensalza-
do, ahora me veo humilla-
do , y conturbado. 
*Por mi pasaron tus iras: 
y tus espantos me contur-
ba ron.5'1 
Cercáronme como agua 
todo el dia : cercáronme de 
I I I 
me slmuL tropel, y todas juntas. 
Elojigasti a me amicvm, et Alejaste de mí mis^ami-
proximum: et notos meos a gos, y allegados: y á mis 
miseria, conocidos , para que no se 
doliesen de mi miseria. 
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Canta el Reyno eterno prometido á David en Christo su hijo', 
por lo que se admira, que su Pueblo se viese ya afligido 
con tantos males causados de sus enemiaos. 
isericordias D j m i n i : 
ecternum cantako. 
in 
I n generationem, et genera-
tionem : annunciabo veritatcm 
tuam in ore mee. 
Quonlam dixist i : I n ater~ 
num misericordia adificahitur 
in céíUz prceparabitur ver i tas 
tua in eis. 
Dlspomi testamentvm elec-
tis meis\ iuraví David servo 
meo: usque in aternum prapa-
rabo semen tuum. 
Et cedifleabe in generatic-
rtem , et generalionem: sedem 
tuam. 
Confitebuntur cali mirabilia 
as misericordias del Se-
Á ñor: cantaré yo eterna-
mente. 
De generación en gene-
ración : anunciaré con mi 
boca la verdad de tus pro-
mesas, ( i ) 
Porque tú mismo dixiste: 
tan firme como los Cielos ha 
de permanecer mi miseri-
cordia para contigo: *y la 
verdad tuya está escrita y 
afixada en ellos.^ 
Hice pacto con mis esco-
gidos, y juré á David mí 
siervo: yo liaré que tu des-
cendencia nunca Uégue á 
faltar. 
Y aseguraré la Silla , y 
Trono de tu Reyno : de una 
en otra generación. 
Publicarán „ Señor , los 
( O Este nombre F í / v&r i en la Escritura significa, y se toma 
muchas veces por el cumpl imiento de la palabra. 
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tna Vonúnei etcnim verhatem Ciclos lo maravilloso de tus 
tuam tu ccclcsla sanctorum. obras: y el cumplimiento de 
tus promesas será alabado 
en la Iglesia de los Santos.-
Quon'iam <¡ms in nublbus *Porqae ¿ quién en las 
¿eguabiinr Dom'mc. similis erit nubes se igualará con el Se-
D e o in / i l i i s JD¿it ñor? y ¿quién entre los hijos 
de Dios será semejante á él?* 
Dcus , qui glorificatur in ^ E l es alabado, y glorifi* 
consilio sanctorum'. magnas et cado en el concilio, y ayun-
t err ib iüs super omnes , qui in tamiento de los Santos: y es 
circuitu elus sunt. grande, y terrible sobre to-
dos los que asisten delante 
de él * 
Domine Dcus v i r m u m quis *Señor Dios de las vir-
sim/Iis t ib i? potens es D o m i - tudes, ¿quién-será semejan-
n e , et veritas tua in circuitu te á tí? poderoso eres, Se-
iuo. ñor, y la verdad de tus pa-
labras está junta contigo.* 
Tu d o m i n a ñ s potestad m a - *Tu tienes señorío sobre 
vis ; motnm autem Jluctuum las aguas de la mar : y tú 
cius tu mitigas. sosiegas el ímpetu de sus 
ondas.* 
Tu humiliasti sicut vulnera- *Tú abatiste, como un lie-
/ww, superbum: in brachio vlr- rido, al soberbio: ( i ) y con el 
tut'is tuce áispersist i inimicos brazo de tu poder destruís-
te todos tus enemigos.* 
*Tuyos son los Cielos, y 
tuya la tierra; y tú criaste 
la redondez de ella con to-
do lo que abraza: tú hiciste 
la mar, los vientos impe-
tuosos, que la levantan.* 
*E1 monte Tiiabor , y 
Hermon en tu nombre se 
tuos. 
Tui sunt c a l i , et tua est t é r -
r a ; orbem t é r r a et plenitudi-
nem cius tu fundasth A q u i l o -
nem. ct mare tu creasti. 
Thabor 
mine tuo 
, et Hermon in no-
exultabunt : tnuni 
( i ) Véase la not. a. del Salm. 86. 
bráchium cum potentia. 
Firmetur mamis tua , et 
exaltetnr dextera tua'. iustiúa, 
et iudicium praparatio sedis 
tua. 
Misericordia , et veritas 
pfacedent faciem tuam: heatus 
populus, qui scit iubilationem. 
Domine , in lamine vultus 
tui ambulabunt; et in nomine 
tuo exultabunt topa die: et in 
iustitia tua exaítabuntur. 
Quoniam gloria virtutis eo~ 
rum tu es: et in beneplácito tuo 
exaltabitur cornu nostrum. 
Quia Dñi est assumpdo nos-
**"* tra : et sanctí Israel, Regis 
nostri. 
Tune locutus es in visione 
sanctis tuis , et dixisti: Fosui 
adjutorium in potente, et exal-
tavi electum de plebe mea. 
Invéni D a v i d servum meum: 
oleo sancto meo unxi eum. 
~~ Manus enim mea auxilidbi-
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alegrarán : y solo tu brazo 
es el poderoso.* 
Fortifiqúese tu mano , y 
sea ensalzada tu diestra: 
*la justicia, y el juicio son 
el aparejo de tu Silla.* 
L a misericordia, y la ver-
dad irán delante de tí: 
^bienaventurado el pueblo, 
que sabe, qué cosa es jubi-
lación.* 
Estos, Señor, andarán á 
la luz de tu rostro: y en tu 
nombre se regocijarán to-
do el dia: y por virtud 
de tu justicia serán ensal-
zados. 
Porque tú eres la gloria 
de su fortaleza: y todo nues-
tro poder logra su ensalza-
miento, porque así plugo á 
tu buena voluntad. 
Porque al Señor debemos, 
que nos tomase para sí; y 
a l Santo de Israe l , Rey 
nuestro. 
Entonces hablaste en vi-
sión á los Santos Profetas^ 
y les dixiste: yo os ayudaré, 
levantando un Rey esforza-
do, y animoso: y uno de la 
plebe será escogido, y en-
salzado a l Trono. 
*Hallé á David mi sier-
vo: y ungílo con mi santo 
óleo * 
*JVIi mano le ayudará: 
Dd 
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tur ei: et brachium meum con-
fort abit eum. 
Nihil proficut ínimicus in 
eo: et fd'ms iniquitatis non ap-
jponet nocere ei. 
E t cóncláam a fac'ie ipslus 
inimicos eius: et o dientes eum in 
fugam convertam. 
E t veritas mea, et miseri-
cordia mea cum ipso: et in no-
mine meo exakabimr cornu 
eius. 
E t ponam in mari manum 
tius ' et in fluminibus dexte-
ram eius. 
Jpse invocabit me : Pater 
meus es tu: Deus meus, et sus~ 
ceptor salutis mea, 
E t ego primogenitum ponam 
illum : excelsum p r a regibus 
ierra. 
I n aternum servaba iüi mi-
sericordiam meam : et testa-
mentum meum fidele ipsi. 
E t ponam in seculum secuü 
semen eiusv et thronum eius si-
cut dies cali. 
Si autem dereliquerint fdii 
úus legem meam: et in iudi-
ciis meis non ambulaverint. 
Si iustitias meas profana-
y mí brazo le conforta-
rá.* 
*No prevalecerá el ene-
migo contra él: y el hijo de 
la maldad no será poderoso 
para dañarle.* 
Haré que sus enemigos 
queden derribados á su vis-
ta : y á los que le tienen 
odio, pondré en huida. 
Seré con él fiel, y miseri-
cordioso : y por virtud de 
mi nombre su poder será 
ensalzado. 
Su Señorío se estenderá 
hasta la mar : y por la ma-
no derecha hasta los rios. 
E l me llamará a s í : tú 
eres mi Padre: tú mi Dios: 
y tú , por cuya cuenta corre 
mi salud. 
* Y o le levantaré, como 
primogénito mió : mas alto 
que los Reyes de la tierra.* 
*Eternalmente usaré de 
misericordia con él : y este 
testamento , y promesa mia 
le será fiel.* 
* Y haré que sus hijos 
reynen en los siglos : y su 
Trono sea tan cierto, como 
los dias del Cielo.* 
*Mas si sus hijos desam-
pararen mi ley : y no cami-
naren por los caminos de 
mi justicia;* 
Si profanaren las justi-
verlnt : eí maniata mea non 
custodierint, 
Visitaho in virga iniquita-
tes eorum : et in verberilus 
peccata eorum. 
Misericordiam autem rneam 
non dispergam ab eo : ñeque 
nocebo in veritate mea. 
Ñeque profanaba testamen-
tum meum: et quaprocedunt de 
labiis meis, non f aciam irrita. 
Semel iuravi in soneto meo, 
si Dav id mentiar : semen eius 
in aternum manebit. 
t E t thronus eius sicut sol in 
conspectu meo : et sicut luna 
perfecta in ceternum , et testis 
in calo fidelis. 
Tu vero repuüsti, et despe-
xisti: distulisti Christum tuum. 
Evertisti testamentum servi 
fui : profanasti in térra sanc-
tuarium eius. 
Destruxisti omnes sepes 
eius : posuisti firmamentum 
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cías de mis preceptos: y no 
guardaren los mandamientos 
mios, 
^•Visitaré con la vara de 
mi castigo: y con azotes los 
pecados de ellos.* 
*Mas no por eso apar-
taré de ellos mi misericor-
dia : ni les haré algún daño 
en mi verdad.* 
'-''Ni quebrantaré el tes-
tamento , y promesa que les 
tengo hecha: ni consentiré 
que las palabras de mi boca 
sean en vano.* 
*Una vez juré por mi 
santo nombre , que no fal-
taría esta mi promesa á 
David : sino que el Rey-
no de sus hijos permanecería 
para siempre.* 
* Y que su Trono sería 
tan perpetuo como el Sol, y 
la Luna: de lo qual es Dios 
en el Cielo testigo fiel.* 
Mas tú. Señor, partee nos 
has arrojado de t i , y des-
preciado: y que has diferi-
do á largo tiempo enviar-
nos á tu ungido. 
Y que has anulado el 
pacto, que hiciste con tu 
siervo: pues has permitido 
se profanase en la tierra su 
Santuario. 
Y que fuesen destruidos 
todos sus defensivos ^ y va -
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eius formidinenu 
Dlripuerunt etim omnes 
transeúntes viam : factus est 
cpprobrium vicinis suis. 
Exaltasti dexteram depri-
mentium eum: latificasti omnes 
inimicos eius: 
Avertisti adjutorium gladii 
eius: et non es auxiliatus ei in 
bello. 
Destruxisti eum ah emun-
iatione : et sedem eius in ter-
ram collisisti, 
Minorasd dies temporis 
eius: perfudisti eum confusione. 
Vsquequb Dñe aven í s in 
finem-. exardescet sicut ignis 
ira tual 
Memorare, qtics mea suhs-
tanda : numquid enim vané 
constituisti omnes Jillos homi-
numi 
Quis est homo , qui vivet, 
et non videbit mortem : eruet 
Aiúnmm suam de rnanu inferí? 
liados: sin dexarle otra fir-
meza, que la que estriva en 
el miedo. 
Quantos pasaban por el 
camino, entraban en él á 
saqueo : quedó hecho el 
oprobrio, y escarnio de sus 
vecinos. 
Ensalzaste el poder de 
los que le abatían : y re-
pasaste la alegría á todos 
sus enemigos. 
Y a con tu ayuda no das 
brios á su espada: ni ex-
perimenta tu auxilio en la 
guerra. 
Hiciste , cesase todo su 
esplendor, y hermosura: es-
trellaste contra la tierra su 
silla. 
Acortaste los dias de su 
vida: llenástele de confusión, 
y de vergüenza. 
¿ Hásta quándo , Señor, 
has de estar apartado de 
nosotros? ¿hásta quándo esa 
tu ira ha de arder como 
fuego? 
Acuérdate, quán fútil es 
el ser de mi substancia: pues 
¿qué en vano , y para así 
destruirlos, has formado to-
dos los hijos de los hom-
bres? 
*No hay hombre, que vi-
va , y no haya de ver la 
muerte:* y ¿quién será el 
Ubi sunt misericordia tua 
mtiqua. Domine', sicut iurasti 
Dav id in -veritate tua? 
Memor esto Dñe opprobrii 
servorum tuorum: quod cond-
m i in sinn meo multarum gen-
tium. 
Quod exprobraverunt inimi~ 
ci tui. Domine:quod exprobra-
verunt, commutationem Chris-
ti tui. 
Benedictus Dominus in ¿eter-
num: Jiat, fiat. 
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que libre su vida del poder 
del sepulcro? 
*¿ Dónde están , Señor, 
aquellas antiguas miseri-
cordias tuyas : que tan de 
verdad juraste mostrar á 
David?* 
Acuérdate , Señor, de la 
mengua, y oprobrio que tus 
siervos padecen de muchas 
de las gentes : y del que yo 
por esta misma causa aguan-
to , y sufro en medio de 
mi corazón. 
Acuérdate también, que 
los enemigos tuyos nos echa-
ron en cara , que ya has 
mudado de sentencia en or-
den á enviarnos á tu Un-
gido. 
Bendito sea por eterni-
dades el Señor: Amen. 
Amen. 
I 
S A L M O L X X X I X , 
H ó i a IWoyses lo corto de ta vida humana, y tas muchas ca* 
lamidades, en que hemos incurrido por el pecado , y pide 
sean redimidas por Christo. 
Oración de Moyses, hombre de Dios. (1) . 
D omine, refugium factus es H^ú , Señor, te has cons-nobis : d generatione in tituido el refugio nues-
generationem. tro: de una en otra gene-
ración. 
( 1 ) Muchos son de parecei-j que antes de los tiempos de David 
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Priusquam montes jierent, 
aut formaretur terra^et orbis: 
a seculo , et usque in seculum 
tu es Deus. 
Ne avertas Jwmlnem in lm-
milhatzm: et dixisti. Convertí-
mini Jilii hominum. 
Quonlam mille anni ante 
oculos tuos: tamquam dies hes-
terna, qua prateriit. 
E t custodia in nocte : qu& 
pro nihilo habentur, eorum anni 
erunt. 
Mané sicut herha transeat, 
inane floreat, et transeat: ves-
per e deddat, induret, et arescat. 
Qula defecimus in ira tuai 
et in furore tuo turbad sumus. 
Posuisd iniquitates nostras 
in conspectu tuo: seculum. nos-
trum in illuminatione vultus 
tui. ^ 
*Primero que se hiciesen 
los montes, y se fundase la 
tierra, y su redondez: des-
de los siglos de los siglos 
vos erades Dios.* 
No reduzcas al hombrea 
su nativa baxeza : en fuerza 
de haber tú decretado y di-
cho: hijos de los hombres; 
convertios en el polvo de que 
fuisteis formados. 
^Porque mil años delan-
te de tí: son como el dia de 
ayer, que pasó.* 
como el centinela en 
la noche, que apenas dura'. 
así los años del hombre son 
tenidos en nada.* 
* L a mañana de la niñez 
pasa como una yerba : a la 
mañana florece , y luego 
pasa : y á la larde caésele 
la flor, y endurécese, y sé-
case.* 
Hemos desmayado al ex-
perimentar tn ira sobre no-
sotros : y á vista de tu i\x-
ror nos hemos turbado. 
Puestas tienes ante tus 
ojos nuestras maldades: y á 
la luz de tu rostro está to-
do el discurso , y proceder 
de nuestros años. 
habia varios Salmos, los que cantaban los Sacerdotes en el templo 
al ofrecer los sacrificios: de los qualcs uno es e'ste, y en sentir de 
San G e r ó n i m o , t ambién los diez siguientes. 
Quoniam omnes 'dijes, nostñ 
defecerunf. et in ira tua defe-
clmus. 
Anni nostri slcut aranea 
meditahuntur : dies annornm 
nostrorum in ipsis, septuaginta 
annu 
Si autem in potentatibus oc~ 
toginta anni: et amplius eorum, 
labor, et dolor, 
Quoniam supervenit mansue-
tudoi et corripiemur. 
Qüis novit potestatem i r a 
tua: et p r a timore tuo iram 
tuam dimim.erare'i 
JDexteram tuam sic notam 
fac : et eruditos corde in sa-
pientia. 
Convertere, Domine% usque-
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Por eso nuestros dias han 
desaparecido: y nosotros he-? 
mos desfallecido al verte 
ayrado. 
*Los dias de nuestra vi-
da gastamos como las ara-
ñas : los dias del hombre, 
quando mucho, son setenta 
años.* 
si á mas tirar llegan 
á ochenta: lo que de ahi se 
sigue, todo es trabajo, y 
dolor.* 
Y así por usar de man-
sedumbre con nosotros, has 
puesto tan corto plazo á 
nuestra vida: y somos ve-
lozmente arrebatados. (1) 
^¿Quién hay que conoz-
ca el poder de tu ira : y 
que pueda medir , y com-
prehender la grandeza de 
ella?* 
Así por medio de los cas-
tigos que nos envías, haces 
que conozcamos el poder de 
tu diestra : y qi^itando la 
rudeza del corazón le ense-
ñas sabiduría, (ji) 
Vuélvete , Señor, á no-
( 1 ) E n la inteligencia de este vers. va r í an mucho los Exposi -
tores, La que aqu í se pone parece la mas conforme al contexto del 
Salmo, y al texto hebreo que dice: Qnoniam secutar vita cito, et evo~ 
lamus. O : Quoniam tonsio velox, et evolahimus, Y así el verbo corrió 
p ¿ , de que usan los 70 corresponde á rapi velocitei- ex hac vita. 
C2) Véase el Vocabulario Eclesiást ico verb. erudio. 
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quo2. et dcprecabilis esto super 
servos tuos. 
Beplcti sumus mane miseri-
cordia tua: et exuhavimus, et 
delectati sumus ómnibus die-
hus nostris. 
Lcetati sumus pro diehus, 
quibus nos humiliasti : annis, 
quibus vidimus mala. 
Réspice in servos tuos, et in 
opera tua: et dirige Jilios eo-
rum, 
E t sit splendor D ñ i Dei 
nostri super nos, et opera ma-
nuum nostrarum dirige super 
nos: et opus manuum nostra-
rum. dirige. 
sotros: ¿ hásta quándo has 
de estar ayrado? no te ha-
gas inexorable á tus sier-
vos. 
Bien temprano hubimos 
experimentado el lleno de 
tu misericordia: y sentimos 
regocijo , y deleyte toda 
nuestra vida.* 
Esta alegria recompensó 
la pena de aquellos dias, 
en que por tu mano fuimos 
afligidos, y humillados: y de 
aquellos años en que nues-
tros- ojos vieron tantos ma-
les. 
Vuelve, Señor, tu vista 
acia tus siervos, que son he-
chura de tus manos: y á sus 
hijos guia por buen camino. 
Y sea nuestro Señor 
Dios, quien nos ampare, y 
dirija con su luz : él sea 
quien gobierne nuestros he-
chos , y el que dirija la 
obra de nuestras manos. 
S A L M O X C . 
Que ta confianza en Dios es el asilo mas firme contra los 
enemigos , y contra todos los males. 
\ui habitat in adjutorio 
Altissimi: in protcctione 
Dei cali commorabitur. 
El que habita baxo el am-paro , y ayuda del A l -
tísimo : esc morará baxo la 
protección del Dios del 
Cielo. 
Dket Domino : Susceptor 
meus es tu, et refugium meum: 
Deus meus sperabo in eum. , 
Quoniam ipse liberavit me 
de laqueo venantium: et a ver-
bo áspero. 
Scapulis suis ohumhrahit t i -
bí: et sub pennis eius sperabis. 
Scuto circumdabít te veritas 
eius: non timebis á timore noc-
turno. 
A sagina volante in diet, a* 
negotio perambulante in tene-
bris: ab incursu , et dcemonio 
meridiano. 
Cadent á latere tuo mille; et 
decem millia a dextris tuis: dd 
te autem non appropinquabit. 
Verumtamen ocuüs tuis con-
siderabis: et rctributionem pec-
catorum videbis. 
Quoniam tu es Dñe spes 
mea: altissimum po suis t i refu-
gium tuum. 
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Este dirá al Señor : tú 
eres mi recibidor , y mi re-
fugio : tú el Dios mió ^ en 
él esperaré yo. 
Porque él me libró del 
lazo que los cazadores me 
tenian puesto: y de la pa-
labra áspera que oyrán los 
malos en el dia del juicio) 
^Con sus espaldas te ha-
rá sombra: y debaxo de sus 
alas tendrás segura espe-
ranza.* 
^ L a verdad de su pala-
bra te cubrirá como con un 
escudo : y no tendrás por 
qUé temer los peligros de 
la noche.* 
Tampoco habrás temor * de 
las saetas que vuelan de 
dia:* ni de las molestias, y 
negocios que turban por la 
noche : ni de los acometi-
mientos que el demonio haga 
á las claras, y sin rebozo. 
Antes bien verás , que mil 
caerán á tu siniestra , y 
diez mil á tu diestra: y que 
ninguno de estos males se 
acercará, á tí. 
Considerarlo hás con tus 
ojos : y verás el desdichado 
galardón que Se da á los 
pecadores. 
*Tu, Señor, eres mi es-
peranza : altisimo pusiste 
el lugar de tu refugio.* 
Ee 
accedct ad te malumi 
et Jlagellum non appropinqua-
bit tabernáculo tuo. 
.f)7 '-Va.•;•,«>;.•':> 
Quoniarn Angelis suis man-
dav'it de te : ut custodiant te 
in ómnibus vas tuis. 
In manibus portabunt te: ne 
forte offendas ad lapldem. pe-
dem tuum. 
Si/per aspidcm, et basUlscum 
ambulabls: et conculcabis leo-
nem, et draconem. 
Quonlam in me speravit, 
Uberabo eum : protegam enm, 
quoniam cognovit nomen meurn. 
Clamabit ad me, et ego 
exaudiam eum : cum ipso sum 
in tribulatione , eripiam eum, 
et glorificaba eum. " 
Longitudine dierum replcbo 
eum-. et ostendam illi salutare 
meum. : 
•Kt> llegará mal adon-
de tú estuvieres: y el azote 
no. tendrá que ver en tu 
morada.* 
* A sus Angeles tiene 
Dios mandado de tí: que te 
guarden en todos tus ca-
minos.* 
* Y te traygan en las pal-
mas de las manos : para 
que no tropiecen tus pies 
en una piedra.* 
*Sobre el Aspid , y sobre 
el Basilisco andarás: y ho-
llarás al León, y al Dra-
gón.* 
Y pues él esperó en mí, 
librarlo hé : y porque dio, 
gloria á mi nombre , le he 
yo de amparar. 
Clamará á mí , y yo le 
oyré:*con él estoy en la tri-
bulación; librarle hé, y glo-
rificarle hé.* 
Llenarle hé de longura 
de días: y haré que mi sa-
lud le sea manifiesta* 
S A L M O X C I . 
Que Dios debe ser alabado, porque todas sus obras son gran-
des, y piaraxúllosas% y principalmente en el galardón con que 
jpremia á ¿os buenos, y en la pena con que castiga 
á los malos. 
T}onum est confiteri Domino'. Trueno es alabar al Señor: 
-ü et psaliere nomini tuo A l - y cantar Salmos á tu 
tissime. nombre , ó Altísimo. 
A i annunclanduth mané ml-
sericordiam tuam: et verita* 
tem tuam per noctem, 
I n decachórdo psalterio: cum 
cántico, in cithara. 
2'.iiri alfil i aojí^üíj ofíi():> \ 
Quia delectasti me Domine 
in factura tua : et in operibus 
manuum tuarum exultaba. 
. í t U u i r t ñ T o l -ni;.i a t 
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Quám magn'ificata snnt 
opera tua Domine*, nimis pro-' 
funda Jactes sunt cogitationes 
- V i r insipieñs non cegnoscef. 
et stuítus non inteíUgét hac. 
Cum exorti fuerint peccato-
res sküt foenum : et apparue-
rint omrtes ^ qui operantur ini-
quitatem. 
Ut intereánt in seculum te-
culi :' tu autem Alnsúmus in' 
alermm Domine. 
Quoniam ecce inirnici tui 
Domine, quoniam ecce inirnici 
tui peribunt : et dispergentur 
ornnes ^ qui eperantur iniqui-
tatem. 
E t exaltabitur sicut unicor 
fe ^3 
Para anunciar por la ma-
ñana tu misericordia: y por 
la noche tu fidelidad en las 
promesas. 
Con música de Salterio 
de diez cuerdas : con cán-
ticos al sonido de cítara. 
^Alegraste , Señor , mi 
ánima en las cosas , que 
tenéis hechas: y con la con-
sideración de las obras de 
tus manos me gozaré.* 
Quan engrandecidas son 
tus obras, ó Señor: tus pen-
samientos son sobremanera 
inescrutables y profundos. 
^ E l varón ignorante no 
conocerá : y el loco no'eri-^  
tenderá estas maravillas.* 
Quando los pecadores 
vean que su naCer 'es como 
el del heno : y que toda la 
lozanía de los que obran 
maldad, es como la flor del 
heno, 
Y qué toda su gloria -vie-
ne, á parar en ufia- -íiiliérfe 
eterna : mas tú , ó'Sé^mv 
permaneces altísimo eter-
namente. 
Porque visto es , Señor, 
que todos tus enemigos 
han de perecer: y que que-
darán deshechos , y desba-
ratados quantos obran mal-
dad. 
Y la fuerza, y estabili-
Ee 2 
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nis cornu meum : et seneaus 
mea in misericordia uberi. 
E t despexit ocultis meus ini-
mhos meos : et in insurgenti-
hus in me malignantibus au~ 
diet auris mea. 
lustus ut palma fiorehit: si-
cut cedrus Libani multiplica-
titur* 
. Tlantati in domo D ñ i : in 
atriis domus De l nostri fiore-
hunt. 
Adhuc multipVicahuntur in 
senecta .uheri: et bené patientes 
eruntj ut annuncient* 
Quonlam rectus Dominus 
Deus noster: et non est iniqui-
tas in ea. 
dad de mi rey no serán en-
salzadas como el unicornio: 
y ademas lograré una vejez 
colmada de misericordias 
tuyas. 
Miraré yo con desprecio, 
y como puestos á mis pies 
á los enemigos mios : y mis 
oidos oyrán la ruina de los 
malignos , que contra mí 
se han levantado. 
E l justo florecerá como 
la palma: y se multiplicará 
como los cedros del monte 
Líbano. 
Los que están plantados 
en la casa del Señor: flore-
cerán en los atrios de la 
casa de nuestro Dios. 
Y multiplicarse han aun 
en la vejez: la qual en ellos 
será tan robusta, que se 
hallarán bien sufridos y dis-
puestos para anunciar al 
mundo; 
Que nuestro Señor Dios es 
recto: y que en él no se en-
cuentra maldad alguna. 
S A L M O X C I I . 
Alaba á Dios por haber criado el mundo. 
\ \ \ \ n 
D ñ s 
xit 
ominas regnavit, decorem 
indütus esf. indutus est 
fortitudinem , et pr¿ccin-
se. 
• • 
* . r j j l Señor ha reynado , y 
O vestídose de hermo-
sura: y ceñídose de fortale-
za y de virtud.* 
Etenim firmavit oríem tér-
ra', qui non commovebuur. 
Tarata sedes tua ex tune: 
a seculo tu es. 
Elevaverunt flumina. Do-
mine: elevaverunt fiumina vo-
cem suam. 
Elevaverunt flumina fluc-
tus sitos : a vocibus aquarum 
multar um. 
Mirahiles elationes maris: 
7nirabilis in altis Dominus. 
Testimonia tua credibHia 
facta sunt nimis: domum .mam 
decet sanctitudo , E)omine , in 
hngitudinem dierum. 
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Porque él asentó la re-
dondez de la tierra : con 
tal firmeza , que nunca será 
movida. 
Desde entonces está apa-
rejada ( i ) la Silla de tu 
magestad: aunque tu ser 
es desde la eternidad. 
Los rios, Señor , dieron 
una voz muy subida : los 
rios levantaron mucho su 
voz, (a) 
Subieron muy en alto sus 
ondas: que eran como vo-
ces, que formaban las mu-
chas aguas. 
Admirables son las hin-
chazones de la mar : admi-
rable es en las alturas el 
Señor. 
^Tus testimonios se han 
hecho en gran manera creí-
bles: á tu casa. Señor, con-
viene la santidad en la Ion-
gura dé dias.* 
- ( i ) Respecto de nosotros y para el gobierno del mundo. 
, ( a ) E n el principio de la creación cubria el agua toda la t ierra , 
como elemento que es superior á el la; mas después por mandado 
de Dios , todas las aguas fueron recogidas en un lugar, como consta 
del Génesis cap. i . v , 9; y el estruendo que entonces hicieton a l 
despeñarse en la mar, es lo que aqiu' engrandece el Profeta, l l amán-
dolo voz muy subida; pues tomaron asiento mas baxo que la 
tierra» 
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S A L M O X C 111. 
Pide á Dios que enfrene , y tome venganza de tos malos, 
que oprimen , y avasallan á los inocentes. 
D 
egit. 
eus ultionum Dominus: 
Deus uliionum liberé 
Exaltare qui indicas terratm 
redde retributionem superbis. 
Usquequó peccatores Domi-
ne', usquequó peccatores gloria-
huntuñ 
Ejfabuntur, et loquentur ini-
quitatem: loquentur omnes, qui 
operantur iniustitiaml 
fs lifín i ' í - íg Í:'; OÍ •>•'.', 
Fopulum tmm Dómine 'hu-
miliaverunt : et hareditatem 
tuam vexaverunt. 
Viduam, et advenam inter-
fecerunv. et pupiltos occiderunt. 
E t dixerunt: Non videbit 
Dominus: nec intelliget Deus 
lacob. 
Intelligite insipientes in po-
pulo: et stulti aliquando sapite. 
1 Dios , Señor de las 
- M venganzas: el Dios de 
las venganzas obró con li-
bertad. 
Tú que juzgas á los que 
habitan en la tierra : haz 
ver á los soberbios , que 
eres mas alto que ellos , y 
dales su merecido. 
¿Hasta quándo , Señor, 
los pecadores : hasta quán-
do los pecadores han de 
vivir tan ufanos? ^ 
¿Hasta quando han de 
hablar, y proferir maldades: 
todos los que hacen injus-
ticias? \ > • \ 
A tu pueblo , Señor, tie- -
nen abatido : y á.-tu here^ 
dad maltratada , y des-
truida. 
Quitado han la vida á 
las viudas, y á los estran-
geros: y mataron á los pu- , 
pilos. 
Y dixeron: ^no verá el 
Señor lo que acá pasa: ni 
lo entenderá el Dios de 
Jacob.* 
Entended ya , locos del 
pueblo: necios, pensad , si-
quiera una vez con cordura. 
Qui phntavit anrem , non 
audiet? aut qui finxit oculum, 
non considerad 
Qui corripit Gentes , non 
arguet. : qui docet homimm 
scientiaml 
Dcminus scit cogitationes 
homimm: quoniam r a n a sunt. 
Beatus homo, quem tu éru-
dieris Domine', et de lege tua 
docueris eum. 
Üt • mitiges ei a diebus ma-
lis : doñee fodiaíur peccatori 
fovea. 
Quia non repellet Dominus 
plebem suam: et hareditatem 
suam. mn derelinquet. 
Quoadusque iustitia con-
vertatur in iudicivm : et qui 
iuxta illam omnes, qui recto 
sunt cor de. 
Quis consurget mihi adver-
sús malignantes: aut quis sta-
bit mecum adversús operantes 
iniquitateml 
E l que puso los oídos 
¿no ha de oir? y el que 
formó los ojos ¿dexará de 
tenerlos para considerar lo 
que hacéis? 
E l que enfrena las gen-
tes, ¿á vosotros no recarga-
rá ? y mas siendo él , por 
quien el hombre sabe lo 
que sabe. 
E l Señor conoce los pen-
samientos de los hombres: 
y conoce quan vanos son. 
'-''Bienaventurado es, Se-
ñor, el que tu enseñares : y 
mostraredes tu ley.^ 
^Porque le guardes de 
los días malos: y no sea des-
amparado en la tierra, 
mientras se abre al peca-
dor la hoya , en que ha d& 
caer.* 
Porque no ha el Señor 
de desechar á su pueblo: 
ni ha de desamparar su he-
redad. 
Mientras haya en él, 
quien obre juicio de justi-
cia : y mientras estén adhe-
ridos á ella todos los de 
corazón recto. 
¿Quién será conmigo á 
hacer guerra contra los que 
trazan cosas malignas : ó 
quién me acompañará á ha-
cer oposición á los que 
obran maldad? 
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Nisi futa Dominus adjuvk 
me: paulominús habitasset in 
inferno anima mea. 
Si i icehám; Mof.us est pes 
rneus: misericordia tua Domine 
adjuvabat me. 
Secuniüm muhitudinem do', 
lorum meorum in cor de meo: 
consolationes tua Icctificave-
runt animam meam. 
Kumquid adharet tibi sedes 
iniquitads : qui fmgis laborem 
in praceptot 
Captabmt in animam iusti: 
et sanguinem innocentem con' 
demnabunt. 
E t factus est mihi Dominus 
in refugium: et Deus meus in 
adjutorium spei mea. 
"Et reddet illis iniquitatem 
ipsorum; et in malitia eomm 
disperdet eos : disperdet illos 
Dominus Deus noster. 
*Si no fuera porque el 
Señor me ayudó: poco fal-
tó para que mi ánima fue-
ra á parar á los infiernos.* 
*Si os decia, que mis 
pies habían resbalado: vues-
tra misericordia, Señor, me 
ayudaba.* 
*Segun la muchedumbre 
de los dolores de mi cora-
zón : así vuestras consola-
ciones alegraron. Señor, mi 
ánima.* 
¿Por ventura la maldad 
tiene algún asiento en tu 
tribunal : aun siendo así, 
que has anexado el trabajo 
á la observancia de tus 
preceptos? 
Los malos cazarán ha-
lagüeñamente el alma del 
justo: y condenarán la san-
gre inocente. 
E l Señor se hizo refugio 
mío : y mi Dios , la ayuda 
en que tengo puesta mi es-
peranza. 
Y á los malos dará el 
pago con su misma maldad; 
y hará que su malicia mis-
ma les pierda: perderlos ha 
el Señor Dios nuestro. 
S A L M O X C I V . ( i ) 
2 2 9 
Convida á todos al culto de Dios, á . su alabanza, y á su 
obediencia., • 
Y/~enite, exultcmus Domino', *17"enid, alegrémonos de-
r iubihmus Deo salutari Sf kinte del Señor : y-
nostro, v '- cantemos á Dios nuestro 
r íiñitfcd BOfmifli cüíí'j Salvador.* 
JPr¿eoccupemus facieni elus ^Presentémonos ante su 
ín confessione : et in psalmis cara, confesando su gloria', y 
iuhilemns ei, con Salmos le alabemos.* 
Quoniam Deus magnus Dñs\ ^Porque nuestro Señor 
es gran Dios: y Rey grande 
sobre todos los Dioses.* 
*'Borque no desechará el Se-
omnes. et rcx magnus super 
d(p&) .rro-^Ji'íOD- na :?,or.>Rl.'i3 
n Quia in manu eius sunt om-
nes fines térra \ et altitudines ñor su pueblo', (a) en su ma-
mondum ipsius sunt. no están todos los fines de 
lift u'j I;/ÍJ¡Í'J 9¿ nmd ; la tierra : y las alturas de 
los montes suyas son.* 
Quoniam ipsius est mare, et *Suyo es también el mar, 
ipse fedt illud'.et siccam ma- y él lo hizo: y la tierra fun-
nus eius formaverunt. daron sus manos.* 
Venite^ adoremus, et proci- .,*Venid, pues, y adoremos 
damus, et plorefnus ante Do-
minum, qui fedt. nos\ quia. ipie 
est Dominus Deus noster. 
E t nos populus pascua eius, 
et oves manus eius : hodíé si ovejas de su manada : * si 
vocem eius audierlds, nolite hoy en el diaoyéredes su voz, 
este Señor: y postrémonos, 
y lloremos delante de él, 
porque él es nuestro Señor 
Dios.* 
Y nosotros su pueblo , y 
( 1 ) E l Salmo, que se dice al pr incipio de los Maytines , que l l a -
mamos Invitatorio , es tomado del Salterio Romano , y se distingue 
en algo del que tenemos en la Vulgata. 
( i ) Est^ cláusula es del Salterio Romano , y no está en la 
vulgata. . . . . 
F f 
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ohdurare corda vestra, 
Sicut in irrltatioTie, secun-
Júm diem teniationis in de-
serto, ubi tentaverunt me pa-* 
tres vestri: probaverunt me, 
et viderunt opera mea. 
Qtiadraginta amús offensus 
f u i generationi i l l i : et dixi; 
Semper hi errant cor de. 
E t isti non 
•vías meas, ut inravi in ira 
mea : siimroibunt in réquiem 
meam. 
no quernis endurecer vues-
tros corazones.* 
Como quando aquella ir-
ritación , y dia de tentación 
en el desierto : en el qual 
vuestros padres me tenta-
ron , haciendo pruebas de 
mi poder : siendo asi que 
ellos mismos habian visto 
mis obras con sus ojos. 
Por espacio de quarenta 
años estuve enemistado con 
aquel linage de gente ; y 
dixe : siempre estos andan 
errados en su corazón, ( i ) • 
Mas ellos no conocieron 
mis procedimientos : por lo 
que en mi ira les juré, que 
no habian de eatrar en mi 
descanso. 
S A L M O X C V . 
Convida á todos á que alaben á Dios en Sion. 
Cántate Domino canticum /T^antad al Señor un can-
novum'. cántate Domino tar nuevo : cante al 
omnis térra. Señor toda la tierra. . 
Cántate Domino, et bene- Cantad al Señor, y ben-
( i ) La palabra: Tfoxlmus fu l , que se lee en el Salterio Roma-
no, en el Mediolanense, y en S. A g u s t í n , solo en la apariencia dis-
corda del ojj-'ensus fu i de la vulgata , y del Infensus , de que usa 
S. Pablo en el cap. 3. v . 10. de la Epist. á los Hebreos; porque es 
como si dixera: Por espacio de 40. años andube cercano á este lina-
ge de gente : y no viendo en ellos sino contumacia , é incredididad, 
d i x e : & c . 
• 
¿inte nominl elus \ ammncíatc 
de die in diem salutare eiuu 
ylnmmciate ínter Gentes 
g loñam filfa in ómnibus pe* 
pulis mirab'dia eius, 
Quoniam magnas Dominas, 
et laudabil'iS nimis ; ternbilis 
ést .saper omnes déos, 
Quoniam. omnes d'ú Gentium 
demonial Dominas autem ca-' 
los fecit. 
Confessic, et pulckritudo in 
'Conspectu eius: :Sanctimonia , et 
magmficentia in sanctifícatLc* 
n , aolfiííucratyi y ; ^ ,.-";.>:. 
Jfferte Domino patr ia 
gentium, afferte Domino gio~ 
riam, et honorem: afferte Do~ 
mino gloriam nominl,eius. r 
Tollite hostias , et introite 
in-atria eivs: adórate Domi-
num in atrio sancto eius. 
Commoveatur d facie eius 
universa térra', dicite in Gen-
tibus^ quia Dominas regnavit. 
%%% 
decid svi nombre ; aiu.uciad 
todos los dias su paiiidi 
Publicad entre las gentes 
su gloria: y en los pueblos 
todos, sus maravillas. 
Porque el Señor es gran-
de', y sobremanera digno de 
ser alabado: él es mas ter-
rible, que todos los Dioses. 
, Porque todos los Dioses, 
que. las gentes adoran , no 
son otra cosa que demonios^ 
mas el Señor es, quien hizo 
los Cielos. 
L a alabanza, y la hermo-
sura están en él : la santi-
dad, y la magnificencia res-
plandecen en eí lugar de su 
santuario. 
Familias de las, gentes, 
ofreced al Señor gloria , y 
honor: dad gloria al Señor, 
y a su nombre. 
Tomad hostias , que It 
ofrezcáis , y entrad en sus 
átrios; adorad al Señor en 
el átrio santo suyo. 
Conmuévase a su vista 
toda la tierra: decid entre 
las gentes: el Señor ha rey-
,.nado ( i ) desde un madero. 
( i ) LOS 70 I n t é r p r e t e s , con espír i tu como de profecía , añad i e -
ron . la palatra a. Itgno : la qual todav ía mantiene la Iglesia en el 
\iimVíO VexiLid 'R. -.gis'. y en el vers ícu lo .Diciíe Í« natíolubus. Y m u -
chos de los PP. antiguos leen este vers. con la part ícula a ligno, la 
que en sentir de San Justino M á r t i r , fué quitada por los J u d í o s ; 
pero aun se lee. en el Salterio Romano. 
F f 1 
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Eten lm correxit orbem tcr~ 
rcc, qni non commovcbitur: in-
d'wabit popules in aquita ie . 
L a í e n t u r ca l i , et exultet 
t érra ; commoveaiuvmare , et 
plenitiido, elur. j^audebunt cam-
p i , et cmnia quee iñ eis sunt. 
Tune exultabunt omnia ligna 
si lvarum d facie D f i , quia 
v e n i t : quonlam venit indicare 
terram. 
ludicabit orbem t é r r a in 
¿cquitate : et popules in v e r i -
*tate sua. 
S A L M O 
Porque él fue quien res-
tituyó á su antiguo espíen* 
w05 la tierra, del qual nun-
ca se moverá : él es quien 
ha ele juzgar los pueblos 
con equidad. < 
Alégrense pues los Cielos, 
y regocíjese la tierra ; 'con-
muévase el mar con el lle-
no de quanto- hay en él: 
alegrarse han los campos, y 
todo lo que en ellos es. 
Entonces los árboles to-
dos de las selvas darán sal-
tos de placer, al ver al Se-
ñor que viene : al ver que 
viene á juzgar la tierra. 
E i juzgará el orbe en 
equidad : y los pueblos con 
aquella verdad que le es 
propia. 
X C V I . 
T i n t a el últ imo ju i c i c , y la magestad de Christo Suez. 
f ^ e m i n u s regnavit , exultet 
térra : leetentur insulce 
multa". 
Nubes , et calige in circuitu 
eius: iust i t ia , et iudicium cor-
ree tic sedis eius.. 
Ignis anfe ipsum pracedet: 
et inflammabit in circuitu ¡ni-
micos eius. . . . . 
JLluxerunt f ulgura cius.orbi 
1 Señor ha reynado, gó-
cese la tiérra: alégren-
se las muchas islas. 
Nubes , y obscuridad es-
tán al rededor de él: la Si-
lla de su Trono está asen-
tada sobre justicia, y juicio. 
Fuego irá delante de él: 
y abrasará por todas partes 
á sus enemigos. 
Con sus rayos iluminó 
teri\c: vldlt , et conimota est 
ierra. 
Montes, slcut. cera Jhxcnmt 
a facie Dimitir, a facie Do-
mini omnis terra. 
Annunclaverunt ccell iustl-
tiam eius: et viJerunt omnes 
populi gloriam eius. 
Coilfúnáantur omnes, qni 
adorant sculptiliai et qid glo-
rian tur in sinmlachris suis. 
¿4dórate eum omnes Angelí 
elus : audivit , et latata est 
iSiiffí'.i fia ói i •> : . { • ' • 
Et exulta-verunt filia ludai 
'•própLer indicia tua JD-omine. 
Qíiomam tu Vominus altis-
simus- super omnem terram: ni-
mís exaltatus es super omnes 
Qui diñgitis Dominvm, odi-
te malum : custodit Dom'nnis 
animas sanctorum suorum , de 
manu peccatoris Uberabit eos. 
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toda la tierra: y ella al ver 
esto , se conmovió en sí 
misma. 
Los montes á su vista se 
derritieron, como si fueran 
cera : á su vista se derritió 
también la tierra toda. 
Los Cielos publicaron su 
justicia : y los pueblos io-
dos vieron la magestad de 
su gloria. 
^Confúndanse todos los 
que adoran los ídolos : y 
-los que confian en las esta-
tuas de ellos.>i: 
Adoradle todos sus An-
geles: vió Sion, que el Se» 
ñor venia, y recibió gozo. 
También las bijas de Ju-
dá (i)"se alegraron. Señor, 
al ver lo recto de tus jui-
. cios. . 
Porque t ú . Señor , eres 
mucho mas alto que toda 
s la tierra : y estás sobrema-
nera encumbrado sobre to-
dos, los que se llaman Dio-
ses. 
^Los que amáis al Señor, 
aborreced el pecado:* el 
Señor es quien guarda las 
almas de sus escogidos , y 
el que los libra , de que cay-
gan en las manos del pe-
cador. 
( i ) Esto es, las ciudades de Judea, segun la nota del Salmo 47. 
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Lux crta esl insto', 41 rec-
tis cordc licütia, 
Lectamini insti in Domino: 
et coiifítemini memoria sane-
tijicationis eins. 
^Amnnoció la lúa al jus-
to: y á los derechos de co-
razón la alegría.^ 
Alegraos justos en el Se-
ñor : y tributad alabanzas 
á la memoria de su san-
tidad. 
S A L M O X C Y 11, 
Traía del Beyno eterno de Chrísto , y que el mundo ha de 
ser renovado por él. 
c amate D ñ o canticum no-vüiñi quia mirabilia fecit. 
Salvavit sthi dextera eius: 
et braclúum sanctum eius, 
Kotum fecit Dominus sala-
tare suum% in conspectu Gen-
tíum revelavii iustitiam suam. 
Recordatus est misericordia 
sua: et veritatis sua domui I s -
rael, 
Videfunt omnes termlni ter-
r a : salutare Dei nostri. 
lubilate Dco omnls ierra: 
cántate, et exultate, et psallite. 
Psalllte D ñ o in dthara, in 
cithara et voce psalmi: in tubis 
Cantad al Señor un can-tar nuevo : porque él 
hizo cosas maravillosas. 
Con solo el poder de SVL^ 
diestra: se puso en salvo á 
sí mismo. 
~ . Hizo notoria al mundo la 
salud, que le traía: y en tal 
manera le manifestó su jus-
ticia , que aun los mismos 
Gentiles la viesen. 
Acordóse de su miseri-
cordia : y de cumplir ,á la 
casa de Israel la palabra, 
que le tenia dada. 
* Vieron todos los'térmi-
nos de la tierra: la. salud 
de nuestro Dios.* . 
Rogocijáos en .Dios todos 
los que moráis en la tierra: 
cantad á él, alegraos, y de-
cidle Salmos. 
Salmead al Señor con cí-
tara: á voz de cítara, y sal-
ductULbus^ etvoce tuba cornea. 
Inbilate in conspectu regís 
Domini ; mo-oeatar mare , et 
plenitudo eius: orbis terrarum, 
et qui habitant in eo, 
Flumina plaudent manu\ si-
muí montes exultabunt á cons-
pectu Domini : quoniam venit 
iudicare terram* 
ludicahit orbem. terrarum 
in iustitiai et populos in aqui-
late. 
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mo: con trompetas de me-
tal vaciado, y con voz de 
corneta. 
Haced júbilo delante de 
nuestro Rey, y Señor: mué-
vase la tierra, y quanto en 
ella hay: el orbe,y todos los 
que habitan en él. 
Los ríos darán palmadas 
de gozo; al mismo compás 
también, los montes se ale-
grarán en presencia del Se-
ñor: porque viene á juzgar 
la tierra. 
Juzgará el orbe con jus-
ticia : y los pueblos con 
equidad. 
S A L M O X C V I I I . 
Colocada ya el Arca en el tabernáculo, que se le habla dis-
puesto en el monte Sion , convida á todos á. que adoren á 
Dios en aquel lugar, y le honren con sacrijícios, d exemplo 
de Moysés , Aaron,, y Samuel, 
jr\ominus regnavit, ir asean-
tur popidl'. qui sedet su-
per Cherubim, moveatur térra,. 
Dominus in Sion magnus: et 
excelsus super omnes populos, 
Confiteantur nomini tuo 
magno ; quoniam terribíle, et. 
1 Señor reynó, y ha de 
reynar sobre Israel-, por 
mas que se ensañen los pue-
blos , que le son enemigos: él 
está sentado sobre los Que-
rubines ; tiemblen los que 
moran en la tierra. 
E l Señor en Sion es gran-
de : y está encumbrado so-
bre todos los pueblos. 
Alaben éstos- tu nombre, 
que es grande, y porque es 
3 5 6 ! ¡ 
íanctidn esñ tt honor regís iu~ 
(ücium. diligít. 
Tu parast l Mptkúonvs i k i* 
dkium^ et ¡vst i t iam in lacob i 
tu f e á u U 
E x á l t a t e Vominum Deum 
nostruni^ ct adórate scaheílum 
pedum eius : quomani sanctum 
est, 
Moyses, et J a r o n in saccr-
dotibus eius: "et Samuel ínter 
eosy qui invocant nomen eius. 
In-VQcabant Domlnum , et 
ivse exaudichat eos', in colum-
na nuhis loquebatur a d eos, 
Custodiebant testimonia eiui: 
etprccceptimi, quod dsdit illis. 
Domine Deus noster tu 
exaudiebas eos: Dcus tu propia 
ñ u s fuist i eis, e t ulciscens in 
omnes adinventiones eorum. 
E x á l t a t e D ñ m Deum nos~ 
irum ; et adórate in monte 
sancto eius: quoniam sanctus 
D ñ s D m s noster. 
terrible, y Santo, y porque 
siendo Rey Supremo, se hon-
ra de amar lo justo. 
- Tú ordenaste unos pre-
ceptos, que nos dirijan : el 
juicio y la justicia en Jacob 
son obra tuya. 
Ensalzad al Señor .Dios 
nuestro : adorad el lagar, 
que sirve de escabelo á sus 
pies, porque es santo. 
Moysés, y Aaron son con-, 
tados en el número de sus 
Sacerdotes : y Samuél entre 
aquellos , que invocan su 
nombre. 
Invocaban al Señor, y él 
les oía: y desde una colum-
na de nube les hablaba. 
Ellos guardaban sus man-
damientos : y los preceptos 
que les habia dado. 
O Señor Dios nuestro; tú 
les oías : tú, ó Dios, te les 
mostraste propicio , y* ven-
gaste las injurias , con que 
eran ofendidos. 
Ensalzad al Señor Dios 
nuestro , y adoradle en su 
monte Santo: porque es san-
to el Señor Dios nuestro. 
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S A L M O X C I X . 
Exórta á todos á que alaben á. Dios con alegría. 
rubilate Dea omnls terra\ 
servite Domino in latina. 
Introite in conspectu eius: in 
exultatione. 
Scitote, quoniam Dominus 
ipse est Deus: ipse fecit nos, et 
non ipsi nos. 
Populus eius, et oves pascua 
eius; introite portas eius in con-
fessione'. atria eius in hymnis, 
confitemini illi. 
Laúdate nomen eius , quo-
niam suavis est Dñs, in ceter-
num misericordia eius : et us-
que in generationem. et gene-
rationem ve ritas eius. 
A legraos en Dios con al-borozo todos los de la 
tierra: servid al Señor con 
alegría. 
Entrad con regocijo : á 
poneros en su presencia. 
Tened entendido, que el 
Señor, ese mismo es Dios: 
él es quien nos hizo, no no-
sotros mismos á nosotros. 
Vosotros , los de su 
Pueblo, y ovejas de su ma-
nada, entrad por sus puer-
tas cantándole alabanzas: 
entrad en sus átrios; confe-
saclle con himnos. 
Alabad su yombre, por-
que el Señor es suave ; y 
porque eternamente ha de 
usar con nosotros de mise-
ricordia: y porque hasta la 
última generación ha de 
guardar su palabra. 
S A L M O C. 
D a v i d en sí mismo describe la persona de un justo, y p ia-
doso Príncipe. 
ll/Fisericordiam, et iudiciumx 
4*4. cantaba tibi Domine. 
Psal lam, et intelligam in 
via immaculata: quando ve-
"isericordia y justicia te 
cantaré yo. Señor. 
Cantarte hé yo, y enten-
deré , por qué camino seré 
nles ad me. 
Perambi/tabam in innocentia 
cordis mei : in medio domus 
mece. 
Non proponeham ante ocu-
los meos rcm iniiistami facien-
íes prcevaricañones odivi. 
Non adhasit mihi cor pra-
vum: dtdinamem a me tnalig-
num non cognosccbam. 
Detrahentem secreto próxi-
mo suo: hunc persequebar. 
Superbo o culo, et insatiabili 
corde: cum hoc non edebam. 
Oculi mei ad f deles térra, 
vt sedeant mecum: ambulans in 
v ia immaculata ^ hic mihi mi-
nistrabat. 
Non ñabhabit in medio do-
mus mea, qui facit superbiam: 
qui loquitur iniqua , non dire-
xit in conspectu oculorum meo-
rum. 
I n matutino interficiebam 
omnes peccatores térra: ut dis-
perderem de civitate Domini 
inmaculado: quando te dig-
nares venir á mí. 
Y o en medio del bullicio 
de mi casa : vivia con un 
corazón inocente, y sin ma-
licia. 
No ponia la mira en co-
sa que fuese injusta : antes 
aborrecía yo á los prevari-
cadores de tu ley. 
No permití se llegasen á 
mí los de corazón dañado: 
y al que, por maligno, se 
apartaba de mí , le echaba 
de mi servicio. 
^Perseguía yo al que de 
su próximo secretamente 
detraía.1* 
No comia con los que han 
un mirar soberbio : ni con 
aquellos , cuyo corazón ja-
más se vé harto de riquezas. 
Antes bien, tenia yo pues-
tos mis ojos en los que son 
fieles á Dios en la tierra; 
y les hacía sentar á par de 
mí : y el que andaba por 
buen camino, ese era mi 
criado. 
No tendrá lugar en mi 
casa, el que obra con sober-
bia : y el que habla cosas 
malas, poco duró en mi pre-
sencia. 
Bien presto desalojaba 
yo, y desterraba todos aque-
llos , que con sus pecados 
mnes operantes iniquitatem. 
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infestaban la tierra: procu-
rando que en la Ciudad del 
Señor no quedase ni uno de 
los que obran maldad. 
S A L M O C I . 
Envuelto en las mayores miserias implora la ayuda de Dios. 
Fide también sea reedificada Jerusalen y el Templo, que ha-
bian quemado los Caldeos. 
'Tr\omine exaudi orationem 
meam: et clamor meus 
ad te veniat. 
Non avenas faciem tuam 
a me-, in quacumque die tr ibu-
lor, indina ad me aurem tuam. 
I n quacumque die invocave-
ro te', velociter exaudi me. 
Quia defecerunt sicut fumus 
dies mei : et ossa mea sicut 
cremium aruerunt. 
Percussus sum ut foenum, 
et aruit cor meum:. quia ohli-
tus sum comedere panem meum. 
A voce gemitus mei: adha-
slt os meum carni mea. 
. Similis factus sum pellicano 
solitudinis : factus sum sicut 
nyctkorax in domicilio. 
Oye, Señor, mi oración: y mi clamor venga 
á tí. 
No apartes tu rostro dé 
mí: y en qualquier día que 
me vieres atribulado, incli-
na á mi tus oídos. 
En qualquiera día que yo 
te invocare : te suplico me 
oygas con presteza. 
Porque los días de mi 
vida desaparecieron como 
humo: y mis huesos queda-
ron tan secos, como si hu-
bieran sido fritos. 
*Fui herido así como he-
no , y el corazón se me se-
có:* porque me olvidé de 
comer mi pan. 
^Por la continua voz de 
mis gemidos : se me vinie-
ron á pegar los huesos á 
la piel.* 
Quedé qual pelícano en 
soledad: y como una lechu-
za, que se esconde en lo obs-
Gg 2 
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Vigilavi, et facttts sum si-
cut passer soluarius in tecto. 
Tota die expr brahant mi' 
hi inimici mei: et qul lauda-
bant me, advcnüm me iura-
bam. 
Quia cinerem tamquam pa-
nem manducaham : et potum 
meum cum. fietu mlsceham. 
Afacie irce, et indignationis 
tuce: quia elevans allisisti me. 
Dies mei sicut umbra de-
clinaverunt : et ego sicut fce-
num arui. 
Tu autem Domine in ceter-
num permanes : et memoriale 
tuum in generationem et gene-
radonem, 
Tu exurgens misereberis 
Sion : quia tempus misercndi 
eius^ quia venit tempus. 
Quoniam píacuerunt servís 
curo de una habitación. 
Toda la noche la pasaba 
en vela : y por el dia estaba 
como páxaro solitario en 
el techo. 
Mis enemigos en todo el 
dia cesaban de echarme en 
cara mi miseria: y los que 
me alababan , estaban con-
jurados contra mi ,para mo-
verme persecución. 
Y así comia la ceniza, 
como si fuera pan : y mi 
bebida iba mezclada con lá-
grimas, 
A l ver tu ira, y tu indig-
nación contra mí: y que me 
levantaste , para que cayen-
do de golpe, me estrellase. 
Los dias de mi vida de-
saparecieron como sombra: 
y yo quedé seco como heno. 
Mas tu , Señor, eterna-
mente permaneces: y la me-
moria de tus maravillas pa-
sa de generación en gene-
ración. 
Tú tomarás por empeño 
apiadarte de Sion : como 
que ya es tiempo, como que 
ya vino el tiempo , de que 
te compadezcas de Jerusa-
len. ( i ) 
Porque tus siervos ha-
( i ) Véanse los tres ú l t imos versos del cap: 5. del h 1 . de 
Esdras. 
ttifS lapides eius: et térra eius 
miserebuniur. 
E t timebunt Gentes nomen 
tuum Domine: et omnes reges 
terree gloriam tuam. 
Quia adificavit JDñs Sion: 
et videbitur in gloria sua. 
JRespexit in orationem ha-
miliumx et non sprevit precem 
eorum. 
Scribantur hac in genera-
tione altera: et populus, qui 
creabitur, laudabit Domlnum. 
Quia prospexit de excelso 
sancto suo: Dominus de calo 
in terram aspexit, 
Ut audiret gemitus compe-
ditorum: ut solver et filio s ínter-
emptorum. 
Ut annuncient in Sion nomen 
.Vomini: et laudem eius in le-
rusaUm. 
In conveniendo populas in 
nnmm et reges ut serviant Do-
mino. 
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liaron placer en ver las pie-
dras de sus ruinas: y habrán 
lástima de ver tan desola-
da su tierra. 
Y las gentes, Señor, te-
merán tu nombre : y todos 
los Reyes de la tierra res-
petarán tu gloria. 
Porque el Señor ha edi-
ficado á Sion: y allí será 
visto en su gloria. 
^Miró la oración de los 
humildes : y no despreció 
los ruegos de ellos.* 
Escribase esto, para que 
llégue á noticia de la gene-
ración venidera : y los hom-
bres que entonces serán, 
alabarán al Señor. 
Porque nos miró desde 
lo alto de su santuario : el 
Señor se dignó mirar des-
de el Cielo á la tierra. 
Para oír los gemidos de 
los que estaban amarra-
dos con grillos : y para 
dar soltura, á los hijos de 
aquellos , que habían sido 
muertos; 
Para que anuncien el 
nombre del Señor en Sion: 
y prediquen su alabanza en 
Jerusalen. 
Eu estando los pueblos 
ayuntados en uno, y también 
los Reyes , para servir al 
Señor: 
34* 
Respondit ei in v la vlr tut ls 
sua : paucitatem dierum meo-
rum nancia mihi . 
Ne revoczs me in dimldio 
dierum meorum: in g e m r a ú o -
ncm, et generadonem anni tu i . 
Inl t io tu Domine terram 
fundasti: et opera manuum tua-
rum sunt ca l i . 
Ipsi peribunf; tu autem per-
mane s'. et omncs sicut vestimcn-
tum veterascent. 
E t sicut opertorium mutahis 
eos, et mutabuntur : tu autem 
ídem ipse es, et anni tui non 
dejicient. 
F i l i i servorum ttiorum ha-
hitahunt : et semen corum in 
seculum dirigetur. 
Hablaron (i) al Señor, y 
con el esfuerzo posible le 
dixeron : danos á conocer, 
que han de durar poco los 
dias de nuestra aflicción. 
Y así no nos saques "de 
este mundo, antes que vea-
mos tu consuelo : sabemos, 
que tus años son eternos. 
Tú , Señor , fundaste la 
tierra en el principio: y los 
Cielos son obra de tus 
manos. 
Ellos tomarán otro as-
pecto, y semblante: mas tú 
permaneces de un mismo 
modo , al paso que todos 
ellos se envejecerán , como 
se envejece un vestido. 
Mudarlos hás , como una 
cubierta; y ellos serán mu-
dados: mas tú siempre eres 
el mismo, y tus años nunca 
irán á menos. 
Los hijos de tus siervos 
habitarán en la tierra que 
antes les diste : y los des-
cendientes de ellos serán 
dirigidos y gobernados por 
ti para siempre. 
( i ) En el texto se m u i a el m í m e r o ; y para el sentido de la le-
tra se traduce, como que hablan todos los de aquel pueblo, que es-
taba en cautiverio. 
S A L M O C I I . 
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Provoca á si mismo, á los Angeles, y á todos los hombres, á 
que alabea á Dios por ios muchos beneficios que lia recibido 
de su mano. 
"ÍJenedic a n i m a mea Domino: 
JkM er omma , qua. intra me 
sunt, nomini sancto eius. • 
Benedic anima mea D o m i -
mino : et noli oblivisci emúes 
retributiones eius. 
Qui propitiatur ómnibus ífú* 
quitatibus tuis: qui sanat om-
nes infirmltates tuas. 
Qui redimit de interhu v i -
tam tuam : qui coronal te th 
misericordia, et miserationibus. 
Qui replet in bonis deside-
rium tuam : renovabitur, ut 
aquilcs iuventus tua. 
Faciens misericordias T>ñs\ 
et iudicium ómnibus iniuriam 
paticntibus. 
Notas fecit vias suas Moysi: 
fd i i s Israel volúntales suas. 
Miserator, et misericors Do-
endíce, ó ánima mía, 
al Señor : y todas 
quantas cosas hay dentro 
de mí , bendigan su santo 
nombre.* 
^Bendice , ó -ánima mia, 
al Señor: y no eches en ol-
vido las mercedes , que te 
ha hedió.* 
*Porqae él se apiada de 
todas tus maldades : y sana 
todas tus enfermedades.* 
*E1 libró tu vida de la 
muerte : y él te corona con 
misericordia, y piedad,* 
*E1 cumple todos tus 
buenos deseos: y renovarse 
há tu juventud, como la del 
águila.* 
*E1 Señor usa de mise-
ricordia : y hace justicia á 
todos los que padecen 
agravio.* 
A Moysés dió á conocer 
sus caminos: y á los hijos de 
Israel las cosas , que eran 
de su agrado, ( i ) 
*Misericordioso y piado-
( i ) Baruch cap. 4. v . 4. Beati sumas Israel^ qula qua Deo j>la-
centy manifesta sunt nobis. 
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minus: ¡ovgamlnls , et multüm 
ínlserkors. 
Non m perpctuurn irasceíar: 
ñeque in aiernum cominlna-
bitur. 
Non sccundúm peccata nos-
tra fedt nohis : mque secun-
dúm iniquitates riostras retri-
buí t nobis. 
Qaonmm secundum altitudi-
nem cali a térra: corrobora' 
vit misericordiam suam super 
iimmtes se. 
Quantum distat Ortus ah 
Occidente: longé fecit á nobis 
iniquitates riostras. 
Quomodo miseretur pater fi-
liorum , misertus est Dominus 
timentibus se : quoniam ipse 
cognovit figmentum nostrum. 
Tlecordatus est, quoniam. pul-
vis sumus : homo sicut fcenum 
dies eius , tamquam. jlos agri 
sic efflorebit. 
Quoniam spiritus pertransi-
bit in i l la, et non subsistet: et 
non cognoscet ampliús locum 
suum. 
Misericordia autem Domini 
ah ¿eterno: et usque in aternum 
super timemes cum. 
so es el Señor:largo de co-
razón, y muy piadoso.* 
^No se ensañará para 
siempre : ni para siempre 
amenazará.* 
*No lo hizo con nosotros 
según nuestros pecados : ni 
nos dió nuestro merecido se-
gún nuestras maldades.^ 
*Quári grande es la al-
tura , que hay del Cielo á 
la tierra: tanto ensalzó su 
misericordia sobre los que 
le temen.* 
*Quanto dista el oriente 
del occidente : tan lejos 
apartó los pecados de noso-
tros.* 
*De la manera que el 
Padre se compadece de sus 
hijos : así se compadece el 
Señor de los que le temen: 
porque él conoce la masa, 
de que somos compuestos.* 
^Acordóse , que eramos 
polvo , y que el hombre es 
como lieno : y que sus dias 
se pasan como la flor del 
campo.* 
*Forque despedirse há 
su espíritu de él ; y luego 
desfallecerá: y no tornará 
mas á su lugar.* 
*Mas la misericordia del 
Señor persevera desde los 
siglos hasta los siglos: sobre 
aquellos que le temen.* 
Et. i ü s ú ü a illius in filios fi" 
liorumx his qui servant testa-
mentum eius. 
E t memores sunt mandato-
rum ispiusi a d faciendum ea. 
Dominus in calo p a r a v i t 
sedem suam : et regnum ipsius 
ómnibus dominabitur. 
Benedkite Domino omnes 
A n g e l í eius: potentes virtute, 
fademes veitbum illius, a d a u -
4iendam vocem sermonum eius. 
Benedicite Domino omnes 
virtutes eius: ministri eius, qui 
fac i t i s voluntatem eius. 
Benedicite Domino omnia 
opera eius: in omni loco domi~ 
nationis eius benedic , anima 
mea. Domino. 
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* Y la justicia de él so-
bre los hijos de los hijos de 
estos: que guardan su tes-
tamento;* 
* Y se acuerdan de sus 
mandamientos : para haber-
los de cumplir.* 
*E1 Señor aparejó en el 
Cielo su Silla : y su reyno 
tendrá señorío sobre todas 
las cosas.* 
*Bendecid al Señor todos 
sus Angeles, que sois pode-
rosos en virtud : y hacéis 
sus mandamientos, y obede-
céis la voz de sus pala-
bras.* . 
*Bendecid al Señor to-
das sus virtudes: y sus mi-
nistros , que hacéis su vo-
luntad.* 
*Bendecid al Señor todas 
sus obras: y en todos los lu-
gares de su Señorío bendi-
ce , ó ánima mia t al Se-
ñor.* 
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A l a b a á Dios por la creac ión, y gobernac ión del mundo, 
"Tienedic anima mea D o m i -
no : Domine Deus meus 
magnificaLUS es vehementer. 
Confessionem, et decorem in-
Bendice, ó ánima mia, al Señor; Señor Dios mió, 
en gran manera te Jhas en-
grandecido. 
Te vestiste de alabanza, 
duistí : amictus lumine , sicut y de hermosura: cubierto de 
s Hh 
claridad , y de luz como de 
un vestido. 
Tú estendiste el Cielo 4 
modo de una piel : tú el 
que le cubres de aguas por 
la parte superior.;(í) 
Te vales de una nube pa-
vesúmento. 
Extendens calum sicut p e -
llew. qui tegis aquis íuper iora 
eiui, ob n.f;f)'i'irrjB ya . Y " * 
Qui ponis nubem asccnsunl 
tuuw. qui ¿imbuías super pen- ra subir en ella: ^tu el que 
ñas ventorum, vuelas sobre las plumas de 
los vientos.* 
Qui f a c i s angehs tuos spi- Tú el que á tus Angeles 
r i i u s : et minís iros tuos ignem haces tan ligeros .como el 
viento : y á tus ministros 
como un fuego' abrasador. 
.• Tú el que fundaste la 
tierra sobre la estabilidad 
de ella: y jamás se remove-
rá del punto en que es-
triba. « : 
Abismos de aguas la cu-, 
brieron, como con un vesti-
do: sobre los montes tuvie-
ron éstas su estancia, (a) 
A la severidad de tu im-
urentem. 
Qui fundasti terram super 
•stahilitatem s.Uüim non inc l ina ' 
bitur in seculum secul'u ' 
-oí ' l o n s ? / ín hhoh 'oñ.* r 
- P.ua ( : z^h i i í ibr iifi &&h 
slbyssus, sicut v e s ú m e n t u m , 
amictus eius: super momes s ta-
bmit a q u a , 
•-íll EOl Kpl.H^Vn4*. Y .'.ERIuO r 
A b increpañone tua f u * 
gient; a vóce tonitrui t u i f o r - perio huyeron: (3) y temblar 
midabunt. , ron al oír el trueno de tu 
voz, con que les mandaste, s-e 
recogiesen en un lugar. 
De este modo quedaron 
Ascendiint montes y et des~ descubiertos los montes en 
cendunt campi: in locum quem lo alto; y los valles y cam-
riíi O 
( r ) Véase la not. del Salm: 148. 
( a ) Entle'ndese de la primera creac ión , en la que el agua, co-
.mo elemento mas noble, estaba sobre la tierra: hasta que por man-
,dado de jDios se recog ió en determinado lugar. 
(3) Toma el futuro por el p re t é r i to . Hebr. n . 18. 
fundasti eis, ' pos en lo baxo: todos-en el, 
, lugar que habías dispuesto 
para ellos. 
Termimim p o m h ñ r qucm A l a s ' a g u a s pusiste -lí-
non transgredíentur ' negué mites que no. traspasarán: 
convenentur operire terram. ni volverán jamás á cubrir 
; •Kibinn eo'in^íiq sol \ : u3 la tierra. 
Qui emitiis fontes . in con-: Tú eres por quien las 
valllbus í intefi médium mon- fuentes.bro'tan en los,'vallas: 
tiuni pertransihunt'aqMcSé •> entre medias . de • los mon-. 
tes tendrán su curso \ tas. 
-ivn-j '.<):, r.f y , , .307'Íaiéol '.V. aguas. 
Potabunt omnes bestia agriv. De ellas beberán todas 
expectabunt onagri in siti sua* las bestias del campo: y 
. • . : los asnos silvestres, quan-
isriH do estén ^acosados de la 
5 sed, irán confiados á beber 
en ellas. 
Supen m valucres ca l i h a - E n las cercanías de \es-
l i taburtt: de medio •petrarum. tas fuentes tendrán :su ha-
dahí tm voces. ; bitacion las. aves: y forma-. 
; rán sus gorgeos desde me-
dio de los peñascos. 
E i g a n s montes de superiori- Tu riegas los montes, 
hus suis : de fructu operum con nubes , que haces sur-
tuorum satiabitur terva¿ ; bir á lo alto: y la tierra se 
verá harta con el fruto de 
- : ; V;,; v ;> : ;: estas tus obras. . : 
Froducens foenum iumentis'. Tú eres el que crias, el 
tt herbam scrvituti hominum. heno , y yerba para los ju-
mentos : todo para servicio 
: de los hombres. 
Ut educas panem de térra ' Tú haces que la tierra 
et vinum Icetificet cor hominis. pruduzca pan, y vino , que 
alegra el corazón del hom-
bre. 
Vt exhilaret fac iem in oleo: Aceyte, con que ponga lu -
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ztpañis cor hominis confírmete cldo, y alegre su fostró: ( i ) 
y pan con que se fortifique 
Saturahuntur tigna catnpi, 
et cedri L i b a n i , qvas p l a n t a -
vil ' , i l ü c passeres nidijicabunt. 
el corazón humano. 
Saciarse han los árboles 
del campo, y los cedros del 
monte Líbano, que él plan-
tó : y los páxaros anidarán 
en ellos. 
Herodii domus dtix est eo~ E l nido de la cigüeña les 
rum: montes excelsi c ervh , p e - sirve de gobierno : los altos 
t ra refugium herinaciis. montes destinó para acogida 
de los ciervos, y la concavi-
dad de las piedras para re-
fugio y güarida de los eri-
zos, y de los conejos, { i ) 
Fecit I m a m in témpora: Hizo la Luna para cier-
no/ cognovit occasum suum. tos tiempos: y el Sol cono-
ció su ocaso. 
^Pusiste tinieblas, é hí-
zose la noche : en la qual 
salen las bestias de las mon-
tañas.* 
* Y los cachorros de los 
Posnisti tenebras , et / a c t a 
est nox: in ipsa pertransibunt 
omnes bestia s i lva* 
Catul i leonum rugientes, nt 
r a p i a n n et quarant a Deo leones bramando por robar: 
y pidiendo á Dios los dé 
de comer.* 
^Mas saliendo por la ma-
ñana el Sol, vuélvense á re-
coger: y enciérranse en sus 
cuevas, y madrigueras.* 
Entonces el hombre sale 
escam sibil 
Ortus est sol , et congregan 
sunt: et in cubiiibus suis collo-
cabuntur. 
E x i b i t homo a d opus suumi 
et a d operatlonem suam usque á su trabajo : y persevera 
a d vesperum. en él hasta la tarde. 
( i ) Véase la not. del Salm. 140. 
( a ) Se añade y d e l o s cone jos por comprehender varias versio-
nes á que da mot ivo la palabra Hebrea. Pue'dese taxiibien entender 
de las liebres. • 
Qvam magmficata sunt ope~ 
ra tua Domind omnla in sa~ 
pientia fecist'r. impleta est tér-
r a possessione tua. 
ffoc mare magnum, et spa-
twsum manibus : illic repdlia, 
quorum non est numerus. 
Animalia pusllla cum /mtg~ 
nis: illic naves pertransibunt9 
Draco iste, quem formasti 
ad illudendum ei : omnia a te 
expectant , ut des illis escam 
in tempore. 
Dante te illls , colligent: 
aperiente te manum tuam, 
omnia implebuncur bonitate. 
Averíente autem te facicm, 
turbabuntun auferes spirltum 
eorum, et. deficiente et in pul-
verem suum revertentur.. 
Emittes spiritum tuum; et 
creabumur : et renovabis f a -
ciem terree. 
*A9 
* *, Quan engrandecidas 
son Señor , vuestras obrasl 
todas están hechas con sa-
biduría , la tierra está llena 
de vuestras riquezas.^ 
*Este mar grande, y es-
pacioso , donde hay tantas 
diferencias de peces , que 
no tienen número.* 
* Y animales así grandes, 
como pequeños:* en él abris-
te camino por donde las na-
ves tuviesen paso. 
Pues aquel gran pez, que 
formaste para que juguetéa-
se con el mar, y se burlase 
de él! (i) *todas las cosas 
esperan de tí, que les des la 
ración y mantenimiento á 
su tiempo.* 
^Dándosela tú , la reci-
ben: y estendiendo tú la ma-
no de tu largueza son llenas, 
y abastadas de todo lo que 
han menester.* 
* Mas apartando tú el 
rostro de ellas, luego se 
turbarán y desfallecerán : y 
se volverán á aquel mismo 
polvo, de que fueron he-
chas.* 
Enviarles hás tu aliento,, 
y espíritu , y ellas serán 
criadas : y con él renovarás 
la faz de la tierra. 
( i ) La ballena. 
a 5« 
. S¿í gloria Bomlni in secu-
lum\ Utalúiur D ñ s in opari" 
bus suis. 
Qui respicit terran\ et facit 
eam tremeré', qui tanga mon^ 
tes, et fumigant. 
Cantaba 'Domino in vita 
mea', psallam Deo meo^  quam-
dlu sum. 
lucundum si el eloquiurti 
meum: ego vero delectabor in 
Domino, 
Dcj iáant peccatores a tér-
ra , et iniqui ita ut non sintx 
benedic anima mea Di'io, 
íii 8íf» :v •' 'jr;p ¿ti ;*') nuio 'iva 
- Sea dada gloria á Dios 
por siglos : alegrarse há el 
Señor en las obras suyas. 
E l es quien con una mi-
rada hace temblar la tierra: 
él, el que tocando los mon-
tes , hace que despidan 
humo. 
Cantaré yo al Señor toda 
mi vida : y le diré Salmos 
mientras viva. 
Séanle agradables, y de 
gusto mis palabras : que yo 
deleytarme hé en el Señor. 
Desaparezcan los peca-
dores de la tierra; y los 
malos, de suerte que dexen 
de ser : bendice , ó ánima 
mia, al Señor. 
S A L M O : C l V . 
-r .m-í .J i.'s oIjíiíyihnvstaD pif iad e\ttí^v• • VAUWSÍW til .3\\VóV\v^t» 
Convida á alabar a Dios , per haber sacado á su Pueblo dt 
Egipto', é introducido en la tierra santa. 
C 
cíate inter Gentes opera eius. 
Cántate e i , et psallite ei: 
nárrate omnia mirabilla eius. 
'onfitemini Domino, et in- A labad al Señor , é invo-
vocate nomen áus\ annun- - ^ - cad su nombre: predi-
cad sus obras entre las 
gentes. 
Decidle cánticos, cantad-
le Salmos: contad todas sus 
maravillas. 
Laudamini in nomine sane-* • Poned vuestra alabanza 
to eius : lectetur cor guaren- en su santo nombre: alégre^ 
se el corazón de los que 
buscan al Señor. 
tlum Dom'mnm, 
Quarlte D ñ n \ et confirma- Buscad al Señor, y sed 
m'uii : quarite faciem eius 
semper. 
Mementote mirakilium eius, 
¿jii&Jecit: prodigio, eius, et in-
dicia oris eius. 
Semen Ahraham serví eius'. 
fúii lacob electi eius. 
IpseDominus Deus noster'. 
m universa 'térra ludida eius. 
Memor fui t in seculum tes~ 
tamenti suh verbi, quod man-
davit in mille generatienes. 
Quod disposuit ad Ahra-
hamxet iuramenú sui ad Isaac, 
Et statuit illud lacob in 
praceptumi et Israel in testa-
mentunt \aternum. 
JDicens ; Tibí dabo terram 
Chanaan' funiculum hecredíta* 
^h'JOestriéúwRtít [o oíoifl 
Cum essent numero brevh 
paucissimiy et incala eius. 
Et pertransierunt de Gente 
in. Gentem: et de regno adpo-
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constantes en buscarle : ha-
ced como estéis en su pre-
sencia siempre. 
Acordaos de las mara-
villas, que ha hecho, y de 
sus prodigios : acordaos 
también de los preceptos, 
que os ha dado. 
Acordaos de esto , des-
cendientes de Abrahan., su 
siervo: vosotros hijos de Ja-
cob, su escogido. 
Ese mismo es el Señor 
Dios nuestro : cuyos jui-
cios se estienden á toda la 
tierra. 
Acordóse del pacto, que 
para siempre hizo : y que 
jiabia de guardar por mi-
llares de generaciones. 
Del pacto que hizo con 
Abrahan ; y del juramento 
que interpuso á favor de 
Isaac. 
Y esto mismo estableció 
á Jacob por precepto : y á 
Israel en testamento por 
siempre duradero. 
Diciendo: á ti he de dar 
la tierra de Canaan : y os 
la he de distribuir como 
herencia vuestra. 
Siendo ellos de un corto 
número: y poquísimos mo-
radores de la tierra. 
Fueron pasando de unas, 
en otras gentes: y de unos 
pulum alterum. 
Non rcliquit homimm na-
ceré eis; et corripuit pro eis 
Nolite tangere Chrlstos 
meos'. et in Prophetis meis no-
lite malignari. 
E t vocavit famem super 
terrann et omm firmamentum 
panis comrivit* 
Misit ante eos virum : in 
servum venundatus est loseph. 
Humiliaverunt in compedl-
hus pedes eius^ferrum pertran-
siit ammam eiuii donec veniret 
verbum eius. 
Eloqulum JDomini inflam-
/navit eum: misit rex, et solvit 
eum; princeps populorum, et di-
misit eum* 
Constituit eum Dominum 
domus sua: et principem omnis 
possessionis suce, 
Ut erudiret principes eius 
Reynos á Pueblos de otros 
dominios. 
Y no permitió, que un 
solo hombre les hiciese da-
ño : antes bien castigó á fa-
vor de ellos á los Reyes por 
cuyo territorio pasaban , di-
ciendo : ( i ) 
: N ó toquéis en mis un-
gidos : ni penséis hacer al-
gún mal á mis Profetas. 
Hizo venir hambre sobre 
la tierra : y que faltase el 
pan con que los hombres se 
hablan de fortalecer. * 
Envió delante de ellos un 
varón: fué vendido por es-
clavo Josef. 
Oprimieron sus pies con 
grillos; cargaron de hierro su 
persona : hasta que llegase 
el tiempo de su exaltación, 
según que Dios lo tenia ha-
blado. 
Fué probado así , porque 
guardaba la Ley de Dios: 
dió órden el Rey para que 
le soltasen : y el Señor de 
muchos pueblos mandó, que 
saliese de la cárcel. 
Dióle el mando y seño-
río sobre su casa: y el prin-
cipado sobre todo lo que 
poseía. 
Para que instruyese á 
( i ) A los Reyes de Egip to , y Pa le s t i iU jFa raón y Abimelech. 
• 
slcut semetipsum': et senes eius 
prudentiam docetet. 
E t intravit Israel inJEgyp-
tum : et lacob accola fuit in Egipto 
térra Cham. 
E t auxit populum svum ve-
hementer'. et Jírmavit eum su-
per húmicos eius. 
Convertit cor eorum, ut odi-
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sus Aulicos á su voluntad, 
qual procedía y obraba el 
mismo : para que enseñase 
prudencia á sus Senadores, 
y Consejeros. 
Llegó á entrar Israel en 
y Jacob empezó á 
habitar en la tierra de 
Chán. ( 1 ) 
Y Dios aumentó en gran 
manera su Pueblo: tanto, 
que llegaron á ser mas po-
derosos que sus enemigos. 
Dexó, que su corazón se 
rent populum 'eius: et dolumfa- mudase en aborrecimiento 
del PuebloTsuyo: y no im-
pidió tratasen con dolo á 
fius siervos. 
Envió á Moysés siervo 
suyo : y á Aaron , á quien 
escogió por su mano. 
Dióles poder para obrar 
cerent in servos eius. 
Misit Moysen servum suum\ 
Aaron, quem elegit ipsum. 
Posuit in eis verba signo-
rum suorum-. et prodigiorum in todo género de maravillas, 
térra Cham. y prodigios: en la tierra de 
Cham, 
Envió tinieblas , y les 
dexó en obscuridad: y cum-r 
plió lo que les habia dicho. 
Convirtió las aguas de 
et occidit pisces Egipto en sangre : y quitó 
eorum. la vida á los peces. 
Edidit térra eorum ranas: Produxo su tierra á bor-
inpenetralibus Regum ipsorum. bollones ( 3 ) ranas : aun en 
( 1 ) Esto es, Eg ip to , llamado así por M i x r a i m hijo de Cham, 
de quien descienden los Egipcios. Genes, c. 10. v . 13. 
( a ) A s í el texto Hebreo: expiesion de que usa nuestra Vulgata 
en caso semejante. 1. Reg. c. 5. V. ó . 
I i 
Misit tenebras, et obscura-
int: et non exacerbavit sermo-
nes suos. 
Convertit aquas eorum in 
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JDixit , et venit coenomyia: 
et cínifes in ómnibus finibus eo~ 
rurn. 
Posuit pluvias eorum gran-
dinem : ignem comburentem in 
terra ipsorum. 
E t percussit vineas eorum, 
ct ficulncás eorum: et contrivit 
lignum Jinium eorwm. 
D i x i t , et venit locusta, et 
bruchus : cujus. non erat nu-
•merus,'. ( : o <-»{<Í'ÍU '^»'> 
E t comedit omne foenum in 
tena eorum: ct comedit omnem 
fructum terree eorum. 
E t percussit omne primoge-
nitum in terra eorum: primitias 
omnis laboñs eorum. 
E t eduxit eos cum argento 
et auro : et non erat in tribu-
hus eorum infirmus. 
L&tata est JEgyptus in pro-
fectione eorum : quia incubuit 
timar eorum super eos. 
lo mas interior del palacio 
de los Reyes. 
Mandó venir todo género 
de moscas mordaces: y cíni-
fes en todos sus contornos. 
Llovió sobre ellos grani-
zo , y fuego: que abrasaba 
toda su tierra. 
Dexó sin provecho, y sin 
jugo sus viñas y sus higue-
ras : y despedazó los árbo-
les , que habia en sus tér-
minos. 
Hizo venir sobre ellos 
tanta langosta y pulgón: 
que no tenia cuento, 
Y se comió quanto heno, 
y yerva habia en su tierra: 
y además quanto fruto ha-
bia producido. 
Quitó la vida á todos 
los primogénitos- de los 
Egipcios: que eran las pri-
micias de sus mayores traba-
jos, (i). 
Hizo, que los de su Pue-
blo saliesen de aquella tier-
ra cargados de plata y oro: 
y en ninguna de sus tribus 
habia uno siquiera, que es-
tuviese enfermo. 
Alegráronse los Egipcios 
de su partida : pues los te-
nia sobrecogidos el temor, 
que les habían cobrado. 
( i ) Véase la not. del f o l . 187. Heb. n . 6. 
Expandit nuhem iti. protec-
tlonem eorum: et ignem, nt lu-
ceret eis per noctem. 
Tetierunt, et venit coturnix 
et pane cali saturavit eos. 
Dirupit petram , et fiuxe-
runt aqua : ahierunt in sicco 
fiumlna. 
Quoniam tnemor fult verhi 
sancti sui : quod hahuit ad 
Ahraham puerum suum. 
E t eduxit populum suum in 
exultatione i et electos suos in 
latitia. 
E t dedit illis regiones Gen-
tium: et labores popularum pos-
sederunt. 
Ut custodiant iustificationes 
elus: et legem eius requirant. 
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Proveyó Dios de una nu-
be, que les cubría, y ampa-
raba por el día : y de una 
columna de fuego., que les 
alumbraba, y guiaba por la 
noche. 
Pidiéronle carnes, y les 
envió codornices; y les man-
tuvo hasta hartar con pan 
venido del Cielo. 
Partió una piedra , y sa-
lieron de ella tantas aguas: 
que corrían rios aun por 
los parages mas secos. 
Y es que Dios se acordó 
de la palabra santa : que 
habia dado á Abrahan su 
siervo. 
Y así sacó de Egipto á 
su Pueblo con regocijo de 
ellos : y á sus escogidos con 
alegría. 
Y les dió las regiones, 
que habitaban las gentes: y. 
ellos tomaron posesión de 
las labores de otros. 
Todo con el fin de que 
guarden sus preceptos, que 
es lo que justifica: y bus-
quen con solicitud la obser-
vancia de su Ley. 
11 a 
^5^ 
S A L M O C V . 
Celebra las misericordias, que Dios ha usado con los Judíos 
tan repetidas veces, aun habiendo ellos ofcndídole tanto. Pide 
las continúe, y que les saque del destierro, que sufren. 
Confitemini Domino, quoniam bonus : quoniam. in secu-
lum misericordia eius, 
Quis loquetur potentias Dñi: 
auditas faciet omnes laudes 
eius"? 
Beati, qui custodiunt iudi-
cium: et faciunt iustitiam in 
omni tempore. 
Memento nostri Domine in 
beneplácito populi tui; visita 
nos in salutari tuo. 
A d videndum in bonitate 
electorum tuorum, ad latandum 
in Icedtia Gentis tuce : ut lau-
deris cum h&redítate tua. 
JPeccavimtis cum patribus 
nostris: iniusté egimus, iniqui-
tate/n fecimus. 
Patres nostri in JEgypfo 
non intellexerunt mirabilia tua: 
non fuerunt memores multitu-
dinis misericordiío tua. 
* A labad al Señor porque 
4% es bueno : porque su 
misericordia resplandece en 
todos los siglos.* 
¿ Quién será bastante á 
explicar todo lo que puede el 
Señor?¿y quién hará que sean 
oídas todas sus alabanzas? 
Bienaventurados los que 
guardan juicio: y obran jus-
ticia en todo tiempo. 
Acuérdate de nosotros. 
Señor, mostrando buena vo-
luntad á tu Pueblo: visíta-
nos con tu salud. 
Para que veamos tanto 
bien, como tienes guardado 
para tus escogidos , y nos 
alegremos con los que son 
gente tuya: á fin de que 
seas alabado en los que son 
tu herencia. 
Pecado hemos así como 
nuestros Padres : hemos 
procedido injustamente , y 
cometido muchas malda-
des. 
Nuestros Padres en Egip-
to no entendieron las ma-
ravillas, que tú obrabas: ni 
hicieron memoria de la mu-
E t irritavertint ascendentes 
in mare: Mare ruhrum. 
E t salvavit eos propter ña-
men suum : ut notam faceret 
potentiam suam. 
E t increpuit Mare ruhrum, 
et exslccatum est: et deduxit 
eos in abyssis, slcut in deserto. 
. E t salvavit eos de mam 
odientium : et redemit eos de 
manu inimici. 
E t operuit aqua tribuían-
les eos : mus ex eis non I re-
mansit. 
E t \crediderunt verbis eius: 
tt laudaverunt laudem eius. 
Cito fecerunt , obliti sunt 
cperum eius : et non sust¡nue-
runt consilium eius. 
E t concupierunt concitpiscen-
tiam in deserto: et tentaverunt 
Deum in inaquoso. 
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checlumbre de tus misericor-
dias. 
Antes le irritaron á las 
mismas orillas del mar 
Bermejo. 
Con todo , él les sacó á 
salvo por respeto á su nom-
bre; y por darlos á conocer, 
quanto es lo que puede. 
Indignóse contra el mar 
Bermejo , y se secó : y los 
llevó por entre abjsmos de 
aguas tan á pie enjuto, co-
mo si fuesen por el de-
sierto. 
Y les salvó del poder de 
los Egipcios, que les abor-
recían : y de el de Faraón, 
que era su enemigo. 
Y las aguas del mar ane-
garon á los que poco antes 
les atribulaban : ni siquiera 
uno de ellos quedó con 
vida. 
Entonces creyeron lo que 
Dios había dicho : y canta-
ron cantares en su ala-
banza. 
Mas esto duró poco; no 
tardaron de olvidarse de las 
obras del Señor: sin esperar 
á que cumpliese el consejo 
de su voluntad. 
Dexáronse llevar de sus 
apetitos en el desierto : y 
tentaron á Dios en aquel 
yermo árido. 
S>8 
E t dcdlt eis petit'ionem ipso-
rurn : et misit saturitatem in 
animas eorum. 
E t irritavenint Moysen in 
castris: Aaron sanaum Do-
mlni. 
Aperta est terra, et degluti-
vit Dathan : et operuit super 
, congregationem, Abiron. 
E t exarsit ignis m sinago-
ga eúrum : flamma combussit 
peccatores. 
E t fecerunt vitulum in Ho-
reh: et adoraverunt sculpiile. 
E t mutaverunt gloriara 
suami in similitudimm vuuli 
comedentis foenum, 
'• ttf¿ oioq :.} sol h naing 
Ohliti sunt Deum., qui sal-
vavit eos : qui fecit magnaliá 
in JEgypto, mirabilia in térra 
Cham. terribilia in Mari rubro. 
E t dixit, m disperderet eos: 
si non Moyses electus eius ste-
tisset in confractioné in cons-' 
pectu eius. • 
Ut averteret iram. eius , m 
Dióles quanto le pedían: 
y una hartura, que produ-
xo en ellos náusea. 
Irritaron á Moysés en 
los Reales: y á Aarón, Sa-
cerdote del Señor. 
Abrióse la tierra , y se 
tragó á Dathan : y á vista 
de todos sepultó á Abiron. 
Encendióse fuego en la 
Sinagoga de ellos : y la lla-
ma abrasó á los que ha-
blan pecado. 
Hicieron un becerro en 
el monte Horeb : y le ado-
raron , como sí fuera Dios. 
Y trocaron la gloria que 
les venía de servir al Dios 
verdadero, por la ignominia 
de adorar la semejanza de 
un becerro, que come heno. 
Olvidáronse del /Dios, 
que les hizo salvos; de aquel 
Dios , que obró cosas tan 
grandes en Egipto : cosas 
tan maravillosas en la tier-
ra de Chám, y cosas tan 
terribles en el mar Ber-
mejo. 
Y así tuvo ya decreta-
do acabar con ellos : á no 
haberse puesto de por me-
dio su escogido Moysés, que 
le detuvo, para que no exe-
cutase el castigo, que con-
tra ellos había meditado. 
Pudo conseguir apartase 
dlsperderet eos : et pro nlhilo 
habuerunt terram des iáerab i -
lem. 
K o n crediderunt verbo eius, 
et murmuravcrunt in taberna-
culis suis: non exaudierunt vo-
cem Domlni . 
E t elevavit manum suam 
super eos : ut prosterneret eos 
in deserto. 
E t nt defkeret semen eorum 
in nationibusv et dispergeret eos 
in regionibus. 
E t initiati s t iñ t 'Bee lphegon 
et comederunt sacrificia mor-
tuorum. 
E t irritaverunt eum in adin* 
ventionibus suis: et multiplica-
ta est in'- eis ruina. 
E t stetit Phinees, et placa-
v i i r et cessavit quassatio. 
E t reputatum est ei in ius-
ft"J9 
su ¡ra, y no les perdiese de 
una vez : y con todo ellos 
estimaron en nada la tier-
ra prometida. 
No creyeron la palabra, 
que les habia dado de po-
nerles en ella; antes bien 
cada uno en su tienda ha-
blaba mal de esta promesa: 
no hicieron caso de la voz. 
.del Señor. 
Por , esta causa levantó 
su mano contra ellos: y ju-
ró que sus cadáveres que-
darían postrados, y tendidos 
por aquel desierto; ( i ) 
Y echar sus descendien-
tes entre las naciones : der-
ramándoles por las regiones. 
Llegaron al extremo de 
consagrarse al Idolo Beel-
phegor^ y comieron lo que 
habían sacrificado á unos 
Dioses muertos. 
Irritáronle con sus malos 
deseos : y por esta causa 
fueron arruinados en mayor 
número. 
Phíneés zeló la honra de 
Dios matando a l Israelita 
junto con la ramera. : y con 
este hecho aplacó á Dios, 
y. cesó el castigo. (2) 
Y se le contó jpor obra 
( i ) N ú m . 14. v . a i . -
(2.) N ú m . 125. v . 8. 
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titiam: in gemrationem et ge~ 
neradoncm usque in sempiter-
nitffié lii N fíiU ro 1 . 
E t irritavcrunt cum ad 
Aqtias contradictionls'. et ve-
xatus est Moyses propter eos, 
qiña exacerbavermt spiritum 
cius. 
E t distinxit in lahiis suis: 
non disperdiderunt Gentes, 
quas dixit Domlms illis. 
E t coinmlxti sunt ínter Gen-
tes, et didicerunt opera eornm, 
et servierunt sculptilibus eorum', 
etfactum est HUs in scandalum. 
E t immolaverunt filios suos'. 
et filias suas d&moniis, 
E t effuderunt sanguinem in-
nocentem : sangninem filiomm 
suorum , et fillarum suarum, 
quas sacriflcaverunt sculptili-
hus Chanaan. • 
E t infecta est térra in san-
gninibus; et contaminata est 
in operibus eoruim et fornicati 
sunt in adinventionibus suis. 
de justicia : y fué premiado 
en s í , y en sus descendien-
tes por siempre. 
Le irritaron después en 
las aguas de contradicción: 
y Moysés fué castigado por 
causa de ellos: como que 
hablan perturbado su espí-
ritu. 
Eu las palabras manifes-
tó su duda en orden á la 
promesa divina ( i ) : no aca-
baron con aquellas gentes, 
á quienes habia Dios man-
dado quitasen la vida. 
Mezcláronse con las gen-
tes ; aprendieron sus malos 
hechos: sirvieron á los Ido-
los de ellos; todo se les con-
virtió en escándalo. 
Hicieron W^Í: mataron sus 
propios hijos, é hijas: y los 
sacrificaron á los demonios. 
Derramaron la sangre de 
unos inocentes : la sangre 
de: sus hijos., : y de sus hi-
jas , los quales sacrificaron 
á los Idolos , que adoraban 
los de la tierra de Chánaan. 
Quedó inficionada la tier-
ra con tanta sangre derra-
mada ; y ensuciada con sus 
malas obras : idolatraron 
según sus aficiones y de-
seos. 
( i ) Esto esj que hiriendo u n a p l e i r a darla copiosas aguas. 
E t iratus Ott furore Voml-
•vus in populum suumi et abo-
minatus est h&reditatem suam. 
E t tradidit eos in m a m s 
Gentium : et dominati sunt eo-
rum, qui oderunt eos. 
E t trihulaverunt eos inimici 
eorum ; et humiliati sunt sub 
manibus eorum : s<epe libera-
v i t eos. 
Ips i autem exacerbaverunt 
eum in consilio suo'. et humilia-
t i sunt in in iqui taúbus sais. 
E t v i d i t cum tñbularentur: 
et audivit orationem eorum. 
?ni«¡? »rtf afrhól tté 
E t memor f u i t testamentí 
suh et pcenituit eum secundüm 
multitudinem misericordia sua . 
E t dedit eos in misericor-
dias', in conspectu omnium, qui 
caperant eos. 
Salvos nos f a c Domine Deus 
nosten et congrega nos de i la -
úonibüs. 
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P o r esta causa el Señ or 
.se enfureció con' indecible 
saña contra su Pueblo : y 
abominó haberle elegido por 
heredad suya. 
Y así los entregó en po-
der de las gentes: y los que 
les aborrecían , vinieron á 
enseñorearse de ellos. 
Sus enemigos les pusie-
ron en tribulación, quedan-
do abatidos debaxo de su 
poder: muchas veces les pu-
so en libertad. 
Mas no por eso cesaron 
de provocarle á ira, siguien-
do su voluntad mal aconse-
jada : y sus mismas culpas 
les tenian abrumados , y sin 
fuerzas. 
.. Compadecióse Dios al 
verles tan atribulados : y 
siendo a s i que tan ofendido 
le tenian, oyó la oración de 
ellos. 
Acordóse del pacto, que 
tenia hecho : y por respeto 
á su mucha misericordia, le 
pesó de haberles entregado 
á sus enemigos. 
Y así hizo les tratasen 
con mucha piedad: todos los 
qne se habían apoderado de 
ellos. 
Haznos salvos , Señor 
Dios nuestro: y congréganos 
de entre .las naciones , en 
Kk 
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qtíe tíos has derramado. 
Vt conjiteamur nomlni sane- Para que alabemos tu 
to tito: et gloriemur in laude santo nombre : y pongamos 
tua. nuestra gloria en tu ala-
banza. 
Betudictus D ñ s Deus I s - Bendito sea el Señor 
rael a secuto, et usque in secu- Dios de Israel por los sí-
lum.: et dicet omnis populus: glos de los siglos: y respon-
F i a t , fiat, derá el Pueblo todo: así sea, 
S A L M O C V I . 
-üq ¿oí 8:^ 07 f..';ib'f;f! '.-x-A \ . • ' - . 
"Bxorta á dar gracias á Dios por sus henejícios; -y s e ñ a l a d a -
mente por estos quatro: P o r halerles sacado de tan larga 
peregr inac ión por el desierto : por haberles librado' de 'la ham-
bre y cautiverio : iteni de enfermedades ; y por último de 
los peligros de los que navegan , habiéndoles conducido . 
por t ierra. 
nonfii 
^ nu 
seculum misericordia eius. 
temini Domino , quo-
iam bonus : quoniam in 
D i c a n t , qui redempú sunt 
a Domino , quos redemit de 
m a m inimici: et de regionibus 
congregavit eos. 
A soVis Ortu, et Occasu: ab 
Aquilone, et mar i . 
E r r a v e r u n t in solitudine in 
* A labad al Señor, porque 
•4™ es bueno : y porque 
su misericordia permanece 
en todos los siglos.* 
Alábenle los que han si-
do redimidos del Señor, los 
que él libró de las manos 
de sus enemigos : * congre-
gándolos de las regiones, en 
que estaban dispersos.* 
Vublíquenlb desde donde 
el Sol sale hasta donde se 
pone : desde la banda del 
norte, y la del medio día. ( i ) 
^Anduvieron por lugares 
( i ) Hebr. n. a?. 
inaguoso\ vlam clvitatis hahi-
taculi non-invenerunt, 
'c.oi nsiixp Oílutl orí ^ ' e i . i . s 
Esurientes, et sitíentes: ani-
ma eorum in ipsis defecit. 
E t qlamaverunt ad Domi-
num, cum tribularentur: et de 
necessitadbus eorum eripuit eos. 
E t deduxit eos in viam rec-
tam: ut irent in civitatem ha-
bitationis. 
Confiteantur Domino mise-
ricordia eiusi et mirabilia eius 
filiis hominum. 
Quia satiavit animam ina-
nem : et animam esurientem 
satiavit bonis. 
Sedentes in tenebris, et tirria 
i r a monis: viñetas in mendi-
citate, et ferro. 
Quia exacerbavermt eloquia 
Den et consilium Altissimi ir-
ritaverunt. 
E t humiliatum est in labo' 
I Í 3 
yermos, y solitarÍQs : y pou 
grandes páramos , y seque-
dales:* 
^Pereciendo de sed , y 
hambre: hasta venir á des-
fallecer.* 
Y clamaron al Señor al 
verse atribulados : y él les 
sacó de sus necesidades , y 
apuros. 
Y así les conduxo por un 
camino derecho : por don-
de fuesen á la Ciudad, don-
de hablan de tener su habi-
tación. 
Sean predicadas las mi-
sericordias del Señor á glo-
ria suya: y las maravillas 
que obra á favor de los hi-
jos de los hombres. 
Porque él dió hartura á 
los que carecían de mante-
nimiento : y á los que pa-
decían hambre, hartó de 
bienes. 
A los que vivían sumer-
gidos en tinieblas, y en som-
bra de muerte: á los que es-
taban presos con cadenas de 
hierro, y consumidos de ne-
cesídad; él es quien les hizo 
salvos. 
Mas porque fueron re-
beldes á los mandatos de 
Dios: y por haber frustrado 
sus consejos; 
Por eso fueron ^batidos, 
Kk a 
rlhus cor eortim: injirmati sunt^  
nec fuit , qui adluvaret. 
- E t clamavcrunt a d JDojni-
num^cum trihularentür: et de ne-
cessitatibus eorum überav i t eos. 
• E t eduxit eos de tcnebris, 
tt nmhra. monis \ et vincula, 
eorum disrupit. 
IIH "roq oxiif;fio:> gol \¿& I 
Confiteahtur Domino miseri-
cordia, eius : et mirahil ia eius 
fdi i s hominum. 
Quia contrivi portas áreas: 
et vectes ferreos confregit. 
Suscepit eos de v ía iniquita-
tis eorum: propter iniüstitias 
enim suas humiliati sunt. 
Omnem escam ahomlnata 
est anima eorum: et appropin-
quaveruut usque ad portas 
monis, 
E t clamaverunt ad Domi-
num, cum trihularentür: et de 
necessitaúhus eorum libera-
vit eos, 
( i ) Hebr. n . 6 . 
y humillado su corazón con 
trabajos: quedaron sin fuer-
zas , y no hubo quien les 
diese ayuda. 
Clamaron al Señor, al ver-
se atribulados: y él les sacó 
de sus necesidades y apuros. 
Sacóles de las tinieblas, 
y sombra de muerte: é hizo 
pedazos las cadenas , con 
que estaban presos. 
Sean predicadas las mi-
sericordias del Señor á glo-
ria suya : y las maravillas 
que obra á favor de los hi-
jos de los hombres. 
Porque él hizo pedazos 
las puertas de bronce : y 
rompió los cerrojos de 
hierro. 
Recibiólos con piedad, 
quando todavía andaban 
por el camino de sus ini-
quidades: como que por su 
injusto proceder habían si-
do abatidos. 
Llegaron á tal extremo 
de náusea, que abomina-
ron toda comida : ( i ) y se 
acercaron á los umbrales 
de la muerte. 
Clamaron al Señor , al 
verse atribulados: y él les 
sacó de sus aflicciones, y 
apuros. 
' Mlsit verbum suum, et sa-
navit eos: et eripuit eos de ín-
ter itionibus eorum. 
Confitcantur Domino mlssri-
tófdiai eius '\ et mirabiUa eius 
Jiliis hominum. 
E t sacrificent sacnjicium 
íaudis: et annuncient opera eius 
in exultatione. 
Qui descendunt mare in na-
vibus: fac í entes operationcm in 
'áquis multis. 
Ipsi viderunt opera Domi~ 
ni : et mirabilia eius in pro-
fundo. 
*iKr . / • . lurf ífj o iny : / i ; ; : .;-
' B í x i t , et stetit spirhus pro-
celia: et exaltatí smt fíucius 
eius, 
Ascendunt usque ad calos, 
et descendunt usque ad abyssos: 
anima eorum in malis tabes-
cebat. 
Turbad sunt, et moti sunt 
'sicut ebrius: et omnis sapientia 
eorum devorata est. 
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Salió ele él mandato, pa-
ra que quedasen sanos : y 
con sola su palabra les sacó 
de sus agonías. 
Sean predicadas las mi-
sericordias del Señor á glo-
ria suya : y las maravillas 
que obra á favor de los hi-
jos de los hombres. 
Sacrifíquenle sacrificio de 
alabanza': y prediquen sus 
obras con alegría. 
^Los que descienden á 
la mar en sus navios: 
maniobrando entre tantas 
aguas. ( 1 ) * 
*Ellos ven la grandeza 
de las obras de Dios : y las 
maravillas, que obra en lo 
profundo.* 
A su mandado se levan-
ta una furiosa borrasca : y 
se entumecieron en gran 
manera sus olas. 
Entonces es, quando los 
navegantes se ven ya subir 
hasta los Cielos, ya sumer-
girse hasta los abismos: pu-
driéndose dentro de sí. 
Turbáronse, y se vieron 
en un movimiento continuo, 
como si estuvieran embria-
( 1 ) Desde este verso hasta el 30 refiere lo mucho que padecen 
l o s que navegan, para que por aqu í entendiesen, quan agradecidos 
deb ían estar á Dios , por haberles llevado por t i e r ra , aunque de-
sierta. 
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E t clamav.erunt ad Doml-
tttét, cum tribularenwr^: et de 
necessitatibas eorum cduxit eos. 
E t statuit procellam eius in 
auram: et siluerunt Jiuctus eius. 
E t latati sunt, quia sllue-
ruttti et deduxit eos in portum 
voluntatis eorum. 
Confiuantur Domino mise-
ricordia eius: et mirabilia eius 
filiis hominum. ••. 
E t exaltent eum in Ecclesia 
plebis: et in cathedra seniorum 
laudent eum, I : , I 
Tosuit flumina in desertunv. 
et exitus aquarum in sidm. 
Terram fructiferam in sal-
svginem: a n:aliña inhabitan-
tium in ea. 
Posuit desertum in stagna 
aquarum: et terram sine aqua 
in exitus aquarum. 
gados: y toda su pericia en 
el gobierno de la nave des-
apareció. 
Clamaron al Señor , al 
verse atribulados : y él les 
sacó de sus apuros. 
Convirtió la borrasca en 
un viento apacible: y ya no 
se sentia el ruido de sus 
olas. 
Alegráronse, porque ha-
bian cesado : y porque les 
guió hasta entrarles en el 
puerto que ellos deseaban. 
Sean predicadas las mi-
sericordias del Señor á glo-
ria suya: y las maravillas 
que obra á favor de los hi-
jos de los hombres. 
Ensálcenle en junta nu-
merosa de pueblo : y alá-
benle en copgreso de Ma-
gistrados, y ancianos. 
E l es quien convirtió los 
ríos en desiertos áridos : y 
los manantiales de aguas 
hizo estuviesen sedientos. 
L a tierra de pan-llevar 
la volvió salobre: y todas es-
tas vicisitudes vienen por 
la malicia de los que habi-
tan en ella. 
Lo que era un páramo, 
lo convirtió en estanques 
de aguas : y la tierra se-
queral en manantiales de 
aguas. 
E t cotlocavh i lüc esurlentes: 
et consthnerunt civitatem hjé* 
bitadonis. 
.••:Í' vy ¿llbtíg ;>r;p í'j ir)ii.-p 
• E t scminaverunt agros , et 
plantaverunt xúneas: et fecerunt 
fructum n a ú v i t a ú s . 
E t henedlxit eis , et multi-
pl icat i sunt n'unis: ct iúmeñt'a 
eorum non minoravit, 
- íy i i ' . j f . ; ,r, í¡ .U. 6 f nos ' 
• E t pauci f a c ú sunt: et ver 
xat't sunt a tribüldtione malo-
•rum, et dolóte. 
E f fusa est contempúo super 
principes', et errare fecit eos in 
i n v í o , et non iti v í a . 
Zh'Vw . rió RcmiíiC yíí oJ'íBt 
' ' - .''rflOi:)!:!! 
JEí adiuvit paüperem de 
inopia: et posuit sicut oves f a -
f f i U i d l í c ' ' " 9^ ^ •' 
Videhunt recti, ¿t latahun-
t u r : omnis iniquitas oppi-
labit os suum.' 
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Y colocó alli á los que 
padccian hambre : y funda-
ron Ciudades para su ha-
bitación. 
Y sembraron los campos, 
y plantaron viñas: y en uno 
y en otro nació el fruto cor-
respondiente. 
Echóles su bendición , y 
se multiplicaron sobremane-
ra: y hasta de sus jumentos 
tüvo cuidado, no fuesen á 
menos. 
Y los malos fueron re-
ducidos á un corto núme-
ro: y se vieron maltratados 
eon la tribulación, y dolo-
res , que les vinieron por 
sus maldades. ( 1 ) 
Se esparció sobre sus 
Príncipes, y Potentados el 
desprecio; quedaron, envileci-
dos'. y se vieron precisados 
á andar desuna en otra par-
te descaminados. 
Ma,s al pobre ayudó Dios 
en su miseria : y multiplicó 
como ovejas sus familias. 
Verán esto los buenos, y 
alegrarse hán : y toda ma-
licia se verá precisada á 
cerrar su boca. 
( 1 ) Genebrardo sobre este vers. nombra algunas Provincias, y 
Ciudades (entre estas ^ i q u l l e y a ) que siendo en otros tiempos muy 
sanas, y populosas, están sin habitadores, por haberse Vuelto pesti-
lentes. Podr í anse alegar algunos exemplos dome'sticos. 
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• Quis sapiens , et j custódlet 
hac ? et imelliget misericov'-
t?/v\mp) ¿oí fio-rr/íflaLoa Y 
r j i V no'rul/tf.Ia % OJIH no 
¿Quién es el sabio , qUe 
sabrá conservar estas co-
sas y darlas su mérito ? ¿y 
quién el que podrá enten-
der quales , y quantas son 
las misericordias del Señor? 
S A L M O C V I I . 
Buega á Dios le dé victoria contra los Idumeos. 
~T}aratum cor meum Deus, 
J T paratum cor meum : can-' 
taho, et psal lam in gloria mea. 
Ti pjrtQj íTíl i» 20 
E x u r g e gloria mea, exurge 
psalterium, et cithara ; exur -
garn diluculo. 
Confitéhor tihi in populis 
D ñ e : et psal lam tibi in natio^ 
nibus, 
Quia magna est super calos 
misericordia t u a : et usque a d 
nubes ver i tas tud. 
E x a l t a r e super calos Deus, 
et super omnem terram gloria 
tua: ut liberentur dilecti tui. . 
m 
Salvum f a c dextera tua, et 
exaudi me: Deus locutus est 
in samto suo. 
* 4 parejado está mi cora-
• L \ zon , ó Dios; apare-
jado está mi corazón:* can-
tarte hé f o , y decirte Salmos 
en medio de mj prosperidad. 
^Levántate , gloria mia, 
levántate salterio y vihuela: 
levantarme lié al rayar el 
alva.*- • fXHXsM r.z 
Alabarte hé yo, Señor, 
en muchos Pueblos : y can-
tarte hé Salmos en diversas 
naciones. 
/ Porque la misericordia, 
gue .conmiga usas es . mas 
grande que los Cielos: y la 
verdad de tus promesas lle-
ga hasta las nubes. 
Ensálzate sobre los Cie-
los , ó Dios; y tu gloria se 
estienda por toda la tierra: 
para que sean librados los 
que tú amas. 
Hágame salvo tu diestra, 
y óyeme: Dios habló en su 
santo templo. 
c l ú m a m ; et convalkm t á h r ? 
naculorum dimetiar., 
Meus. est G a l a a d , et meus 
-est M a n a s í c s : et E p h r a í n i sus-
cepiio capitis me i , 
l u d a rex rneusi Moah lebes 
sjpei mea. 
I n Idumaam extendam cal -
ceamentum meumi mlhi alieni-
gence amici f a c t i sum. 
Quis deducct me in c iv í ta~ 
tem munitaml quis deducet me 
zisque in Idumceam ? 
Nonne tu D e u s , qui repu-
íist i nos : et non exibis Deas 
in virtutibus nostris ? 
D a nobis auxil ium de t r i -
bulatione : quia v a n a salus 
hominis. 
I n Deo fademas i ñ r t u t e m : 
•et ipse ad nihilum deducet i n i -
míco j nostros. 
Alegrarme hé yo quaiulo 
divicUere á Sichén : y par-
tiere como mió el valle de 
los tabernáculos. 
Mia es la tierra de Ga-
laad; mia la que tocó á Ma-
nasses: Ephrain es el fuer-
te de la corona de mi 
cabeza. 
- Del tribu de Judá es el 
Rey mió : y espero que los 
Moabitas me han de servir 
de baño, en que yo lave mis 
pies. 
Hasta Idumea se ha de 
estender mi posesión : ya 
los estrangeros se han hecho 
amigos mios. 
; O ! ¡ quién me llevará á 
una Ciudad bien murada1, 
j quién me llevará hasta 
Idumeal . , 
Pero i quién sino tú , ó 
Dios, que nos has arrojado 
de t i , y que ya no saldrás 
con nosotros, dando fuerzas 
á nuestros Exércitos? 
^Ayúdanos, Señor, en la 
tribulación: porque es vana 
la salud de los hombres,* 
Por virtud de Dios obra-
rémos valerosamente : y él 
reducirá á nada á nuestro* 
enemigos. 
-J 
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D r o l d en tono de imprecación profetiza los males con que 
JD os h a l i a de casi'^ar a l traydor Dceg, Ent iéndese también 
de Judas , que w i ñ d i ó á Chnsio á los J u d í o s , 
A c t , \ . v . 20. 3can. \ y . v * 11. 
'us íaudem meam ne t a -
- U cueris'. quia os peccato-
tls , et os dolosl super me aper-
tum est. 
Locut i sunt adversüm. me 
lingua dolosa , et sermotdbus 
odii circumdederunt me. et e x -
pugnaverunt me gratis* 
P r o eo ut me dillgerent, 
detrahehant mihi: ego autem 
orabam. 
E t posuerunt a d v e r s ü m me 
mala pro bonis: et odlum pro 
dileciione mea. 
Constitue super eum pecca-
torem\ et diabolus stet á dex-
tris eius. 
Cum iudicatur , exeat con-
demnatus: et oratio eius f í a t 
in peccatum. 
No disimules , ó Dios , lo que es en alabanza 
mía , en ocasión que un 
hombre pecador y dolosa 
ha abierto su boca contra 
mí. 
Hablaron contra mí pa-
labras de engaño ; y sus 
conversaciones no conspira-
ron sino á hacerme odio-
so : hiciéronme guerra sin 
causa. 
E n vez de corresponder 
con su amor al que yo les 
tengo,. detraían de mí: mas 
yo hacía oración por ellos. 
* Diéronme males por 
bienes : y odio por el amor 
que yo les tenía.* N 
Ponle por Juez algún 
mal pecador: y un Diablo 
calumniador esté á su dies-
tra exagerando sus culpas. (i) 
Quando fuere juzgado, 
salga condenado: y la ora-
ción que hiciere, p a r a que 
( i ) Téngase presente en estas que parecen imprecaciones , el 
argumento del Salmo: y véase Santo T o m á s en l a a . a . q . 2,5. avt. 6. 
ad 3. y q. 83. art. 8. ad 1. et a . 
: 
Fíant dies eiu$ paucl: et 
episcopatum dus accipiat 
a l i er , 
: F i a n t jfild elus orphan i : et 
uxor eius v idua , 
F ú t a n l e s transferantur J i ~ 
l i i eius^ e í mendicení: et ejician~ 
tur de habitationibus suis. 
- Scrutetur foenerator omnem 
suhttantiam eius: et diripiant 
alieni labores eius, 
N o n sit i l l i adiutor: nec sit 
qui misereatur pupill is eius. 
F i a n t nati eius in interi-
tum : in generatione una de-
leátur nomen eius. 
' t n memoriam redeat in i -
qnitas patrum eius in conspec-
tu Dominr. et peccatum matns 
eius non deleátur , 
F i a n t contra Dominum sem-
p e r , et dispereat de térra me-
moria eorum: pro co guod non 
tst recordaius f a c e r é miseri-
cordiam. 
se U remita la pena , no le . 
sirva sino de agravar su 
culpa. 
Sean acortados los días 
de -su vida: y su dignidad 
recayga en otro 
Sus hijos queden huérfa-
nos : y su muger viuda. 
Anden de aquí para allí 
sus hijos, sin hallar donde 
hac-er pie , y mendigando de 
puerta en puerta : y sean 
echados aun de su propias 
casas. 
Escudriñe un logrero to-
da-su hacienda: y roben los 
estraños quanto él juntó coa 
muchos trabajos. 
No encuentre siquiera 
uno que le dé la mano : ni 
haya quien se compadezca 
de sus hijos pequeñuelos. 
Los que de él nazcan, sean 
para un pronto morir: y el 
nombre del padre de ellos 
quede abolido- en la prime-
ra, y única generación. 
L a maldad de sus padres 
vuelva á estar en la memo-
ria del Señor : y el pecado 
de su madre nunca sea bor-
rado. 
Los pecados, que estos 
cometieren , estén siempre 
al frente del Señor : y no 
quede memoria de ellos en 
la tierra : ya que jamás se 
L i « ^ 
E t persccuttis est homlncm 
inopciv , ct mendlcunr. et com-
punctum corde mortificare. 
E t dilexlt maledictionem, et 
veniet ei: et noluit benedictio-
nem, et elongabhur ab eo. 
E t induit maledictioncm 
sicut vestimentnm'. et intravit 
sicut aqua in interiora eius^  et 
sicut oleum in ossibus eius. 
F ia t ei sicnt vestimenium, 
quo operitur'. et sicut zona^ qua 
semper pracingiiur* 
Hoc opus eornm, qui detra-
hunt mihi, apud Dominnm : et 
qúí loquuninr mala adversús 
animam meam. 
E t tu Domine , Domine, 
fac mecnm propter nomen 
luum: quia suavis est miseri-
cordia tua. 
Libera me , quia egenus et 
panper ego sum : et cor meum 
conturbatum est intra me. 
Sicut, timbra cum dedinat. 
acordó tte hacer misericor-
dia conmigo. 
Sino que hizo empeño de 
perseguir á un hombre des-
valido , y que andaba men-
digando : y de mortificar al 
que vivia en amargura de 
corazón. 
*Amó la maldición , y 
comprehenderle ha: desechó 
la bendición que Dios le ofre-
cía, y alejarse há de él.* 
^Vistióse de malicia, co-
mo de una vestidura, y en-
tró así como agua en lo in-
terior de él:: y como óleo 
en los huesos de él.* 
Cúbrase de ella como con 
un vestido: y cíñase de su 
misma maldad como con un 
cinto, con que anda siempre 
ceñido. 
Este es el pago que el 
Señor dará á los que me 
quitan la honra : y que an-
dan tratando cómo acabar 
con mi vida. 
Mas t ú , Señor, apiádate 
de mí por respeto de tu 
nombre : pues es tan suave 
tu misericordia. 
Líbrame de mis enemi-
gos, pues que soy pobre, y ne-
cesitado : y porque mi cora-
zón está turbado dentro de 
mí mismo. . 
Los días de mi vida han 
allatus sum : et excussus sum 
sicut locusta. 
I Gema mea infirmata sunt 
a ieiunio: et caro mea immu-
tata est propter oleum* 
E t ego factus $tim oppro-
hrium illis: viderunt me, et 
moverum capita sua. 
¿4djuva me Dñe Deus meus: 
salvi/m me fac secundüm mi-
sericordiam tuam. 
E t sciant quia manus tua 
hac. et tu Domine fecisti eam. 
JMaledicent i///, et tu bene-
dices', qui insurgunt in me^  con-
fundantur ''. servus autem luus 
Uetabitur. 
Induantur , qm detrahunt 
mihi, ¡?udcre'. et operiantur si-
cut diploide, covfusione sua. 
Covfitehor Domino mmis in 
óre meo', et ín medio multorum 
laudaho eum. 
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desaparecido como sombra, 
que se retira: y soy sacudido 
de todas partes como lan-
gosta. 
Tan debilitado estoy del 
ayuno, que apenas me pue-
den mantener mis rodillas: 
y mi carne perdió el vigor, 
por faltarme todo lo que 
me habia de nutrir. 
Y o estoy hecho el opro-
Wio de ellos : viéronme , é 
hicieron de mí mucha mofa 
con los meneos de^  sus ca-
bezas. 
Ayúdame Señor Dios 
mió : sácame á salvo se-
gún tu misericordia. 
Con eso sabrán mis ene-
migos , que esto es obra de 
tu mano : y que t ú . Señor, 
has sido el autor de mi l i -
bertad. 
Ellos me maldecirán; mas 
tú echarme hás tu bendi-
ción : los que se levantan 
contra m í , quedarán con-
fundidos mas tu siervo se 
alegrará. 
Los que hablan en des* 
honor mió, sean vestidos de 
pudor , y cubiertos de su 
mismo empacho : como con 
un vestido forrado. 
Alabaré yo sobremanera 
al Señor con mi boca : y 
á presencia de muchos 
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publicaré su alabanza. 
Qula astitlt á dextns pau- En reconocimiento de qne 
perbi ut salvam faccret á per- siempre estuvo al lado de 
sequentihus ammam meam* este pobre : para salvar mi 
vida de entre los que la 
persiguen, 
S A L M O C I X . 
C a n t a la gloria el J í eyno , y el 
de Christo, 
eterno Sacerdocio 
T ^ i x i t Dominus Domino 
meo : Sede a dextris 
meis. 
D o ñ e e ponam inimicos tucs\ 
scabellum pedum tuorum, 
Virgam virtutis tUiC emittet 
Dominus ex Siotr. dominare in 
medio inimicorum tuorum. 
Tecum principium in die 
virtutis tua ^ in splendoribus 
sanctorum: ex útero ante luci-
ferum genui te. 
ixo el Señor á mi Se-
ñor : asiéntate á mi 
diestra.* 
^Hasta que ponga a tus 
enemigos : por escabel de 
tus pies.* 
^ L a vara de tu virtud 
enviará el Señor dende Sion: 
para que alcances señorío 
en medio de tus enemigos.* 
Contigo está, y tüyo es el 
principado en el dia de tu 
poder: que sobresale , y bri-
lla aun á vista del resplan-
dor de los Santos : *de mi 
vientre, antes que criase el 
lucero, te engendré, ( i ) * 
( i ) E l V. F r . Luis , Gula de pecadores, cap. 6. dice así: *Pues 
que tan grande beneficio es::::, ser escogido por hijo adoptivo de 
Dios , quando fué engendrado el hijo natural de Dios entre los res-
plandores de los Santos , que en el entendimiento D i v i n o estaban 
presentes;'* Y así conforme á esto se podrá traducir: Entre los res? 
plandons de Los Sivutos^ dc nú vientrCy antes que criase el Lucero) te en-
gendré. 
luravit Dominiis , et ñon 
poenitebit eum: Tu es sacerdos 
in aternum secimdum ordinetn 
Melchisedeclu 
Dominus a dextris tuisz con-
fregit in dia i r a sua reges. 
ludicahit in nationibns, im~ 
jplebit ruinas', comquassabit ca~ 
j>ita in térra multorum. 
De torrefite in v ía bibef. 
propterea exaltabit caput. 
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*Juró el Señor y no se 
arrepintió de lo que juró: 
tú eres . Sacerdote eterno 
según el Orden de Melchi-
sedech.* 
E l Señor que está á tu 
diestra: quebrantó el orgullo 
de los Reyes en el dia de 
su ira. 
E l tomará venganza de 
las naciones ; de ellas es-
cogerá para llenar las rui-
nas , que en el Cíelo causó la. 
soberbia : y quebrantará la 
cerviz de muchos en la 
tierra. 
Beberá un como arroyo 
de trabajos por todo el tiem-
po de su vida: mas por lo 
mismo será ensalzado, y le-
vantará cabeza. 
S A L M O C X . 
j i laba á Dios pbr sus obras maravillosas, -y por los muchos 
benéfic os, que ha hecho d los hombres. 
Confitebor tibi Domine in toto cor de meo : in consi-
lio iustorum, et congregatione* 
Magna opera Domini: ex-
quisita in omnes voluntates 
eius. 
A labarte hé yo , Señor, con todo mi corazón: 
así en junta secreta , como 
en pública congregación de 
los justos. 
Grandes son las obras 
del Señor: todas son hechas 
con exquisito primor , se-
gún el beneplácito de su vo-
luntad. 
CQtiJhslo^ ct magmfcentia 
opus eius\ et iustitia eius ma~ 
net iñ seculum scculu 
Mernoñam fed' nnrabiUum 
suorum\ miscricor<^£t miserator 
JDominus: escam dcdit únunti -
bus se. 
Memor erit in seculum testr^ 
menil Ytth virtntcm operum suo-
rum annuncialñt populo suo, 
Ut det ¡llis haredltatem Gen-
t'ium: opera manuum eius ve* 
ritas, et iudicium. 
Fidelia omnia maniata úus\ 
covfirmata in seculum secull: 
facta in vertíate ^ et esquítate. 
Redemptionem misit populo 
suo: mandavit in ceternum tes~ 
tanuntum suum. 
Sanctum, et terriblle nomen 
eius: initium sapientia timor 
D ñ i . 
Intellectus bonus ómnibus 
faciendhus - eurni laudatio eius 
Tocio lo que es obra su-
ya, convida á su loor, y res-
pira magnificencia: y en to-
dos los siglos permanece su 
justicia. 
Misericordioso, y apia-
dado el Señor, dexó un me-v 
morial de sus maravillas: 
en el manjar que dio á los 
que le temen. 
Jamás dexará de acor-
darse del pacto , que con 
nosotros hizo : y así él ha-
rá que la virtud y eficacia 
de sus obras sea anunciada 
á su pueblo. 
Dándoles "en herencia lo 
que poseían las gentes: co-
mo que las obras de sus 
manos son todas verdad , y 
juicio. 
Todos sus mandamientos 
son fieles en cumplir lo que 
prometen; permanecen sin al-
teración en todos los siglos, 
por estar hechos con ver-
dad , y equidad. 
E l Señor envió la reden-
ción á su pueblo : dispuso 
que sus leyes permanecie-
sen eternamente. 
Santo, y terrible es su 
nombre : el principio de 
la sabiduría es temer al 
Señor. 
Todos los que obran con 
este temor , gozan de un sa-
ma.net In seculum secutu 
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kulable entendimiento : y la 
alabanza de ellos perma-
nece en los siglos de los 
•tf íq^-noci s i g l o s . . > . ' C i 
v f ion y* ;.v.. ^ ••^ fx^ .w^ ;-' wri v.w. v-xm 
S A L M O C X I . 
Zos que temen á Dios , y en especial si han misericordia con 
los pobres, serán por Dtos colmados de bienes. 
T ) eatus v í r , qui timet. D í n m 
ín mandatls eius volet 
ninas. 
Totens in térra, erit semen 
eius'. generado rectorum bene-
dlcctur. 
Glor ia , et d i v i n a in domo 
eius: et i u s ú t i a eius-manet in 
seculum secull,: 
E x o r t u m esf ln fenebris J u -
men rectir. mlsericors% ex mise-
rator* et iustus. 
lucundus homo, qui mlsere' 
- tur , et commodaf, dlsponet ser-
mones suos in indicio.; qula ln 
aternum non commovebltur, 
f'.oh&ásihk 'ra?. ,ob 
I n memoria ¿eterna erit 
iustus: ab auditione mala ñon 
B1 bre, que teme, al Señor: 
complacerse ha sobrémane-
ra en la güarda de sus man-
damientos. \. ; 
Sys descendientes serán 
poderosos en la tierra : los 
hijos de los que obran con 
rectitud , serán llenos de 
bendición. 
Gloria, y riquezas habrá 
en su casa: y por siglos de 
siglos permanece su jus-
ticia. 
*En piedio de las tinie-
blas nació á los rectos la 
luz : el misericordioso , el 
apiadado, y el justo Se-
ñor.* 
Mucho place el hombre 
compasivo, y que dá pres-
tado: éste dispensará sus 
cosas con juicio , porque 
nunca se verá movido, de su 
estado. 
En memoria eterna vivi-
rá el justo: no habrá temor, 
Mm 
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t i m e b í t , 
hrrn-jt} íplju ' !> ' btt&tR 
P a r a t u m cor elus sperare in 
D o m i n o , confirmatum est cor 
eius: non commovebitur, doñee 
despiciat 'mímicos suos. 
Dispersit , dedit pauperibur, 
iustitia eius manet in seculum 
seculi : cornu eius exaltabicur 
in gloria. 
Peccator v idebi t , ct iras~ 
cetur\ dentibus suis f r e m e t , et 
tahescet : desíderium peccatc-
rum per i t i t . 
quando oyga la terrible sen-
tencia del Juez. 
Aparejado está su cora-
zón, para esperar en el Se-
ñor ; y confirmado en esta 
misma esperanza, nunca se-
rá movido , y á sus enemi-
gos tendrá en poco. 
*Derramó , y dió su ha~ 
cienda ó. los pobres: el méri-
to y justicia de esta obra 
permanecerá en los siglos 
de los siglos.* 
*E1 pecador verá , y ay-
rarse há ; con sus dientes 
regañará, y deshacerse há: 
y el deseo de los malos pe-
recerá.* 
S A L M O C X I I . 
Convida á iodos á a labar á Dios , principalmente porque 
siendo é l tan grande, m i r a , y ensalza á los humildes. 
Xándate pueri Dominumi laúdate nomen Domiri i . 
S i t nomen D ñ i -benedictum: 
ex hoc nunc, et usque in se-
culum, 
A solis orfv,.usque a d occH-
sumí laudabile nomen D o n ú n i . 
Excelsus super omnes Gentes 
Dfis'. et super calos gloria eius. 
Alabad , niños , al Señor: alabad el nombre del 
Señor. 
E l nombre del Señor sea 
bendito: desde ahora, y en 
todos los siglos. 
*Desde donde el Sol na-
ce hasta donde se pone : el 
nombre del Señor es digno 
de ser alabado.* 
E l Señor es mas alto que 
todas las gentes: y su glo-
ria es sobre todos los Cielos. 
Quis si'cut D ñ s Deus noster; 
qul i n . alús habitat', et humilia 
respicit in calo, et in térra ? 
j r i . ' j i 'T 'o tíSttií nfíisnw- wl 
'¡(¡i.j ol) r.(i:jfii'¡{f iindí;í) 
Suscitans a térra inopemz 
et de stercore erigens pauperem. 
TJt collocet eum cim princi-
plbus : cum principibus populi 
mi.. ' 
• Qui habitare facit sterilém 
in domo: matrem fíliorum /Jfer 
tantem. 
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¿Quién como el Señor 
Dios nuestro , que: habita 
en las alturas: y tiene pues-
tos sus ojos en las cosas hu-
mildes, bien sea en el Cielo, 
bien sea en. lá tierra? 
E l es quien al desvalido^ 
levanta del polvo de la tier-
ra: y el que ensalza al po-
bre , sacándole de entre- la 
basura. 
Para colocarle entre los 
Príncipes : entre los Princi-
pes de su Pueblo. 
E l . hace, que la estéril al 
verse madre de;muchos hi-
jos , more alegre en su pro-
pria casa. 
S A L M O C X 1 I I . 
Cuenta las maravillas que Dios obró a l sacar los hijos de 
Israel de Egipto: y de aquí concluye, que solo él es Dios 
verdadero. 
/
n exitu Israel de JEgypto: 
domus lacob de populo 
barbare'. 
Facta est Iud¿ea sanctifica-
tio eius: Israel potestas eius. 
Mare vidit, et fugit: Jor-
danis conversus est retrorsum. 
Al salir los hijos de Is-rael de Egipto : al sa-
lir la Casa de Jacob de en-
tre un pueblo bárbaro; 
Desde entonces la Jüdéa 
fué hecha el lugar de su 
santificación : é Israel el 
pueblo en que Dios exerce 
su potestad. 
Vio el mar, quando sa-
lían , y huyó : el rio Jordán 
se volvió atrás. 
Mm i 
Montes exultaverunt , nt 
arietes : et calles sicut agni 
ovium. 
Quid est tihl mare , quod 
fugisti : et tu Jordanis , quia 
conversus es retrorsuml 
Montes exultastis sicut arie-
tes', et colles sicut agni oviuml 
ri i l col o'fino ^Eoqbnhl 
¿4 facie Domini mota est 
térra-, d facie Dei lacob. 
-Id 'aoffeí.-rn. oh • Míjfirn djBt'dw 
^z / f convcrtit petram in 
stagria a q u a r u m : rnpem in 
fontes aquarum. 
Non nobis Domine, non no-
lis', sednomini tuo da gloriam. 
Super misericordia tua, et 
veritate tua'. ne quando dicant 
Gentes, Ubi est Deus eorumi 
Deus mtem noster in cate, 
omnia quacumque voluit,fecit. 
Simulachra Gentium argen-
tum, et aurum: opera manuum 
hominum. 
Os habent, et non loquentun 
-
Los montes saltaron de 
alegría á manera de carne-
ros : y los collados , como 
si fueran unos corderitos, 
daban brincos de contentos. 
¿ Qué es esto mar , por 
qué huíste ? y t ú , Jordán, 
¿por qué volviste ácia atrás? 
Y vosotros, montes, ¿por 
qué os alegrasteis como 
carneros? collados, ¿por qué 
dabais saltos qual corde-
ritos? - , 
Porque la tierra se mo-
vió al ver al Señor : al ver 
al Dios de Jacob, 
Que convirtió una piedra 
en estanques de aguas : y 
un peñasco en fuentes de 
aguas. 
'^ No á nosotros , Señor, 
no á nosotros : sino á tu 
nombre da la gloria.* 
Por la misericordia tuya, 
y por lo fiel que eres en 
:tus promesas no seamos des-
amparados de t i : no sea que 
digan las gentes ¡ ¿ dónde 
está el Dios de estos? 
Bien que, nuestro Dios, 
que está en el Cielo,: quan-
to quiso, otro tanto hizo. 
Los simulacros, que las 
gentes adoran , no son mas 
-que plata, y oro : hechura 
de manos de hombres. 
Tienen boca ; mas no pa-
oculos hahent, ét non videbunt. 
Aures hahent , et non mi' 
dienf. nares kahent, et non odo-
ff'abumú ó-:"..'M!ífi BOÍ o 1 
Manus hahent , et non p a l -
pahunt; pedes habent , et non 
ambulabunt: non clamabunt, in 
gutiure suo. 
Símiles lilis fiant, qul f a -
ciunt ea'. et omnes, qui conji-
dunt in eis. ' • 
Domus Israel speravit in 
Domino : adjutor eortim , et 
protector eorum est. 
Dcmus Aaron speravit in 
Dcmino ; adjutor eornm , et 
protector eorum est. 
Qui timent Dominum, spera-
verunt in Domine, adjutor eo-
rum, et protector eorum est., 
Dominus memor fuit nostr'v. 
et benedixit nobis. 
Beñedixit domui Israel: be-
nedixit domui Aaron. 
Benedixit ómnibus, qui ti-
ment Dominum : pusilüs cutn 
maiorihus. 
Adjiciat Dominus super 
vos', super vos , et super filios 
vestros. 
Benedicti vos a Domino', 
qui fécit calum, et terram. 
I2bl 
ra hablar: y ojos con que no 
pueden ver: 
Orejas, con que no oyen: 
narices con que no hue-
len. 
Manos , con que no pal-
parán ; pies con que no an-
darán : ni con su garganta 
formarán voz alguna. 
Vuélvanse como sus Ido-
los , los que los fabrican : y 
todos los que en ellos tie-
nen puesta su confianza. 
L a Casa de Israel espe-
ró en el Señor : y el Señor 
es quien les ayuda, y am-
para. 
L a Casa de Aarón espe-
ró en el Señor : y él es 
quien les ayuda, y ampara. 
Los que temep al Señor, 
esperaron en él: y el Señor 
es quien les ayuda , y am-
para. 
E l Señor se acordó de 
nosotros: y nos bendixo. 
Bendixo á la Casa de I s -
rael : bendixo á la Casa de 
Aaron. 
Bendixo á quantos temen 
al Señor: así pequeños, co-
mo grandes. 
Prosiga el Señor en ben-
deciros: á vosotros, y á los 
hijos vuestros. 
Seáis benditos del Señor: 
que hizo el Cielo y la tierra. 
a8a 
Calum cali Domino-, terram 
autcm. dedil Jiliis homimm. 
Kon mortui íaudahunt te 
Domine: ñeque cmnes, qui 
descendunt in infernum. 
Sed nos qui vivimus ^ bene" 
dicimus Domino: ex hoc mine, 
et usque in seculum. 
*E1 Cielo cíe los Cielos 
diputó el Señor para sí: 
mas la tierra para morada 
de los hombres.* 
No los muertos han de 
alabarte, ó Señor: ni alguno 
de quantos descienden al 
sepulcro. 
Sino que nosotros , los 
que vivimos, somos los que 
bendecimos al Señor: ahora, 
y en los siglos de los siglos. 
S A L M O C X I V . 
A l verse libre de las mayores angustias, dá á 
las gracias. 
D i os 
TTX ilexi , quoniam exaudiet 
J - J Dominus : vocem ora-
úonis mea, 
Quia inclinavit aurem suam 
mihr, et in diebus meis invo-
caba. 
Circumdederunt me dolores 
monis', et pericula inferni in-
venerunt m¿. 
Tribulaúonem, et dolorem 
inven'v. et nomenDíd invocavi. 
O D ñ é libera animam mearn; 
mistricons Dominus, et iustus: 
et Deus noster miseretur. 
Custodiensparvidos Dñs: hu-
Amé yo á Dios : porque el Señor es quien ha 
de oír la voz de mi ora-
ción. 
Y porque inclinó á mí 
sus oídos: por eso le invoca-
ré yo, mientras duraren los 
días de mi vida. 
Cercado me han dolores 
de muerte: y peligros de in-
fierno dieron conmigo. 
Hallé tribulación y dolor: 
é invoqué el nombre del 
Señor, diciendo'. 
¡O Señor! libra mi alma, 
misericordioso Señor, y jus-
to : y es así, que nuestro 
Dios se compadece. 
.*E1 Señor, guarda los pe-
mifíalus sum, et liberavit me. 
Convergeré anima mea in 
réquiem tnam : quia Dominus 
benefecit tibí. 
Quia eripuit animam meam 
de morte: oculos meos a lácry-
mis, pedes meos a lapsu. 
Placebo Domino', in regione 
vivorum. 
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queñnelos : humillóme , y 
libróme el Señor.* 
* Vuélvete , ánima mía, 
á tu descanso : pues el Se-
ñor te ha hecho tanto bien.* 
^Porque libró mi ánima 
de la muerte : y mis ojos de 
lágrimas , y mis pies de 
caída.* 
Y o daré gusto al Señor: 
en la región de los que 
viven. 
S A L M O C X V . 
Este Salmo contiene la misma materia , y asunto que el 
precedente. 
Credidi, propter quod locu-tus s i i m \ ego autem humi-
liatus sum nimis. 
Ego dixi in excessu meo: 
Omnis homo mendax. 
Quid retribuam Domine, 
pro ómnibus, qua retribuit 
mihil 
Calicem salutaris accipiami 
et nomen Domini invocabo* 
Vota mea Domino reddam 
coram omni populo eius : pre* 
Creí a Dios, y por eso ha-blé : mas yo me vi so-
. bremanera abatido , y hu-
millado. ( 1 ) 
Dixe yo en lo mas subi-
do de mi desamparo : no 
hay hombre alguno, en quien 
el hombre pueda estár con-
fiado. 
*¿ Qué daré yo al Señor 
por todas las mercedes, que 
me ha hecho?* 
Tomaré el cáliz de la sa-
l^ td , é invocaré el nombre 
del Señor. 
Cumpliré los votos , que 
tengo hechos al Señor á 
(1 ) Hebr. n, 3, 
! 
tiosa in conspectu Domlni 
mors Sanctorum eius» 
O D ñ e , quia ego scrvus 
tuus: ego servus tuus, et Jillus 
ancilla tuce. 
Dirupisti vincula mea: tibi 
sacrijícaho fiosdam laudis, et 
nomen Domini invocaba. 
Vota mea Domino reddam 
in conspectu omnis populi eius: 
in atriis domus Domini , in 
medio tai lerusalem. 
presencia de todo el Pue-
blo : *preciosa es la muerte 
de los Santos en el acata-
miento del Señor.* \ 
* ¡ O Señor j yo soy tu 
siervo : yO tu siervo, é hijo 
de tu sierva.* 
*Rompiste mis ataduras: 
á tí sacrificaré sacrificio de 
alabanza , é invocaré el 
nombre del Señor.* 
Cumpliré mis votos al 
Señor a vista de todo su 
pueblo : en los atrios de la 
casa del Señor ; en medio 
de tus plazas , ó Jeru-
salen. 
S A L M O C X V I . 
Convida aun á los Gentiles, ú alabar al Señor , que ha 
de enviar el Mesías a l mundo. 
X ándate Dominum omnes A labad al Señor todas las 
Gentes', laúdate eum om- -^*- gentes: alabadle los 
nes populi. pueblos todos. 
Quoniam confirmata est su- Porque ha confirmado so-
per nos misericordia eius : et bre nosotros su misericor-
veritas Domini manet in ater- dia: y porque la verdad de 
num, lo que promete, permanece 
por eternidades. 
S A L M O C X V I T . 
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Este Salmo es una solemne congratulación del Pueblo en la 
coronación de Dav id . 
Confitewlni Domino, quonlam bonus: quoniam in seculum 
misericordia eius. 
Dicat nunc Israel, quoniam 
honus: quoniam in seculum mi-
sericordia eius. 
Dicat nunc domus Aaron: 
quoniam in seculum misericor-
dia eius. 
Dicant nunc qui timent 
* á labad al Señor, porque 
^f* es bueno : y porque 
su misericordia permanece 
en todos los siglos.* 
Diga ahora Israel , que 
el Señor es bueno: y que su 
misericordia permanece en 
todos los siglos. 
Diga ahora la Casa de 
Aaron , que el Señor es 
bueno : y que su miseri-
cordia permanece en todos 
los siglos. 
Digan ahora los que te-
Dominum: quoniam in seculum men al Señor: que su mise-
misericordia eius. ricordia permanece en to-
dos los siglos. 
De tribulatione invocavi En medio de mi tribula-
Dominum-. et exaudivit me in cion invoqué yo al Señor: y 
latitudine Dominus. 
Dominus mihi adjutor: non 
timebo, quid faciat mihi homo. 
Dominus mihi adjutor : et 
ego despiciam inimicos meos. 
Bonum est confidere in Do-
mino', quam confidere in homine: 
Bonum est sperare in Do-
(T ) Hebr. n. 4 . 
él me oyó , poniéndome en 
anchura, y libertad. 
E l Señor es el ayudador 
mío: por eso no temeré, lo 
que hombre alguno obre 
contra mí. 
E l Señor es el ayudador 
mió : y por eso he de tener 
en poco á mis enemigos. 
Mas vale confiar en el 
Señor , que confiar en el 
hombre. (1) 
Mejor es esperar en el 
K a 
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fníno: £U¿trh sperare in princi-
pibus. 
Omnes Gentes circuierunt 
me: et in nomine Domini guia 
ultus sum in eos. \ 
Cirenmelantes cirenmdede-
rvnt me', et in nomine Domini 
quia ultus sum in eos, 
Circumdederunt me sicut 
apes, et exarserum sicut ignis in 
spinis : et in nomine Domini, 
quia ultus sum in eos. 
Impulsus eversus sum , nt 
caderem : et Dominus susce-
pit me. 
Fortitudo mea, et laus mea 
Dominus: et factus est mihi 
in salutem. 
Vox exuhadonis, et salutisv 
in tabernaculis iustorum. 
Dextera Domini fecit v i r -
tutem, dextera Domini exalta-
m i me-: dextera Domini fecit 
virtutem. 
i» 
Señor , que esperar en los 
Príncipes , y Poderosos. 
Todas las géiítes me cer-
caron:)' yo en el nombre del 
Señor lomé venganza de 
ellos. 
Cercal onme muy apreta-
damente : mas en el nombre 
del Señor tomé venganza 
de ellos. 
Cercáronme como avejas, 
y se enardecieron contra mí 
qual fuego , que prende en 
las espinas : ( i ) y yo por 
virtud del nombre del Se-
ñor tomé venganza de ellos. 
*Fiií combatido , y tras-
tornado para caer: y el Se-
ñor me recibió.* 
M i fortaleza, y mí ala-
banza es el Señor : y él se 
ha constituido mí salud. 
^Voz de alegría, y de sa-
lud : suena en los taberná-
culos de los justos.* 
L a diestra del Señor hi-
zo esta grande obra; la dies-
tra del Señor es la que me 
ha ensalzado: la diestra del 
Señor hizo esta grande obra. 
( i ) Para inteligencia de la semejanza que a q u í usa el Profeta, 
conviene saber lo que el e rud i t í s imo Calmet nota sobre el Salm. 7^. 
y es, que en la Palestina se padece mucha escasez de leña , por cuya 
causa, para avivar el fuego, se valen de espinas, en las quales pren-
de sin tardanza. Con esto se entiende bien lo del Eclesiastés c. 7. 
v . 7. A este mismo fin t ambién se valen del heno, y a esto alude lo 
del cap. 6. v . 30. del Evangelio de S. Mate'o. 
< 
Jfon morlar^ sed vivatn: et 
narraba opera Domuú. 
Castigans castigavit me 
Dominus: et morti non tradi-
dit mc. 
úpente mifii portas iusti-
fíééj ingressus in eas confitehor 
2^7 
No he de morir á manos 
de mis enemigos \ antes sí vi-
viré : y contaré á otros las 
obras del Señor. 
Grandemente me castigó 
el Señor : mas no me entre-
gó á la muerte. 
Abridme las puertas de 
la justicia., y entrándome 
Domino', h m porta JDomini, por ellas alabaré al Señor: 
iusd intrabunt in eam. ésta es la puerta del Se-
ñor; los justos entrarán por 
ella. 
Confitebortihiquomamexau- Alabarte hé porque oís-
Eisü me-, et factus es mihi in te mis ruegos: y porque te 
salutem. hiciste la salud mia. 
• Lapidem , quem reprobave- * L a piedra , que des-
runt edificantes', hic factus est echaron los que edificaban: 
fué asentada en la cabece-
ra de la esquina.* 
E l Señor es, quien hizo 
esto : y por eso es admirable 
en nuestros ojos. 
^Este es el dia, que hizo 
in eaput anguli. 
A Domino factum est istud: 
et est mirabile in oculis nostris. 
Uac est dies , quam fecit 
D ñ s : exultemus , et latemur el Señor: gocémonos, y ale-
grémonos en él.* 
¡O Señor! hazme salvo; 
¡ ó Señor í haz que yo sea 
in ea. 
O Domine salvnm. me fac\ 
ó Dñe bene prosperare', benedic-
tus, qui venit in nomine Dñ i . 
Benediximus vobis de domo 
bien prosperado : bendito el 
que viene en el nombre del 
Señor. 
Bendecido os hemos des-
Dcmini: Deas Dominus, et de la Casa del Señor : Dios 
illuxit nobis. es el Señor , y él nos alum-
bró con su luz. 
Constitvite diem solemnem Señalad este dia por so-
in condensis : usque ad cornu lemne, adornando las calles 
K n a 
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altaris. 
Deus meus es tn , et conjite-
bor tibi: Deus meus es tu, et 
exaltaba te. 
Covfuebor tibi quomam exau-
áisti nw. et factus es mihi in 
salutem. 
Confítemini Domino, qnoniam 
bonus: quonlam in seculum mi-
sericordia eius. 
ele espesas enramadas ; que 
lleguen hasta la punta del 
altar. 
Tú eres mi Dios , y ala-
barte lié: tu eres mi Dios, 
y ensalzarte hé. 
Alabarte lié , porque me 
has oído: y porque te has 
constituido la salud mia. 
*Alabad al Señor, porque 
es bueno : y porque su mi-
sericordia permanece en to-
dos los siglos.* 
S A L M O C X V I I I . 
Este Salmo es una continua alabanza de la divina Ley: y as í 
para mas imprimirla en los corazones, apenas hay verso 
{constando de 1 7 6 ) «12 que no la nombrebien que baxo 
distintas expresiones, como testamento , testimonio , justifi-
caciones , juicios, justicias , sendas, caminos, verdades, 
palabras, ordenaciones, preceptos i f c . ( 1 ) Aquí va dividü 
según le usa la Iglesia en las quatro horas de la 
mañana. 
A P R I M A . 
eaú immaculaú in via: 
qui ambulant in lege D ñ i . 
Beati , qui scrutantur testi-
monia eius: in toto cor de ex-
quirunt £um,. 
ienaventurados los lim-
pios en el camino: los 
que andan en la ley del 
Señor.* 
Bienaventurados los que 
escudriñan sus mandamien-
tos : y le buscan con todo 
su corazón. 
(x) Hebr. « . 1 1 . 
Kon enim qni operantur ini~ 
qu'itateni'. in viis MUS ambula-
verunt. 
Tu mandastv. mandata tua 
custodiri nimis. 
Vtinam dirigantur v i a mea-, 
ad custodiendas iustificañones 
tuas. 
Tune non confundar : cum 
perspexero in ómnibus manda-
tis tuis. 
Confitehor tlbi in dircctione 
cordis: in eo quod didici indi-
cia iustida tu<£. 
lus tifie añones tuas énst&-
diam : non me derelinquas us-
quequaque. 
I n quo corrigrt adclescen-
tior viam suam ? in custodien • 
do sermones tuos. 
In foto corde meo exqnisi-
vi te : ne repellas me d man-
datis tuis. 
In corde meo abscondi elo-
quia tua: ut non peccem tibi. 
Benedictas es DomJne : doce 
me iustificationes tuas. 
In labiis meis: pronunclavi 
cmnia judicia oris tui. 
2^9 
M a s , los que obran mal-
dad, no anduvieron por los 
caminos de su ley. 
Tú, Señor, tienes manda-
do : sean guardados muy 
mucho tus mandamientos. 
Ojalá , que mis caminos 
sean enderezados, á que yo 
guarde tus justificaciones. 
^Entonces no seré con-
fundido : quando estudia-
re en todos tus manda-
mientos.* 
^Gonfesarte h é , y ala-
barte he en la dirección de 
mi corazón:* y porque he 
aprendido los juicios de tu 
justicia-
Tus justificaciones hé yo 
de guardar: no pues en ma-
nera alguna me vea yo desam-
parado de tí. 
¿De qué modo corrige el 
joven su camino ? no de 
otro , que guardando tus 
mandamientos. 
Con todo mi corazón te 
busqué: no pues deseches tus, 
mandamientos de mí. 
En mi corazón escondí 
tus palabras : para no pe-
car contra ti. 
Bendito eres ,,.Señor : en-
séñame las justificaciones 
tuyas. 
Con mis labios: pronuncié 
los juicios todos de tu boca» 
T V -
cipo 
In via testimonionm tuo* 
rum delectatus sum : sicut in 
ómnibus diviúis. 
In mandatis luis exercehon 
et considcrabo vias tuas. 
In iustifieaúombus tuis me-
ditaba r: non obliviscar sermo-
nes tuos. 
JJetnbue servo tuo, vivifica 
J u \ me: et custodiam sermo-
nes tuos. 
Revela oculos meos: et consi-
deraba mirabilia de lege tua. 
Incola ego sum in térra: non 
abscondas á me mándala tua. 
Concupivit anima mea dcsi-
derare iustificationes tuas : in 
omni tempore. 
Increpasti superbos : male-
dicti qui declinant á manda-
tis tuis. 
Aufer a me opprobrium , et 
contemptum : quia testimonia 
tua exquisivi. 
Etenim sederunt principes, 
et advcrstim me loquebantur: 
servus autem tuus exerceba-
tur in iusti/Icationibus tuis. 
Nam et testimonia tua medí-
^En el camino de tus 
mandamientos me deleyté: 
así como en todas las ri-
quezas.* 
Exercitarme lié en tus 
mandamientos: y considera-
ré tus caminos. 
En tus justificaciones me-
ditaré: y no me olvidaré de 
tus preceptos. 
oncede á tu siervo que 
viva : y que viviendo 
guarde tus palabras. 
^Esclarece mis ojos : pa-
ra que vea las maravillas 
de tu ley.* 
Morador soy yo en la 
tierra: no pues escondas de 
mí tus mandamientos. 
Codició mi ánima desear 
las justificaciones tuyas: en 
todo tiempo. 
Te indignaste contra los 
soberbios : malditos son los 
que declinan de tus man-
damientos. 
Aparta de mí el opro-
brio, y el menosprecio: pues 
anduve en busca de tus 
testimonios. 
Ello es, que hombres po-
derosos se pusieron de asien-
to á hablar contra mí: mas 
tu siervo se exercitaba en 
la guarda de tus justifica-
ciones. 
Como que tus testimonios 
s 
tatlo mea est : et consltlum 
meum iustijícationes tua. 
Adhasit -pavimento anima 
mea', "vivifica me secundüm ver-
hum tuum. 
Vías meas enunciavi, et 
exaudisti ?ne: doce me iustifica-
tiones mas. 
Viam. iustijicationum tua-
rum instrue me: et exercebor 
in mirabilibus tuis. 
Dormitavit anima mea pra-
tadio : confirma me in verbis 
tuis. 
Viam iniquitatis amove a 
me: et de lege tua miserere 
mei. 
Viam veritatis elegí: indicia 
tua non sum oblitus. 
Adhasi testimoniis tuis Do~ 
mine: noli me confundere, 
Viam mandatorum tuorum 
cucurri : cum dilatasti cor 
meum. 
a p i 
son la materia de mi me-
ditación : y de tus justifica-
ciones tómo yo consejo. 
Mi alma estuvo apegada 
al pavimento de la tierra: 
sea yo vivificado por tí, se-
gún tu palabra. 
Hícete presentes todos 
mis pasos ,. y caminos ; y 
fuiste servido de oirme: en-
séñame tus justificaciones. 
Instruyeme en el camino 
de tus justificaciones : y me 
exercitaré en meditar las 
maravillas de tus obras. 
Adormecióse mi alma 
oprimida del tedio: haz que 
yo permanezca firme en tus 
palabras. 
Aparta de mí el camino 
de la maldad : y apiádate 
de mí, conforme á lo pro-
metido en tu ley. 
Escogí el camino de la 
verdad : y no estoy olvida-
do de tus juicios. 
Adherime , Señor , á tus 
testimonios : no consientas, 
sea yo confundido. 
^Por el camino de tus 
mandamientos corrí: quando 
ensanchaste mi corazón.* 
A T E R C I A . 
Ijegem pone mihi Dñe viam Ponme , Señor, por ley eí iustifieationum tuarunt'. et ex- camino de tus mandamien-
qulram eam scmper. 
D a mihi intdlcctnm , et 
scrutabor legcm tuam\ et cus-
todiam illam in loto corde 
mco. 
Deduc me in scmitam man-
datorum tuoruin : quia ipsam 
volui. 
Inclina cor meiim. in Testimo-
nia tu a: et non in avaritiam. 
Avene ocnlos meos , ne vi~ 
deant vanitatem : in via tua 
vivifica me. 
Statue servo tuo eloquium 
tuum: in timare tuo. 
Amputa opprohrium meum, 
§uod suspicatus sum: quia Lu-
dida tua iucunda. 
Ecce concupivi mandara tua: 
in ¿cquitate tua vivifica me. 
E t veniat super me miseri-
cordia tua Domine : salutare 
tuum secunáúm eloquium tuum. 
E t respondcbo exprohranti-
bus mihi verbum : quia spera-
v i in sermonibus tuis. 
E t m alíferas de ore meo 
verbum veritatis usquequaque'. 
tos: y nndaré siempre en 
busca de ella. 
*Dame entendimiento, y 
escudriñaré tu ley : y guar-
darla lié con todo mi co-
razón.* 
^Guíame por la senda de 
tus mandamientos j porque 
éste es mi deseo.* 
^Inclina mi corazón á la 
guarda de tus mandamien-
tos: y no á la avaricia.* 
^Cierra mis ojos , para 
que no vean la vanidad : y 
dame vida en tu camino.* 
Haz , que tu siervo esté 
firme en tus palabras: pa-
ra que te tema. 
Aparta de mí el sonrojo, 
que me estoy temiendo: por-
que la consideración de tus 
juicios me es gustosa. 
Ves, que codicié tus man-
damientos: dame vida según 
la equidad de tu justicia. 
Venga , Señor , sobre mí 
la misericordia tuya: venga 
también tu salud, según la 
promesa de tu palabra. 
Entonces, á los que me 
echan en cara la m'i:-er'¡a en 
que me :veo , satisfaré res-
pondiendo esta palabra: que 
estoy esperanzado en lo que 
me has prometido. 
No en manera alguna 
apartes de mi boca la pala-
gul in ludlclls tuis superspe-
ravl . 
E t custodlam iegem tuam 
semperz in seculum, et in secu-
lufn seculi, 
E t amhulabam in latitudi-
ttet quia mandata tua exqui-
sivi, 
E t loquebar de testimoniis 
luis in conspectu reguni'. et 
non covfundebaf* 
E t mtditabar in mandatis 
tuir.qua dilexi. 
E t hvav i manus meas ad 
mandato, tua, quce dilexi : et 
exerccbar in iustificationibus 
tuis, 
ll/remor esto verbi tui servo 
•Li-L tuoz in quo mihi spem 
dedisti. 
Mac me consolata est in hu-
militatejnea: quia eloquium 
tuum iñvificaxút me, 
Superbi iniqué agebant us-
quequaque : d lege autem tua 
non dedinavi. 
Memor fui judiciorum tuo-
rum á secuto Domine : et con-
solatus sum. 
Defectio tenuit me: pro 
pcccatoribus derelinquentibuS 
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bra de verdad: pues sabes 
lo muy mucho que he espe-
rado en tus juicios. 
Y asi guardaré yo siem^ 
pre tu ley : y por siglos de 
siglos. 
Andaba yo con anchura 
de ánimo: porque busqué 
tus testimonios. 
Y en presencia de los 
Reyes hablaba de tus man-
damientos: y no me confun-
día de ello. 
Y meditaba en los man-
damientos tuyos: los quales 
yo amé. 
Y en ta oración levanté 
mis manos á los preceptos 
tuyos, que yo amé : y me 
exercitaba en la considera-
ción de tus justificaciones. 
* i cuérdate de la pala-
- t V bra , que tienes dada 
4 tu siervo: con la qual me 
diste esperanza.* 
*Esta me consoló en la 
aflicción de mis trabajos:* 
como que tus palabras fue-
ron las que me dieron vida. 
*Los soberbios entendian 
siempre en hacer mal:* mas 
yo no me aparté de tu ley. 
Acordéme, Señor, de tus 
juicios , que son eternos : y 
quedé consolado. 
Un desmayo me tomó, de 
compasión por los pecadores, 
Oo 
2 9 4 
hgem tuam. 
Cantahilcs tmhi erant )us-
úficaúoms - tuce : ln loco pere-
gri/iadonis mea* 
Memor fui nocté nominis 
tui Domine: et cusíodivi íe-
gem tuam. 
, Hac facta est mihi: quia 
j us tifie añones tuas exquisivi, 
Portio mea Domine: dixi: 
custodire legem tuam. 
Deprecatus sum faciem 
tuam in toto cor de meó', mi-
serere mei secundúm eloquium 
tuum. 
Cogitavi v i as meas: et con-
vertí pedes meos in testimonia 
tua» aiiQ i . • rH) B d é l b l g x é 
Paratus sum, et non sum 
turbatus: ut custodiam mán-
dala tua. 
Funes peccatorum circum-
plexi sum me : et legem tuam 
non süm oblitus. 
Media nocte surgebam ad 
confitendum tibi: super iudicia 
lustificationis tua. 
que abandonan tu ley. 
Tus mandamientos eran 
las canciones mias : en el 
lugar de mi peregrinación. 
. En la . noche me : acordé 
de tu nombre , Señor : y 
guardé tu ley. 
Y sucedíame así : por el 
cuidado con que busqué tus 
justificaciones. 
Dixe : la suerte de mi 
herencia: e5 guardar la ley 
tuya. 
Presenté mis súplicas an-
te tu acatamiento con todo 
el corazón mió: apiádate de 
mí , conforme á tu palabra. 
Púseme á pensar, quales 
eran mis caminos: y conver-
tí mis pasos á la guarda de 
tus testimonios. 
Aparejado estoy , y no 
turbado : para guardar tus 
mandamientos. 
Los cordeles que han ten-
dido los pecadores ( i ) me 
han cogido en rededor: mas 
no por eso me olvidé de 
tu ley. 
Levantábame yo á medía 
noche á decirte alabanzas: 
sirviéndome de materia lo 
justificado de tus juicios. 
( i ) Convenientemente se podLt entender por las ataduras de 
los pecados; mas no es conforme al texto Hebreo, n i á los E x -
positores. 
Partkeps ego stm cinnmm 
t'mentium te: et custodientium 
man data tua. 
fn •' ¡ M s m g o n í w n auT* 
Misericordia túa^ Domiñe^ 
plena est térra i* iusüficationes 
tuas doce me. 
"Tionitatem fecisti cum servo 
J-) tuo^ Domine : secundüm 
verbum tuum. 
Bonitatem , discipünam, 
et scientiam doce : 772^; ^z/i^ 
mandatis tuis credidi. 
is^íiíiffo.) $Bfj . ••tet 
0'( a y p oh r £ i¿ . i o :> : i-:: h n j ; í 
P'rinsquam Humiliarer, 
dellqüi :• proptéred eloquium 
tuum custodivi. 
: •Bonñs es tu : t í z« bonitate 
tua doce me iustijicañones tuas» 
Mul t i p l i caM est snper me 
iniquitas snperborum : ^ 0 ¿7/ / -
/"tv/z in 'tojo córde níeo'scruta-
bor mánda la tua. 
Coagulatum est • sicut lac 
cor eo'rnm : ego 
tuam meditatus sum. 
vero 'r legem 
Eonum mihi quia humiliasti 
mex ut discam iustificationes 
tuas, A : .. : ... , oíd : ,.) olio 
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Y o soy del número, y p a r -
tkipante de todos los que te 
temen: y guardan tus man-
damientos. 
Llena está. Señor , de tu 
misericól'dia la tierra: pido-
te me enseñes tus just-ifica-
ciones. 
ien lo has hecho cOn tu 
siervo, ó Señor: confor-
me á la palabra que le has 
• dado. 
Enséñame á ser benigno, 
bien disciplinado, y á tener 
acertado conocimiento: pues 
he dado entero crédito á tus 
-mandamientos. 
Antes de humillarme, ha-
bla yo delinquido : por eso 
tuve á gran recaudo tus 
preceptos. 
Bueno eres t ú : por tan-
to enséñame tus justificacio-
nes , conforme á tu mucha 
bondad. 
L a maldad de los sober-
bios contra mi se ha miiiti-
plicado: mas yo con todo 
mi corazón escudriñé tus 
mandamientos. 
E l corazón de ellos está 
•quajado como leche: mas yo 
estuve empleado en meditar 
tu ley. 
• ^Bueno es para mí , que 
me has abatido : para que 
aprenda tus justificaciones.* 
Oo a 
Bommmihi lex orls tui: su-
per milli.a auri, et argentu 
Mamis tucé fecerunt me, et 
•plasmaverunt me', da mihi in-
tellectum , et discam mándala 
. tua. ; - n ' o l 
Qui timent te, vldebunt me, 
et lcetabuntur'. quia in verba 
tua supersperavi. 
Cognovi Domine, quia a g ü i -
tas iudkia tua: et. in veritate 
tua humlliasti me, 
F i a t misericordia tua, ut 
consoletur me,: secundüm elo-
quium tuum servo tuo, \ 
'vyx, ' o ^ n . ' p f i i l i j j y o ; • • '"i . 
Veniant mihi miserationes 
tu¿c, et v ivam: quia lex tua 
meditatio mea est, 
Confundantur superbi, quia 
iniusté iniquitatem fecerunt in 
me : ego autem exercebor in 
mandatis tuis. 
Convenantur mihi timen' 
tes te ; et qui noverunt testi-
monia tua. 
Mejor es para mí la ley 
de tu boca: que millares de 
oro, y de plata. 
*Tiis manos me hicieron, 
y me criaron: dame en-
tendimiento, ( i ) para que 
aprenda tus mandamientos.* 
Los que á ti temen, ver-
me han , y alegrarse han: 
por lo muy mucho que fié 
en tus palabras. 
Conocido hé. Señor , que 
tus juicios son la misma 
equidad : y que justamente 
me has abatido, y humillado. 
Por tanto haz conmigo 
la misericordia , de que yo 
sea consolado : conforme á 
la palabra que tienes dada 
á tu siervo. 
Vengan sobre mí tus pie-
dades , para que yo viva: 
pues mi meditación es en 
tu ley; 
Queden confundidos los 
soberbios, en pago de la 
maldad que injustamente 
obraron contra mí: mas yo 
exercitarme hé en la guar-
da de tus mandamientos. 
Vuélvanse á favor mió 
todos los que á ti temen: y 
los que tienen conocimien-
( i ) Según la Vulgata se debe traducir : Dame entendimiento^ y 
aprenderé Wt. mas el V . F r . Luis s igu ió la vers ión del Salterio Ro-
mano, de S. H i l a r i o , y otros PP. que en lugar de e¿? leen ut.. 
% • I 
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to de tus testimonios. 
Fia t cor meum immacula* Hágase inmaculado mi 
tnm in iustiJicatio?iibus tuis: ut corazón por virtud de tus 
non confundar* justificaciones: para que yo 
no sea confundido. 
A S E X T A . 
T r \ efeclt m fahitare tnum 
J S anima mea € et in ver~ 
bum tuum supersperavi* 
Defecerunt oculi mei in 
eloquium tüumv dicentes; Quan~ 
do comolaberis m e l 
- Quia factus sum skut titer 
in pruina : iusvfie añones tuas 
non sum oblitusi. 
ob ó'. Í - . o íirn amní i l 
Quot sunt dies serví tur: 
guando facies de persequenti-
bus me iudiciuml 
Karraverunt mihi iniqui 
Jabulationes : sed non ut lex 
tna. 
Omnia mandata tua v e r i -
tas: iniqué persecuti sunt me, 
ndjuva me, 
Paulomhiús censummave-
runt me in t é r r a : ego autem 
non dereliqui mandata tua. 
* "p^esfallecido ha mi áni-
Jj^f ma esperando en tu 
salud:* y yo confié muy mu-
cho en tu palabra. 
Desfallecieron mis ojos 
llorando la tardanza del 
cumplimiento de tu prome-
sa : sin cesar* de decir : Se-
ñor ¿quándo me has de con-
solar? 
Arrugado estoy, y enco-
gido qual odre abrasado del 
yelo: mas no por eso me he 
olvidado de tus preceptos. 
^¿Quántos son los dias 
dé la vida que quedan á tu 
siervo ?* ¿ quándo has de 
juzgar á los que mueven 
persecución contra mí? 
Los malos me hablaron 
ciertas necedades: nada con-
formes á tu ley. 
Todos tus mandamientos 
son verdad : injustamente 
me han perseguido ; ayúda-
me , Señor. 
Faltó poco para que aca-
basen conmigo , reducién-
dome al polvo de la tierra: 
'tí 
Sccundúm tniserico'rá'miñ 
tmm vivifica ?m: et custodiam 
testimonia oris tni. 
I n ¿cternum Domine: ver-
hum tuum per mane t in cceío. 
I n generationem, et genera-
tionern veritas tua : fundasd 
"terram, et permanet. 
Ordinatione tua perseverat 
dies : quoniam omnia serviunt 
Ubi,'- " ¡ - - ' : - - > : 
iVfy/ ^wai /^o: tua medita-
ño mea est: tune forte periis-
sem in humilitate mea. 
I n ¿eternum non ohliviscar 
íustificationes tuas: quia in ip-
sis vivificasti me. 
Tuus sum ego , sahium me 
•fac : quoniam iustijicañones 
tuas exquisivi. 
Me expeciaverunt pecca-
tores, ut perderent me : testi-
monia tua intellexi. 
"h'-.v. y* ; oI)ti.'vü?'i;jq rííui arfit 
Omnis consummationis v i di 
Jinem : latum mandatum tuum 
nimis. ' '" 1 
oh pvii q íi, Í -> 
mas no por eso desamparé 
yo tus mandamientos. 
Vivifícame según tu mi-
sericordia : y guardaré los 
testimonios de tu boca. 
Tu palabra, Señor, per-
manece en el Cielo: por to-
da la eternidad. 
Y la verdad de tus pro-
mesas va de una en otra 
generación : tu fundaste la 
tierra, y ella permanece en 
su estabilidad. 
Por ordenación tuya 
guardan su uniformidad los 
dias: y es que todas las co-
sas sirven á tí. 
^Si no tuviera tu ley por 
continua meditación: por ven-
tura cayera en la tribula-
ción, que me sobrevino.* 
Jamás me olvidaré de 
-tus justifícaciones : porque 
por ellas me diste vida. 
Tuyo soy yo, hazme sal-
vo: pues anduve solícito pol-
la guarda de tus manda-
mientos. 
Los pecadores estuvieron 
en espera , y acecho contra 
-mí, para perderme: mas 
yo entendí en tus testimo-
nios. • ' 
^Ví el fin de toda consu-
mación : que es' tu manda-
miento ; en gran manera 
ancho.* 
.ir 
auomodo dllexl legem tuam Dominel tota die medita-
tio mea est, 
n<?ri;j?. , f>ídrJ> 
Q Supcr inimicos ráeos prii~ 
dentem me fecisí i mandato 
tuo : quia in aternum mihi est. 
Super omnes.docentes-me in~ 
tellexi : quia testimonia tua 
meditatio mea est, 
Super senes intellexi t quia 
mándala tua quasivi^G 
yíb omni v í a mata prohibui 
pedes meos: ut custodiam ver-
ba tua, 
A judiáis tuis non declina-
v i : quia tu legem pos'uisti 
mihi * • ' : • •toq : 
Quam dulcia faucibus meis 
eloquia tua : supsr mel ori 
meo i 
A mandatis tuis .intellexii 
proptered odivi omnem viam 
iniqu'itatis. 
Lucerna pedibus meis ver-
bum tuum : et lumen semitis 
meis. 
lurav'i y et statui: custodi-
re iudicia iustitice tua, 
HumUiaius sum usquequaque 
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Quán enamorado estoy. Señor, de tu ley! to-
do el dia se me pasa en 
meditar en ella.* 
*El la me hizo mas pru-
dente, que todos mis enemi-
gos : porque está eterna-
mente guardada en mi co-
razón.* 
*El la me hizo mas sabio, 
que todos mis maestros:^ 
porque mi meditación es en 
tus testimonios. 
* Y mas que todos los 
viejos , y ancianos : porque 
me empleaba yo en guar-
darlos.* 
Prohibí á mis pies todo 
mal camino: á fin de guar-
dar tus preceptos. 
No me aparté de tus jui-
cios: por guardar la ley, que 
me hablas puesto. 
*¡Quán dulces son para 
el paladar de mi ánima tus 
palabras l mas dulces son 
para mí que la miel.* 
*Por tus mandamientos 
entendí:* y por eso aborre-
cí todo camino de maldad. 
Tu palabra es linterna 
para mis pies: y lumbre pa-
ra mis sendas. 
Juré, y resolví para con-
migo: guardar los juicios de 
tu justicia. 
Por todas partes, Señor,. 
3oo 
Domine: vivifica me secun-
dúm verbum tuum. 
Voluniaria oris mei bene-
plácito, fac Domine : et indi-
cia tna doce me. 
Anima mea in mambus 
meis semper : et legem tuam 
non sum oblitus. 
Posuerunt peccatores ta-
queüm mihi : et de mandatis 
tuis non erravi, 
fíareditate acqnisivi testi-
monia tua in aternum : quia 
exultado cordis mei sunt. 
Inclinavi cor meum ad /¿z -
ciendas iustificatlones tuas in 
aternum: propter retribudo-
mm. 
Jniquos odio habuh et legem tuam dilexi. 
y ídjutor, et susceptor meus 
es tn: et in verbum tuum su-
persperavi. 
Dedinate a me maligniz et 
scrutabor mandata Dei mei. 
Suscipe me secundúm elo~ 
me veo abatido y Immilla-
do : dame vida conforme a 
tu palabra. 
Séate agradable, Señor, 
quanto voluntariamente yo 
te ofrezco con mi boca: sír-
vete de enseñarme tus pre-
ceptos. 
Mi ánima está siempre 
puesta en mis manos : y no 
me he olvidado de tu ley. 
Los pecadores me arma-
ron un lazo: mas yo no erré 
del blanco de tus manda-
mientos. 
Como por herencia hube, 
y adquirí tus testimonios: 
porque ellos son la alegría 
de mi corazón. 
Incliné mi corazón á po-
ner en práctica tus justifi-
caciones ; y esto por siem-
pre : por el galardón que 
tienes ofrecido al que las 
guardáre. 
borrecí en los malos su 
maldad: y tuve amor 
á tu ley. 
Tú eres mi ayudador, 
y mi recibidor : y yo es-
peré muy mucho en tu pa-
labra. 
Malignos , apartaos de 
mí : para que yo á mi salvo 
escudriñe los mandamientos 
de mi Dios. 
Recíbeme conforme á tu 
qultim tunm, et vlvam: ñ non 
confundas me áb expectatione 
mea, 
Adjuva me , et satvtis ero: 
et meditahor in iustificationibus 
tuis semper. 
Sprevisti omnes discedentes 
a iudiciis. tuis : quia iniusta 
cogitado eorum. 
Prevaricantes reputavi om* 
nes peccatores- térra: ideó dile~ 
x i testimonia tua. 
Confige timore tuo carnes 
meas: á iudiciis enim tuis timui. 
Feci iudicium, et iustitiam: 
non iradas. me calumniantihus 
me, : : m% • -y.'.' •• i 
Sus cipe servum tuum in 
honum ; non calumnientur me 
superbi. 
O culi mei defecerunt in sa-
lutare tuum : et in eloquiurrí 
iustitice tua. 
Tac cum servo tuo secundúm 
misericordiam mam : et iusti-
Jicationes tuas doce me. 
Servus tuus sum ego: da 
mihi intellectum., ut sciam tes-
timonia tua. 
Tempus faciendi Domine: 
dissipaverunt legem tuam. •' 
palabra, para que yo viva: y 
no permitas, quede yo con-
fumlido en mi esperanza. 
Ayúdame, y seré salvo: 
y meditaré siempre en tus 
justificaciones. 
- Menospreciaste á quan-
tos se apartan de tus pre-
ceptos : porque sus modos 
de pénsar son injustos. 
Por prevaricadores tuve 
yo á todos los pecadores, 
que moran en la tierra: por 
eso yo amé tus testimonios. 
^'Traspasa mis carnes con 
tu temor: porque tus juicios 
temí.* 
Obré juicio, y justicia: no 
pues me entregues á los que 
me calumnian. 
Acoge á tu siervo para 
bien suyo: no permitas que 
los soberbios me calumnien. 
Mis ojos desfallecieron 
suspirando por tu; salud : y 
por la palabra de tu jus-
ti£ia, Ittl o \% OTM^ 
Obra con tu siervo según 
tu misericordia : y enséña-
me tus justificaciones. 
^Siervo tuyo soy yo: da-, 
me entendimiento, para que 
sepa, tij-s mandamientosA 
. Ahora, Señor, es el tiem-
po de hacer por m i : ahora 
que los malos han despeda-
zado tu ley,. -
Pp 
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Ideo dilexi mandato, ttiai Por eso amé yo tus man-
super auntm et topazion. damientos : mas que el oro, 
y el topacio. 
Fropterea ad omnia manda- Por eso también endere-
za tua dirigebar: omnem viam zaba mis acciones á la obser-
iniquam odio habui. vancia de todos tus manda-
mientos : y aborrecí todo 
camino de maldad. 
A N O N A . 
It / í irahl l ia testimonia tua\ 
ideo scrutata est ea ani-
ma mea. 
Declarado sermonum tuo-
rum illuminat: et intellectum 
dat parvuüs. 
Os meum aoerui, et attraxi 
spiritum : quia mándala tua 
desideraham. 
Aspice in me , et miserere 
mei: secundúm iudicium diü-
gentium nomen tuum. 
Gressus meos dirige secun-
dúm eloquium tuum: et non do-
minetur mei omnis iniustitia. 
JRedime me á calumniis ho-
minum : ut custodiam manda-
ta tua. 
Faciem tuam illumina super 
servum tuum'. et doce mex ius-
tificaliones tua*. 
Exitus aquarum deduxe-
runt oculi mei: quia non cus-
Maravillosos son tus tes-timonios : por eso mi 
alma se ocupó en escudri-
ñarlos. 
L a declaración de tus pa-
labras alumbra: y da enten-
dimiento á los párvulos. 
Abrí mi boca, y atraxe 
mi espíritu: porque deseaba 
tus mandamientos. 
^Mírame , y ten de mí 
misericordia; * según acos-
tumbras hacerlo con los que 
tienen amor á tu nombre. 
Endereza mis pasos con-
forme á tu palabra: y no se 
enseñorée de mí injusticia 
alguna. 
Líbrame de hombres ca-
lumniadores : para que yo 
guarde tus mandamientos. 
Muéstrate propicio á tu 
siervo: y enséñame tus justi-
ficaciones. 
Avenidas de lágrimas 
despidieron mis ojos: á cau-
todierunt legem tuam. 
Justus es Domine: et rectum 
iudicium t m m . 
Mandasti iustitiam testi-
monia tua;. et veritatem tuam 
nimis. 
• Takescere me fecit zelus 
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sa de nd ljaber guardado tu 
ley. (1) 
ajusto eres, Señor; y jus-
to tu juicio.* 
Tus preceptos son todo 
justicia : y quieres que la, 
verdad de tu ley sea obser-
vada sobre fnanera. 
* E l zelo de la : g b r i a de 
tua in imia mei. 
meus .: quia ohüti sunt verba tu Casa tiene enflaquecidas, 
mis carnes:* viendo que mis 
enemigos se han olvidado 
de tus palabras. 
Tus palabras son en gran 
manera encendidas : y - tu 
siervo las amó. 
Joven soy yo, y por lo mis~ 
Ignitum eloquium tuum ve-
hementér : et serviis tüus dile-
x i t i l l u d . 
Adolescentulus sum \ ego, et 
contemptus: iustificañones mas nw tenido en poco: mas no 
por eso he eciiaclo envolvi-
do tus mandamientos. 
Tu justicia es justicia por 
eternidades : y tu ley es la 
misma verdad. 
Tribulación , y 
non sum oblitus. 
lust i t ia t u a , iustitía in 
eeternum: et lex tua ve ritas'. 
Tribulatio , et angustia i n -
venerunt me: mandata tua me- dieron conmigo: pero mi me-
ditación es en tus manda-
mientos. 
Tus testimonios son eter-
namente equidad: dame en-
tendimiento, y viviré. 
*/"Mamé con todo mi co-
^¿íí razón, óyeme Señor:* 
tus justificaciones buscaré. 
di taúo mea est. 
JEquiias testimonia tua in 
¿eternum: íntellcctum da mihi^ 
et v ivam. 
C~'lamavi in toto corde meo, exaudi me 'Domine; iusti-
jicatiúnes tuas requiram. 
(1 ) Quando se desmandaron en mirar á Bersabee, de,lo qual 
tuvieron su origen los pecados , por los que derramaba tantas lá -
grimas ; siendo muy justo 3 que los ojos que cometieron la culpa, 
pagasen t ambién la pena. \ 
Pp 2 
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Clamavi ad te, salvum me Clamé a tí, hazme salvo: 
fac:ut custodiammandata tua. para que guarde tus man-
' darnientos. 
Praveni in maturltate , ct Con mucha anticipación 
clümavV. qula in verba tva su- me presenté á ' t i , y clamé: 
pcrtpe-Jiavl, ^ : porque esperé muy mucho 
en tus palabras. 
Trcevenerunt. -MuR ' mei ad Madrugaron mis ojos por 
te diluculo: ut meditarer elo-
quia tua.' tn 
• Vocem. mtam audi seamdüm 
miscricordiam tuam Dñe : et 
secundúm ludiáuin tuum v i v i -
fica me. 
i Appropinquaverunt perse-
la mañana: para meditar 
las palabras de tu ley. 
Oye, Señor , mi voz se-
gún tu misericordia : y 
dame vida según tu jus-
ticia. 
]Mis perseguidores estu-
quentes me iniquitati : d lege vieron á punto de poner por. 
obra su maldad : mas ellos 
se alexaron de tu ley. 
Cerca estás tú,Señor, y to-
dos tus caminos son verdad. 
Bien temprano entendí. 
autem-'tua longé facti sunt. 
Fropé es tu Domine: et om* 
nes via. tua veritas. 
Iniúo cognovi de testimoríiis 
tuis: quia 'in ¿cternuin fundas-', por tlls preceptos : que los 
t i ea. . : pusiste para que permane-
ciesen eternamente. 
Vide humilhatem meam, et Mira quán abatido estoy; 
eripe me'. quia legem. tuam non ponme en libertad: pues no 
sum oblitus. - me he olvidado de tu ley. 
Indica • iudic'mm meum.y et Juzga mi causa, y sáca-
redime me : propter eloquium me del poder de mis enemi-
tuum vivifica me. gos: dame vida por respe-
to á tu palabra. 
Zongé a peccatorihus salds: Lexos está de los pecado-
quia iuspificationes titas non res la salud : porque no bus-
exquisierunt. ; carón tus justificaciones. 
Misericordia tua multa Do- Muchas son , Señor , tus 
mine: secundum. iudicium tuum ' misericordias: dame vida se-
vivifica me, gun tu justicia. 
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Midti qul persequuntur me, Muclios son los que me 
et tribulant me : a tesúmoniis persiguen, y ponen en tri-
tuis non dedinavi. -búlacion : con todo yo no de-
cliné de tus juicios. 
Vidi prevaricantes , et ta- :i:Ví á los prevaricadores 
hescebam: quia eloquia tua non de tu ley , y por eso me cón-
custodierunt. sumia: y desfallecia de ver, 
qne no guardaban tus pala-
bras.* 
Víde quoniam mandatñ tua Mira , Señor , que yo he 
dilexi. Domine: inmisericordia amado tus mandamientos: 
tua vivifica me* ni pues dame vida por, tu mi-
sericordia. 
Frincipium verhorum tuo- E l principio, y suma de 
rum veritas: in atermm omnia. tus palabras es la verdad: y 
iudicia iustitia tua, los juicios todos de tu jus-
ticia permanecen eterna-
mente. 
Los poderosos me persi-guieron sin causa: y 
mi corazón hubo miedo de 
tus palabras. 
Alegrarme hé sobre tus 
tua : sicut qui invenit spolia preceptos : así como el que • 
multa. halla muchos y ricos despo-
)os. 
Iniqultatem odio hahui , et Aborrecí, y aun abominé 
ahominatus sumí legem autem la maldad: pero tuve amor 
tnam dilexi. á tu ley. 
Septíes in die laudem dlxi Siete veces al dia te di-
tihh super iudicia iustiticc tua. xe alabanzas: siendo la ma-
; teria de ellas los juicios de 
Ir.tü) .OL;;ITÍ) fvijíjnfi o Y ta-jtjsticrav?-: *.ir.\' . 'wfo-.-.lL 
IPax multa diligcntihus l e - -';Mucha paz • tienen ios 
gem tuam: et non est ilíis sean- que guardan , tu lev : :y no 
dalufní 'io ad 9tn on orip^^íKi hay quien les escandalice.* 
Expectabam salutare timm- Aguardaba yo , Señor, tu 
~f)rincipes per se cutí sunt me 
J~ gratis: et d verbis tuis 
formidavit cor meum. 
Latabor ego super eloquia 
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Domine-, et mandata tua di lexi . 
Custodivit anima mea testi-
timonia tua: et dilexit ea ve-
hementér. 
Servavi mandata ttia , et 
testimonia tua: quia omnes v i a 
mece in conspcctu tuo. 
Appropinquet deprecatio mea 
in conspectu tuo. Domine: iuxta 
cioquium tuum da mihi in-
te llec ta m. 
Intret postulado mea in 
conspectu tuo : secundúm elo-
quium tuum eripe me. 
• Eructabunt labia mea fi \ 'm-
iium: cúm docueris me iustifi-
cationes tuas. 
Pronuncialnt lingua mea 
eloquium tuum : guia omnia 
mandata tua aquilas, 
F ia t manus tua , ut salvet 
me : quoniam mandata tua 
elegi. 
i^oncupivi salutare tuum. 
Dñe : et lex tua meditado 
mea est. 
••' Vivet anima mea,et lauda-
hit te: et iudicia tua adjuva-
bünt me. 
E r r a v i , sicut ovis qu¿e pe-
r i i t : quiere servum tuum , quia 
mandara tua non sum oblitus. 
salud: y tuve amor á tus 
mandamientos. 
Guardó mi ánima tus tes-
timonios: y los amó en gran 
manera. 
Observé tus preceptos, y 
tus testimonios : porque es-
tan á tu vista todos mis pasos. 
Acérquese á tí mi súpli-
ca , ó Señor : dame enten-
dimiento , según que me lo 
tienes ofrecido. 
Entre mi demanda en tu 
presencia : líbrame confor-
me á tu palabra. 
Mis labios rebosarán him-
nos en loor tuyo : quando 
me hubieres enseñado tus 
preceptos. 
Mi lengua pronunciará 
tus palabras: porqiíe todos 
tus mandamientos son jus-
ticia. 
Sea tu mano la que me 
Jiaga salvo: porque elegí 
tus mandamientos. 
Codicié , ó Señor , tu sa-
lud : y la meditación mia 
es tu ley. 
; Vivirá mi ánima, y ala-
barte há: y tus juicios son 
los que han de ayudarme. 
Y o anduve errado, qual 
oveja que se habia perdido: 
sal en busca de tu siervo, 
pues que no me he olvidado 
de tus mandamientos. 
S A L M O C X I X . 
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D a v i d desterrado de su pa t r ia en tiempo de S a ú l , pide ser 
restituido á ella, y verse libre de los que le maldecian. 
Aqu í empiezan los Salmos graduales. Véase el Salm, 133. 
j j d Dominum, cúm tribuía" 
rer, c lamavi: et exaudi-
v i t me. 
Domine libera animam 
meam a labiis miquis: et a 
lingua dolosa. 
Quid detur t i b i , aut quid 
cpponatur t ib i : ad linguam do-
losami 
Sagina potentis acuta'. cum 
carbonibus desolatoriis. 
Heu m i h i , qula incolatus 
meus prolongatus est; habitavi 
cum habitantibus Cedar : mul-
tüm íncola f u i t anima mea. 
Cum his, qui oderunt pacem, 
eram pacificus: cum loquebar 
i l l i s , impugnabant me gratis . 
1 verme atribulado, cla-
mé al Señor : y él se 
dignó oírme. 
O Señor , libra mi alma 
de labios iniquos: y de len-
gua, que habla con dolo. 
A tí ¿qué te dan, ó hom~ 
bre, ó qué bienes te acrecen, 
por tener una lengua enga-
ñadora? 
Serás atravesado con las 
saetas agudas de un hombre 
fuerte: y ademas verte hás 
abrasado con carbones, que 
todo lo consumen. 
^jAy de mil ¡que se ha 
dilatado mi destierro! * ha-
bité con los que moran en 
Cedar: (1) mucho duró la 
peregrinación de mi alma» 
^Con los que aborrecían 
la paz era yo pacífico : y 
quando les hablaba con man-
sedumbre , me hacían guerra 
sin causa.* 
(T) Esto es, en tiniehlas , 6 tristeza: que esto significa Cedar, 
gun S. G e r ó n i m o , 
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Que á solo Dios se lia de pedir, y de solo 'el se ha de esperar 
.Á ¿el .auxilio.. . J '..>.A 
T evavi oculos meos in mon-
¡ J - i tes: mide veniet auxilium 
•míhi.o^ñlnui'tU> órmov I i 
- AuxUuim meum a Domino: 
qui fecit ccelum,.et terram. 
Non det in commoúonem pe-
derá tuum: ñeque dormitet, qui 
custodit te. 
Ecce non dormltabit, mque 
donniet: qui custodit Israel. 
Dominus custodit te, Domi-
nus protectio tua: super manum 
de^teram tuam. 
Fer diem Sol non uret te: 
ñeque Luna per nóctem. 
Dominus custodit te ab omrii 
malo : custodiat animam tuam 
.Dominusi •,'>•• no', .i'^.y»"*'}^ 
Dominus custodiat introitum 
tuum, et exitum tuum: ex kac 
nunc, et usque in seculum. 
evanté mis ojos a los 
montes: de donde me 
ha de venir el socorro.^ 5 
*Mi socorro es del Se-
ñor: que hizo el Cielo y la 
tierra.* 
*No permitirá , que 
desvaríen tus pies: ni dor-
mirá el que tiene cargo do-
- t í * ( I ) . : • 
*Mira, que no dormitará, 
ni dormirá: el que es guar-
da de Israel.* 
* E l Señor es tu guarda: 
el Señor es el que anda á 
tu mano derecha, para de-
fenderte.* 
*De diá no te quemará el 
Sol: ni la Luna de noche.* 
E l Señor te guarda de 
todo mal : guarde . tu alma 
el Señor. 
E l Señor te guarde en 
tus entradas, y en tus sali-
das: ahora, y por siempre. 
dice: ( T ) E l V . F r . Luis traduxo según la vers ión C M í d e a , que 
j V W d a h i t i n c o m m o t i o n e m p e d c m t u u m . Según la Vulgata debe tra-
ducirse : n o p e r m i t a é f c . 
S A L M O C X X I . 
Predica las alabanzas de Jerusalen, y del Templo. 
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T atatus sum in h i s , z^¿¿c 
J L J dicta sum mihi : in do" 
mum Domini i l imus. 
Standes erant pedes nostri: 
in atriis j i . i s lenlsalem, 
Jerusalem , ¡ eedificatur 
tit civitas : panicipat io 
eius in idipsum. 
I l luc enlm ascenierunt t r i -
bus , tribus D ñ i : testimonlum 
Israel ad conjitendiim nomirii 
D o m i n i . r m 
Quia il l ic sederunt sedes in 
ludido ; sedes super Domum 
D a v i d , 
Rogate, qua ad pacem sunt. 
lerusalem'. et abundantia d d i -
gentibus te. 
Alegrado me hé en las cosas que se me han 
á\c\\o i . á saber , que hemos 
de ir á la Casa del Señor. 
Nuestros pies, ó Jerusa-
len, en otro tiempo', tenían su 
estancia en tus atrios. 
Jerusalen es edificada, 
con aquella concordia de 
ánimos propia de los mora-
dores de una Ciudad: y los 
que tienen parte en ella, 
logran entre sí esta misma 
fortuna. 
Porque á ella subieron 
las tribus todas del Señor(i): 
conforme á la ley que á Is-
rael se d ió , que tributasen 
en el Templo alabanzas al 
nombre del Señor. 
AUi también se estable-
cieron las sillas, en que se 
habian de sentar los Jueces 
para juzgar: sillas de Ma-
gostad para los de la Casa 
de David. 
Pedid para Jerusalen, 
quanto conduce á la paz de 
ella : y abundancia de bie-
nes para aquellos que la 
tienen amor. 
( i ) Hebr. n. 
3to 
Fia t p a x in virtnte tuai et 
ahundantia in turrihus iuis. 
Fropter fratres meos , et 
p róx imos meoi: loquebar pa-
cem de tc. ' 
Fropter dowum Dorvini D e i 
nostri: quas^vi bona t i b i , 
- i ¡fv.-j ro l f . i ' O'-:-] ?,nrfl!flH 
S A L M O 
P/^V librado de la burla 
- • ' • r.í*0 i! !)•<'¡y4Íé- los 
levavi cculos meos: 
• ¿ 3 - qui habitas in calis^ 
Ecce sicut oculi servorunr. 
in mambiís daminorum suorun?. 
Sea conseguida esta paa 
por la virtud de tu mismo 
poder: y veas que en las tor-
res de tus palacios hay 
abuudancia de todo bien. 
Por amor de mis herma-
nos, y de mis allegados: te-
nia yo de costumbre hablar 
de tí, qnanto liace á la paz, 
y prosperidad tuya. 
Por amor también á la 
Casa del Señor Dios nues-
tro : procuré todo bien pa-
ra ti. - ; 
C X X 11. 
, y escarnios % que padeció, 
malos. 
* 
Sicut oculi ancilla in ma-
nibus domina sué : i ta oculi 
nostri ad Dom'mum Deum nos-
trum, doñee misereatur nostri. 
Miserere nostri Domine, mi -
serere nostri: quia multiim re~ 
repleti sumus despectione. 
A tí levanté mis ojos: que moras en los Cie-
los.* 
*Así como los siervos es-
tan mirando á la cara de 
sus Señores:* 
Y así como los ojos de 
la esclava están mirando á 
lo que le manda su Señora: 
así nuestros ojos están le-
vantados acia el Señor Dios 
nuestro , hasta tanto que se 
apiade de nosotros. 
Ten misericordia de no-
sotros , Señor, ten de no-
sotros misericordia : pues 
ves quán -despreciados esta-
-
mos, y llenos de aíbatimicn-
, to» . 
Quia multum repleta est Muy llena está de estos 
anima Tiostra : opprobrium males nuestra alma : licchos 
abundantibus, et despectio sui estamos el oprohrio de los 
perbis. ricos , y el menosprecio de 
i los soberbios. 
S A L M O C X X I I I . 
L a Sinagoga da g r a d a s á Dios ^ y el p a r a b i é n a sí misma, 
i | • por verse Ubre de enemigos, 
y v \ onp :i--ifio^--i-i0 o-íHmofi'.'v ^ •' » '.. ^ .•' j 
l ^ i s i guia Boniinus erat in TAiga ahora el pueblo de 
- t » «p^ zV, iic^í mine I s r a e l ; A** Israel, si no fuera por-
i^ ittá D o m i n a ei\at ín qiíe el Señor estaba con no-
«ctfii". sotros: si no fuera porque 
. el Señora estaba con noso-
tros; 
A l levantarse tantos hom-
bres contra nosotros : cier-
tamente nos hubieran tra-
gado vivos. 
A l enardecerse su furor 
contra nosotros : sin duda 
hubiéramos quedado sumer-
gidos en el agua. 
Pasamos un arroyo : mas 
si Dios no, nos hubiera so-
corrido, por ventura hu-
biéramos dado con unos rios, 
que no podrian vadearse ( i ) . 
^Bendito sea el Señon 
Cum exurgerent homines in 
nos : forte vivos deglutissent 
L C z m irasceretur f u r o r eorum 
in nos ; forsi tan aqua abspr~ 
buisset nos, 
Torrentem pertransivi t ani-
ma nostr a', fors i tan pertransis-
set anima nostra aquam into~ 
lerabilem. 
Benedlctus QomimiS' i qui 
í ( i ) E n las aguas , y r íos entiende las muchas tribulaciones, 
de que Dios les había sacado. Es muy c o m ú n esta metáfora en la 
Sagrada Escritura. 
Qq a 
3 i a 
» 0 « ikéty nos in captlonem 
demibiis-eorum» 
Anima nostra sicut passer 
erepta est : de laqueo venan-
tium. 
Laqveus contrltus est: et nos 
liberati sumus, 
yídjutorium nostrum in no-
mine Domini: quifecit ccelurn, 
et terram. 
que no permitió fuésemos 
cogidos éntrelos dientes de 
los enemigos.^ 
Nuestra alma á manera 
de páxaro : se escapó del la-
zo, qne habían parado los 
que andaban á caza de nues-
tra vida. 
Hízose pedazos el lazo: 
y nosotros fuimos libertados 
del peligro. 
Nuestra ayuda es en el 
nombre del Señor : que hi-
zo el Cielo , y la Tierra. 
S A L M O C X X I V . 
s u p t o q fnai / i on i?. : í o t l e * — 
Zos que confian en Dios , tendrán firmeza, y estabilidad. Los 
malos por el contrario, es preciso que perezcan. 
aai confidunt in Domino, sicut mons Sion: non 
commovebltur in aternum, qui 
habitat in lerusalem. 
Montes in circuitu eiusi et 
Dcminus in circuitu pppuli su'/, 
ex hoc nunc, et usque in se-
culum. 
Quia non relinquet Domi-
minus virgam peccatorum su-
per sortem iustorum : ut non 
extendant iusti ad iniquitatem 
manus suas. 
Los que confian en el Se-ñor , tendrán una estabi-
lidad, y firmeza, qual es la 
del monte Sion : jamás será 
conmovido, el que habita en 
Jerusalen. 
Po^ todas partes la cer-
can montes; ^y el Señor está 
en torno de su pueblo: aho-
ra , y por siglos de siglos.* 
Que no, no permitirá el 
Señor, que el azote de los 
pecadores descargue sobre 
los justos por mucho tiem-
po: para que así los justos 
se abstengan de cometer pe-
cado. 
Benefac Domine bonls: et 
rectis corde. 
Declinantes mitem in obli-
P13 
Haz bien Señor á los 
buenos: y á los que tienen 
corazón recto. 
Mas á los que andan en 
gañones, adducet Dominus cum rodeos, parando ocultamen-
cperantikus iniquitatem: p a x te lazos: castigará el Señor 
super Israel. con aquellos, que abierta-
mente obran maldad : paz 
sea sobre el Pueblo de Israel, 
S A L M O C X X V . 
r¿4í volver los Judíos del cautiverio de Babilonia, se dan unos 
Á otros el parabién , y piden la libertad para los que 
restaban. 
/
'n convertendo Dominus cap-
tiva atem Sion; J a c ú su-
mus sicut consolatu 
Tune repletum est gandió 
os nostrum : et lingua nostra 
exnltatione. 
Tune dicent inter Gentes'. 
Magnificavit D ñ s faceré cum 
eis, 
Magmficavit Dominus f a -
ceré nobiscum'.faai sumus lac-
tantes. 
Converte Domine capthñ-
tatem nostram: sicut torrens 
Al sacar el Señor á los hijos de Sion del cau-
tiverio en que estaban: ( i ) 
quedamos tan consolados, 
como el que no cabe en sí 
de alegría. 
Entonces nuestra boca se 
llenó de gozo : y nuestra 
lengua de regocijo. 
Entonces se dirá entre 
las gentes : magnificámente 
se ha portado el Señpr con 
estos hombres. 
^Magnificámente lo ha 
hecho el Señor con noso-
tros : por lo qual estamos 
alegres.* 
• Saca, Señor, del cautive-
fio á los que quedan en él: 
( i ) Hebr. ¡i. 2 4 . 
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in Jíusíro* 
Qui semlnant ¡n, lacrymis: 
in exultatione nietent. 
Evntes ibant, et flehani'. 
mittentcs semina sua. 
Venientes autem venient 
cum exultatione'.portanies ma-
nípulos suos. 
y alégrense con nosotros al 
modo que se alegra la tier-
ra con las copiosas aguas, 
que saca un viento de me-
dio dia. 
Los que siembran lloran-
do : cogerán el fruto con 
gozo. 
Yendo, iban, y lloraban: 
esparciendo aquí, y allí las 
semillas. 
Mas al volver , será su 
vuelta con regocijo: trayen-
do los manojos de espigas 
en sus manos. 
S A L M O C X X V I . 
Que sin el favor de Dios , ni las familias, ni las Ciudades 
pueden subsistir, ni los hijos ser habido>, ni guardados. 
l i T i s i Dominus adificaverit, 
V domum : in vanum la-
horaverunt, qui adificant eam. 
Nisi Dominus custodierlt 
civitatem: frustra vigilar, qui 
custodit eam. 
Vanum est vobis ante lu-
cem surgere : surgite postquam 
sederitis , qui mandacatis p a -
nem doloris. 
Cum dederit dilectis suis 
somnumi - ecce harediias Domí-
ni jflíi\ mcrces,fructus ventris. 
*'Qi el Señor no edificáre 
^ la casa : en vano tra-
baja el que la edifica.* 
*Si el Señor no guardáre 
la, Ciudad: en vano vela, el 
que la guarda.* 
Es en valde, que os le-
vantéis antes del dia á tra-
bajar , no contando- con Dios: 
levantaos, después de haber 
tomado algún reposo , los 
que coméis el pan de dolor. 
En dando Dios á sus 
queridos el descanso, verás 
hijos , que son la herencia 
del Señor : y fruto de todo 
Sicut saglttce in manu po-
tentis: ita fd'ú exaissorum» 
Beatus v ir , qui implevlt de-
siderium suum ex ipsis : non 
confundetur, cum loquetur ini~ 
micis suis in por ta . 
vientre, el galardón de sus 
trabajos. 
Lo que las saetas en ma-
no de un valiente poderoso: 
e'so son para sus Padres los 
hijos jóvenes, ( i ) 
Bienaventurado el hom-
bre , que viere cumplido su 
deseo en la multitud de es-
tos : éste tal no padecerá 
confusión alguna, aun quan*' 
do sea demandado de sus 
enemigos, y les hable en la 
puerta, (a) 
S A L M O C X X V I L 
Que los justos son consolados con todo género de bienes. 
'T}eati omnes, qui timent Do-
- L ) miman : qui amhulant in 
viis eius. 
ienaventurados todos los 
que temen al Señor: los 
que andan por el camino 
de sus mandamientos. 
( i ) La voz excussorum ^ de que usan los 7 0 , en sentir de 
San G e r ó n i m o ( ep. 1 4 1 . ) no es opuesta aXjíLii Juveñtutls del tex-
to hebreo. Estas son sus palabras: jE.tciissos autemy et consue-
tudo sermonis hutiiani vegetos , et robustos , et expeditos vocat ; et 
ipsi 70 Interpretes in E s d r a libro ( cap . 4 . v . ó donde nues-
tra Vulgata dice: Media pars iúvéríum faciebat opas") pro iuveni-
tus transtiderunt ^ in quo ita scrihítur". Medü excussornm faciehant 
opas. E x quo animadvertimus, et in pra-senti loco pro adoLescen-
tibus, atque paberihus excussos pósitos. Y para la inteligencia del 
verso siguiente zñzéit: JDeniquc^ et in sequenti versa ? exceptis 70 
qui alitér transtulerunt ^  et in hebrao , et in cunctis editionibus ita 
repcri: JBeatus vir qui replevit pharetram suam ex ipsis i ut quia 
metaphoram semil sumpserat ex sagittis y et in pharetra quoque 
tronslatio servaretur- A d Marcellam. 
(a ) Los Tribunales eran en parte pública, y a la puerta de 
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Labores viantium. tuaruni 
quia manducabis'. beatus es^  et 
bené tibi erit, 
Uxor tua sicut vltls ahun-
iánsi in lateribus domus tua, , 
Filii fui sicut Jiovella oliva-
rjumt in circuitu mensa tuce* 
( i . . .. •• 
Ecce, sic bcncdicitur hcmo: 
qui timet Dominum. 
'Benedicat tibi Dñs cx Sion: 
et videas bona lerusalem óm-
nibus diebus vita tua. 
Et videas fdios filiorum 
tuorum, pacem super IsraeU 
E l que asi viva , comerá 
del trabajo de sus manos: 
qualquiera que tú seas, di-
choso eres, é irte há bien. 
L a muger, con quien ca-
sares , será como una vid 
abundante de ubas, plan-
tada á las esquinas de tu 
casa. 
Los hijos, que de ella ha-
brás, estarán ni rededor de 
tu mesa tantos, y tan loza-
nos , como los de un olivo 
poblado de retoños. 
Mirn, de este modo será 
bendecido todo aquel hom-
bre: que teme al Señor. 
Bendígate el Señor desde 
Sion: y veas con tus mismos 
ojos todos los dias de tu vi-
da la prosperidad , y bienes 
de Jerusalen. 
Veas también los hijos de 
tus hijos: ser la paz de I s -
rael. 
S A L M O C X X V I 1 I . 
Gloriase el Pueblo de Israel de que sus enemigos nunca 
pudieron derribarlos, 
Qape expugnaverunt me a ly/fuchas veces , y desde 
iuventute mea: dicat nunc 1^« mis tiernos años me 
Israel. han combatido mis enemi-
la Ciudad. A l l í se celebraban los juicios. Consta de muchos l u -
gares de la Escr i tu ra , seña ladamente , Pi overb. na. v . aa. Ruth. 
4 . v . 1. y a. 
Sape expugnaverunt nu a 
iuventnte mea : etenim non po-
tuerunt mifiL 
Supra dorsum ineum fahr i -
caverunt peccatores: prolonga-
verunt iniguhatem suam. • 
Domlnns iustus concidit cer-
vices peccatorum: confundan-
tur, et couvertantur retrorsüm 
onines, qui oderuni Sion. 
Flant sicut foenum tectorum: 
quodpriusquam evellatur, exa-
ruit. 
• De quo non implevlt -ma-
num suam, qui metin et sinum 
snum, qui manípulos colligit. 
E t non dixenmt, qui prcc-
teribant^ Benedictio D ñ i super 
vos : benediximus vohis in no-
mine Dñ i . 
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gos : dígalo ahora Israel. 
Muchas veces, y desde 
mi juventud han procurado 
derribarme: mas no pudie-
ron conmigo. 
^Sobre mis espaldas fa-
bricaron los pecadores: y es-
tendieron su maldad.* 
E l Señor, como tan justo, 
hizo pedazos las cervices de 
ios pecadores: confúndanse, 
y desistan de su intento, 
quantos tienen odio á Sion. 
Sean como la yerba, que 
nace en los techos : .que se 
seca, antes que sea arran-
cada. 
De la qual no llena su 
mano, el que la siega: ni su 
seno, el que de ella recoge 
manojos. 
Y así los pasageros , al 
ver una cosecha tan mala, 
no dixeron , como soiian : la 
bendición del Señor sea so-
bre vosotros : bendecido os 
hemos en el nombre del 
Señor. 
S A L M O C X X I X . 
Ruega ser -librado de sus culpas, y de la pena que mereció 
por ellas. - ^ 
" • 
J T ) e profundis clamavi ad T"\esde el profundo clamé 
- U te Domine i Domine J - r á tí, ó Señor: pues, Se-
•exaudí vocem meam. ñor, oye la voz mia. 
Rr 
3i8 
Fiant aures tua intenden-
tes : in vocem deprecationis 
wca, 
Si imqmtates ohservaverls 
Domine : Domine quis susii-
nebi/? 
Quia apud te propiiiutlo 
esf. et propter legem tuam sus-
únui te Dom ne. 
Sustinuit anima mea in ver-
bo eiiis : speravit anima mea 
in Domino. 
A custodia matutina usque 
ad noctem : speret Israel in 
Domino. 
Quia apud Dominum mise-
ricordia: et copiosa apud eum 
redemptio. 
E t ipse redimet Israel: ex 
emnibus iniquitatibus eius. 
Presten atención tus 
oídos : á la voz de mi 
ruego. 
Señor : si tuvieres cuen-
ta con las culpas: ¿quién, 
Señor , lo podrá llevar? 
Porque en tí está la pie-
dad: y por respeto á tu ley 
esperé yo en ti. Señor. 
Mi alma se sostuvo con 
la palabra de é l : mi ánima 
esperó en el Señor. 
Desde la mañana hasta 
la noche : espére Israel en 
el Señor. 
Porque en el Señor es-
tá la misericordia : y él 
obrará una redención co-
piosa. 
Y él mismo es, quien á 
su pueblo Israel: ha de re-
dimir de todas sus iniqui-
dades. 
S A L M O C X X X . 
Ofrece á Dios su sumisión, y obediencia , por ser éste un 
sacrijicio que le agrada sobre todos. 
omine: non est exáltatum 
cor meum : ñeque elati 
sunt oculi mei. 
Ñeque ambulavi in magnis: 
ñeque in mirabilibus super me, 
-
S ^eñor, no se ha ensalzado mi corazón : ni se han 
engreído mis ojos. 
Ni mis pensamientos , ni 
mis tratos fueron en co-
sas grandes: ni me puse á es-
cudriñar los admirables jui-
cios de. Dios acerca de mí. 
Si non htimlllter sentiebam: 
sed exaltavi animam meam% 
, Sicut ahldctatus est super 
matre sua : ha retributio in 
anima mea* 
Speret Israel in Domino: 
ex hoc nunc , ex usque in se-
culum. 
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-^Si yo no tuve humiltle 
corazón, y pensamientos:* 
sino que mi alma se clexó 
dominar de la altivez; 
^Venga tan grande azote 
sobre mi: que sea yo desteta-
do , y apartado de vos, co-
mo el niño de los pechos de 
su madre.* 
Espére Israel en el Se-
ñor : ahora , y en todos los 
siglos. 
S A L M O C X X X I . 
A l trasladar Salomón el Arca ni Templo , que acababa de 
edificar , pide á Dios more en é/, y prospere los Sacer-
dotes , y el Reyno. 
a. Faralipomen. ó. 
T i / f emento 'Domine David: 
JLY*- et omnis mansuetudi-
nis eius. 
Sicut iuravit Domino: vo-
tum vovit Deo lacob. 
Sí introiero in tabernacu-
lum domus mea. : 51" ascenderá 
in lectum strati mei. 
Si dedero somnum ociáis 
mcis\ et palpebris meis dormi-
tationem. 
* A cuérdate , Señor, de 
•JSL David : y de su gran-
de mansedumbre.* 
*Qiiien juró al Señor : é 
hizo voto al Dios de Ja-
cob. (1)* 
^Que no entraré en el 
tabernáculo de mi casa : ni 
reposaré en el estrado de 
mi cama.* 
*Si daré yo sueño á mis 
ojos: y si dexaré cerrar un 
poco mis párpados.* 
( 1 ) A s í la vers ión de S. G e r ó n i m o , y la Chaldca: Q ú juravit 
Domino, 
E r 1 
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E t réquiem temporibus meis, 
ñonec invcniam locum Domino', 
tabeniaculum Dco lacob, 
Ecce audivimus eam in 
Bphraia : invenimus eam in 
campis sylva. 
Introibimus in tabernaculum 
eiusi adorabimus in loco-, ubi 
steterunt pedes eius. 
Surge Domine in réquiem 
tuam: tu, et arca sanct 'ijicatio-
riis tua. 
Sacerdotes tui induantur ius-
titiam: et sancti tui exultent. 
Fropter Davidservum tuum: 
non avenasfaciem Christi tui. 
luravit Dominus D a v i d ve-
ritatem , et non frustrabitur 
eam'. de fructu ventris tui po~ 
nam ¡uper sedcm tuam. 
Si custodierint Jilii tui tes-
si daré descanso a 
mi vida, hasta hallar lugar 
para el Señor : y morada 
para el Dios de Jacob.* 
Nosotros hablamos oído, 
que la habia de tener en la 
región Ephratea: y ya la en-
contramos, y vimos fabrica-
da en unos campos frondo-
sos, ( i ) 
Entraremos en su taber-
náculo : y haremos adora-
ción en el lugar, donde pu-
so sus pies. 
Levántate, Señor, para ir 
al lugar de tu descanso: tú, 
y el Arca de tu santifi-
cación. 
Tus Sacerdotes sean ves-
tidos de justicia : y los Le-
vitas , que santificaste para 
tu culto, alégrense, cantando 
tus alabanzas. 
Por respeto de David tu 
siervo: no apartes de noso-
tros la cara de tu ungido. 
Juró el Señor á David el 
cumplimiento de su palabra, 
y que no se frustraría: del 
fruto de tu vientre he de 
poner sobre tu Silla. 
Si tus hijos guardaren 
( O Bcth leén se llama t ambién Ephrata. Ge'nes. 3?. V . 19. 
y c. 48. v. 7 y Jerusalen , d o n i e estaba el T e m p l o , pertenecía á 
la r eg ión Ephratea , ó Bc th lcmi t íca 5 como que Jerusalen dista de 
Bethlce'n solas dos leguas. 
tammtum meunr. et testimonia 
mea hac, qna docebo eos. 
Bt fila eorutn usque in sc-
culum z sedebunt sujjer sedem 
tuam. 
Qnoniam elegit Domlnus 
Sion: elegit cam in hahitatio-
mm sibii) , c^ nstísnu b omoa 
Hac requies mca in seculutn 
seculi : hic habitaba quoniam 
elegí eam. r t¿ 
l^iduam eius hencdlcens be~ 
nedicam: pauperes eius satura-
ba panibus. 
Sacerdotes eius induam sa-
lutari : et sancti eius exulta-
íione exutabunt. 
Illuc producam. cornu D a -
v id : paravi lucernam Christo 
meo. 
Inimicos eins induam con-
fusione : super ipsum autem 
efflorebit sancvficado mea. 
ya i 
mi testamento : y los man-
damientos míos , que yo les 
enseñaré; 
Te prometo, que también 
los hijos de ellos : han de 
reynar para siempre sobre 
tu Trono. 
Porque el Señor escogió 
á Sion: y le escogió en ha-
bitación para sí. 
^'Esta es mi morada en 
los siglos de los siglos: aquí 
moraré; porque esta mora-
da escogí.* 
A las viudas de Sion col-
maré de bendiciones : y á 
los pobres que en ella hu-
biere, hartaré de panes. 
A sus Sacerdotes ador-
naré de saludable justicia: y 
los que yo santificare para 
mí culto , rebosarán alegría, 
y gozo. 
Haré que allí campée la 
fortaleza de David: allí ten-
go dispuesto , quién , como 
linterna encendida, vaya de-
lante de mi ungido, ( i ) 
A sus enemigos llenaré 
de confusión: mas sobre D a -
vid , siempre estará flore-
ciente la santificación mia. 
( i ) Puede entenderse del Bautista. 
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Encomienda, y alaba mucho la concordia , y unión entre 
los hermanos. 
THctt quam bonum, et quam 
iucundum : habitare f r a -
tres in unum. 
Sicut unguentum in capite: 
qnod áescendit in barbam, 
barbam Aaron, 
Quod descendit in oram ves-
timenti eius: sicut ros Hcrmon, 
qui descendit in montem Sion. 
Quoniam illic mandavit Do-
minus benedictionem : et vitam 
usque in seculum. 
* \ / T ' r a 1 ^u^n buena cosa 
es , y quán alegre: 
morar los hermanos en uno> 
Esta unión es tan preciosa, 
como el ungüento , con que 
es ungido el Sumo Sacerdo-
te , el qual derramado so-
bre la cabeza , se estiende 
por toda la barba de Aaron. 
Y desde allí desciende 
hasta la orla de su vestido: 
así como el rocío, que des-
de el monte Hermon viene 
á caer sobre el monte Sion. 
A esta concordia de los 
hermanos tiene el Señor 
prometida su bendición : y 
ademas una vida sin fin. 
S A L M O C X X X I I I . 
Edificado y a , y dedicado el Templo, exorta á todos los Sa-
cerdotes , y Levitas á que celebren con el mayor conato 
las divinas alabanzas. 
• 
Tjcce mine benedicite Do* I ^ T i r a d , que bendigáis 
J L J mlnum : omnes servi Do- -i-* A- Í i  : s ser i  
mini. 
Qui statis in domo Domini: 
in atriis domus Del nostri, 
( i ) Esto es , los Sacerdotes. 
ahora al Señor: todos 
los que sois siervos suyos. 
Los que tenéis vuestra 
estancia en la Casa del Se-
ñor: ( i ) los que moráis en 
3^3; 
; los itrios de la Casa del 
Dios nuestro, ( i ) 
I n noctibus extollite manus '^En las noches levantad 
vcsiras in- sancta: et benedicke vuestras manos á cosas san-r. 
Dominum, . , tas: y bendecid al Señor.* 
Benedicat te Dominus ex Bendígate el Señor desde 
Sion : qui fecit calum et ter- Sion : el Se/lor, que hizo el 
ram. Cielo y la tierra, (a) 
S A L M O C X X X I Y . 
Convida á todos á que alaben á Dios por los beneficios, que 
ha hecho a l Pueblo de Israe l , y a l universo todo. 
T audate nomen Domin'r. A labad el nombre 
J L ^ laúdate serví Dorninum. ñor: siervos, ¡ 
re del Se-
dabad al 
• Idjs mi ¿ciíi Señor. .\ , 
Qui statis in domo Dominh Los que moráis en la Ca-
( 1 ) Los Levitas. 
( 2 ) Desde el Salmo 119. hasta é s t e , se comprenden los it^. 
que llaman Graduales. N o todos convienen en asignar la razón, 
p o r q u é son llamados a s í , ó Cánt icos de los grados. Unos d i -
cen ser la causa, porque se cantaban cada uno con voz mas su-
b i d a , ó elevada. O t r o s , porque se decian subiendo I J . d é l a s 
gradas del Templo. O t ros , porque son unas preces, con que se 
consolaban aquellos, que volviendo del caut iver io , subían á Je-
' rusalen, y al T e m p l o , baxo cuya figura se significa la vuelta de 
esta vida miserable al Cielo , que es nuestra Patria. Y así S. 
A g u s t í n entiende estos grados por las subidas del corazón pues-
to en este valle de l ágr imas , á la per fecc ión , y u n i ó n con el 
sumo b i e n : los quales son 15 , según el asunto de cada uno de 
estos 1 ^ , Salmos. A saber: r. afl icción, a. poner los ojos en D i o s , 
3. a legr ía por comunicar unos con o t r o s , 4 . i n v o c a c i ó n , ac-
c ión de gracias, 6. confianza, 7. penitencia, y esperar ser l i -
brado por D i o s , 8. él í a v o r , y gracia d iv ina , 9. temor del Señor , 
10. m a r t i r i o , 1 1 . detes tación de los pecados, i a . humildad, 
13. ardiente deseo de la venida de Chris to, 14. concordia, y 
car idad , i j . un continuo bendec i r , y alabar á Dios . 
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in ati 'tis domns Del nostr'i. 
Laúdate Dominum, qu'ia ho~ 
ñus Dominus : psallitc nomlni 
tius, quonlam suave. 
Quorúarn lacob elegh iibl 
Dominus : Israel in possessio-
nem sibi. 
Quia ego cognovi quod mag-
nus est Dominus' et Deus nos-
ter p r a ómnibus diis. 
Omnia queceumque volüit 
Dominus, fecit in calo, et in 
térra: in mar/, et in ómnibus 
abyssis. 
Educens nubes ab extremo 
terree:fulgura in pluviam fecit. 
Qui producit ventos de the-
sauris suis : qui percussit p r i -
mogénita JEgypti ab homine 
usque ad pecus. 
E t misit signa, et prodigia 
in medio tui jEgypic: in F h a -
raoncm , et in omnes seryos 
• '¿biS , ' ' l ' í"''^'~ 1 'W* 
.•Jo .nobn. 'cv . - t ^ , ; ^jo goj 
Qui percussit Gentes mul-
tas: et occidit reges fortes. 
Sehon-regem Amorrhccorum^ 
sa del Señor: en los atrios 
de la casa de el Dios nuestro. 
Alabad al Señor, porque 
el Señor es bueno : cantad 
á su nombre , porque es-
suave. 
Porque el Señor eligió 
á Jacob para sí: y á Israel 
para que fuese su posesión. 
Porque hizo que yo co-
nociese , *que el Señor es 
grande : y que nuestro Dios 
es sobre todos los Dioses. 
* E l Señor hizo quanto 
quiso en el Ciclo , y en la 
tierra: en l á m a r , y en to-
dos los abismos.* 
E l trae las nubes desde 
los fines de la tierra : él 
hizo las exálaciones , pa-
ra que se convirtiesen en 
lluvia. 
E l es quien saca los vien-
tos de lugares muy escondi-
dos: él, el que mató los pri-
mogénitos de los Egipcios, 
así de hombres, como de ga-
nados. 
E l es, ó Egipto, el que 
enmedio de tu tierra obró 
tantas maravillas : contra 
Faraón , y todos tus Y a -
salloá'."""; ' ... / '. 
E l es quien hirió muchas 
gentes: y el que mató Re-
yes fuertes. 
Como á Sehon , Rey de 
et Og regem Basam k omnia 
regna Chanaan. 
E t deilt terram eornm. h a -
rcditatem'. hccrcditatem Israel 
popvlo suo. 
Domine nomentuum In ater-
num : Domine memoriale tuum 
in generatiomm et generatio-
nm*:.- X U W , . ;,:.'/;ov/f9?.im 
Quia iudicabh Dominus po-
pulum suum : et in servís suis 
deprecabitur, 
H Simulacro. Gentium argen-
tum et .aurum: opera manuutn 
hominum. 
Os habent, et non loquen-
tur: oculos habent, et non v¿~ 
debunt. 
. Aures hahent, et non au-
dient: ñeque enim est spiritus 
Símiles illisfiant^ quifaciunt 
ea : et omnes, qui confidunt ih 
eis, 
Domus Israel benedidte Do-
mino : domus Aaron benedid-
te Domino. 
Domus Levi benedidte Do-
mino : qui timetis Dominaw, 
hencdidte Domino. : O 
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los Amorréos: á Og, Rey de 
Basan : y á todos los que 
reynaban en la tierra de 
Chánaán. 
Y la tierra de estos dio 
en herencia : en herencia á 
Israel su Pueblo. 
Tu nombre. Señor, per-
manece por eternidades: y 
la memoria de tas maravir-
llas corre de una generación 
en otra. 
Porque el Señor ha de 
salir por su Pueblo : y de-
xarse há rogar de los sier-
vos suyos. 
Los Idolos de las gentes 
no son mas que plata y oro: 
hechos por manos de hom-
bres. 
Tienen boca, mas no ha-
blarán : y ojos con que no 
han de ver. 
Orejas tienen; mas no pa-
ra oír: ni de su boca puede 
salir aliento , ni Tesuello 
alguno. . • >• ' 
Háganse tales como ellos, 
los que los fabrican : y to-
dos los que en ellos tienen 
puesta su confianza. 
Casa, de Israel , bendecid 
al Señor : Casa de 4-aron, 
bendecid al Señor. 
Casa de Leví, bendecid al 
Señor; los que teméis al Se-
üor , bendecid al Señor. 
Ss 
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Benedictus Dominus ex Bendito sea en Sion el 
Sio/i: qui habitat in lerusa- Señor: que habita en fcfciM 
m * salen. 
S A L M O C X X X V . 
S i t i Salmo tiene el mismo objeto que el precedente. 
Coujitcminl Domino, qnoniam bonus : quoniam m ¿éter-
num misericordia cjus, 
Conjitemini D¿o dcorunn 
quoniam, ¿TT. 
Conjitemini Domino domi-
norum : qnoniam, é fc . 
Qui facit mirabilia magna 
iolus: quoniam , ÚMBJ 
Quifecit calos in intellectu: 
quoniam , ¿re. 
Que Jirmavit terram super 
aquas, quoniam, ¿^c, i 
Qui fecit luminaria magna: 
quoniam, ¿ y e , 
Solem in potestatem diei: 
quoniam , ¿TV. 
Lunam , K c(kifiM ífl jco-
testatem noctis: quoniam, i # L 
Qui percussit JEgyptum cum 
primogenitis eorum , 
niam , ¿^c. 
^ « i eitfaaí Israel de medio 
eorum, quoniam , &%* 
I n mam potenti, et hra-
* i labadal Señor, porque 
es bueno : porque su 
misericordia permanece en 
todos los siglos.1* 
Alabad al Dios de los 
Dioses: porque , &c. 
Alabad al Señor de los 
Señores : porque, &c. 
E l solo hace cosas gran-
des y maravillosas: por-
que , &c. 
E l hizo los Cielos con su 
entendimiento : porque, &c. 
E l puso la tierra mas alta 
que las aguas: porque, &c. 
E l hizo lumbreras gran-
des , porque , &c. 
Crió el Sol á dispo-
sición del dia: porque,&c. 
* Y la Luna y las Estre-
llas para la noche :* por-
que, &c. 
E l envió plagas sobre 
Egipto, y sus primogénitos: 
porque , &c. 
E l sacó al pueblo de Is -
rael de en medio de ellos: 
porque , &c. 
Con mano poderosa y bra-
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ch¡o excelso', quonlam, zo levantado: porque , &:c. 
Qui dlvislt mare Eubrum E l dividió en dos trozos 
in divisiones : quoniam , &c> el mar Bermejo: porque, fice. 
E t eduxit Isi aeí per nié-
dium e ú.'t 'quoniam , i&c, \ 
E t excussit Fharjonem^ et 
virtutém ehs in mar i Rubro", 
qnoniam,, tSt'c, 
Qui traduxit populum suum 
per desertum v qnoniam , ép-is 
Q.ui ptreussit.reges magno¿: 
qnoniam , '<&¿* 
- E t decidit reges fortes, quo~ 
lúa di, d^c. 
Se/ion regem Amor.rhaorunn 
quoniam, ¿ ' V , 
E f Og regem'Basan x que-
niam, ¿ye. 
E f dedit terram eorum hec-
reditatem , qnoniam , ¿ T V . 
Hccredi¡atem Isru'él servo 
suo , qnoniam , é f c, 
Quia in humildate nostra 
memor fuit ! nostri : piá*: 
" !Éí redem'it nos ab inimi-
cis 
Y sacó á Israel por me 
dio del, maiv: porque, &c. 
Y arrojp á Faraón con lo* 
do su exército en el :mar 
Roxo : porque , & c . 
: E l traxo á su pueblo por 
títl desierto: porque, & c . 
E l castigó Eeyes grandes: 
porque , & c . 
Y mató Reyes fuertes: 
porque, &c. 
A Selion, Rey de los Amor-
reos : porque, &c. 
• Y á Og , Rey de Basan: 
porque, &c. . 
Y las tierras de estos las 
dió en herencia: porque,&c. 
En herencia á Israel su 
siervo : porque, Scc. 
^Porque se ;acordó de no-
sotros en nuestra humildad: 
porque , & c . 
* Y nos libró tíe todos 
nuestros enemigos:^ por-
que, &c. 
"^El da de comer á toda 
carne:* porque, &c. 
Alabad al Dios del Cie-
lo : - porqaie , &c. 
^Alabad al Señor de los 
Señores; porque su miseri-
cordia permanece en todos 
los siglos* ( i ) . 
El verso , porque su mlscricordui p;rma:i¿ce en todos los 
Ss i 
nostrij:' anomam, 
; Qui dat escam omni carn?. 
qnoniam , . 
• Conjitemini Deo ca l i : quo-
niam' ^  ¿TV. 
' Conjitemini Domino dom¡-
norum : quoniam in ecternum 
misericoraia eins. 
co 
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• • 
Los Sudios lloran su cautiverio en Babilonia 
5uper flumina Bábylonls, illic se di mus \ et flevi-
mus: cúm recordaremur Sion. 
I n sali.'.ihus in medio eiur. 
suspendim.is organa riostra. 
Quia illic interrogavcrunt 
nos, qui cap i vos duxcruni 
nos: verba cantionum, 
E t qui abduxerunt ñor. 
Hymnum cántate, nobis de can-
ticis Síon. 
¡:»rií/'t':ii rf3 
A las orillas de los rios de Babilonia estuvimos 
sentados , y llorando : al 
acordarnos de Sion. 
En los sauces en medio de 
aquel Eeyno : dexamos col-
gados nuestros instrumentos 
músicos. 
Allí , los que nos habían 
llevado cautivos: nos decían, 
que cantásemos.algunas .can-
ciones de las que sabíamos. 
• Y los mismos que nos 
habían sacado de nuestro 
país , decían también : can-
tadnos algún himno de aque-
llos que cantabais en Sion. 
* M h . ¿cómo cantarémos 
los cantares del Señor : en 
tierra agena?* 
siglos (que los Latinos, llaman Inurzaínr i ) , Je respondía el pue-
bjb t y los Saceriotes , ó los Levitas principiaban la primera par-
te de c a l i verso de los de este Salmo, según que en otros a l -
gunos tenían de costumbre. A lo menos del l l b . de los N ú -
meros, cap a i . v . 17 consta, que el pueblo sabía y canta-
ba algunos C ú i t i c o s , cuyo principio solamente se pone en di-
cho cap. y puede creerse los decían del mismo modo que es-
te Salmo 135;. T i r i n o es de sentir, que el v. 17. del cap. a i . 
del 1. d é l o s N ú m e r o s , Ascendat puteas ^ exz verso i n t e r c a l a r . 
Véase el I lus t r í s imo Bosuet , discurso sobre la Historia univer-
sal , t o m . 1. I*.' 3. N o de otro modo acostumbra la Iglesia can-
tar sus L e r a n í a s , lo qual parece haber tenido principio en lo 
q ie los Israebtad practicaijan en e'ste , y en otros Salmos , o Can-
ticos. . •, • . ' ••.-) • • f & K . 
Qucmodó canrabimus can-
ticum Donúni : im térra alie-
na 
Si ohtitus fuero tui leru-
salem : oblivioni detnr dexte-
ra mea, 
Adhareat lingua meafau-
cibus t meis'. si non meminero 
t u i . f 
Si non proposuero lerusa-
lem : inprincipio iaéfahe mea. 
Memor esto Domine filio-
runi Edom : in die lerusalem. 
Qui diciint : exinanhe ,-
exinfinite'. u'sque adfundamen-
tum in ea. -
F i l ia Babylonis misera', bea-
tus , qui retribuet tibi retn-
butionem tuam, qiifim retri-, 
buis ti no bis. , 
Beatus , qui tenebit: et 
alüdet párvulos tuos ad pe-
tram* 
, •!0íT.3¡ 6 r c íficKi.'ilA 
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•^Si me olvidare de t í , ó 
Jerusalen : sea echada en 
olvido mi diestra.* 
>:;Peguéseme la lengua á 
los paladares : si no me 
acordáre de tí.* 
Y si no propusiere en mi 
alma, que la restauración de 
Jerusalen sea el principio 
de mi alegría. 
Ten , Señor , presente lo 
que los Idumeos dixcron: 
el dia en que los Babilo-
nios iban á destruir á Je-
rusalen: 
A los quales ellos ani-
maban diciendo : aniquilad-
la , aniquiladla ; y no de-
xeis ni fundamento en ella. 
; O Babilonia miserable ! 
Bien haya el que á tí te 
dará tu merecido, y tal 
qual fué el que nos diste 
á nosotros ( i ) . 
Bien haya el que toma-
rá de la mano á tus hijos 
pequeños : y los estrellará 
contra una piedra. 
( i ) Esto que parece imprecac ión , es manifiesta profecía de 
l o que acaeció en la des t rucc ión de B i i n l o n i a , executada por 
D a r í o M e i o , y C i r o , Persa , según que se lee en et l i b . d e 
B a r u c h , cap- i . v . a j . 3 1 . 33 . 34- 3 Í - Y en Isaías , cap. 13. 
v. 1 ó. y 17. 
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Alaba á Dios , y le da gracias por varios beneficios 
que ha recibido de su mano. 
Confitebor tibi Domine in lo-to cor de meo : quoniam 
auaisii verba oris me¡. 
ol ainsaOTCj ,'IOIIÍ>C rní>i 
I n conspectu Angelorum 
psallam libi: ador abo ad tem~ 
plum sanctum tiium , ti con-
fuebor nomini tuo, 
Super misericordia tua, et 
verita.'e tua : quen am mag-
mficasti super omne, nomen 
sanctum tuum» 
I n quacumque diz invoca-
vero te , exaudi me: muí-
tiplkalis in anima mea v ir -
tutenu 
Confiteantur tibi Domine 
cmnes régéS térra:: quia au-
dierunt omnia verba oris tul. 
E t cante/;t in mis Domin'.: 
quoniam magna esc gloria Dí/t 
mn}. • ; 
Quoniam excclsus Dominu?, 
et Iiundtia. r e s p i a t e t a l t a d 
longé cognoici:. 
A labarte hé )o. Señor, con todo el corazón 
mió: porque te lias dig-
nado de oirme en quantocon 
palabras de mi boca te lie 
pedido. 
En presencia de los An-
geles cantaré á tí: adorar-
te lié en tu S.mto Tem-
plo , y diré alabanzas á tu 
nombre, 
Por tu misericordia, y 
por el cumplimiento de tus 
promesas : y porque has 
engrandecido tu nombre so-
bre todo quanto puede en-
carecerse. 
En qualquiera dia que te 
invocare , te suplico me oy-
gas : y de este modo multi-
plicarás la virtud y forta-
leza de mi alma. 
Alábente, ó Señor, los 
Reyes todos de la tierra: 
pues oyeron todas las pa-
labras de tu boca, 
Y así canten en los ca-
minos del Señor : . qu^ %es 
grande la gloria del Señoiv 
Porque el Señor es al-
to , y tiene puestos sus ojos 
sobre las cosas Iiumildes: ys 
Si amlulavero in medio tri-
hulationis, vivlficabls me : et 
super iraní inimicorum meo-
rum extendisti manum tuam, 
et salvum me fedt dextera 
tua. 
',' !:' ;)í) t ' l 
Dom'uius rerribuet pro me'. 
Dcmine misericordia tua in se-
culum , opera manuum tuarum 
ne despidas* 
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las altas, y encumbradas las 
conoce , y mira como de le-
xos. 
, Sí yo andubiere enmedio 
de la. tribulación , tú me 
vivificarás: pues veo has es-
tendido tu mano contra la 
i ra , y furor de mis enemi-
gos , y que tu diestra me 
Iiizo salvo. 
E l Señor ha de salir por 
mí; tu misericordia. Señor, 
permanece en todos los si-
glos : no te desdeñes de mi-
rar por las obras de tus ma-
nos. 
S A L M O C X X X V I I I . 
Engrandece la infinita sabiduría, y omnipotencia, de Dios, 
que señaladamente resplandece en la formación 
del cuerpo humano. 
"T^imine probasd me,et cog-
•Mm- novisti me : tu cognovis' 
ti sessionem meam, et resur-
rectionem meam. 
cogtt anones Intellixisti 
meas de longc: semitam meam, 
et funiculum rneum investi-
ga si i . 
E t omnes vias meas prec-
vidisti : quia non est sermo 
in lingua mea. 
Ecce Domine tu cognovis-
ti omnia novissima et anti' 
* r p ú , Señor , me tienes 
A probado, y conocido: 
tú sabes todo lo que hago 
estando sentado, ó acosta-
do.* 
*Tú entendiste mis pen-
samientos desde lejos : y la 
senda, é hilo de mi vida 
tú la alcanzaste.* 
*Tú viste ab ¿eterno todos 
mis caminos : y no hay pa-
labra mía que tú no sepas,* 
*Tú , Señor, conociste 
todas las cosas antiguas , y 
3 3 « 
qua : tu fortnasti me , et po-
suisti supsr me manum tuam. 
Mitabilis Jacta est sclen-
tia tua ex me: confórtala estt 
et non votcro ad eam. 
• -
Quó iho a spiritu tuo ? et 
•quó á facie tua fugiam \ 
Si ascenderá in calum , tu 
ilUc es: si descenderá in in-
fernum , ades. 
Si sumpsero pennas meas di-
luculo : et hahltavero in cx-
tremis maris, 
Etenim illuc manus tua de-
áucet me: et tenebit me dex-
tera tua. 
E t d ix i , Forsitan tenehra 
conculcabunt me : et nox illu-
minatio mea in delkiis meis. 
Quia tenehra: non obscura-
huntur a te , et nox sicut dies 
illuminabltur : sicut tenebra 
eius , ita et lumen eius. 
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Quia tu possedisti renes 
meos : suscepisti me de útero 
matris mece* 
venideras: tú me criaste, 
y pusiste tu mano sobre mí.* 
^Maravillosa es tu sabi-
duría en mis ojos: la qual 
conozco por lo que veo en 
mí : y tan alta es, que yo 
no la puedo alcanzar.* 
^¿Dónde me alexaré de 
tu espíritu : y adonde hui-
ré de tu presencia ?'{: 
*Si subiere al Cielo , ahí 
estás : y si descendiere al 
Infierno , también os halla-
ré ahí presente.* 
*Si tomare alas por la 
mañana : y fuere á parar 
á lo alto del mar;* 
*De allí me sacará tu 
mano: y allí me sustenta-
rá tu diestra.* 
* Y dixet; por ventura 
las tinieblas me esconde-
rán donde no parezca: mas 
la noche será tan clara co-
mo la luz del dia para com-
prenderme en mis deley tes.* 
*PorqLie las tinieblas no 
son tinieblas delante de ti: 
y'^ la noche será como el dia 
en tu presencia :* pues á 
medida de su obscuridad se-
rá también su luz. 
Tú eres sabedor de los 
mas ocultos movimientos y 
afectos de mi ánimo : tú el 
que me recibiste desde el 
vientre de mi madre , para 
Confitebor tibí, quia terribl-
liter magnificatus es: mirabilia 
opera tua , et anima mea cog-
noscet nimis. 
2Ton est occultatum os meum 
h te, quod fecisd in occulto: 
et substantia mea in inferiori-
bus terra. 
Imperfectum meum viderunt 
cculi tui\ et in libro tuo omnes 
scribentur'. dies formabuntur, 
ei nemo in eif. 
Mihi auufn nimis honorifi-
eati sunt amici tui Deus: ni-
mis confortatus est principatus 
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que estuviese al cuidado 
tuyo. 
^Alabarte hé,Señor, por-
que terriblemente os habéis 
magnificado, y declarado la 
grandeza de vuestra sabiduría 
en la fábrica de mi cuerpo: 
maravillosas son vuestras 
obras; y mi ánima las cono-
ce mucho.* ( i ) 
^Ninguno de mis huesos 
hubo escondido á vuestros 
ojos , quando mi cuerpo se 
formaba en lo mas secreto 
del vientre de mi madre: y 
quando ellos con maravillo-
so artificio se texian , y en-
lazaban en él.* 
* Y aun estando yo ahí 
imperfecto, y por acabar de 
organizar , me vieron vues-
tros ojos: y todos mis miem-
bros estaban escritos en el 
libro de vuestra sabiduría: 
los quales poco á poco, pro-
cediendo los dias, se iban 
fabricando : y ninguno hubo 
entre ellos que no fuese de 
vos conocido aun antes que 
fuese formado.* 
*Qiian preciosos son. Se-
ñor , para mí vuestros pen-
samientos , y consejos : y 
( T ) Desde este vers. hasta el 17. sigue el V . P, la vers ión de 
Sanctes Pagnino y otros j como él mismo lo significa en la p r ime-
ra paite de la i n t r o d u c c i ó n a l S ímbo lo de la Fe cap. 23 . ¿ . ún lc . 
Tt 
eomm, qrinn grande es el número 
- de ellos, ( i ) * 
" B'inínvcráho eos ., et snper • ;i:Los qlniles si quisiere yo 
arsna/!?/mdtiplicabnmur1: cxnr- contar, hallaré que sobre-
rcxi, W ádhuc sum tccuñl. i pujan las arenas de lámar:* 
hice todo esfuerzo en nu-
• merarlos, y veo que todavía 
estoy en ti , y que no salgo 
' ' del principio por donde em-
0 } * '>•>pecé. - -
Si occideris Deus peccatores: ' Qnando tú, ó Dios, qui-
viri sanguinum declínate á me. tares la vida á los pecado-' 
res: derramadores de san-
8 efioiM ng gre, apartaos de mí. 
Quia dicitis in cogita'ione:' Vosotros los que decís 
Accipient tñ vati'uate civltatcs' dentro de vosotros mismos: 
tuas. es en vano que tomen pose-
sión de las Ciudades, que 
por Dios les fueron dadas, 
porque nosotros les echaremos 
- Nonne aui odervAt te ^ Do- Por ventura.,-5eñor , no3 
Mné\ odcram\ et snper inimi-1 aborrecía yo á. los que á tí 
eos tuos tabcsccbaml aborrecen ? ¿no es así, que 
me tenia flaco e l zelo con-
i ! ' . !; 9« fíííjib eol obrisib^) ^ra tus enemigos? 
Perfecto odio óderam illos\ Aborrecíalos yo con el 
et inimici fact í sunt mihi. mayor odio : (3 ^ y ellos se 
lucieron mis enemigos. 
* obfátno' i M . ' ^ i i , 3 \ . 
-. ( 1 ) Este verso, según la Vulgata, dice así: jEn qu .ú i t i precio y 
estima son tenidos de m í , ó Dios , tus amigos! Es. mucho, mucho lo 
que se ha fort i i ica ' lo ' su p o d e r í o . Y conforme á esto deberá ser en-
tendido el verso inmediato. 
' (p.) Ex g r x c o : f r u s t r a c l v i t a t e s s u a s c o n s é q u e n t a r ^ f r u s t r a eas 
p t e í p i e n t , n a t a eos "utde c x t a t í e t i m s , e t d e t u r h a h i n i u s . 
(3) Esto quiere-decir .atendida la letra \ Odio perfecto : esto es. 
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Preta me JDeus^  et sclto cor Haz apruebas de m í , ó 
fncum\ interroga m é y U C-ognoS' Dios , y experimenta qnal 
ce semitas meas, sea el corazón mió : exami-
na mi vida , y e im raíe de 
quales sean mis sendas. 
- E t v l d e , si v i a iniquitatis Y vé , si yo lie andado 
in me esr, et deduc me in. v i a por el camino de la mal-
ceterna. (lad: y pues no es a ú \ guíame 
hasta la felicidad eterna. 
S A L M O C X X X I X . 
J?ide á Dios le Ubre de las asechanza} de Saúl, y de Doeg: 
ó según otros, de las de AchitofeL 
f j r l p e me Domine ab homi-
f4¿# ne malo : á viro iniquo 
tripe me, 
• Qui cogitaverunt iniquitates 
in cordex tota die constituebant 
pral ia . 
Acuervnt lingnas suas sicut 
serpentis: venenum aspidum sub 
-labiis eorum. 
Custodi me Domine de ma-
•nu peccatoris: et ab hominibus 
iniquis eripe me. 
Qui cogitaverunt supplanta-
re gressus meosi absconderunt 
íbrame r Señor, del hom-
'-^  bre malo ; líbrame d e l 
hombre iniqno. 
De aquellos , que en su 
corazón han acordado con-
tra mí maldades : todos los 
días determinaban presen-
tarme batalla. 
Aguzaron sus lenguas co-
mo de serpiente : debaxo de 
sus labios ocultan un vene-
_no de áspides. 
Guárdame, Señor, de que 
yo cayga en manos del pe-
cador: sácame de entre hom-
bres iniquos, 
. Que han pensado derri-
barme, poniendo zancadilla* 
' od io stimo. S A g u s t í n llama odio perfecto, amar la naturaleza, y 
aborrecer la culpa, como lo hacia el Smto Rcy-.I/iujultates oJii^ non. 
naturami hoc est perfectum oMum. 
Tt 2 
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superbi laqueum niihi. 
E t funes extcnderunt in la-
qucum : iuxta iter scandalum 
posuerunt milii. 
V l x i Demino, Deus meus es 
tu : exaudí Domine vocem de~ 
precaiionis mea. 
Domine, Domine, virtus sa-
lutis mea. : ebumbrasti super 
caput meum in die beili» 
Ke iradas me Domine a de-
siderio meo peccarorí : cogita-
verunt contra me , ne derelin-
quas me, ne forte exakemur. 
Caput circultus eorum: la-
bor labiorum ipsorum operiet 
eos. 
Cadent super eos carbones', 
in ignem dejicies eos : in mise-
riis non subsistent. 
V ir linguosus non di rige tur 
in térra : virum iniustum ma-
la capient in interitu. 
Cognovi, quia faciet Domi-
nus iudicium. inopis: et vindic-
tam pauperum* 
á mis pies : y como sober-
bios, me han parado en ce-
lada un lazo. 
De cordeles enlazados 
formaron en largo un lazo: 
y par del camino me pusie-
ron el tropezadero. 
Dixe yo al Señor; tú eres 
el Dios mió : oye la voz de 
mi deprecación. 
Señor , Señor , fortaleza 
de mi salud: tú con la som-
bra de tu favor me has am-
parado en el dia de la 
guerra. 
No me entregues. Señor, 
contra mi deseo al pecador; 
mis enemigos han pensado 
obrar contra mí: no me des-
ampares, no sea que se ha-
gan mas soberbios. 
L a suma de sus rodeos; 
todo lo que contra mí han 
trabajado sus labios: les ha 
de envolver á ellos. 
Caerán sobre ellos car-
bones; arrojarlos hás en el 
fuego : serán tantas sus mi-
serias, que no podrán su-
frirlas. 
E l varón deslenguado no 
tendrá buen suceso : al va-
ron injusto tomarán muchos 
males en la muerte. 
Conocido hé, que el Señor 
ha de (salir á la defensa del 
desvalido , y que ha de
Vcrumtamen iusú confite-
huntur nomini tuo: et habita-
hunt recti cum vuhu tuo. 
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mar venganza a favor del 
pobre. 
Mas los justos alabarán 
tu nombre: y los rectos de 
corazón tendrán su morada 
en tu presencia. 
S A L M O C X L . 
Tide paciencia en sus aflicciones, y trabajos, y seguridad 
contra su enemieo. 
'T\omine, ctamavi ad te, 
J - ^ exaudi me: intende voci 
mea, cum clamavero ad te. 
Dirigatur oraúo mea sicut 
incensum in conspectu tuo: ele-
vatio manuum mearum sacrifi-
cium vespertinum. 
Tone Domine custodiam orí 
meo : et ostium circumstantia 
labiis rneis*. 
Kon declines cor meum in 
verba malitié : ad excusandas 
excusationes in peccatis. 
Cum hominibus operantibus 
iniquitatem: et non communica-
bo cum electis eorum* 
A tí. Señor, clamé yo; óye-
me: atiende á mi "voz, 
quando clamare á tí. 
^Suba mi oración á tu 
presencia así como incien-
so:* quando te ruego levan-
tadas las manos , séate tan 
agradable mi súplica, como 
el sacrificio que te se ofre-
ce todas las tardes. 
^Pon,, Señor , guarda en 
mi boca: y una puerta de 
pestillo en mis labios , para 
que no se desmande en malas 
palabras.* 
No permitas, que mi co-
razón se desvie á proferir 
palabras de malicia: apo-
niendo escusas á mis pe» 
cados.* 
No tendré comercio con 
los hombres que obran mal-
dad : ni parte en las cosas, 
que ellos tienen por de sin-
gular gusto. 
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iorripict me 'uisfus in mise' 
ricordla , et incnpahit me: 
okvm autcm pcccatoris non im-
pinguet capul meum* 
Quonlam adhuc et oraúo 
mea in beneplacitis eornm.'. ab-
sorpti sunt iuncú petree iudi-
ces eornm. 
Audient verba mea, quoniam 
potuerunt: slcut crasútudo ter-
ree erupta est super terram\ 
Dissipafa sunt ossa nostra 
secus infernum, quia ad te Do-
mine , Domine oculi mei: in te 
speravi , non auferás atúmam 
meam. 
Custodi me a laqueo, quem 
'staniernnt mihi : et a scanda-
íis operan:ium inlquitatcm. 
Corrlj ame en horabuena 
el justo , y aun me repre-
henda con misericordia: mas 
las adulaciones , y alliagos 
del pecador estén muy lejos 
de mí. ( i ) 
Porque ya no se tardara 
mucho en que mi oración 
sea oída; y tendrán fin los 
placeres de ellos: entonces 
sus Príncipes, y Jueces que-
darán absortos , y se verán 
despeñados. 
Oírlo han los demás, y 
conocerán , que mis pahir 
bras fueron poderosas para 
con Dios : dirán : así como 
la tierra de mucha miga es 
rompida con el arado, y des,-
trozada en surcos; 
Así toda nuestra fortale-
za ha sido destruida , y 
nuestras vidas puestas par 
del infierno: mas yo. Señor, 
tengo puestos mis ojos eu 
tí; en tí esperé : no consien-
tas , me quiten la vida. 
Guárúame dé que cayga 
en el lazo , que me tienen 
puesto: y de los tropezader 
( i ) E n Syrla, y Palestina entiba-muy en uso nnqirse con ó leo , 
.y á esto alude Dav id en este Salm. y en otros varios. Servia para 
agraciar el rostro. 4. Reg. c. 4. Para fortalecer los miembros, a. 
'Paral ip. c. ao. v . i ? , y para otros muchos-efectos. E n la comida 
rara vez usaban de é l : y de aqu í vino aquel dicho de Demócr i t o : 
251c/, aiít ví/iu,in uitus; Oleam foris. 
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ros que los malos me tie-
nen-aparejados. 
Cadmt in retiacuío ems pee* Los pecadores caerán en 
catares : singulañtér sum ego, las redes, que ellos lian, ar-
donec transeam. maclo': mas yo , aunque es-
toy solo, lie de pasar sin 
• riesgo alguno por encima de 
ojm imp, ?.ol- üb yí«r.'t'';\.I susllas&os. 
S A L M O C X L I . 
Estando D a v i d á punto de ser muerto por Saúl en una cueva, 
implora la ayuda de Dios. 
fjfhce m:a ad Dominum. d a - 1 
r mavi: voce mea ad Do-
minum deprecáis sum. 
Bffundo in conspectu eius ora-
tionem meaim et tribulationem 
meam ante ipsum pronuncio. 
In deficiendo ex me spiritum 
meum: et tu cognovisti semitas 
meas. 
In via hac , qua amhula-
ham : ahsconderunt laqucum 
mbí.oh'i' { *?• ' 
Considcraham ad dexteram, 
et videham : et non erat, qui 
cognosceret me. 
Periit fuga a me: et non est 
qui requirat animam meam. 
^ / ^ o n mi voz clamé al Se-
V - / ñor : con mi voz hice 
oración á él.* 
^Presento ante él mi co-
razón : y doyle parte de mi 
tribulación.* 
Quando mi espíritu co-
mienza- á desfallecer : mas 
tú tienes bien conocidas las 
sendas de mi vida. 
En este mismo camino, 
por donde yo andaba : mis 
enemigos me escondieron -un 
lazo. 
Consideraba yo, y miraba 
ácía la derecha, y no había 
siquiera uno que me cono-
ciese, á fin de ayudarme. 
Tomáronme los pasos eti 
tal manera ^ que no me que-
dó un resquicio para la hui-
da 3 sin haber quien volvie-
se por mi vida. 
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Clamavi ad te Domine: di~ 
jri; Tu es spcs mea, portio mea 
in térra vivcntium. 
Intende ad deprecationem 
meam: qula humiliatas sum 
nimis. 
Libera me a persequentihus 
me : quia confortad sunt su-
•per me. 
Educ de custoiia ariimam 
meani ad confitendum nomlni 
tuo: me expectant iusti, donec 
retribuas miku 
Entonces clamé yo á ti, 
y dixe: tú eres mi esperan-
za; tú mi parte en la tierra 
de los que viven. 
Atiende á la súplica, que 
te hago : pues estoy sobre-
manera abatido. 
Líbrame de los que me 
persiguen : pues se han he-
cho mas poderosos que yo. 
Sácame de esta cárcel, 
para que yo alabe tu nom-
bre: ( i ) *á mí esperan los 
justos , para que me des el 
merecido galardón.* 
S A L M O C X L 1 I . 
Pide ser librado de la persecución de Absalón su hijo, aunqu& 
tan justamente merecida por sus culpas. 
"TTXomine exaudí orationem í ~ \ y z - , Señor, mi oración; 
r&zf- meam : auribus percipe \ f perciban tus oídos mi 
cbsecrationem meam in verita- ruego en cumplimiento de 
te tua: exaudi me in tua ius- tu promesa : óyeme según 
titia. tu justicia. 
E t non intres in iudicium ^No entres en juicio con 
cum. servo tuo: quia non iustiji- tu siervo : porque no será 
eabitur in conspectu tuo omnis justificado delante de tí nin-
vivens. guno de los vivientes.* 
Quia persecutus est inimicus Porque el enemigo ha 
anlmam meam: humiliavit in perseguido mi alma: y tie-
i 
( i ) Convenientemente se pueie entender, pide ser sacado de la 
cárcel del cuerpo: mas atendida la letra de) texto Hebreo, y la expo-
sición de los I n t é r p r e t e s , ruega Á Dios le saque de la cárcel de 
aquella cueva. 
térra vitam meam. 
Collocavit me in ohscuris, si-
cut mortuos seculi: et anxiatus 
est super me spiritus meus, in 
m$ turbatum est cor meum. 
Memor fu i dierum antiqud-
rum% meditatus sum in ómnibus 
cperibus tuis: in factis manuum 
tuarum meditabar. 
Expandí manus meas ad te: 
imima mea sicut térra sine 
aqua tibi. 
Velociter exaudi me Uoml-
ne: defecit spiritus meus, 
Non avertas faciem tuam a 
me: et similis ero descendenti-
tus in lacum. 
Auditamfac mihi mané mi-
sericordiam tuam : quia in te 
speravi. 
Nbtam fac mihi v iam, in 
qua ambulem : quia ad te le-
vavi animam meam. 
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ne abatida mi vida hasta la 
tierra. 
Hame puesto en la pre-
cisión de morar en obscuri-
dad, como uno de los muer-
tos, que de muchos años ha-
bitan en los sepulcros: y es-
to tiene mi espíritu en la 
mayor ansiedad, y mi cora-
zón se ha turbado dentro 
de mí. 
Acordéme de los dias anti-
guos : medité en todas tus 
obras , y en los hechos de tus 
manos. 
^Estendí mis manos á tí: 
mi ánima está como tierra 
sin agua delante de tí.* 
Por tanto i;:óyeme muy 
apriesa: porque desfalleció 
mi espíritu.* 
No apartes tu rostro de 
mí: porque si le apartas, seré 
como uno de tantos como 
descienden al lago, ( i ) 
Haz que yo experimente 
muy presto tu misericordia: 
pues sabes que en tí tengo 
puesta mi esperanza. 
^Enséñame el camino, 
por donde tengo de ir: por-
que á tí levanté mi ánima.* 
( i ) Hebr . n . 9.-.Et m > , equivale á : alioqñ'm ero. Po r eso S. 
A g u s t í n suple estas palabras: Quia si averteris, similis ero fóc. Cuyo 
celestial magisterio se ha tenido presente en la t r a d u c c i ó n , que a q u í 
se hace. . • -
Vv 
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Jiripe me de inlm'ds me'is 
Domine, ad te cónfught doce 
me faceré voluntatem tuan?, 
quia JDeus meus es tu. i 
• • . l írt loi . '• í)fitf oinro .! . 'i 
Spuitus tuus honus deducet 
me in terram rectam: prop~ 
ter nomen tuum Domine v i v i -
ficabis me in cequitate tua. 
•Educes de tnbulatione ani-
mam meam : et in misericor-
dia tua dis_perd.es inimicos meos. 
Et per des omnes, qu'i t r i -
hulant animam meam: quo-
servus tuus sum. 
Ssñor, sácame dé entre 
mis enemigos ; a tí me lie 
acogido: ^enséñame á hacer 
tn voluntad, porque tú eres 
mi Dios.* 
*Tu espíritu bueno me 
llevará á la tierra de rec-
titud :* por respeto á tu 
nombre , Señor, darme hás 
vida conforme a. la equi-
dad de tu justicia. 
Sacarme has de esta tri-
bulación en que me veo: 
y apiadándote de m í , ha-; 
ras que mis enemigos sean 
desechos en un todo. 
Espero que has de per-r 
der á quantos atribulan mi 
alma : en atención á que 
yo soy siervo tuyo. 
S A L M O C X L I I I . 
' ••„ '. .. '.. y\ ••%"v\ :iin -iur.V.WiiA,': i . > l •;' v. «. s\ : ^ 
Este Salmo es un cántico triunfal en agradecimiento 
de la victoria , que consiguió de Goliat/i, 
y otros enemigos, 
TYenedicrus Dominus 'D¿us T i endito sea el Señor Dios 
meus; ^ui docet manus mió ; que adiestra mis 
meas ad pralnim'. et dígitos manos para la batalla: y 
mcos ad bellum. 
'Misericordia mea, et refu-
gium meum: suscepior meus, 
j €' übera/or meus. 
P/oíecipr nwus, ct in ipso 
spcravi : quijubdit populuni yo esperé en él : él es el 
mcum sub me. que sujeta , y pone al 
v V •.' • ; • • • • ' • ' 
mis dedos para la guerra. 
E l es la misericordia mia, 
él mi refugio : él es el re-
cibidor, y el libertador mió. 
E l es mi protector, y 
Domine, quidest homo, gula 
innotuisti e i l autfilms homi-
nis, qula reputas eum2. 
Homo vanitati similis fac -
tus est: áies eius sicut umhra 
jpr ¿éter emú. 
Domine, inclina calos tuos, 
et descende : tange montes, et 
fumigabunt. 
Fulgura coruscationem , et 
dissipabis eos'. emitte saginas 
tiias, et conturbabis eos, : 
Emitte manum tuam de al-
to ; eripe me , et libera me de 
aquls multis: de. manu filio' 
rum alienorum. . 
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mando mió mi pueblo. 
Señor ¿ qué es el hom-
bre , para que así te le ha-
yas dado á conocer, ó el 
.hijo del hombre , para que 
le tengas en tanto ? 
E l hombre es hecho se-
mejante á la vanidad ; los 
días de su vida desapare-
cieron como sombra. 
Señor, inclina ( i ) tus 
Cielos, y desciende : toca 
los montes , y despedirán 
Jiumo. 
Dispara relámpagos , y 
destruirlos hás : arroja tus 
saétas^ y llenarlos hás de 
confusión. 
Socórrame tu mano des-
de lo- alto ; sácame , y lí-
brame de las aguas de tan-
tas tribulaciones : y de caer 
en las manos de unos hi-
Quorum os loctitum est va-
nitatem: et dextera eorum 
dextera iniquhatis¿ 
Deus, canticum novum can-
taba t ib í : in psalterio deca-
chordo psallam tib 'u 
Qui das salutcm. regibus: 
qui redemistí D a v i d servum 
tuum de gladio maligno , eri-
Cuya boca habla cosas va-
nas : y su diestra es dies-
tra que obra maldad. 
Cantarte hé yo , ó Dios, 
un cantar nuevo : y con 
salterio de diez cuerdas he 
de decirte Salmos. 
Tú eres el que á los 
Reyes pones á salvo: tú el 
que rescataste á David tu 
( i ) A l u d e á lo que se refíei-e en el cap. 19. del Exodo, 
T. 1 1 . y si 211 icntes. 
Vv 2 
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/ e me. 
Et. eme me de manu fil'w-
rum alienorum , quorum os Ic-
cutum est vanitatem: et dex-
tera eorum dextera iriiqul-
t a ú s . 
Quorum fil'ú, ñcut novelice 
planiationes'. in iuventute sua. 
F i l i ó eorum composita: cir-
cumornata, ut simllitudo tem-
V l i , 
Fromptuaria eorum plena: 
eructantia ex hoc in illud. 
Oves eorum fcetosa; abun-
dantes in eg res si tus suis i bo-
ves eorum crassce. 
Non est ruina maceria;, ñe-
que transitus; ñeque clamor 
in plateis eorum* 
Beatum dixerunt populum, 
cui hac sunt; beatus populus, 
cuius Dominus Deus eius. 
siervo : líbrame de la es-
pada de los que con ma-
lignidad vienen contra mí. 
*Líbrame de las manos 
de los que son ágenos de tí, 
y de tu casa : los quales no 
tienen boca sino para ha-
blar vanidad, ni brazo sino 
para obrar maldad.* 
*Cuyos hijos andan en 
su juventud lozanos y fres-
cos , como los árboles nue-
vos , y recien plantados.* 
^Cuyas hijas andan ata-
viadas , y compuestas: á 
manera de Templos. 
*Cuyas despensas están 
llenas, y abastadas de to-
dos los bienes.* 
^Cuyas ovejas están gor-
das, y llenas de hijos;* las 
bacas de ellos corpulentas. 
Ninguno los derriba sus 
cercas para abrirse paso: 
ni en las plazas de ellos se 
oye algún clamor por miedo 
del enemigo. 
*Bienaventurado llama-
ron al pueblo lleno de to-
dos estos bienes: mas yo 
digo , que bienaventurado 
el pueblo que tiene al Se-
ñor por s u Dios.* 
S A L M O C X L I V , 
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'Alaba á Dios por su inmensa magestad, y bondad, der-
ramada sobre todas sus criaturas. 
"Tn xah abo te Deus meus rex: 
- C d et benedicam nomini tuo 
in seculum , et in seculum se-
culi. 
J?er singuios dies benedi-
cam tibí : et laudaba ncrncn 
tuum in seculum , et in secu-
lum seculi. 
Magnus Dóminus, et lau-
dabilis nimis: et magnitudi-
nis eius non est finís, 
GeneratÍG,et generatio lau-
dabit opera tua: et poten-
tiam mam pronunciabimt. 
Magnificentiam gloria sane* 
l titatis tua loquéntur : et mi-
rabilia tua narrabunt. 
Bt virtutem terribilium tuo-
rum dlcent : et magnitudinem 
tuam narrabunt, 
Memoriam abundantia sua-
vitads tua eructabunt : et 
justitia tua exultabunt. 
Miserator ^ et misericors 
Donúiius : paú'ens , et mul-
tum misericors. 
Suavis Dominus universisi 
et mlserationes eius super om-
nia opera eius* 
T^nsalzarte hé yo , ó 
-•-^ Dios mío : y bende-
ciré tu nombre por los si-
glos de los siglos. 
Bendecirte hé todos los 
dias : y alabaré tu nom-
bre por los siglos de los 
siglos. 
Grande es el Señor , y 
sobre manera digno de ser 
alabado : y su grandeza no 
tiene término. 
Las generaciones todas 
alabarán tus obras : y pu-
blicarán tu poderío. 
Hablarán lo magnifico y 
glorioso de la santidad tu-
ya : y contarán tus mara-
villas. 
Dirán el poder de tus 
hechos terribles : y conta-
rán lo grande que eres. 
Rebosarán en six memo-
ria lo abundante de la sa-
biduría tuya : y se alegra-
rán en tu justicia. 
E l Señor es apiadado y 
compasivo : sufrido y mi-
sericordioso. 
E l Señor es suave para to-
dos: y sus misericordias son 
sobre todas las obras suyas. 
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Conjiteantur tibí Vomim 
omnia opera l ú a : et sancti 
tid henedlcant t l l j . 
Gloriam ugni tui dicent'. 
et potentiam tuam loquentur. 
Ut notam faciant filiis hc-
mimim. potentiam tuam: et 
glorian magnificeniu-e regni 
tuu trJ 
Regnum tuum rcgmim om-
mum seculorum : et. domina-
tío tiia in omni gcneratione 
et gencrationew. 
Fidelis Dominus in ómni-
bus ver bis suis: et sanctus 
in ómnibus operibus suis, 
Allevat Dominus omnes, 
qui corruunt: et erigit om-
'rtes- elisos. 
Oculi ómnium in te sperant, 
'Domine : et tu das escam illc-
rum in tempore opportuno. 
Aperis tu mantim tuam: et 
imples omnc animal benedic-
tione, •«Kff.wfl 
X Qbfifr/ut]rj, «o •ro/iO'ViH V:. , 
- Justr/s Dominus ín omtúr 
bus v'ds suis: et sanctus in 
ómnibus operibus suis. 
Fropé est Dominus ómni-
bus, invocantibus eum : omni-
Alábente, Señor, todas 
tus obras : y los Santos tu-
yos te bendigan. 
Ellos dirán quanta eá 
la gloria de tu rey no : y 
predicarán quál , y quáu 
grande es tu poderío; 
Para que los hijos de los 
hombres conozcan tu poder: 
y la gloria, y magnificen-
cia de tu reyno. 
'^Tu reyno es reyno de 
todos los siglos, y tu se-
ñorío de generación en ge-
neración.* 
E l Señor es fiel en to-
das sus palabras : y santo 
en todas sus obras. 
E l Señor solivia á to-
dos los que caen : y levan-
ta á todos los que pade-
cen quebranto. 
^Los ojos ele todas las 
criaturas esperan en tí. 
Señor, y esperan que tú 
les des su. raoion y man-
tenimiento en tiempo con-
. yenible.* 
, * Y dándoselo tú , lo re-
ciben : estiendes la mano de 
tu largueza, é hinches á to-
do animal de tu bendición.* 
- JEl Señor-es justo en to-
dos sus caminos : y Santo 
.en todas sus obras. 
*Cerca está el Señor de 
todos los que le llaman: 
bus invocanúbus eum in ve-
Voluntateni timentlum se 
facie 't: et deprecationeni ::eo-
rum exaudiet, et salvos 'fa* 
•clet eos. 
Custodit Dominus omncs 
diligentes se : et omnes peccd" 
•lores dlsperdet.. - , : 
Laudationem Dj/nini! | lo-
quetur os msúm: et benedlcat 
omnis caro nomlni sancto'ieim 
in seculum , et in scculum se-
CulL " .M-üJífífiíí íKVd 9ÚÓ' 
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si le llaman de ver-
dad1* ( i ) . 
:|íEl hará la voluntad de 
los que le temen :* y oy-
rá su oración j y hacerlos 
há salvos. : 
E l Señor tiene á buen 
recaudo á los que le aman: 
y entregará á la perdición 
á todos los que pecan. 
'. Mi boca hablará las ala-
banzas del Señor: bendi-
ga toda carne su santo 
nombre por los. siglos de 
los siglos. 
S A L M O C X L V . 
Que en ningún hombre debemos confiar, sino en solo Dios, 
cerno que solo el es 'fi'áeiíslmo , riquísimo , poderosísimo 
y benignisimo. 
Xauda anima mea Domi-num, laudabo Dominum 
in vita mea : psallam Deo 
meo, quamdiü fuero. 
Nolive cóvfidere 'in princi-
p'bus: m fdds hominüm , in 
quibus non est salus. 
Exlbh spiritus eius , et re-
ver tetar In terram suam : In 
illa dle penbunt omnes co-
g'vatun.s eorum. 
( i ) E J C I Í . cap. 2 . y . 1 3 . 
laba , ánima mia , al 
Señor; alabarle li:é yo 
en mi vida: cantaré al Dios 
mió , mientras tenga ser. 
*No queráis confiar en 
los Príncipes de. ta tierra'. 
ni en los hijos de los hom-
bres , que no son parte 
para dar salud.* 
^Acabarse há la vida 
de ellos, y volverse han 
en la misma tierra, de que 
fueron formados : j en es-
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Beatus, cu'ius Dcus lacob 
adiutor eius', spesdus in Do-
mino Deo ipsiusi qui frcit ca-
lum, et terram, mare, et 
omnia , qucc in eis sunt. 
Qui custodit vcritatem in 
seculum\ facit iudicium inin-
riam patientibus: dat escam 
esuriendbus, 
Dominus solvit compedi-
tos: Dominus illuminat cacos. 
Domlnus erigit elisos; JXo* 
minus diligit ipstos» 
Dominus custodit advenas\ 
pupillum, et viduam susci-
piet: et vias peccatorum dis-
perdet, 
Regnahit Dominus in se-
cula; Deus tuus Sion: in gc-
nerationem% et generañonem. 
te dia perecerán todos los 
pensamientos de los que 
confiaban en ellos.* 
^Bienaventurado el va-
ron que tiene á Dios por 
su ayudador, y tiene pues-
ta en él su esperanza: el 
qual hizo el Cielo , la tier-
ra , la mar, »y todo lo que 
en ellos es.* 
E l guarda verdad por 
siempre; él hace justicia 
á los que padecen agra-
vio : y da de comer á los 
que han hambre. 
E l Señor da soltura á 
los aprisionados : el Señor 
da vista á los ciegos. 
E l Señor levanta á los 
lisiados : el Señor ama 4 
los justos. 
E l guarda á los estran-
geros; él acogerá/ al pu-
pilo, y á la viuda: y des-
truirá los caminos de los 
pecadores. 
Réynará el Señor para 
siempre ; él es tu Dios, ó 
Sion: y reynará por to-
dos los siglos. 
• . 
.£1 .:v.f V 
S A L M O C X L V I . 
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Alaba á Dios , por haber ya juntado en Jcrusalcn el pueblo, 
| que antes estaba disperso. 
~jr audate Domlnum , quc-
mam bonus est psalmusi 
,Deo nostro sit iucunda , de-
cor a que laudatio, 
JEdiJícans lerusalem Domi-
nus : dispersiones Israelis con-
gregabit. 
Qui sanat contritos corde: 
£t alligat contriticncs eorum. 
Qui numeral multitudinem 
stellarum: et ómnibus eis no-
mina vocal, 
Magnus Dominus noiler, et 
magna virtus eius: et sapien-
t ia eius non est numerus. 
Suscipiens mansuetos Domi-
nus ; humilians autem pecato-
res usque ad lerram, 
Pracinite Domino in con-
fessione'. psaüite Deo nostro in 
cithara. 
Qui operit ccelum nubibus: 
-f!í.'£n:i[>fintTi '?.u'¿ ÍAVÍI'J ili-
( i ) Hebr, «, a4. 
Alabad al Señor ¡, por-que es bueno cantar-
le Salmos : sea agradable, 
y bien vista á D i o s vues-
tra alabanza. 
^Qnando el Señor edi-
ficare á Jerusalen ( i ) ayun-
tará en uno los derrama-
mientos de Israel.* 
E l es quien sana á los 
que tienen el corazón que-
brantado: él es el que ata 
las heridas de ellos. 
^ E l es el que cuenta la 
muchedumbre de las estre-
llas : y llama á cada una 
por su nombre.* 
Grande es el Señor nues-
tro , y grande su fortale-
za : y excede todo güaris-
mo su sabiduría. 
E l Señor es quien aco-
ge á los mansos : mas á los 
pecadores abate hasta la 
tierra. 
Cantad al Señor , tribu-
tadle alabanzas : decid Sal-
mos a nuestro Dios al so-
nido de cítara. 
E l es el que cubre de 
Xx 
€L parat térra pluviam. 
Qul prcducit in momihus fa ' -
num : et herham servituti ho-
minumi 
Qui dat lumentis escam ip-
sorum : et pulLis corvorum in-
vocantibus eum. 
Non in fortitudine equi vo-
luntatem hahebit: nec in ti~ 
hiis v ir i beneplacitum erit ei. 
Beneplacitum. est Domino 
super timentes eum: et in eis, 
qui sperant super misericor-
dia eius. 
nubes el ayre: y por esta 
via prepara la lluvia á be-
neficio de la tierra. 
* E l es el que produce 
en los montes heno y yer-
ba : para servicio de los 
hombres.>;í 
* * E l da su pasto á las bes-
tías : y á los hijuelos de 
los cuervos, que lo llaman.* 
No se paga de la forta-
leza del caballo : ni pondrá 
su agrado en las fuerzas y 
brio del hombre robusto. 
^Agradan si al Señor los 
que le temen : y juntamen-
te con el temor esperan en 
su misericordia.* 
S A L M O C X L V 11. 
Exorta á la Iglesia^ á que alabe á Dios por otros muchos 
heneficios. 
L auda Jerusalem Dominumi lauda Deum tuum Sien, 
Quoniam confortavit seras 
portarum tuarum: henedixit 
fdiis tuis in te. 
• 
Qui posuit fines tuos pacem: 
et adipe frumenti satiat te, 
• 
Qui emittit eloquium suum 
terree: velociter currit senno 
* * laba , Jerusalen , al 
j \ - Señor: alaba á tu 
Dios , ó Sion. 
*Porque fortificó las cer-
raduras de tus puertas :* y 
bendixo á los hijos tuyos, 
que moran dentro de tí. 
E l te rodeó de paz por 
todas partes : y te da har-
tura con mi pan el mas flo-
rido , y selecto. 
E l envía sns mandamien-
tos por la tierra: y cor-
ems, ' 
Qui 
nam : 
sparglt 
dat Tiivcm slcut l a ' 
nebulam siciu cinerem 
Mittit crystallum sitam sl-
cut buccellas'. ante f a á e m f r i -
gorls eius quis susánebit ? 
Emittet verbum suum, et 
liquefaclet ea : flabit spiritus 
eius , et fiuenl aqua. 
Qvi annundat verbum suum 
Jacob : iust iúas , et iudicia 
sua Israel. 
Non fecit taliter omni na~ 
tioni: ct [ iudicia sua non ma-
nifestavit eis. 
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ren con velocidad sus pa-
labras. 
E l da la nieve t con que 
abriga la tierra como, con 
un vestido de lana: él es-
parce la niebla á manera de 
ceniza. , 
E l despide el granizo en 
menudos pedazos : y el frió 
que viene tras de él ¿ qnieii 
lo podrá sufrir? 
E l manda que todas es-
tas cosas se derritan : con 
un viento que él envia , se 
convierte todo en corrientes 
de aguas. 
- ^ E l denuncia sijs pala-
bras á Jacob , y sus jui-
cios á Israel.* 
^Esta merced á ningún 
otro pueblo del mundo ha 
sido concedida* : ni á algu-
no de ellos hizo manifies-
tos sus juicios. 
S A L M O C X L V I I I . 
Convida á todas las criaturas á que alaben | Dios.. 
l is: laúdate eum in ex' 
celsis. 
Laúdate eum omnes Ange-
lí eius: laúdate eum omnes 
virtutes eius. 
Laúdate eum Sol , et Luna 
: A labad al Señor desde los Cielos: alabadle en las 
alturas. 
Todos sus Angeles, ala-
badle : todas sus Y^rt^des, 
alabadle. 
Sol , y Luna alabadle; 
laúdate eum omnes stelLt, et estrellas todas, y la luz ala-
lumcn. • badle. 
Xx a 
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Laúdate eum cali aclonimi 
et aquce ütnnes, quce super 
calos sunt, laudent nomen Do-
mlni. 
Quia ipse d ix l r , et facta 
Cielos supremos alabad-
le : y las aguas todas que 
sobre los Cielos están ( i ) , 
alaben el nombre del Se-
ñor. 
*Porque él dixo, y las 
suni: ipse mandavit, et crea- cosas fueron hechas: él man-
ta sunt. 
Statuit ea in aternum, et 
in scculum secull: praceptum 
posult , et non prateribit. 
Laúdate Dominum de tér-
r a ; dracones , et omnes ab\S' 
si» 
Ignls , grando , n ix , gla-
cies, spiritus procellarunr. quce 
faciunt verbum eius. 
Montes, et omnes colles: 
d ó , y luego fueron criadas. 
Quiso permaneciesen siem-
pre , y en los siglos de los 
siglos: púsoselo por pre-
cepto , que nunca traspa-
sarán. 
Alabad al Señor desde la 
tierra: los dragones , y to-
dos los abismos. 
E l fuego , granizo , la 
nieve , la escarcha: los vien-
tos impetuosos , que obe-
decen á sus mandatos. 
Los montes, y los colla-
Ugn'a fruct í fera , et omnes ce- dos todos: los árboles fru-
dri. tales, y todos los cedros; 
Best ia , et universa peco- Las bestias, y todo gé-
ra : serpentes, et volucres pen- ñero de ganado; serpien-
na'a. tes, y aves que tienen alas; 
Reges t é r r a , et omnes po- Reyes de la tierra , y los 
pul i : principes, et omnes iu- pueblos todos : los poten-
dices térra. tados , con quantos en la 
tierra administran justicia. 
Juvencs, et vírgenes', se- Los jóvenes, y las vir-
' ( í ) Para Inteligencia de estas palabras baste saber lo que S-Agus-
t ín dice fib. a. super Gen. a i l l t t . Mayor es la autoridad de esta E s -
critora^ que toda la capacidad del género humano. No dudamos haya 
aguas sobre el Cielo ; mas cómo son , ó quales sean, ¿o ignoramos. 
Véase Sto. T o m á s i . p. q, ó8. art. a. y 3. 
nes cum iumcrlhm laudent ho-
men Domini: 'tftáé exaltatum 
est nomen eius solius. 
Confess'o ñus super calum, 
et terram : et exaltavit cor-
nil populi sui. 
. H ) mirns ómnibus sanctis eius', 
fdiis Israel , populo appro-
pinquanti sibi. 
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genes , los ancianos, jun-
tamente con los mozos, ala-
ben el nombre del Señor: 
porque solo su nombre es 
el ensalzado. 
E l es alabado sobre el 
Cielo , y sobre la tierra: y 
él ensalzó el poderío , y 
fortaleza de su pueblo. 
Cántenle himno todos sus 
Santos : cántenle himno los 
hijos de Israel, pueblo alle-
gado á él. 
S A L M O C L X I X . 
Convida á Jerusakn, á que alabe á Dios por haberle dado 
•victoria contra todos sus enemigos. 
Cántate Domino canticum novum : laus eius in E c -
clesia sanctorum, 
Latetur Israel ineo, qui 
fecit eum: et filii Sion exul-
tent in rege suo. 
Laudent nomen eius in cho-
ro ; in tympano, et psalterio 
psallant ei. 
Quia beneplacitum est Do-
mino m populo suo : et exal-
tavit mansuetos in salutem. 
Cantad al Señor un can-tar nuevo: su alabanza 
resuene en la Iglesia de los 
Santos. 
Alégrese Israel en su ha-
cedor: y los hijos de Sion re-
gocígense en su Rey. 
Alaben juntos en uno su 
nombre: ( i ) cántenle al so-
nido de tambor, y salterio. 
Porque plugo al Señor 
agradarse de este pueblo 
suyo: y á los mansos en-
( i ) Se ignora el nombre del instrumento, que significa la pa-
labra hebrea MahhoL \ que el inter prete traduxo Choro. Sin duda 
porque era un con'unto de varios instrumentos músicos. Y esto mis-
mo se debe tener presente en el vers. 4. del Salmo siguiente. 
Exultahunt sanctl In gloria', 
lcctabuntur in cubilibns suis. 
Exaltationes Dc i in gut-
tnre eorum: et gladii anci-
pites in manibus eorunu 
A d fadendam vhidictam in 
natlonibus : increpationes in 
popidls. 
A d alligandos reges eorum 
in compedibus: et nobiles eo-* 
rum in manicis ferréis. 
Ut faciant in eis iudicium 
conscripium : gloria hcec est 
ómnibus sanctis eius. 
snlznrá para la salud. 
^'•Alegrarse han los san-
tos en la Gloria : y gozarse 
en sus proprias moradas.* 
Sus gargantas se emplean 
en ensalzar á Dios: y cada 
uno tiene en sus manos una 
espada de dos filos. 
Para tomar venganza de 
las naciones: y dar su cas-
tigo á los pueblos; 
Para aprisionar con gri-
llos á los que reynan en 
ellos: y maniatar con espo-
sas de hierro á sus nobles, 
y potentados; 
Para juzgarlos, según que 
en la ley de Dios está es-
crito : esta Gloria es común 
á todos sus Santos. 
S A L M O C L . 
Este Salmo tiene el mismo objeto que el precedente. 
T audate Dominum in sane-
J L - J tls eius: laúdate eum in 
firmamento virtutis eius. 
Laudare eum in virtutibus 
eius : landate eum. secundúm 
multitudinem magnitudinis eius. 
Laúdate eum in sonó tubce: 
laúdate eum in psalterio, et 
cithara* • • • 
Laúdate eum in tympano, 
et choro : laúdate eum in chor-
á i s , et órgano. 
Alabad al Señor en sus Santos: alabadle en la 
firmeza de su poderío. 
Alabadle en sus virtudes: 
"•^ alabadle según la muche-
dumbre de su grandeza.* 
. Alabadle con sonido de 
trompeta : alabadle con sal-
torio, y con cítara. 
Alabadle con tambor, y-
con concierto músico : ala-
badle con instrumentos de 
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cuerrla , y con órgano. 
Laúdate eum in cymba- Alabadle con timba-
Us hemso1ianúbiii\ laúdate eum les bien sonoros : alabadle 
in cymbalis iuhilátioms: om~ con timbales de jubilación: 
nis ipíñtus laudet Dominum, 'todo lo que respira, ( i ) ala-
be al Señor. 
( i ) V i d . Josué c. io. v. 40. Isaise 4a. v . 5. 
F I N D E LOS S A L M O S . 
A los Salmos pareció añadir los tres Cánticos del Testamen-
'to nuevo, de'que u'sa la Iglesia todos los d ías , como también 
el Cántico Benedicite de los tres niños \ poniendo la misma 
señal á ío que es traducción del V, P , F r Luis 
de Granada. 
C A N T I C O D E N U E S T R A SEÑORA. Zz/c. r. 
Jagnificat: anima mea Do-
minum-. 
E t exultavit spiritus meus: 
in Deo salutari mee. 
Quia respexit humilitatem 
•ancilla sme : ecce enim ex hoc 
heatam me dícent omnes ge-
nerationes. 
Ti/Jagnijz   JD ~ ^ F^ngrandece mi ánima al 
-^f^ ñ ná ^ Señor.* -
* V mi espíritu se alegró 
en Dios mi salud.* 
^Porque el Señor tuvo 
por bien poner los ojos en 
la humildad , y baxeza (1) 
de su sierva : por tanto me 
llamarán bienaventurada to-
das las generaciones.* 
*Porque hizo en mí gran-
des cosas e l Todo-poderoso:* 
y el nombre suyo , que es 
. ^|4f4l ÍT ; : J santo. : 
( 1 ) A^í se entiende lo que significa en el texto la voz humUitcf 
tem, y lo que sentía de sí la Sacrat ís ima "Virgen. 
Qtim feclt m'ihi 
qui potens est ; et 
nomen eius. 
magna, 
sanctum 
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E t misericordia chis a pro-
genie in progenies: timemi-
bus eum, 
'.\:un\x\\Ci\i\ sb ¿sJtdmií ,i¡03 
F e á t potcnúam in hr$chio 
suo ; dispersit superbos men-
te coráis sui, 
Deposnit potentes de sede: 
et exaltavit humdes, 
Esurientes implevit bonis: 
et divites dimisit inanes. 
Suscepitlsra'élpuerum suum: 
recordatus misericordia: suce. 
Sicut locutus est ad patres 
nostros : Abraham, et semi-
ni eius in sécula. 
í;; wa\t\k Un 
* L a misericordia suya 
corre ele generación en ge-
neración: sobre aquellos que 
le temen.*. 
Obró poderosamente con 
la virtud de su brazo: des-
hizo los pensamientos de los 
soberbios. 
* A los poderosos derri-
bó de su silla: y levantó á 
los humildes.* 
los hambrientos hin-
chó de bienes : y á los ricos 
dexó vacies.* 
Acogió á Israel su sier-
vo: acordándose de que era 
misericordioso. 
Conforme á la palabra 
que habia dado á nuestros 
Padres-: á Abrahan , y sus 
descendientes para siempre. 
C A N T I C O D E S I M E O N . Luc. i . 
l^Tune dimittis servum tnum 
~L \ Domine-, secundum ver-
bum tuum, in pace. 
(0 v.. Z ^ X / ^ - y ,: ni 
Quia v derunt oculi mei: sa-
lutare tuum. 
Quod parasti: ante faciem 
omnium populorum. 
*i<Wp39Íbort>ohtiT íé «f;?o'» «oh 
Lumen ad revelationem Gen-
tium : et gloriam plcbis tua 
Israel. 
. 
* 4 hora. Señor, dexas á. 
tu siervo en paz : se-
gún la promesa de tu pala-
b r a * 
*Porque ya han visto mis 
ojos: tu salud.* 
* L a qual aparejaste: an-
te la cara de todos los pue-
blos.* 
Y será luz, para que sean 
alumbradas todas las gentes; 
y para gloria de tu Pueblo 
Israel,* 
C A N T I C O m % A C A M A S , tnc , i . 
'T}cnedlctus Donúnus Deus 
-* * Israel: quia visitavh, & 
fecit redemptionem pleb'is succ, 
E f ercxit cornu salutis no^  
bis: in domo Dav id pueri sui. 
Sictit locutus est per os Sane-
torum: qui a seculo sunt^  pra-
phetarum eius. 
Salutem ex Inim'icis nostris: 
et de mam omnlum, qui ode-
runt .nos. • 
A d faciendam mlsericordiam 
cura patribus nostris: et memo-
rari testamenti sui sáncti. 
lusjurandum , quod hiravlt 
ad /íhraham patrem nostrum: 
daturum se nobis. 
Ut sine timore de manu ini-
micorum nostrprum ¿iberati: 
serviamus illi, 
In sanctitate, et iustitia co-
ram ipso:omnibus diebus nostpis. 
E t tu puer, Propheta A l ú s -
slmi vocaheris : *praibis enim 
ante faciem JDomlni parare, 
vias eius, 
. • 
Tlendito sea el Señor Dios 
de Israel: porgue visi-
tó , y sacó de la esclavitud 
á sa Pueblo. 
Y porque I v z o , levantá-
semos cabeza : dándonos la 
salud por uno de la casa de 
David. 
Según que lo habia pro-
metido por medio de los 
Profetas Santos : que hubo 
desde el principio del mundo. 
Para hacernos salvos de 
nuestros enemigos: y sacar-
nos del poder de todos aque-
llos, que nos tienen aborre-
cimiento. 
Para hacer misericordia 
con nuestros Padres: y acor-
darse de su Testamento 
Santo. 
>:íPara cumplir el jura-
mento hecho á Abrahan 
nuestro Padre,^ 
^Que es librarnos del te-
mor de nuestros enemigos: 
para que así le sirvamos;* 
^Con santidad y justicia 
delante de él: todos los dias 
de nuestra vida.* 
Y tú, niño, llamarte hás 
Profeta del Altísimo: como 
que has de ir delante de él 
á disponer , y preparar sus 
caminos. 
S5S 
A d dandam sáenúam salu-
ús pkbi ehis : in remissionim 
jpeccatornm. corum. 
Per viscera misericordia 
Dei nostri: in quihus visitavit 
nos, oriens ex alto. 
Illuminare his, qui in tene-
hris^ ct in umbra mortis seáenn 
ad dirigendos pedes nos tros in 
viam pacis. 
Para de este modo dar al 
Pueblo conocimiento de la 
salud: que será la remisión 
de sus pecados. 
^Por las entrañas de la 
misericordia de nuestro Dios: 
por las quales tuvo por bien 
visitarnos desde lo alto.* 
Para alumbrar á los que 
están en tinieblas, y sombra 
de muerte : para enderezar 
nuestros pasos al camino de 
la paz. 
C A N T I C O D E LOS T R E S NIÑOS. Dan. 3. 
enedicite omnia opera Dñi T>endecid todas 
Domino: laúdate, et super-3 
exáltate eum in sécula. 
B ene di cite Angelí Domini 
Domino : benedlcité cali D o -
mino. 
Benedicite agua omnes, qua 
super calos sunt. Domino: be-
nedicite omnes virtutes Domini 
Domino. 
Benedicite Sol, et Luna Do-
mino', benedicite stella cali Da-
mino. 
Benedicite omnís imber , et 
ros Domino : benedicite omnes 
spiritus Dc i Domino* 
las obras 
del Señor al Señor: 
alabadlo, y sobreensalzadlo 
en todos los siglos. 
Angeles del Señor bende-
cid al Señor: Cielos bende-
cid al Señor. 
Aguas todas, que están 
sobre los Cielos, bendecid al 
Señpr: virtudes todas del Se-
ñor, bendecid al Señor. 
Sol, y Luna , bendecid al 
Señor : estrellas del Cielo, 
bendecid al Señor. 
Toda lluvia, y rocío, ben-
decid al Señor : todos los 
vientos impetuosos, bende-
cid al Señor. (1) 
( 1 ) E n el verso a. h a b l ó de los Angeles ; por lo que en es-
te la \ox S/t-ritas se debe entender de los vientos míis vehemen-
tes , que por eso aüade la palabra D a . Véase la not. del Sal. 3^ . 
Bcncdiche ignis , et astus 
Domino : bcncáidte frigus, et 
¿estus Domino. 
Bencdicite rores , et prui" 
fia Domino: benedicite gelu, 
€t frigus Domino. 
Benedicite glacies , et nives 
Domino : benedicite metes , et 
di es Domino. 
Benedicite lux, et tenebra 
• Domino:. benedicite fulgura, 
et nubes Domino. 
Benedicat térra, Dominum: 
• laudet et superexaltet eum in 
"sécula i 
Benedicite montes, et col-
Ies Domino :' benedicite- uni-
versa germinantia in térra Do-
mino. 
Benedicite fontes Domino: 
benedicite m a ñ a , et fiumina 
Domino. 
Benedicite cete, et omnia 
qu& moventur in aquis , Do-
mino : benedicite omnes volu-
cres cali Domino, 
Benedicite omnes bestia;, et 
pécora Domino: benedicite f -
lii hominum Domino. 
Benedicat Israel Dorninum: 
laudet, et superexaltet eum 
in sécula. 
Benedicite sacerdotes Domi-
ni Domino: benedicite servi 
Domini Domino. 
3 5 9 
Fuego, y estío bendecid 
al Señor; frió, y ardor ben-
decid al Señor. 
Encío y heladas bendecid 
al Señor : hielo y frío ben-
decid al Señor. 
Escarchas , y nieves ben-
decid al Señor : noches, y 
días bendecid al Señor. 
Luz, y tinieblas, bendecid 
al Señor: relámpagos, y nu-
bes, bendecid al Señor. 
L a tierra bendiga al Se-
ñor := alábele , y sobreensál-
cele . en todos los siglos. 
Montes , y collados ben-
decid al Señor: todo quanto 
retoña en la tierra, bende-
cid al Señor. 
Fuentes , bendecid al Se-
ñor: mares, y rios bendecid 
al Señor. 
Peces grandes, y todas 
las cosas que se mueven eu 
las aguas, bendecid al Se-
ñor : aves todas del ayre 
bendecid al Señor. 
Bestias todas , y ganados 
bendecid al Señor : hijos de 
ios hombres bendecid al Se-
ñor. 
Bendiga Israel al Señar: 
alábele, y sobreensálcele por 
todos los siglos. 
Sacerdotes del Señor ben-
decid al Señor: siervos del 
Señor bendecid al Señor. 
Y y a 
g6o 
Bcnedldte spiritus , et ani-
niíC iusioynm Domino : bene-
dicite sancti^ et humllcs cor-
de Doivlno, 
ííeiudicite Anania, Azaria, 
Mha'el Domino : laudare , et 
smj-hrexalíate eum in sécula. 
Benedicamut Parrem, et 
niium , cum Sancto - Spiritu: 
landcmus, et supetexaUcmus 
eum in sécala. 
Benedictas es Domine in f i r -
mamento ca.'i: et laudabiUs, 
•'et (¡loriosvs , et superexaltaLus 
in secvla. 
Espíritus y almas de los 
justos bendecid al Señor: San-
tos , y los liuLnilcles de co-
razón bendecid al Señor. 
Ananías , Azar ías , Mí-
sael bendecid al Señor: ala-
badle, y sobreensalzadle en 
todos los siglos.' 
Bendigamos al Padre,, y 
al Hiju , con el Espíritu 
Santo 5 alabémosle, y íobre-
ensalccmosle en todos los 
SiglOS ( i 
Bendito eres , Señor, en 
el firmamento del Cielo: y 
glorioso, y sobreensalzado 
en todos los siglos. 
f i V - ' E s t e vei^ so le ha añad ido la Iglesia. 
CORRECCIONES. 
Pág. 7. lin. 10. col. a. Los que 
Los que hablan mentira, 
Pág. 8 9 . lin. 
Pág. 100. lin. 
Pág. 181. Un. 
Pág, 324. col. 
obran mentira, íets 
10. col. i , Carnem, 
últim. col 3. Sumos . 
8. col. 3. Pastoreaste 
3. lin. 31 , Tus , lee 
lee : Carmen* 
lee : Somos. 
y , sobra la y» 
; Sus. 
.Wi.c: la 
I N D I C E 
D E L O S S A L M O S P O R L A S L E T R A S Q U E 
principian en latín. 
t o s siete Salmos peni tencía les , 
Sa¿m. f o l . 
''mine ne in fii— 
rore. 6. 8. 
HdatiquorumremlsSiV. 31. 64. 
Domine ne in furove, 37. 83. 
Miserthe md Deas. 
Domine exand'u 
D e ppsfundis. 
Dombie cxaudu 
101. 
14?.. 
f o h 
I I J i 
1 3 9 . 
317. 
340. 
E l Venerable F r . Lu is en eí tratado sép t imo del amor de Dios dice 
estas palabras: *Para alcanzar este amor mas fáci l , y mas devota-
mente hay sus Salmos en el Salterio de D a v i d 5 porque como hay 
siete Salmos notables de Penitencia, así .hay otros siete muy p r i n -
cipales de las alabanzas divinas que son. 
nedlcam Doml-
num. in omns 
tempore* 
JBenedic anima mea 
Domino 1. 
Jicnedic anima, mea 
Domino a. 
JExaítaho te Deas 
Salm* f o t . 
I l -
ion. 
103. 
6 9 . 
243. 
2 4 ? . 
S.alm. fot, 
mens JRex, 1.44. 34$» 
jLauda anima mea 
Daminum. I 4 ? * 347'» 
ILaudatc Tíomlnum. 
quonlam* 146. 34^«-
LatcdateDominum de 
Cal is , 148. 
Los quales parec ió poner a q u í con SBS remisiones á los folios para 
beneficio de los que quisieren tr ibutar á la Magostad divina estas 
alabanzas, asi como se ponen los Salmos Penitenciales para con-
suelo de pecadores penitentes: 
J d Domlnum cum 
JTM. tvibularer. 
J t d te Domuie cla~ 
Sa'm. fot~ 
119. 307. 
Salm* fot. 
Attendite pvpuíe. J J * i 8 r . 
yLudite haa atnrlcs 
gentes. 48- io9* 
inat'O 
j í d teDí ie íevavi aii'tr 
m<tm mzam. 
j i d te Icvavl osidos. 
jljferte Dúo Jíi 'dDcu 
17. 
14. 
T 2 Z . 
a8 . 
s eati i/nmacidatk in 
J) via. 
49. Seat i otnn-es qui ti~ 
510. imnU 
57. BeAti quorum remluc» 
118. a 8 S . 
117. 31?-, 
31. 64* 
BéátaS q:d inUlliglb. 
Jijíitns vlr qui non. 
JHentus vir qui tuiut, 
Hencdlcam Doiniaani 
irt om-ii. 
Benedic aiilma msn x. 
S e i u d í c a ¡iitui m . a i . 
JBe/iedLctus Jücminus 
Deas. 
jB:ned¿xistí Domine. 
'Jlonarn est coiifiteñ. 
Jioiiitatcm fecisti. 
Ca Unte JJcml/to cántica rn. 
Cántate Domino 
canticam. 
Cántate Domino 
cauticum 3. 
Clamavi in toto corde 
meo. 
C a l i enarrant glo~ 
riam Dci . 
Conjitibimur tlhlTycas. 
Conjítebor tihi Domine 
in toto i l 
Confitehor tibi Do~ 
mine a . 
Conjítebor tibi D o -
mine 3. 
Conjitemini Domino 1. 
Conjíteinini Domino 1.. 
Conjitemini Domino 3. 
Conjitemini Domino^. 
Conjitemini Domino $, 
Conserva/ni Domine. 
Cvedidi proptev quod. 
Cnm invocarem. 
'T~\-fa:it in sala-
J L S tare. 
DeproJ'undis clamavi. 
Deas auribns nos tris. 
Ddüs Dcoram, 
Salín, fot. 
40. 92 . 
1. 1. 
i n . 277 . 
33. 69 . 
102. 242 . 
103. 24? . 
143. 342. 
84. 203. 
9 1 . 2 2 2 . 
118. 297 . 
9 j . 230. 
97. 234. 
149. 3 n -
Salín. 
Ó2. 
118. 
18. 
74. 
117. 
4 . 
i t S . 
129. 
43-
49. 
36. 
110. 2 7 J . 
137. 330. 
104. 2^0 . 
i o f . 25:6. 
IOÓ. 262 . 
2 « ^ . 
326. 
» ? • 
283 . 
í-
297 . 
317. 
97. 
Deas Deas nt'as. 
Deas Deas meas rés-
pice in me. 
Deas in adjatorium. 
Deas in nomine tao. 
Deas jadicium taum. 
Deas laadem meam. 
Deas misereatur nos~ 
tri &c* 
Deas noster refagiam. 
Deas qais similis erit. 
Deas repalisti nos. 
Deas stetit. 
Deas venerantGentes. 
Deas altionam. 
Dilexi qaoniam. 
Di'igam te , Domine. 
Dix i : custoduim vias 
meas. 
Dlxit Dominas Do-
mino meo. 
Dixit iniastas ut de-
linqaat. 
Dix i t inspiens in cor-
de sao 1. 
Dixit insipiens in cor-
de sao 2 . 
Domine^clamaviadte. 140. 
Domine Deas meas 
in te speravi. 
Domine Deas saíutis. 
Domine Dominas 
noster. 
Domine exaadi ora-
tionem i -
Domine exaadi ora-
thnem 2 . 
Domine invirtate taa. 
Domine^ ¡te in fnrore 
tao 1. 
Domine^ ne in furore 
tuo a . 
2 1 . 
69, 
n -
7 i -
108. 
66. 
47-
82. 
?9-
8 1 . 
78. 
93-
114 
38. 
109. 
3?-
5-2. 
7-
87. 
8. 
foU 
140. 
4 2 . 
1 6 1 . 
122. 
1 ^ . 
270. 
148. 
104. 
199. 
r 3 f -
198. 
1 9 1 . 
2 2 6 . 
282 . 
30. 
86. 
ci74-
75 . 
4 2 . 
1 2 1 . 
337-
9-
ao8. 
12. 
101. 239 . 
142. 
20. 
6. 
37-
340. 
40. 
83. 
Uomine^non est exal-
uitiLtn. 130. 
T).vniney próbasú me. 138. 
Dcniíne, quid multi-
piuati . 3. 
D o m i m , quis hcibl-
tabit, 14. 
Dcmine^ nfugium fac-
tus es nohís. 
Do mi ni est térra et 
plenitudo ejus. 2 3 . 
Dom'utus ¿lluml/iatío, 16, 
Uominus regit me* O-l* 
Dominas regiiavcty de-
core m, 9 2 . 
Domiims regnavlt 
exáltete 9 6 . 
DomlniíS regnavit> 
irascántur. 98 . 
"THcce mvno ténedi' 
j L l d cite. 133. 
Ucee quam honum* 13a* 
JEripe mz de ínlmicls. 5 
JZripe me Domine ab. 139, 
Urtictavit cor meam* 44* 
Exaltaba te Deas. 144* 
, JZxaltabo te Domine* 19* 
JExaudiat teDominus. 19» 
, JEraiídí Deas depre-
catLonem. 60. 
. Hixaudi Deas oratlo-
nem i . i) 4 
JZxaadi Deus orado-
nem a. 63 . 
Hxaudi Domine jus -
titiam meam, 16 . 
JZxpectans expectavi 
Dominum. 39* 
E x á l t a t e Deo adjuto-
r¿ nostro. 80 . 
E x á l t a t e justl íft Do-
mino, 
Sal/n. fol. Salm 
Exnrgat Deus et dis~ 
sipentur. 
Jr'JandamenttL ejus in montibus. 
'nelina Dfie aurem 
tuam. 
I n convertendo D o -
minas, 
I n Domino conjido. 
I n exltu Israel , 
Inlqaos odio hahui, 
Tn tey D o mine^ spe~ 
ravl 1. 
I n tey Domine^ spe-
ravl a. 
Jubílate Deo omnis 
térra 1. 
Jubílate • Deo omnis 
térra a. 
Judica^ Domine ^ no-
centes me, 
Jadlca me Deus. 
Judlca* m& Domine 
quonlam, 
Xcetatus sum ¿n "ls qua. 
Lauda anima mea. 14? 
Lauda Jertísalem-
Laúdate Domlnum de 
Cal is . 
Laúdate Domlnum ht 
Sanctis. 
Laúdate Domlnum 
omnes. 
Laúdate 
3a . 
3 3 1 . 
4-
24 . 
017 . 
47 . 
4 6 . 
2 2 4 . 
2 3 2 . 
23 >. 
3^2 . 
322 . 
137. 
i o t . 
34? ' 
39. 
137-
123. 
142. 
i7 , 
89. 
196. 
6 6 . 
67. 
86. 
11%, 
10. 
133. 
118. 
30. 
70. 
6? . 
99-
3 4 . 
42 . 
fol , 
149. 
207 . 
2 0 J . 
3I3-
19. 
2 7 9 . 
3OQ. 
60 . 
162, 
146. 
^37-
7 2 , 
9 6 . 
121. 
^. 
147, 
148. 
309-
347-
3 JO. 
Domlnum 
quonlam. 
Laúdate ii07nen D i -
mlnl. 
Laúdate -pueri D o -
mlmim, 
Levavi aculas ineos, 
Legem pone mlhce. 
3 > » ' 
3?4-
116. 2 8 4 . 
146. 549 . 
134. 323 . 
'112. 278 . 
120. 308. 
1 l 8 . 2 9 I . 
M 
Mdmenio Dsmine, 
Alcrnor esto v e r b i tfd, 
Mirabi/ia U s t l m i . a a 
tua. 
Miserere mcí Dcus3 
miserere. 
Miserere niel Deas^ 
qnoniam. 
Miserere inei Deas, 
secantiam. 
Mlsericordiam et j u -
dicium. 
Misericordins Dominl. 
~\ i isi Domiims adi-' 
¿f V Jlcavcrit. 
N i s i quiti Dominas-
Noli xinnUiru 
Non ne Deo suh/ecta. 
Notasia Jad,ca Deas. 
m iies Gentes ¿plau' 
L/ dite. 
Paratam cor meam Deas. 
Principes persecati. airam dilecta taber-nacala. 
úuatn hon as I s -
rael Deas. 
Qaare fremiíerant. 
Satm* fil. 
47. 107. 
131. 3 t 9 . 
i t 8 , 293 . 
118. 3 0 1 . 
I J 6 . ap. 
j f j . 107. 
jo. l í j . 
100. C X J . 
88. a u . 
126. 314. 
123. 3 1 1 . 
36. 78. 
61. 138. 
7 ) . 176. 
46 . 106. 
107. 268. 
118. 305. 
83. aoa. 
72 . 168. 
2. 1. 
Qaemadinodam desi 
derat cervus. 
Qai conjidunt i/t D o -
mino. 
Quid gloriarís, 
Qat habitat. 
Qai regis Isra'e'U 
Quamodo dilexi. 
TJetribae servo 
JL\ tao. 
S'epe expugnaverant _ me. 
Salva m me f a c Deas. 
Salvam me f a c D o -
mine. 
Si veré utiiae. 
Saper fia mina. 
fMte decet hytnnus' 
jf. Deas. 
'Tyr'eiLÍte exaltemas 
r Domino. 
Verba mea anbus per-
cipe. 
Voce mea ad Dotni-
nam clamavi 1. 
Voce mea ad Domi-
num clamavi n. 
Usqaejao Di íe ohíi-
visceris. 
Ut qaid Deas reptt-
listi. 
S<\lin. 
4 1 . 
124. 
90. 
79-
118. 
118. 
128. 
63. 
I T . 
I 3 6 . 
64 . 
94 . 
76 . 
141. 
12 . 
f o t • 
9 4 . 
3 12. 
120. 
2 2 0 . 
• 9 3 . 
299 . 
290 . 
3 16. 
20. 
130. 
328 . 
143. 
229 . 
6. 
178 
339-
ar. 
»71., 
C A N T I C O S . 
ysmdickt omnla apera Magníf icat anima. mea 
[.J Dñi D/'u. a i 9 . Dií-ain. 3??' 
lienedictas Dominus Deas Wttno dúnids serviun taam 
IsraeU 218 . Dnz . 
JLAUS DEO. 
3^6 . 
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